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Volume I, Execut ive  Sumnary 
Volume I con ta ins  an overv iew o f  t h e  MOD-5A Program. These t o p i c s  a re  covered: 
Ob jec t i ves  o f  t h e  MOD-5A Program 
D e s c r i p t i o n  o f  t h e  F i n a l  Design (Model 304.2) 
Cost o f  Energy 
Power Output 
Trade-Off S tud ies  
Development Tests 
Analyses o f  Loads and Dynamics 
Manufac tur ing  and Q u a l i t y  Assurance and Safe ty  Plans 
Volume 11, Conceptual and P r e l i m i n a r y  Design 
These sec t i ons  comprise Volume 11, which i s  d i v i d e d  i n t o  two books, as f o l l o w s :  
Book 1 1.0 Summary 
2.0 I n t r o d u c t i o n  
3.0 Design Requirements 
4.0 Conceptual Design S tud ies  
5.0 Design, Development, and Opt i m i z a t  ion  
6.0 System Dynamics Analys i s  
7.0 System Loads Ana lys i s  
Book 2 8.0 Development Tests 
9.0 Design C r i t e r i a  
Appendix A System S p e c i f i c a t i o n  
Appendix B Design Load Tables 
Volume 111, F i n a l  Design and System D e s c r i p t i o n  
These sec t i ons  comprise Volume 111, which i s  d i v i d e d  i n t o  two books, as 
f o l l o w s :  
Book 1 1.0 Summary 
2.0 I n t r o d u c t i o n  
3.0 System D e s c r i p t i o n  - Model 304.2 
4.0 , Rotor  Subsystem 
5.0 D r i v e t r a i n  Subsystem 
6.0 Nace l le  Subsystem 
7.0 Tower and Foundation Subsystems 
Book 2 8.0 Power Generat ion Subsystem 
9.0 Con t ro l  and Ins t rumen ta t i on  Subsystems 
10.0 Manufactur ing 
11.0 S i t e  and E r e c t i o n  
12.0 Q u a l i t y  Assurance and Sa fe t y  
13.0 FMEA, RAM and Maintenance 
Appendix A C.F. Braun & Company - Foundat ion Design C r i t e r i a  
Appendix B GE - Product  Assurance Program P lan  f o r  t h e  MOD-5A WTG 
Program 
Appendix C GE - System Sa fe t y  P lan  f o r  t h e  MOD-5A Program 
Appendix D GE - MOD-5A Con f i gu ra t i on  Management P lan  
Appendix E GE - MOD-5A Defec t  Reports f o r  Development Hardware 
Appendix F GE - MOD-SA Program Q u a l i t y  Assurance Requirements f o r  
t h e  Con t ro l  of Raw M a t e r i a l s  and t h e  Blade F a b r i c a t i o n  
Process 
Appendix G GE - Statement o f  Work f o r  t h e  E r e c t i o n  o f  t h e  MOD-5A 
WTG Yaw, Nace l l e  and Blade Subsystems 
Volume I V ,  Drawings and S p e c i f i c a t i o n s  
T h i s  volume con ta ins  t h e  numbered drawings and s p e c i f i c a t i o n s  f o r  t h e  f i n a l  
des ign  o f .  t h e  MOD-5A wind tu rb ine .  The volume i s  d i v i d e d  i n t o  f i v e  books, as 
f o l l o w s :  
Book 1 47A380002 through 47A380030 
Book 2 47A380031 th rough 47A380068 
Book 3 47A380074 th rough 47A380126 
Book 4 47A380128 th rough 47A387125 
Book 5 '7::361002 th rough 47D387130 
Volume I V  o f  t h e  MOD-5A Wind Turbine Generator Program Design Report conta ins  
t h e  drawings and s p e c i f i c a t i o n s  f o r  t h e  base1 i n e  c o n f i g u r a t i o n  i n  ascending 
drawing number order .  Due t o  b ind ing  1 im i ta t i ons ,  t h i s  volume i s  presented i n  
m u l t i p l e  books. 
Each book conta ins  a f u l l  breakdown p a r t s  1 i s t i n g ,  as w e l l  as "where-used" 
1 i s t .  The f i r s t  and l a s t  drawing number i n  each p a r t  i s  noted.  below t o  
i n d i c a t e  i n  which p a r t  o f  Volume I V  t o  l o c a t e  a p a r t i c u l a r  drawing. 
Volume I V  F i r s t  Drawing 
P a r t  1 47A380002 through 47A380030 
P a r t  2 47A380031 through 47A380068 
P a r t  3 '  47A380074 through 47A380126 
P a r t  4 47A380128 through 47A387125 
P a r t  5 47D381002 through 47D387130 
NOTES: P a r t  numbers preceded by "**" o r  n o t  s t a r t i n g  w i t h  "47-" a r e  e i t h e r  
standard hardware, vendor numbers, o r  unissued drktwings. These 
numbers appear on t h e  p a r t s  l i s t s ,  b u t  a re  n o t  inc luded i n  t h e  volume. 
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WTG - MOD 5A 
DRAWING LIST 
(NUMERICAL SEQUENCE) 

7 2 4 1 - 3  TOTAL SUMMARY REPORT FOR COMPONENTS I N  ASSEMBLY 4 7 E 3 8 2 3 0 4 G 1  WTG ASSY, MOD-5A 0 6 / 1 5 / 8 4  PAGE 3 5  
-- MODEL EA U N I T  0 0 0 0 0 1  . -- -- - - -- 
- - - ECN - ---  
IDENTIFICATION NO. NOMENCLATURE DWG PL-LATE P T CYCLE FSCM U/M NEXT HIGHER QTY EXT/TOT-OTY CROSS 
-. - -- - . . . - - 
I N C  OUT APPLY C Y T I M E  ASSEMBLY R E F _ -  
4 7 4 3 8 0 0 2 4  I N S T L  C A B L I N G  REQT X 0000 EA 4 7 E 3 8 2 3 0 4 G 1  X 0 0 1 8 6 7  
-- -. 
4 7 6 3 8 0 0 3 0  SPEC, SYSTDISP PNL X 0000 EA 4 7 E 3 8 7 1 1 2 G 1  X 0 0 1 8 4 9  
4 7 A 3 8 0 0 4 6  CONT ELEK CAB SPEC X 0000 EA 4 7 E 3 8 7 0 6 2 G 1  X 0 0 0 5 6 4  
-. -. -. -. - 
i 7 ~ 3 e o o 5 2  ELECTRICAL FAB.  STD x 5 0000 E A  4 7 ~ 3 8 7 0 8 3 ~ 1  x 000663 
1 7  A 3 8 0 0 5 2  E L E C T R I C A L  FAB.  S T 0  X 5 0000 EA 4 7 0 3 8 7 0 8 9 6 1  X 0 0 1 5 6 1  
1 7 A 3 8 0 0 5 2  E L E C T R I C A L  F A B .  STD X 5 0000 EA 4 7 D 3 8 7 1 1 3 G l  X 0 0 1 7 7 4  
. .. 47A38l3052 E L E C T R I C A L  F A B .  STD X 5 0000 €A 4 7 D 3 8 7 1 2 1 6 1  X --- 0 0 0 8 7 7  
4 7 A 3 8 0 0 5 2  E L E C T R I C A L  F A B .  STD X 5 0000 EA 4 7 D 3 8 7 1 3 0 0 1  X 0009 1 4  
;17A380052 E L E C T R I C A L  F A B .  S T 0  X 5 0000 EA 4 7 E 3 8 7 0 2 7 G l  X 00 1 3 7 0  
4 7 A 3 8 0 0 5 2  E L E C T R I C A L  F A B .  STD X 5 0000 EA 4 7 E 3 8 7 0 3 7 G 1  X 0 0 0 7 0 1  
.17A380052  
. - . - - - - - - - - 
E L E C T R I C A L  F A B .  S T D -  X 5 0000 EA 4 7 E 3 8 7 0 6 2 G 1  X 0 0 0 5 6  1 
-. 
' 3 7 A 3 8 0 0 5 2  E L E C T R I C A L  F A B .  STD X 5 0000 EA 4 7 E 3 8 7 0 7 2 G 1  X 0 0 0 7  7 7 
~ 1 7 A 3 8 0 0 5 2  E L E C T R I C A L  F A B .  STD X 5 0000 EA 4 7 E 3 8 7 0 8 4 G 1  X 0 0 1 8  1 1  
4 7 A 3 8 0 0 5 2  E L E C T R I C A L  F A B .  S T 0  X 5 0000 EA 4 7 E 3 8 7 0 8 5 G l  X 0 0 1 6 3 6  
-. 4 7  A 3 e 0 0 5 2  E L E C T R I C A L  F A B .  STD X 5 0000 EA 4 7 E 3 8 7 0 9 1 6 1  X 0 0 1 5 1 3  
4 7 8 3 8 0 0 5 2  E L E C T R I C A L  F A B .  STD X 5 0000 EA 4 7 E 3 8 7 0 9 5 G 1  X 0 0 0 6 3 8  
00.000 
4 7 A 3 8 0 0 6 7  
-. - . - . . . . 
CONT SVST U . P . S . S P E C  M 0000 EA 4 7 E 3 8 7 0 8 1 G l  0 1  .OOO 0 1 . 0 0 0  0 0 1 3 1 8  
4 7 A 3 8 0 0 6 8  30 -KVA XFMR SPEC M 0000 EA 4 7 E 3 8 7 0 8 1 G 1  0 1  .OOO 0 1 . 0 0 0  0 0 1 3 1 6  
4 7 A 3 8 0 0 6 9 P 5 2  NAMEPLATE. I D E N T  ( T B *  * 0000 EA 4 7 E 3 8 7 0 7 2 G 1  0 1 . 0 0 0  0 1 . 0 0 0  0 0 0 7 8 2  
4 7 A 3 8 0 0 7 0 P 3  N P L .  AN/REV STATUS 0000 EA 4 7 E 3 8 7 0 2 7 G 1  01 .OOO 0 1 . 0 0 0  0 0 1 3 4 8  
4 7 A 3 8 0 0 7 0 P 3  
-.. 
-- NPL. AN/REV STATUS 0000 EA 4 7 E 3 8 7 0 6 2 G 1  0 1  .000 0 1  . 600 0 0 0 5 6 0  
4 7 A 3 8 0 0 7 0 P 3  N P L .  AN/REV STATUS * 0000 EA 4 7 E 3 8 7 0 7 2 G 1  0 1 . 0 0 0  0 1 . 0 0 0  0 0 0 6 7 7  
4 7 A 3 8 0 0 7 0 P 3  N P L .  AN/REV STATUS 0000 EA 4 7 E 3 8 7 0 8 4 G l  0 1  . O W  0 1 . 0 0 0  0 0 1 8 2 5  
1 7 A 3 8 0 0 7 0 P 3  N P L .  AN/REV STATUS 0000 EA 4 7 E 3 8 7 0 4 5 6 1  0 1 . 0 0 0  0 1 . 0 0 0  0 0 1 6 4 8  
7 2 4 1 - 3  TOTAL SUMMARY REPORT FOR COMPONENTS I N  ASSEMBLY 4 7 E 3 8 2 3 0 4 G l  WTG ASSY. MOD-SA 0 6 / 1 5 / 8 4  PAGE 3 6  
. . . .- - - - . - -. . . MODEL EA U N I T  O O O O O I - - .  .. -- - - - . . - . 
- - - ECN ---- 
I D E N T I F I C A T I O N  NO.  NOMENCLATURE DWG P L - L A T E  P T CYCLE FSCM U/M NEXT HIGHER QT Y EXT/TOT-QTY CROSS 
. . - . -- -- -. -- 
I N C  OUT APPLY C Y T I M E  ASSEMBLY REF 
4 7 A 3 8 0 0 7 0 P 3  N P L .  AN/REV STATUS * 0000 EA 4 7 E 3 8 7 0 9 1 G l  0 1  .OOO 0 1 . 0 0 0  0 0 1 5 2 7  
4 7 A 3 8 0 0 7 0 P 3  
. -  NPL, AN/REV STATUS * 0000- €A 4 7 E 3 8 7 0 9 5 G l  01.000 - 0 1  .OOO 0 0 0 6 4 0  0 7  ,000 
4 7 A 3 8 0 0 7  I P A R  S L E E V I N G .  SHRINK * 0000 F T  4 7 D 3 8 7 1 2 1 6 1  A R 0 0 0 8 8  1 
4 7 A 3 8 0 0 7 1 P A R  - . S L E E V I N G .  SHRINK * 0000 F T  4 7 D 3 8 7 1 3 0 6 1  AR 0 0 0 9 2 0  j 7  ~ 3 8 0 0 7  1 P A R  SLEEVING.  SHRINK * 0000 F T  4 7 E 3 8 7 0 2 7 6 1  A R 00 1 3 6 6  
4 7 A 3 8 0 0 7 1 P A R  SLEEVING.  SHRINK * .  0000 F T  4 7 E 3 8 7 0 6 2 G l  AR 0 0 0 9 5 4  
4 7 A 3 8 0 0 7 1 P A R  SLEEVING.  SHRINK 0000 F T  4 7 E 3 8 7 0 7 2 G l  A R 0 0 0 7 8 4  
4 7 A 3 8 0 0 7 1 P A R  
-. . - - -- - - - - 
SLEEVING.  SHRINK 0000 F T  4 7 E 3 8 7 0 8 4 6 1  - AR - 0 0 1 8  1 8  
4 7 A 3 8 0 0 7 l P A R  SLEEVING.  SHRINK * 0000 F T  4 7 E 3 8 7 0 8 5 G 1  A R 0 0 1 6 4 2  
1 7 A 3 8 0 0 7  I P A R  SLEEVING.  SHRINK * 0000 F T  4 7 E 3 8 7 0 9 1 6 1  A R 00 1 5 2 0  
4 7 A 3 8 0 0 7 1 P A R  SLEEVING.  SHRINK * 0000 F T  4 7 E 3 8 7 0 9 5 G 1  A R 0 0 0 6 4  3 
4 7 A 3 8 0 0 9 4  7 5 0 0 K V A  VAR SP GEN X 0000 EA 4 7 E 3 8 7 0 8 1 6 1  X 00 1 8 6 4  
4 7 A 3 8 0 1 0 2  
-. . . . . - - - 
F I N I S H  X 0000 P T  4 7 C 3 8 7 0 9 6 G 1  X 00082L 
4 7 A 3 8 0 1 0 2  F I N I S H  X 0000 P T  4 7 E 3 8 7 0 8 4 6 1  X 0 0 1 8 4 7  
4 7 A 3 8 0 1 0 2 P l  F I N I S H  M 0000 QT 4 7 0 3 8 7 1 1 1 6 1  A R 0 0 0 8 7 8  
- -- 
4 7 A 3 8 0 1 0 2 P l  F I N I S H  M 0000 QT 4 7 0 3 8 7 1 3 0 6 1  , A= , 0 0 0 9 1 7  a $) 
00.000 .Vd p2 
TcJ $4 
4 7 D 3 8 1 0 0 2 P l  
. - . - - - - - - . - - 
BEARING.  YAW M 0000 EA 4 7 E 3 8 2 1 3 3 6 1  0 1  . O W  0 I .OOO_ 0 0 0 0 2 5  c3 ; :
0 2;; 
4 7 0 3 8 1 0 0 3 P l  ACTUATOR.HYDRAULIC M 0000 EA 4 7 E 3 8 2 1 6 5 6 1  0 4 . 0 0 0  0 4 . 0 0 0  0 0 0 0 3 2  
1 7 D 3 8 1 O i O P  1 
. .  . - . - . 
BRAKE ASSY . . - M 0000 €A 4 7 E 3 8 2 1 6 5 G 1  08.000 q&ooo oooo3 1 9 2 
4 7 0 3 8  1 0 1 0 ~ 2  BRAKE ASSY M 0000 EA 4 7 E 3 8 2 6 0 3 6 1  0 2  . O W  s ii! 0 4 . 0 0 0  0 0 0 2  1 8  r- !-,-,, 
4 7 0 3 8 1 0 1 0 P 2  BRAKE ASSY M 0000 EA 4 7 E 3 8 2 6 0 3 G 2  0 2 . 0 0 0  0 4 . 0 0 0  0 0 0 2 4 6  =- 
0 8 . 0 0 0  
--- 
4 7 E 3 8  1 0 1 7  YAW SR ELECT I N T F C  X 0000 EA 4 7 E 3 8 2 5 9 4 G l  X 000 1 0 9  
- - q z D 3 8  10 1 8  ELEC lNTERFACE X 0000 EA 4 7 E 3 8 2 5 9 9 G l  X 0 0 1 2 3 6  
4 7 D 3 8 1 0 1 9 P l  . S L I P  RNG U N  YAW A X I S  M 0000 €A 4 7 E 3 8 2 5 9 4 6 1  0 1  . O W  0 1  .000 0 0 0 1 0 8  
4 7 0 3 8 1 0 2 0 P l  - .  ROTOR S L I P R I N G  U N I T  M 0000 EA 4 7 E 3 8 2 5 9 9 6 1  0 1  . O W  0 1 . 0 0 0  0 0 1 2 3 7  
4 7 D 3 8 1 0 2 4 P 1  ROTARY P O S I T I O N  SR M 0000 EA 4 7 E 3 8 2 5 9 9 G l  01.000 0 1 . 0 0 0  0 0 1 2 5 2  
4 7 C 3 8 1 0 3 0 P 1  
-. . - . . HINGE.  TRAP DOOR - * 0000 -- EA 4 7 0 3 8 2 4 3 0 6 1  0 1  .ooo 0 2 . 0 0 0  0 0 0 3 9 7  
4 7 C 3 8 1 0 3 0 P  1 H I N G E .  TRAP DOOR 0000 EA 4 7 D 3 8 2 4 3 0 6 2  0 1  .OOO 0 2 . 0 0 0  0 0 0 4 0 5  
1 7 C 3 8  1 0 3 0 P  1 H I N G E .  TRAP DOOR 0000 EA 4 7 0 3 0 2 4 7 4 6 1  0 1 . 0 0 0  0 1 . 0 0 0  0 0 0 4 1 4  
- 
- ..- -~ 
1 4 7 C 3 8 1 0 3 0 P 1  H I N G E .  TRAP DOOR * 0000 EA 4 7 0 3 8 2 4 7 4 6 2  01.000 0 1 . 0 0 0  0 0 0 4 2 2  
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MODEL EA U N I T  000001- . -  
. . -  . . -  . . . - .- - - . . - --- -. -. 
- - -  ECN - - - -  
I D E N T I F I C A T I O N  N O .  NOMENCLATURE DWG P L - L A T E  P T CYCLE FSCM U/M NEXT HIGHER QT Y E X T / T O T - Q T Y  CROSS 
. . . . - - .  - - 
I N C  OUT- APPLY C Y T I M E  ASSEMBLY REF 
B O L T , F A T I G U E  RATED B 0000 €A 4 7 E 3 8 2 3 6 3 8 1  1 4 . 0 0 0  1 4 . 0 0 0  0 0 0 3 5 0  
BOLT.FATIGUE RATED B 0000 EA 4 7 E 3 8 2 3 6 3 G l  1 2 . 0 0 0  1 2 . 0 0 0  0 0 0 3 2 r  
BOLT.FATIGUE RATED B 0000 EA 4 7 E 3 8 2 4 9 6 G 1  0 8 . 0 0 0  0 8 . 0 0 0  0 0 1 2 7 0  
BOLT.FATIGUE RATED B 0000 EA 4 7 E 3 8 2 6 0 8 G l  60.000 6 0 . 0 0 0  0 0 1 2 9 1  
BOLT.FATIGUE RATED B 0000 EA 4 7 E 3 8 2 6 0 2 G 1  1 6 . 0 0 0  1 6 . 0 0 0  0 0 0 1 6 7  
B O L T . F A T I G U E  RATED B 0000 €A 4 7 E 3 8 2 6 0 3 8 1  1 2  .OOO 2 4 . 0 0 0  0 0 0 2 3 8  
-. BOLT.FATIGUE RATED B 0000 - EA 4 7 E 3 8 2 6 0 3 G 2  1 2  .OOO .- 2 4 . 0 0 0  0 0 0 2 6 5  
6 4 . 0 0 0  
4 7 C 3 8 1 0 3 6 P 1 5  B O L T - F A T I G U E  RATED B 0000 EA 4 7 E 3 8 2 1 6 5 G l  3 6 . 0 0 0  3 6 . 0 0 0  0 0 0 0 4 5  
. . . -  - -. . . 
1 7 C 3 8 1 0 3 6 P 1 6  B O L T . F A T I G U E  RATED B 0000 EA 4 7 E 3 8 2 1 6 5 G l  1 2 . 0 0 0  1 2 . 0 0 0  0 0 0 0 4 6  
3 7 C 3 8  1 0 3 6 P 2  B O L T , F A T I G U E  RATED B 0000 EA 4 7 E 3 8 2 3 6 3 8 1  3 2 . 0 0 0  3 2 . 0 0 0  0 0 0 3 2 4  
. . 47C3-0836P2 - . B O L T . F A T I G U E  RATED 6 -. EA 4 7 E 3 8 2 6 0 2 8 1  2 0 . 0 0 0  2 0 . 0 0 0  000 1 7 4  
5 2 . 0 0 0  
4 7 C 3 8 1 0 3 6 P 2 0  B O L T .  F A T I G U E  RATED B 0000 EA 4 7 0 3 8 2 5 9 8 6 1  08.000 0 8 . 0 0 0  0 0 0 5 4 8  
4 7 C 3 8  1 0 3 6 P 2 0  BOLT.  F A T I G U E  RATED 
.- B 0000 EA 4 7 E 3 8 2 3 6 3 G I  88.000 8 8 . 0 0 0  0 0 0 3 2 6  
4 7 C 3 8 1 0 3 6 P 2 0  BOLT.  F A T I G U E  RATED B 0000 EA 4 7 E 3 8 2 5 9 7 G i  1 2 0 . 0 0 0  1 2 0 . 0 0 0  0 0 0 5 3 7  
4 7 C 3 8 1 0 3 6 P 2 2  BOLT.FATIGUE RATED B 0000 EA 4 7 0 3 8 2 5 9 8 6 1  08.000 0 8  ,000 0 0 0 5 4 9  
-- j 7 C 3 8 1 0 3 6 P 2 4  -. B O L T . F A T I G U E  RATED B 0000 EA 4 7 0 3 8 2 5 9 8 8 1  0 8 . 0 0 0  0 8 . 0 0 0  0 0 0 5 4 L  
4 7 C 3 8 1 0 3 6 P 2 4  B O L T . F A T I G U E  RATED B 0000 EA 4 7 E 3 8 2 4 4  1 8 1  3 6 . 0 0 0  3 6 . 0 0 0  0 0 0 1 9 6  
? ~ C 3 8 1 0 3 6 P 2 5 -  BOLT,FATJGUE RATED B 0000 EA 4 7 E 3 8 2 3 6 3 6 1  36.000 36.000- 0 0 0 3 2 8  
4 7 C 3 8 1 0 3 6 P 2 6  B O L T , F A T I G U E  RATED B 0000 EA 4 7 E 3 8 2 3 6 3 G l  1 2 . 0 0 0  1 2 . 0 0 0  0 0 0 3 4 8  
4 7 C 3 8 1 0 3 6 P 2 6  B O L T . F A T I G U E  RATED B 0000 EA 4 7 E 3 8 2 6 0 7 G t  96.000 9 6 . 0 0 0  0 0 1 2 7 9  
- . - . . -. -- 
loe.000 
1 7 C 3 8 1 0 3 6 P 3  BOLT.FATIGUE RATED B 0000 EA 4 7 E 3 8 2 4 9 6 G l  8 4 . 0 0 0  8 4 . 0 0 0  0 0 1 2 6 8  
47C3liIlill36P32 BOLT M 0000 EA 4 7 E 3 8 2 1 3 3 G l  1 4 4  . O W  1 4 4 . 0 0 0  0 0 0 0 2 6  
4 7 C 3 8  1 0 3 6 P 4  BOLT.FATIGUE RATED M 0000 €A 4 7 E 3 8 2 3 0 6 6 1  2 0 . 0 0 0  2 0 . 0 0 0  0 0 0 3 1 0  
4 7 C 3 8 1 0 3 6 P 5  BOLT.FAT1GUE RATED B 0000 EA 4 7 E 3 8 2 4 9 5 G l  2 4 . 0 0 0  4 8 . 0 0 0  0 0 1 2 6 7  
.- . . .- - - - 
7 2 4 1 - 3  TOTAL SllMMARY REPORT FOR COMPONENTS I N  ASSEMBLY 4 7 E 3 8 2 3 0 4 G l  WTG ASSY. MOD-5A 0 6 / 1 5 / 8 4  PAGE 3 8  
. - . . - .  
MODEL EA U N I T  0 0 0 0 0 1  
--- ECN - - - -  
I D E N T I F I C A T I O N  NO. NOMENCLATURE DWG P L - L A T E  P T CYCLE FSCM U/M NEXT HIGHER QTY EXT/TOT-QTY CROSS 
. . - . . . - 
I N C  OUT APPLY C Y TIME- ASSEMBLY REF 
4 7 C 3 8 1 0 3 6 P 5 0  BOLT B 0000 EA 4 7 E 3 8 2 5 5 3 6 1  36.000 3 6 . 0 0 0  000366 
- . ..- - .- -- 
4 7 C 3 8  1 0 3 6 P 6  B O L T . F A T I G U E  RATED B 0000 EA 4 7 E 3 8 2 3 6 3 6 1  6 0 . 0 0 0  60.000 0 0 0 3 2 5  
4 7 C 3 8  1 0 3 6 P 6  BOLT.FATIGUE RATED B 0000 EA 4 7 E 3 8 2 6 0 2 G l  2 0 . 0 0 0  2 0 . 0 0 0  0 0 0 1 7 0  
80.000 
.. - 
.- 
4 7 A 3 8 1 0 3 7 P l  L A C I N G  TAPE * 0000 F T  4 7 D 3 8 7 1 2 1 6 1  A R 0 0 0 8 8 0  
4 7 A 3 8  1 0 3 7 P  1 L A C I N G  TAPE * 0000 F T  4 7 0 3 8 7 1 3 0 G l  AR 0009 1 9  
4 7 A 3 B  1 0 3 7 P  1 L A C I N G  TAPE * 0000 F T  4 7 E 3 8 7 0 6 2 G l  AR 0008 5 3 . . . - - - - - - - - . . . - - - - - 
1 7 A 3 8 1 0 3 7 P l  
. .. - L A C I N G  . TAPE -. 0000 F T  4 7 E 3 8 7 0 7 2 6 1  AR 0 0 0 7  7 3 
4 7 A 3 8  1 0 3 7 P  1 L A C I N G  TAPE 0000 F T  4 7 E 3 8 7 0 8 4 6 1  AR 0 0 1 8 2 0  
4 7 A 3 8  1 0 3 7 P  1 L A C I N G  TAPE * 0000 F T  4 7 E 3 8 7 0 8 5 6 1  A R 0 0 1 6 4 4  
4 7 A 3 8 1 0 3 7 P l  L A C I N G  TAPE 
4 7 A 3 8  1 0 3 7 P  1 L A C I N G  TAPE - 
4 7 A 3 8 1 0 3 8 P 3  T A P E P L A C I N G  0000 F T  4 7 E 3 8 7 0 2 7 G l  A R 00 1 3 6 7  
-' 4 ~ ~ 3 8 1 0 3 9 ~ ~ - - -  EXPANSION J O I N T  M 0000 EA 4 7 E 3 8 2 5 7 0 G 1  0 2 . 0 0 0  0 2 . 0 0 0  0 0 0 5 1 9  
4 7 C 3 8 1 0 3 9 P 2  EXPANSION JOINT M 0000 EA 4 7 E 3 8 2 5 7 0 G 1  01 .OOO 0 1 . 0 0 0  0 0 0 5 2 0  
. . - - . . . - . - - . . 
4 7 D 3 8 1 0 4 0 P 1  HEAT EXCHANGER M 0000 EA 4 7 E 3 8 7 0 6 2 6 1  0 2  . 000 0 2 . 0 0 0  0 0 0 5 5 5  
4 7 A 3 8 1 0 4 3 P A R  SLEEVING.  V I N Y L  0000 F T  4 7 E 3 8 7 0 6 2 G 1  A R 0 0 0 9 5 5  
SLEEVING; VINYL 
. ? _ 7 ! 3 8 1 _ 0 4 3 P A R L - -  .. - .- * 0000 F_I 4 7 E 3 8 7 0 7 2 G 1  A R 0 0 0 7 7 4  
4 7 A 3 8 1 0 4 3 P A R  SLEEVING.  V I N Y L  0000 F T  4 7 E 3 8 7 0 9 5 G l  A R 0006 2 9  
00.000 
.. 4 7 A 3 8  1 0 4 4 P 5  S L E E V I N G  B 0000 F T  4 7 0 3 8 7 1 1 3 6 1  AR 0 0 1 4 6 9  
4 7 A 3 8 1 0 4 5 P 3  
- - - . -  -. -
CLAMP.CABLE ( . I 8 7  D I *  0000 EA 4 7 E 3 8 7 0 7 2 G 1  0 2 . 0 0 0  0 2  . OOQ 0 0 0 7 4  3 
3 7 A 3 8 1 0 4 5 P 5  CABLE CLAMP B 0000 EA 4 7 E 3 8 7 0 8 4 G 1  03.000 03.000 0 0 1 8 1 7  
4 7 A 3 8 1 0 4 5 P 5  CABLE CLAMP B 0000 EA 4 7 E 3 8 7 0 8 5 G 1  03.000 03.000 0 0 1 6 4 1  
-. .? / A 3 8  1 0 4 5 P 5  -- -._ CABLE CLAMP - - B 0000 - EA 4 7 E 3 8 7 0 9 1 G l  0 3  .000 03.000 0 0 1 5 1 9  
09.000 
'- 
1 4 7 A 3 8 1 0 4 5 P 6  CLAMP,CABLE ( . 3 7 5  D I *  * 0000 EA 4 7 E 3 8 7 0 7 2 G l  0 4 . 0 0 0  0 4 . 0 0 0  0 0 0 7 4 4  
7 2 4 1 - 3  TOTAL SUMMARY REPORT FOR COMPONENTS I N  ASSEMBLY 4 7 E 3 8 2 3 0 4 6 1  WTG ASSY. MOO-5A 0 6 / 1 5 / 8 4  PAGE 3 9  
. . . . . - . - . ..-p MODEL EA U N I T  00000>-.. - - 
- - - ECN ----  
I D E N T I F I C A T I O N  NO. NOMENCLATURE OWG P L - L A T E  P T CYCLE FSCM U/M NEXT HIGHER QT Y  EXT/TOT-QTY CROSS 
. .. - .. I N S  OUT APPLY C Y  T I M E  -- ASSEMBLY -- REF - - 
4 7 E 3 8 1 0 4 6 P l  GEARBOX ENVELOPE B  0000 EA 4 7 E 3 8 2 5 5 3 G 1  0 1 . 0 0 0  0 1 . 0 0 0  0 0 0 3 6 4  
. .- - - - - .- 
4 7 8 3 8 1 0 5 9 P 4  CONNEC~OR CUTOUT COV* * 0000 EA 4 7 E 3 8 7 0 7 2 G 1  0 3  ,000 0 3 . 0 0 0  0006eo 
4 7 D 3 8  1 0 6 0 P  1  V I D E O  MONITOR M 0000 EA 4 7 E 3 8 7 1 1 2 G l  0 1  .OOO 0 1 . 0 0 0  0 0 1 3 2 7  
--P 
4 7 ~ 3 8 1 0 6 6 ~ 1  HOSE ASSY M 0000 EA 4 7 J 3 8 2 3 3 0 6 1  0 4 . 0 0 0  0 4 . 0 0 0  0 0 1 1 2 6  
4 7 C 3 8  i 0 6 6 P 2  HOSE ASSY M 0000 EA 4 7 3 3 8 2 3 3 0 6 1  06.000 0 6 . 0 0 0  0 0 1 1 2 5  
. . . - -- - - . . -  - . .
J 7 A 3 B  1 0 6 7 P  1  C T L  PROCESSING U N I T  M 0000 EA 4 7 E 3 8 7 0 9 5 G l  0 1 . 0 0 0  0 1 . 0 0 0  0 0 0 5 ~  
1 7 A 3 8 1 0 6 7 P 1 0  1 2 0  VAC TRK OUT MDL M 0000 EA 4 7 E 3 8 7 0 6 2 G l  4 7 . 0 0 0  4 7 . 0 0 0  0 0 0 5 7 0  
- 
4 7 ~ 3 8 1 0 6 7 ~ 1 1  1 2 - B I T  A / O  CONVERTER M 0000 EA 4 7 E 3 8 7 0 9 5 G l  0 2 . 0 0 0  0 2 . 0 0 0  0 0 0 6 0 3  
4 7 A 3 8  1 0 6 7 P 1 2  1 2 - B I T  SS ANLG I N P U T  M 0000 EA 4 7 E 3 8 7 0 9 5 G l  0 3 . 0 0 0  0 3 . 0 0 0  0 0 0 6 0 4  
- 
4 7 A 3 8 1 0 6 7 P 1 3  1 2 - B I T  ANALOG OUTPUT M 0000 EA 4 7 E 3 8 7 0 9 5 G l  0 2 . 0 0 0  0 2 . 0 0 0  000605- 
4 7 A 3 8 1 0 6 7 P 1 4  WATCHDOG T I M E R  M 0000 EA 4 7 E 3 8 7 0 9 5 G l  0 1  .OOO 0 I . 000 00060 1 
- - . . . -  
4 7 A 3 8 1 0 6 7 P 1 5  ERROR DETECTOR M 0000 EA 4 7 E 3 8 7 0 9 5 G 1  0 1  .OOO 0 1 . 0 0 0  000600 
4 7 A 3 8  1 0 6 7 P  1 6  POWER SUPPLY M 0000 EA 4 7 E 3 8 7 0 9 5 G 1  0 1  .OOO 0 1 . 0 0 0  0 0 0 5 9 1  
-- 
4 7 ~ 3 8 1 0 6 7 ~  1 7 - .  C H A S S I S  INTERFACE M 0000 EA 4 7 E 3 8 7 0 9 5 G l  0 1 . 0 0 0  0 1 . 0 0 0  -000595 
4 7 A 3 8 1 0 6 7 P 1 8  C H A S S I S  M 0000 EA 4 7 E 3 8 7 0 9 5 G 1  0 2 . 0 0 0  0 2 . 0 0 0  0 0 0 5 9 2  
. . . . - - - 
4 7 ~ 3 8  1 0 6 7 ~ 2  ARITH.'PROCESSING M 0000 € A  4 7 E 3 8 7 0 9 5 G 1  01.000 0 1 . 0 0 0  0 0 0 5 9 9  
4 7 A 3 8  1 0 6 7 P 2 0  F I L L E R  BLANK M 0000 EA 4 7 E 3 8 7 0 9 5 G l  1 5  .OOO 1 5 . 0 0 0  0 0 0 6 0 2  
- 
4 7 A 3 8  1 0 6 7 P 2 3  CABLE.  1/0 TRACK M 0000 EA 4 7 E 3 8 7 0 6 2 G l  0 1  . O W  0 1 . 0 0 0  0 0 0 5 7 5  
4 7 A 3 8 1 0 6 7 P 3  1 6 K  EXECUTIVE MEMORY M 0000 EA 4 7 E 3 8 7 0 9 5 G l  0 1  .OOO 0 1 . 0 0 0  0 0 0 5 9 6  
. - -. -. - 
1 7 4 3 8  1 0 6 7 P 3  1  TERMINATOR PLUG M 0000 EA 4 7 E 3 8 7 0 6 2 G l  0 1 . 0 0 0  0 1  . 000 0 0 0 5 7  1  ' 
4 7 A 3 8 1 0 6 7 P 4  12K PROM. 4 K  RAM MEM M 0000 EA 4 7 E 3 8 7 0 9 5 G l  0 1 . 0 0 0  O t . 0 0 0  0 0 0 5 9 8  
- 
4 7 ~ 3 8 1 0 6 7 ~ 5  16K RAM MEMORY M 0000 EA 4 7 E 3 8 7 0 9 5 G l  0 1 . 0 0 0  0 1 . 0 0 0  000597 
, 1 7 6 3 8  1 0 6 7 P 6  TTY & E I A  I N T F C  MDL M 0000 EA 4 7 E 3 8 7 0 9 5 G l  03.000 03.000 0 0 0 6 0 6  
- -- 
4 7 A 3 8 1 0 6 7 P 7  TO SYS D R I V E R  MOL M 0000 €A 4 7 E 3 8 7 0 9 5 G 1  0 1 . 0 0 0  0 1 . 0 0 0  0 0 0 6 0 7  
4 7 A 3 8 1 0 6 7 P 8  1/0 TRACK M 0000 EA 4 7 E 3 8 7 0 6 2 6 1  0 8 . 0 0 0  0 8 . 0 0 0  0 0 0 5 6 8  
7 2 4 1 - 3  TOTAL SUMMARY REPORT FOR COMPONENTS I N  ASSEMBLY 47E38230401  WTG ASSY. MOD-5A 0 6 / 1 5 / 8 4  PAGE 4 0  
. . -. -. - - . MODEL EA U N I T  0 0 0 0 0 1  -- 
- - - ECN - - - -  
I D E N T I F I C A T I O N N O .  NOMENCLATURE OWG PL-LATE P T CYCLE FSCM U/M NEXT HIGHER QT V EXT /TOT-OTY CROSS 
. . . . .- - . . - . - -. . INC  --OUT APPLY C Y TIME ASSEMBLY REF 
47A381067P9  1 2 0  VAC TRK I N P  MDL M -0000 EA 47E387062G l  8 1  .OOO 8 1 . 0 0 0  0 0 0 5 6 9  
i 7 c n a l o 7 2 ~  I CLAMP UNIT M 0000 E A  4 7 ~ 3 8 2 3 3 0 ~ 1  04 ,000 04 .000  001138 
47C381072P2 CLAMP U N I T  M 0000 EA 4 7 J 3 8 2 3 3 0 G l  5 2 . 0 0 0  5 2 . 0 0 0  0 0 1 1 3 7  
4 7 ~ 3 8  1 0 7 2 p T -  CLAMP U N I T  M 0000 EA 47C382336G l  0 1  . O m  3 8 3 6 0  0 0 1 1 3 3  
47C38 1072P3 CLAMP UNIT  M 0000 EA 47C382336G2 0 1 . 0 0 0  0 8 . 0 0 0  0 0 1 1 3 6  
47C38 1072P3 CLAMP U N I T  M 0000 EA 47C382336G3 0 1  .ooo 0 6 . 0 0 0  0 0 1 1 8 6  
4 7 8 3 8  1074P 1 HOSE ASSY M 0000 EA 4 7 d 3 8 2 3 1 3 6 1  0 2 . 0 0 0  0 2 . 0 0 0  0 0 0 0 8 6  
4 7 C 3 y O 7 5 P  . 1 HOSE ASSY M 0000 EA 4 7 d 3 8 2 3 1 3 G i  0 4 . 0 0 0  0 4 . 0 0 0  0 0 0 0 8 4  
47C381075P2 HOSE ASSY M 0000 EA 4 7 J 3 8 2 3 1 3 G l  0 4 . 0 0 0  0 4 . 0 0 0  0 0 0 0 8 5  
4 7 D 3 8 1 0 7 8 P l  - HIGH SPEED SFT ASSY B 0000 EA 4 7 0 3 8 2 5 8 9 6 1  0 1  . O W  0 1 . 0 0 0  0 0 0 3 7 2  
4 7 D 3 8 1 0 8 0 P l  TPR RLR BRG.SPDL/AFT M 0000 8 0 6 5 7  EA 47E382441G l  0 1  . O W  0 1 . 0 0 0  0 0 0 1 7 8  
1 7 D 3 8 1 0 8 1 P l  . TPR RLR BRG.SPDL/FWD M 0000 8 0 6 5 7  EA 47E382441G l  0 1  . O W  0 1 . 0 0 0  0 0 0 1 7 9  
4 7 D 3 8 1 0 8 2 P l  COUPLING HUB. FWD * 0000 EA 4 7 0 3 8 2 4 3 5 6 1  0 1  .000 0 1 . 0 0 0  0 0 0 2 1 0  
47D381082P2  
- TORQUE P L A T E  -. M 0000 EA 4 7 E 3 8 2 4 4 1 G l  0 1  . O W  0 1 . 0 0 0  0 0 0 1 9 5  
1 7 C 3 8 1 0 8 3 P l  COUPLING HUB, AFT * 0000 EA 47D382435G l  0 1 . 0 0 0  0 1 . 0 0 0  0 0 0 2 1 1  
?1 "8 lO87P I  '""1 M 0000 EA 4 7 E 3 8 2 3 0 6 G l  2 0 . 0 0 0  2 0 . 0 0 0  0 0 0 3 1 1  
4 7 C 3 8 1 0 8 7 P l  NUT M 0000 EA 47E382610G1 2 8 . 0 0 0  5 6 . 0 0 0  0 0 1 0 2 8  
4 7 C 3 8 1 0 8 7 P l O  LOCKNUT B 0000 EA-47E382363Gl 1 2 4 . 0 0 0  1 2 4 . 0 0 0  0 0 0 3 3 1  
i?E%Kl087~ 10 LOCKNUT B 0000 EA 47E382608G l  0 8 . 0 0 0  0 8 . 0 0 0  0 0 1 2 9 6  
47C381087P13  
. -. - -  NUT. FATIGUE RATED - - B 0000 EA 4 7 E 3 8 2 1 3 3 G l  1 4 4 . 0 0 0  1 4 4 . 0 0 0  0 0 0 0 2 7  
47C381087P13  NUT. FATIGUE RATED B 0000 EA 47E382597G l  1 2 0 . 0 0 0  1 2 0 . 0 0 0  0 0 0 5 3 8  
47C38 1087P 18  
. - - . . . -. . . 
NUT - 2 1  12  M 0000 EA 47E382306G l  2 4 . 0 0 0  2 4 . 0 0 0  0 0 0 3 0 8  
37C381087P2  LOCKNUT 
1 47C381087P2 LOCKNUT 
7 2 4 1 - 3  TOTAL SUMMARY REPORT FOR COMPONENTS I N  ASSEMBLY 47E382304G l  WTG ASSY. MOD-5A 0 6 / 1 5 / 8 4  PAGE 4 1 
. - MODEL EA U N I T  ~ O O O O I  -- - 
---  ECN ----  
I D C N T I F I C A T I O N  NO. NOMENCLATURE DWG PL-LATE P T CYCLE FSCM U/M NEXT HIGHER QTY EXT/TOT-QTY CROSS 
. INC OUT _ APPLY C Y TIME ASSEMBLY . REF_ 
17C381087P22  LOCKNUT B 0000 EA 47E382553G l  3 6  .000 3 6 . 0 0 0  0 0 0 3 6 8  
- . .. -- -. . . .- - 
4 7 ~ 3 8 1 0 8 7 ~ 5  NUT B 0000 EA- 47E38244  1 6 1  3 6 0 . 0 0 0  3 6 0 . 0 0 0  0 0 0 2 0 0  
J7C38 1087P5 NUT B . 0000 EA 47E38260301  1 2 . 0 0 0  2 4 . 0 0 0  0 0 0 2 3 9  
117C38 1087P5 NUT B 0000 EA 47E382603G2 1 2 . 0 0 0  2 4 . 0 0 0  0 0 0 2 6 6  
LOCKNUT 
LOCKNUT 
47C381087P9  NUT 
47C381087P9  NUT 
47C381087P9  NUT B 0000 EA 47E382441G1 3 6 . 0 0 0  3 6  .GOO 000 1 9 8  
. - -. -  -- . - -. -. 
17C381087P9  NUT B 0000 EA 47E382607G1 9 6 . 0 0 0  9 6 . 0 0 0  0 0 1 2 8 0  
~ ~ ~ ~ ~ I o ~ ~ P I  - WASHER. 1 . 0 0  D I A -  M 0000 EA 47E38230601  2 0 . 0 0 0  2 0 . 0 0 0  0 0 0 3  19- 
4 7 C 3 8 1 0 8 8 P l  WASHER. 1 . 0 0  D I A  M 0000 EA 47E382363G1 9 2 . 0 0 0  9 2 . 0 0 0  0 0 0 3 3 2  
47C381088P1  WASHER. 1 . 0 0  D I A  M 0000 EA 4 7 E 3 8 2 4 9 6 G l  8 4 . 0 0 0  8 4  .OOO 0 0 1 2 6 9  
17C38  1088P1  WASHER.l.OO D I A  M 0000 EA 47E382602G1 4 0 . 0 0 0  4 0 . 0 0 0  0 0 0 1 7 1  
? 7C38 10R8P 1 WASHER. 1 . 0 0  D I A  EA 4 7 E 3 8 2 6 1 0 G l  2 8 . 0 0 0  5 6 . 0 0 0  0 0 1 0 2 9  M 0000 
2 9 2 . 0 0 0  
47C3B1088P IO  WASHER.l .50 D I A  B 0000 €A 47D382598G l  2 4 . 0 0 0  2 4 . 0 0 0  0 0 0 5 5 2  
47C38!088P 1 0  
. - - . . - . 
. - WASHER.1.50 D I A  -- 
47C381088P10  WASHER.1.50 D I A  
4 7 C 3 8 1 0 8 8 P l O  WASHER.1.50 D I A  
4 7 ~ 3 8 1 0 8 8 ~ 1 3  WASHER. HARDENED STL B 0000 €A 4 7 E 3 8 2 1 3 3 G l  144  .OOO 1 4 4 . 0 0 0  0 0 0 0 2 8  
47C381088P13  WASHER. HARDENED STL B 0000 EA 4 7 E 3 8 2 5 9 7 G l  1 2 0 . 0 0 0  1 2 0 . 0 0 0  0 0 0 5 4 0  
2 6 4 . 0 0 0  
-- 
17C38  1088P 14  WASHER. HARDENED STL B 0000 EA 47E38213301  1 4 4 . 0 0 0  1 4 4 . 0 0 0  00- 
17C381088P14  WASHER. HARDENED STL B 0000 €A 47E38259701  1 2 0 . 0 0 0  1 2 0 . 0 0 0  0 0 0 5 3 9  
2 6 4 . 0 0 0  
WASHER 2 . 0 0  
17C381088P18  WASHER 2 . 0 0  B 0000 EA 47E382306G l  2 4 . 0 0 0  2 4 . 0 0 0  0 0 0 3 0 9  
. -- 
47C381088P2 WASHER.l.OO D I A  M 0000 EA 4 7 E 3 8 2 3 0 6 G l  2 0 . 0 0 0  26:0?)0 0 0 0 3 1 2  
47C38 1088P2 WASHER.l.OO D I A  M 0000 EA 47E382363G1 105  .000 1 0 5 . 0 0 0  0 0 0 3 4 5  
37C38  1088P2 WASHER.I.00 D I A  M 0000 EA 4 7 E 3 8 2 6 0 2 G l  4 0 . 0 0 0  4 0 . 0 0 0  0 0 0 1 7 2  
_ *17C381088P2 1 WASHER B 0000 EA 4 7 E 3 8 2 5 5 3 6 1  3 6 . 0 0 0  3 6 . 0 0 0  0 0 0 3 6 7  
7 2 4 1 - 3  TOTAL SUMMARY REPORT FOR COMPONENTS I N  ASSEMBLY 4 7 E 3 8 2 3 0 4 G l  WTG ASSY. MOD-5A 0 6 / 1 5 / 8 4  PAGE 4 2  
. -. 
MODEL EA U N I T  0 0 0 0 0 1  
. .. - -- - .- 
--- ECN - - - -  
IDENTIFICATION NO. NOMENCLATURE DWG PL-LATE P T CYCLE FSCM U/M NEXT HIGHER QTV EXT/TOT-CITY CROSS 
. . 
I N C  O U T  APPLY C Y T I M E  ASSEMBLY REF 
4 7 C 3 8 1 0 8 8 P 2 2  WASHER B  0000 EA 4 7 E 3 8 2 5 5 3 G l  36.000 3 6 . 0 0 0  0 0 0 3 6 9  
. - - - -  -  . - .- - .. 
4 7 C 3 8 1 0 8 8 P 5  WASHER . - I .  2 5  D I A  B 0000 EA 4 7 E 3 8 2 3 6 3 6 1  9 2 . 0 0 0  1 2 . 0 0 0  0 0 0 3 3 3  
3 7 C 3 8  1 0 8 8 P 5  WASHER.1 .25  D I A  B  0000 EA 4 7 E 3 8 2 4 4 l G l  2 4 0  .000 2 4 0 . 0 0 0  0 0 0 2 0 1  
4 7 C 3 8 1 0 8 8 P 5  WASHER.1 .25  D I A  B  0000 EA 4 7 E 3 8 2 4 9 6 6 1  0 8 . 0 0 0  0 8 . 0 0 0  0 0 1 2 7 1  
3 7 C 3 8 1 0 8 8 P 5  
.  - .  -. . . 
WASHER. !-:25 D I A  -- 8 0000 - EA 4 7 E 3 8 2 6 0 2 G l  1 6  .000 1 6 1 0 0 0  0 0 0 1 6 8  
2 7 6 . 0 0 0  
4 7 C 3 8 1 0 8 8 P 6  WASHER.1.25 D I A  B  0000 EA 4 7 E 3 8 2 3 6 3 G l  1 2  .OOO 1 2 . 0 0 0  0 0 0 3 4 7  
B  0000 EA 4 7 E 3 8 2 6 0 3 G 1  2 4 . 0 0 0  48,QOO 0 0 0 2 4 2  : l l C 3 8  l O 8 8 P 6  
- - 
WASHER.1.25 D I A  
3 7 C 3 8 1 0 8 8 P 6  W A S H E R . l . 2 5  D I A  B 0000 EA 4 7 E 3 8 2 6 0 3 G 2  2 4 . 0 0 0  4 8 . 0 0 0  0 0 0 2 7 0  
!7C38 1 0 8 8 P 9  WASHER.1.50 D I A  ... M 0000 EA 4 7 0 3 8 2 5 9 8 6 1  2 4 . 0 0 0  2 4 . 0 0 0  0 0 0 5 4 5  
4 7 C 3 8  1 0 8 8 P 9  WASHER.1 .50  D I A  M 0000 EA 4 7 E 3 8 2 3 6 3 G l  1 3 6  .OOO 1 3 6 :  000 0 0 0 3 3 4  
4 7 C 3 8 1 0 8 8 P 9  WASHER.1 .50  D I A  M 0000 EA 4 7 E 3 8 2 4 4 1 6 1  72.000 7 2 . 0 0 0  0 0 0 1 9 7  
4 7 C 3 8 1 0 8 8 P 9  WASHER; 1 .SO DIA M 0000 EA 4 7 E 3 8 2 6 0 7 G l  9 6 . 0 0 0  96.000 0 0 1 2 8 1  
3 7 C 3 8  1 0 8 8 P 9  
.. -. . -- -- 
WASHE-R ,I. 5 0  D I A  - -- M 0000 EA 4 7 E 3 8 2 6 0 8 G l  6 8 . 0 0 0  6 8 . 0 0 0  0 0 1 2 9 3  
396.000 
4 7 E 3 8 1 0 8 9 P l  T R A I L I N G  EDGE I N S T L  M 0000 EA 4 7 E 3 8 2 5 9 0 G l  0 2 . 0 0 0  0 2 . 0 0 0  0 0 1 0 0 8  
- 
3 7 E 3 8 1 0 8 9 P 2  T R A I L I N G  EDGE I N S T L  M 0000 EA 4 7 E 3 8 2 5 9 0 G l  0 2  . 000 0 2 . 0 0 0  0 0 1 0 0 9  
3 7 E 3 8  1 0 8 9 P 3  T R A I L I N G  EDGE I N S T L  M 0000 EA 4 7 E 3 8 2 5 9 0 G l  0 2 . 0 0 0  0 2 . 0 0 0  0 0 1 0 1 0  
. . . - . -  -- - - 
4 7 J 3 8 1 0 9 0 P 1  INNER BLADE S E C T I O N  M 0000 EA 4 7 E 3 8 2 5 9 0 ~ 1  0 2 . 0 0 0  0 2 . 0 0 0  0 0 1 0 0 6  
4 7 0 3 8 1 0 9 1 P 1  I C E  DETECTOR M 0000 EA 4 7 E 3 8 2 4 6 9 G l  0 2 . 0 0 0  0 4 . 0 0 0  0 0 1 0 7 1  
- . - - - - - - ... .- 
1 7 E 3 8  1 0 9 3 P 1  BGR THRUST TEETER M 0000 € A - 4 7 ~ 3 8 2 6 0 5 ~ 1  0 2 . 0 0 0  0 2 . 0 0 0  . 0 0 1 1 9 8  
4 7 J 3 8 1 0 9 7 P l  OlJTER BLADE S E C T I O N  M 0000 EA 4 7 E 3 8 2 5 9 0 G l  0 2 . 0 0 0  0 2 . 0 0 0  0 0 1 0 0 7  
. - - -. 
4 7 ~ 3 8 1 1 0 0 ~ 1  C A B I N E T  M 0000 EA 4 7 E 3 8 7 0 6 2 6 1  01 .OOO 0 1 . 0 0 0  0 0 0 5 5 4  
4 7 D 3 8 1 1 0 1 P l  SHRINK D I S C  M 0000 EA 4 7 E 3 8 2 6 0 5 G l  0 2  . 000 0 2 . 0 0 0  0 0 1 2 0 0  
4 i c 3 8 1 1 0 z ~ i  ROTOR-SEAL FWD M 0000 0 3 6 6 8  E A  4 7 ~ 3 8 2 4 4 1 ~ 1  0 2  .ooo 0 2 . 0 0 0  0 0 0 1 8 9  
4 7 C 3 8 1 1 0 3 P l  ROTOR SEAL AFT M 0000 0 3 6 6 8  EA 4 7 E 3 8 2 4 4 1 G 1  0 2 . 0 0 0  0 2 . 0 0 0  000190 
. -- - .  
4 7 C 3 8 1 1 0 4 P l  STUD M 0000 EA 4 7 E 3 8 2 4 4 1 G I .  1 2 0 . 0 0 0  1 2 0 . 0 0 0  0 0 0 1 9 2  
7 2 4 1 - 3  TOTAL SUMMARY REPORT FOR COMPONENTS I N  ASSEMBLY 4 7 E 3 8 2 3 0 4 6 1  WTG ASSY. MOO-5A 0 6 / 1 5 / 8 4  PAGE 4 3  
. - . - . . .. . MODE-L EA U N I T  0 0 0 . 0 0 1  
I D E N T I F I C A T I O N  N O .  NOMENCLATURE 
. . . . . - - . 
OWG P L - L A T E  P T CYCLE FSCM U/M NEXT HIGHER QT Y EXT/TOT-QTY CROSS 
I N C  OUT APPLY C Y T I M E  ASSEMBLY ! E L  
~ 1 7 E 3 8  1 1 0 5 G 1  BOLSTER ASSY M 0000 EA 4 7 E 3 8 2 5 9 0 G l  0 1  .000 0 1 ,000 0 0 0 9 8 5  
- 
,l 7 ~ 3 8 i ' i X W  - -  , "0" RTGG SEAL.  AFT M 0000 , EA 4 7 ~ 3 8 2 4 4  1 6 1  0 1 . 0 0 0  0 1 . 0 0 0  0 0 0 1 8 1  
4 7 E 3 8 1 1 0 7 P l  TROLLEY ASSY M 0000 EA 4 7 E 3 8 2 1 6 5 6 1  0 2 . 0 0 0  0 2 . 0 0 0  0 0 0 0 3 4  
. . . - . . . - -.  .- - 
4 7 B 3 8 1  1 0 8 P 1  SENSOR. ROTOR SPEED M 0000 8 1 6 9 2  EA 4 7 ~ 3 8 2 4 9 8 6 1  0 2 . 0 0 0  0 2 . 0 0 0  0 0 1 2 7 6  
4 7 6 3 8  1 1 0 9 P  1 WSHR. B E L L E V I L L E  SPR B 0000 9 2 8 3 0  EA 4 7 E 3 8 2 4 4 1 6 1  1 2 0 . 0 0 0  1 2 0 . 0 0 0  0 0 0 1 9 9  
.  . . - - . . . - - . - 
1 7 C 3 8 1 1 1 O P 1  SEAL,  FWD. COUPLING M 0000 EA 4 7 E 3 8 2 6 0 1 G l  0 4  . 000 0 4 . 0 0 0  006214 
~ l 7 C 3 8 1 1 1 1 P 1  BELLOWS J O I N T  M 0000 EA 4 7 E 3 8 2 5 9 9 6 1  0 1  .OOO 0 1 . 0 0 0  0 0 1 2 3 8  
. - . - - - - - . . -- 
4 7 E 3 8 1 1 1 2 G l  FOUNDATION REQT M 0000 EA 4 7 E 3 8 2 2 9 7 G l  0 1  . O W  0 1 . 0 0 0  000006 
4 7 E 3 8 1 1 1 2 P I  FOUNDATION ASSEMBLY M 0000 EA 4 7 E 3 8  1 1 1 2 6 1  0 1  .000 0 1 . 0 0 0  0 0 0 0 0 7  
.. 
4 7 ~ 3 8 T i l 2 ~ 1 0  # I 1  REINFORCING ROD M 0000 F T  4 7 E 3 8 1 1 1 2 6 1  AR 0000 1 6  
4 7 E 3 8 1 1 1 2 P 3  NUT B 0000 . EA 4 7 E 3 8 1 1 1 2 G l  1 9 2 . 0 0 0  1 9 2 . 0 0 0  000009 
. -. . - - 
4 7 E 3 8 1 1 1 2 P 5  RECT.  WIREWAV M 0000 EA 4 7 E 3 8 1 1 1 2 G l  03.000 03.000 O O O O I I  
4 7 E 3 8  1 1  1 2 P 6  CONDUIT SECTION M 0000 EA 4 7 E 3 8 1 1 1 2 G l  0 1  .OOO 0 1 . 0 0 0  0 0 0 0 1 2  
. - - .  - - 
4 7 E 3 8 1 1 1 2 P 7  CONDUIT SECTION M 0000 EA 4 7 ~ 3 8 1 1 1 2 6 1  0 2  . 000 0 2 . 0 0 0  0 0 0 0 1 3  
4 7 E 3 8 1 1 1 2 P 8  CONDUIT SECTION M 0000 . €A 4 7 E 3 8 1 1 1 2 6 1  0 1  .OOO 0 1  .OOO 0 0 0 0 1 4  0 - ;tl 
- .- - 
I. 
4 7 E 3 8 1 1 1 2 P 9  YO9 REINFORCING ROD M 0000 F T  4 7 E 3 8 1 1 1 2 6 1  A R 000015, gi 
4 7 E 3 8 1 1 1 3 P 1  F A I R I N G  ENVELOPE B 0000 EA 4 7 0 3 8 2 6 0 6 6 1  01 .OOO 01.000 0 0 0 3 7 8 2  ;'" 
1'- 
4 7 C 3 8 1 1 1 5 P l  ACTUATOR B 0000 €A 4 7 E 3 8 2 6 1 0 G l  06.000 1 2 . 0 0 0  0 0 1 0 2 ~  jl,$ 
- , . - - . . 
4 7 D 3 8 2 0 0 0  TOWER GEOMETRY/DIAG X 0000 €A 4 7 E 3 8 2 3 0 4 G l  X 
4 7 C 3 8 2 0 2 0  L U B R I C A T I O N  SCHEM X 0000 €A 4 7 E 3 8 2 5 7 0 6 1  X 0 0 0 5 3 5  
- - . .  . . - 
4 7 E 3 8 2 0 4 5  GEOMETRY ENVELOPE X 0000 EA 4 7 E 3 8 2 3 0 4 G l  X 00 1 3 0 7  
4 7 E 3 8 2 0 5 0 P l  YAW HSG STRUCT.UPPER M 0000 EA 4 7 E 3 8 2  1 3 3 6 1  0 1  .000 0 1 . 0 0 0  0 0 0 0 2 3  
.. - 
4 7 B 3 8 2 1 3 1 P l  ENCLOSURE. DOOR * 0000 EA 4 7 0 3 8 2 4 3 0 6 1  01.000 0 2 . 0 0 0  0 0 0 3 9 6  
4 7 B 3 8 2 1 3 1 P l  ENCLOSURE. DOOR * 0000 EA 4 7 0 3 0 2 4 3 0 6 2  0 1  .OOO 0 2 . 0 0 0  0 0 0 4 0 4  
1 4 7 B 3 8 2 1 3 1 P l  ENCLOSURE, DOOR * 0000 EA 4 7 0 3 0 2 4 7 4 6 1  0 1  . O W  0 1 . 0 0 0  0 0 0 4 1 3  
7 2 4 1 - 3  TOTAL SUMMARY REPORT FOR COMPONENTS I N  ASSEMBLY 4 7 E 3 8 2 3 0 4 G 1  WTG ASSY. MOD-5A 0 6 / 1 5 / e s  PAGE 4 4  
. -. 
MODEL .€A U N I T  0 0 0 0 0 1  .. . - 
--- ECN - - - -  
I D E N T I F I C A T I O N  NO. NOMENCLATURE DWG PL-LATE P T CYCLE FSCM U/M NEXT HIGHER OT Y EXT/TOT-QTY CROSS 
. . . - . - -  . - 
I N C  O U T A P P L Y  C Y TIME ASSEMBLY REF 
4 7 8 3 8 2 1 3 1 P l  ENCLOSURE. DOOR * 0000 EA 4 7 0 3 8 2 4 7 4 6 2  0 1  .ooo 0 1 . 0 0 0  0 0 0 4 2 1  
. - - -- 
06.000 
4 7 E 3 8 2 1 3 3 G l  YAW STRUCTURE ASSY M 0000 EA 4 7 D 3 8 2 5 9 3 G l  0 1 . 0 0 0  0 1 . 0 0 0  0 0 0 0 2 2  
4 7 E 3 8 2 1 6 5 G l  - 
-. . - . 
YAW D R I V E  I N S T L  M 0000 EA 4 7 D 3 8 2 5 9 3 G l  0 1  . O W  0 1 . 0 0 0  0 0 0 0 3 0  
4 7 C 3 8 2 1 8 1 P l  TRACK MTG BRACKET M 0000 0 4 . 0 0 0  0 4 . 0 0 0  0 0 0 0 3 3  EA  4 7 E 3 8 2 1 6 5 0 1  
4 7 C 3 8 2 1 8 1 P 2  
. - . - . . . .- . - - 
TRACK, MTG BRACKET M 0000 EA 4 7 E 3 8 2 1 6 5 G l  0 2  .OOO 0 2 . 0 0 0  0 0 0 0 6 3  
4 7 D 3 8 2 1 9 2 P  1 BRAKE MTG PLATE M 0000 EA 4 7 E 3 8 2 1 6 5 G 1  0 2  .OOO 0 2 . 0 0 0  0 0 0 0 4  1 
3 7 8 3 8 2  193P 1 
. - . . . - - - - P I N .  C L E V I S  - BRAKE M 0000 EA 4 7 E 3 8 2 1 6 5 9 1  0 4  . 000 0 4 . 0 0 0  0 0 0 0 4 4  
4 7 8 3 8 2 1 9 6 P 1  SPACER. C L E V I S  BLOCK M 0000 EA 4 7 E 3 8 2 1 6 5 G l  0 4 . 0 0 0  0 4 . 0 0 0  0 0 0 0 6 1  
4 7 8 3 8 2 1 9 6 P 2  - .  SPCR.ACTUATOR C L E V I S  M 0000 EA 4 7 E 3 8 2 1 6 5 G l  0 8 . 0 0 0  0 8 . 0 0 0  0 0 0 0 6 2  
4 7 D 3 8 2 1 9 8 P l  C L E V I S  BLOCK M O O 0 0  EA 4 7 E 3 8 2  f 6 5 G 1  0 2 . 0 0 0  0 2 . 0 0 0  0 0 0 0 4 2  
4 7 D 3 8 2 1 9 8 P 2  
- . . . - - .- . 
C L E V I S  B L O K  M 0000 EA 4 7 E 3 8 2 1 6 5 6 1  0 2 . 0 0 0  0 2 . 0 0 0  0 0 0 0 6 4  
4 7 8 3 8 2 2 0 0 P l  RETAINER. P I N  M 0000 EA 4 7 E 3 8 2 1 6 5 G 1  0 4  . 000 0 4 . 0 0 0  0 0 0 0 4 3  
4 7 E 3 8 2 2 1 9 P l  .. -- YAW HSG STRUCT,LOWER M 0000 EA 4 7 E 3 8 2 1 3 3 G l  0 1  .OOO 0 I .OOO OO@= 
4 7 C 3 8 2 2 3 4 P 1  GASKET M 0000 €A 4 7 E 3 8 7 0 6 2 G 1  0 2 . 0 0 0  0 2 . 0 0 0  0 0 0 5 6 5  
4 7 B 3 8 2 2 4 8 P  1 
. - . - - -. - - - 
A I R  BAF,  RIGHT S I D E  M 0000 EA 4 7 E 3 8 7 0 6 2 G l  0 1  . O W  0 1 . 0 0 0  0 0 0 5 7 3  
4 7 8 3 8 2 2 4 8 P 2  A I R  BAF. LEFT SIDE M 0000 EA 4 7 E 3 8 7 0 6 2 G 1  0 1  . O W  0 1 . 0 0 0  0 0 0 5 7 4  
4 7 E 3 8 2 2 6 4 P 1  
-. S I D E  SUPPORT,WLDMT M ' 0000 EA - 4 7 E 3 8 2 3 6 3 G l  0 1  .OOO 0 1  .OOO 0 0 0 3 6 1  
4 7 E 3 8 2 2 6 5 P  1 S I D E  SUPPORT M 0000 EA 4 7 E 3 8 2 3 6 3 G l  0 1  . O W  0 1 . 0 0 0  0 0 0 3 2 0  
-. 4 7 E 3 8 2 2 6 5 P 2  - S I D E  . SUPPORT H O W 0  EA 4 7 E 3 8 2 3 6 3 G l  0 1  . W O  0 1 . 0 0 0  0 0 0 3 2 1  
4 7 E 3 8 2 2 7 1 P l  ROTOR ADAPTER.WLDMT M ,0000 EA 4 7 E 3 8 2 3 6 3 G l  0 1  .OOO 0 1 . 0 0 0  0 0 0 3 6 2  
4 7 E 3 8 2 2 7 2 P 1  
. . .- ROTOR ADAPTER STRL. M 0000 . EA 4 7 E 3 8 2 3 6 3 G l  01 .OOO 0 1 . 0 0 0  0 0 0 3 2 3  
4 7 0 3 8 2 2 7 4  NACELLE GEOMETRY X 0000 EA 4 7 E 3 8 2 3 0 4 G l  X 0 0 1 8 7 4  
4 7 8 3 8 2 2 7 7 P 1  
. .. - -- . . - -  
D R I P  TROUGH - 
. M ' 0000 EA 4 7 E 3 8 2 1 6 5 G 1  0 2 . 0 0 0  0 2 . 0 0 0  000069 
4 7 8 3 8 2 2 7 7 P 2  D R I P  TROUGH M 0000 €A 4 7 E 3 8 2 1 6 5 G 1  0 2 . 0 0 0  0 2 . 0 0 0  0 0 0 0 7 0  
. -. - - - . .. 
7 2 4 1 - 3  TOTAL SUMMARY REPORT FOR COMPONENTS I N  ASSEMBLY 4 7 E 3 8 2 3 0 4 G 1  WTG ASSY. MOD-SA 0 6 / 1 5 / 8 4  PAGE 4 5  
. . . - - -. . -- . MODEL EA UNlT 0 0 0 0 0 1  .- -- -.  . - 
--- ECN ----  
I D E N T I F I C A T I O N  NO. NOMENCLATURE DWG PL-LATE P T CYCLE FSCM U/M NEXT HIGHER OTV EXT/TOT-OTY CROSS 
. -. - . . . . 
I N C  OUT APPLY C Y TIME ASSEMBLY REF 
1 7 C 3 8 2 2 7 8 P 1  MANIFOLD F I T T I N G  M 0000 EA 4 7 E 3 8 2 1 6 5 G 1  0 2 . 0 0 0  0 2 . 0 0 0  0 0 0 0 6 5  
.- . -. 
4 7 ~ 3 8 2 2 8 5  PROFILE COORDINATES X 0000 EA 4 7 ~ 3 8 2 5 5 0 6 1  X 0 0 j 2 ? e  
4 7 J 3 8 2 2 8 7 P  1 CENTER BLADE SECT M 0000 EA 4 7 E 3 8 2 5 9 0 G 1  01 . O m  0 1  :OOO 0 0 0 9 8 4  
- 
- 
4 7 D 3 8 2 2 8 8  GENERAL SITE LCTN X 0000 EA 4 7 E 3 8 2 3 0 4 G 1  X 0 0 1  8 7 0  
! 4 7 D 3 8 2 2 9 6 P 1  LOW SPEED SHAFT * 0000 EA 4 7 D 3 8 2 4 3 5 G l  0 1  . O W  0 1 ,000 0 0 0 2 0 9  
. . -  - - . 
4 7 E 3 8 2 2 9 7 G l  TWR/FOUNDATION XNSTL M 0000 EA 4 7 D 3 8 2 3 5 6 G l  0 1  .OOO 0 1 . 0 0 0  0 0 0 0 0 3  
' 4 7 E 3 8 2 2 9 7 P 7  GROUT M 0000 L B  4 7 E 3 8 2 2 9 7 G 1  A R 0 0 0 0 2 0  
- .. . - 
4 7 0 3 8 2 2 9 8  S I T E  PLAN-1ST U N I T  X 0000 EA 4 7 ~ 3 8 2 3 0 4 6 1  X o m  
4 7 E 3 8 2 3 0 1 P 1  BOLSTER M 0000 EA 4 7 E 3 8  1 1 0 5 6 1  0 2 . 0 0 0  0 2 . 0 0 0  0 0 0 9 8 6  
. - . . .- -  - .. - 
4 7 E 3 8 2 3 0 3 P l  TWR/ FON PLATF REQT M 0000 EA 4 7 E 3 8 2 2 9 7 G l  0 1  .OOO 0 1 . 0 0 0  0 0 0 0 1 7  
4 7 E 3 8 2 3 0 4 G l  WTG ASSY, MOO-5A 1 M 0000 E A 0 1 . 0 0 0  0 0 0 0 0 1  
4 7 E . 3 8 2 3 0 6 ~ 1  BED PL. .MACH.&DRILL .  0 1  M 0000 EA 4 7 ~ 3 8 2 3 6 3 6 1  0 1  .OOO 0 I ,000 006304 
4 7 J 3 8 2 3 1 3 G l  HYDR P I P I N G .  YAW OR M 0000 EA 4 7 0 3 8 2 5 9 3 6 1  01.000 0 1 . 0 0 0  0 0 0 0 7 5  
--  -. 
1 7 E 3 8 2 3  14  HYDRAULIC SYS SCHEM X 0000 EA 4 7 J 3 8 2 3 1 3 G I  X 000 1 0 5  
4 7  J 3 8 2 3 3 0 G  I BLADE HYDRAULIC I N S T  M 0000 EA 4 7 E 3 8 2 5 9 0 G l  0 1  .OOO 0 1 . 0 0 0  0 0 1 1 2 2  
- . . - -. - - .- 
4 7 J 3 8 2 3 3 0 P l  TUBING HYDRAULIC M 0000 FT 4 7 d 3 8 2 3 3 0 G l  7 2 0 . 0 0 0  7 2 0 . 0 0 0  0 0 1 1 2 3  
4 7 J 3 8 2 3 3 0 P 2  TUBING HYDRAULIC M 0000 FT 4 7 J 3 8 2 3 3 0 G 1  4 8 0 . 0 0 0  4 8 0 . 0 0 0  0 0 1 1 2 4  
- - - - - - - - - - 
4 7 E 3 8 2 3 3 3 P l  SPINDLE SHAFT M 0000 EA 4 7 E 3 8 2 4 4 1 G 1  0 1  . O W  0 1 . 0 0 0  0 0 0 1 7 7  
6 7 E 3 8 2 3 3 4 P  1 T I P . B L A 0 E  M 0000 EA 4 7 E 3 8 2 5 8 2 G l  0 2 . 0 0 0  0 4  .OOO 0 0 1 0 5 3  
. . 
4 7 C 3 8 2 3 3 5 P  1 TUBE ADAPTER M 0000 EA 471J38233041 0 4  ,000 0 4  . O W  0 0 1  1 4 0  
4 7 C 3 8 2 3 3 5 P 2  TUBE ADAPTER M ! O m  EA 4 7 J 3 8 2 3 3 0 G l  06.000 06.000 0 0 1 1 3 9  
-. .- 
- -- 
4 7 ~ 3 8 2 3 3 6 6 1  BRKT.CLAMP MODIFIED M 0000 EA 4 7 J 3 8 2 3 3 0 G l  3 8 . 0 0 0  3 8 . 0 0 0  0 0 1 1 3 1  
4 7 C 3 8 2 3 3 6 6 2  BRKT.CLAMP MODIFIED M 0000 EA 4 7 J 3 8 2 3 3 0 G l  0 8 . 0 0 0  0 8 . 0 0 0  0 0 1 1 3 4  
- --- 
47C382336G3 BRKT .CLAMP M 0000 E A  4 7 J 3 8 2 3 3 0 G l  06.000 06.000 0 0 1 1 8 4  
7 2 4 1 - 3  TOTAL SUMMARY REPORT FOR COMPONENTS I N  ASSEMBLY 47E382304G l  WTG ASSY. MOO-5A 0 6 / 1 5 / 8 4  PAGE 4 6  
- - -  - 
MODEL EA U N I T ~ O 0 0 0 0 1  . .  - . - - - -  
--- ECN - - - -  
I D E N T I F I C A T I O N  NO. NOMENCLATURE OWG PL-LATE P T CYCLE FSCM U/M NEXT HIGHER QTY EXT/TOT-OTY CROSS 
I N C  OUT APPLY C Y TIME - ASSJMBLY REF - 
47C382336P1  BRACKET-ANGLE M 0000 EA 47C382336G2 0 2  . 000 1 6 . 0 0 0  0 0 1 1 3 5  
4 7 C 3 8 2 3 3 6 P l  
. . . . . . - - BRACKET.ANGLE M 0000 EA 47C382336G3 0 2 . 0 0 0  1 2 . 0 0 9  0 0 1 1 8 5  
1 0 4 . 0 0 0  
47C382337P1  A0APTER.TUBE M 0000 EA 4 7 J 3 8 2 3 3 0 G l  12  .OOO 1 2 . 0 0 0  0 0 1 1 4 5  
4Z1B382338~  1 STUD.MOUNTING M 0000 €A' 47J382330G 1 1 0 . 0 0 0  10.?&0~142 
4 7 C 3 8 2 3 4 9 P l  SLEEVE.SPLIT M 0000 EA 47J382330G1  1 5 0 . 0 0 0  1 5 0 . 0 0 0  0 0 1 1 4 9  
17C382349P2  SLEEVE.SPLIT M 0000 EA 4 7 J 3 8 2 3 3 0 G l  1 0 0 . 0 0 0  1 0 0 . 0 0 0  0 0 1 1 5 0  
4 7 C 3 8 2 3 5 0 P l  TEETER SPRT OUTER M 0000 EA 47C382551G2 0 1 . 0 0 0  0 4 . 0 0 0  0 0 1 0 0 0  
4 7 ~ 3 8 2 3 5 1 ~ 1  TEETER SPRT INNER M 0000 EA 47C382551G l  0 1  . O m  0 4 . 0 0 0  000996- 
47D382352G l  TEETER ARM ASSY M 0000 EA 47E382605G l  0 4 . 0 0 0  0 4 . 0 0 0  0 0 1 2 0 4  
. .  .- . - 
4 7 D 3 8 2 3 5 2 P l  TEETER ARM- M 0000 EA 4 7 0 3 8 2 3 5 2 6 1  0 1  . O m  0 4 . 0 0 0  0 0 1 2 0 5  
47D382352P2 RETAINING RING M 0000 EA 4 7 0 3 8 2 3 5 2 6 1  0 1  .OOO 0 4 . 0 0 0  0 0 1 2 0 6  
1 7 C 3 8 2 3 5 3 P l  TEETER SUPPORT PIN M 0000 EA 47E382605G l  0 4 . 0 0 0  0 4 . 0 0 0  0 0 1 2 1 0  
47E382355P  1 TWR STRUCTURE ASSV M 0000 EA 47E382297G1  0 1  .000 0 1 . 0 0 0  0 0 0 0 0 4  
. . - - -  - 
47D382356G l  TOWER ASSY. WTG M 0000 EA 47E382304G l  0 1  .OOO 0 1  .OOO 0 0 m  
4 7 E 3 8 2 3 5 7 G l  BRACKET.INBOARD M 0000 EA 4 7 J 3 8 2 3 3 0 6 1  0 2 . 0 0 0  0 2 . 0 0 0  0 0 1 1 2 7  
. .- .. .- - 
4 7 ~ 3 8 2 3 5 7 ~ 1  BRACKET M 0000 EA 47E38235761  0 1  .000 0 2 . 0 0 0  0 0 1 1 2 8  
4 7 D 3 8 2 3 5 8 P l  BRKT.OUTBOAR0 M 0000 EA 4 7 d 3 8 2 3 3 0 G l  0 2  .000 0 2 . 0 0 0  0 0 1 1 3 0  
- - .  
4 7 C 3 8 2 3 5 9 ~  1 PLATE M M 0000 EA 4 7 3 3 8 2 3 3 0 6 1  0 4 . 0 0 0  0 4 . 0 0 0  0 0 1 1 6 5  
47C38236061  SUPPORT.HOSE M 0000 EA 4 7 3 3 8 2 3 3 0 6 1  0 2 . 0 0 0  0 2 . 0 0 0  0 0 1 1 6 0  
-. 
4 7 ( 3 3 8 2 3 6 0 ~ 1  PLATE M 0000 EA 47C38236061  0 1  .OOO 0z:ooo 00 I 16  1 
47C382360P2  PAD M 0000 EA 47C382360G l  0 1 . 0 0 0  0 2 . 0 0 0  0 0 1 1 6 2  
. . . - -  . 
47D382361G1 BASESHOSE SUPPORT M 0000 EA 4 7 3 3 8 2 3 3 0 0 1  0 2 . 0 0 0 '  0 2 . 0 0 0  0 0 1 1 5 5  
4 7 D 3 8 2 3 6 1 P l  PLATE M - 0000 EA 47D382361G l  0 1  . O M  0 2 . 0 0 0  0 0 1 1 5 6  
. .. 
i 7 d 3 8 2 3 6  1 ~ 2  PA0 M 0000 EA 4 7 0 3 8 2 3 6 1 G i  0 1  .OOO 0 2 . 0 0 0  0 0 1 ~  
4 7 E 3 8 2 3 6 3 G l  NACELLE STRUCT ASSY 1 M 0000 EA 47E382597G l  0 1  .000 0 1 . 0 0 0  0 0 0 3 0 3  
.- 
7 2 4 1 - 3  TOTAL SUMMARY REPORT FOR COMPONENTS I N  ASSEMBLY 4 7 E 3 8 2 3 0 4 6 1  WTG ASSY. MOD-SA 0 6 / 1 5 / 8 4  PAGE 4 7  
MODEL EA U N I T  0 0 0 0 0 1  
- - -  ECN - ---  
I D E N T I F I C A T I O N  NO. NOMENCLATURE OWG P L - L A T E  P T CYCLE FSCM u/M NEXT HIGHER QT Y EXT/TOT-QTY CROSS 
. .. . . - - - -. 
I N C  OUT APPLV C Y T I M E  ASSEMBLY REF 
4 7 D 3 8 2 3 7 2 P 1  RTR BRG RETAINER.FW0 M 0000 EA 4 7 E 3 8 2 4 4 1 6 1  0 1 . 0 0 0  0 1  .OOO 0 0 0 1 8 4  
4 7 6 3 8 2 3 7 3 P 2  SPACER M 0000 EA 4 7 J 3 8 2 3 3 0 6 1  0 8 . 0 0 0  0 8 . 0 0 0  0 0 1 1 6 7  
-. . - 
4 7 6 3 8 2 3 7 3 ~ 3  SPACER M 0000 E A  4 7 ~ 3 8 2 3 3 0 6 1  0 8 . 0 0 0  o 8 . o o o  o o r i K  
1 7 C 3 8 2 3 9 0 P l  PLUG. SHAFT TEETER M 0000 €A 4 7 0 3 8 2 3 9 7 6 . 1  0 2 . 0 0 0  0 2 . 0 0 0  0 0 0 9 9 2  
4 7 D 3 8 2 3 9 7 P l  TEETER P I V O T  SHAFT M 0000 €A 4 7 0 3 8 2 3 9 7 6 1  01.000 0 1 . 0 0 0  0 0 0 9 9 1  
4 7 8 3 8 2 3 9 8 P 1  SPACER M 0000 EA 4 7 E 3 8 2 4 1 3 6 1  A R 0 0 1 0 8 2  
4 7 C 3 8 2 3 9 9 P l  B L O C K S E A L L A S T  M 0000 EA 4 7 E 3 8 2 4 1 3 6 1  96.000 9 6 . 0 0 0  0 0 1 0 8 0  
- 
4 7 E 3 8 2 4 0 0 6 1  L I G H T I N G  PROT I N S T L  M 0000 EA 4 7 E 3 8 2 5 9 0 6 1  0 2 . 0 0 0  0 2 . 0 0 0  001106 ' 
4 7 E 3 8 2 4 0 0 P 3  L I G H T I N G  S T R I P  M 0000 F T  4 7 E 3 8 2 4 0 0 6 1  AR 0 0 1  1 0 9  
4 7 E 3 8 2 4 0 0 P 6  S H I M  M 0000 EA 4 7 E 3 8 2 4 0 0 G l  0 2 . 0 0 0  0 4 . 0 0 0  0 0 1 1 1 2  
-- ... - 
4 7 6 3 8 2 4 0 1 P 1  STUD M 0000 EA 4 7 E 3 8 2 4 1 3 6 1  3 2  .OM3 3 2 . 0 0 0  0 0 1 0 8 1  
4 7 E 3 8 2 4 0 3 P 1  1NSERT.BOLSTER M 0000 EA 4 7 C 3 8 2 5 5 2 6 1  0 1  .OM3 0 2 . 0 0 0  0 0 1 0 0 4  
- 
4 7 ~ 3 8 2 4 0 6  GEOMETRY OW6 X 0000 EA 4 7 E 3 8 2 5 9 0 6 1  X 0 0 ~  
4 7 E 3 8 2 4 0 7 P 1  LOW SP B K  SPRT BRKT M 0000 EA 4 7 E 3 8 2 4 9 5 6 1  0 1  .OOO 0 2 . 0 0 0  0 0 1 2 5 5  
4 7 E 3 8 2 4 1 3 6 1  B ~ ~ L A S T  I N S ~ L  M 0000 EA 4 7 E 3 8 2 5 9 0 6 1  0 1 . 0 0 0  0 1  .OOO 0 0 1 0 7 9  
4 7 6 3 8 2 4 1 9 P l  WASHER B 0000 EA 4 7 E 3 8 2 1 6 5 6 1  96.000 9 6 . 0 0 0  0 0 0 0 5 0  
. - - - - 
1 7 B 3 8 2 4 2 0 P l  JAM NUT B 0000 EA 4 7 E 3 8 2 1 6 5 6 1  0 4 . 0 0 0  0 4 . 0 0 0  00- 
4 7 E 3 8 2 4 2 9 P l  BED P L .  STRUCT. WELD M 0000 EA 4 7 E 3 8 2 3 0 6 6 1  0 1 . 0 0 0  0 1 . 0 0 0  0 0 0 3 0 5  
. . . - - . . - - . 
4 7 0 3 8 2 4 3 0 6 1  TRAP DR.  BEDPL / TWR M 0000 €A 4 7 ~ 3 8 2 4 7 2 6 1  0 2  . 000 0 2 . 0 0 0  0 0 0 3 8 9  
1 4 7 0 3 0 2 4 3 0 6 2  TRAP DR. BEOPL / TWR M 0000 €A 4 7 E 3 8 2 4 7 2 6 1  0 2 . 0 0 0  0 2 . 0 0 0  0 0 0 3 9 8  
7741-3 TOTAL SUMMARY REPORT FOR COMPONENTS I N  ASSEMBLY 47E38230461 WTG ASSY. MOD-5A 06 /15 /84  PAGE 48 
.  . . . - . - 
MODEL EA UNIT 000001  -. . - - - . - 
- - - ECN ----  
IDENTIFICATION NO. NOMENCLATURE DWG PL-LATE P T CYCLE FSCM U/M NEXT HIGHER QT Y EXT/TDT-QTY CROSS 
-. . .- . - - - - - - . . . . . . 
INC OUT APPLY C Y TIME ASSEMBLY REF 
- -- 
47D382430P1 COVER M 0000 EA 47038243061 0 1  . O W  0 2 . 0 0 0  0 0 0 3 9 0  
4 7 D 3 8 2 4 3 9 1  COVER M 0000 EA 47D382430G2 0 1 . 0 0 0 .  0 2 . 0 0 0  0 0 0 3 9 9  
0 4  . 000 
570382430P2 ANGLE M 0000 EA 47D382430Gl 0 2 . 0 0 0  0 4 . 0 0 0  000391  
.- 47lll430P2 ..- ANGLE M 0000 EA 47D382430G2 0 2 . 0 0 0  0 4 . 0 0 0  O O Q 4 X  
0 8 . 0 0 0  
17D382430P3 ANGLE M 0000 EA 47038243061 0 2 . 0 0 0  0 4 . 0 0 0  000392  
4 7 D 3 8 2 4 3 ' 3  ANGLE M 0000 EA 47D38243062 - 0 2 . 0 0 0  0 4 . 0 0 0  8 0 0 0 4 0 1  
47D382430P4 R I B  M 0000 EA 47D382430Gl 0 2  . 000 0 4 . 0 0 0  0 0 0 3 9 3  
47D382430P4 R I B  M 0000 EA 47D382430G2 0 2 . 0 0 0  0 4 . 0 0 0  000402  
0 8 . 0 0 0  
47D382430P5 PLATE M 0000 EA 47D382430Gl 0 1 . 0 0 0  0 2 . 0 0 0  000394  
470382430P6 BAR M 0000 EA 47038243061 0 1  . O W  0 2 . 0 0 0  0 0 0 3 9 5  
47D382430P6 BAR M 0000 EA 47D382430G2 0 1  .OOO 0 2 . 0 0 0  4  , 000403  
. - 
47D382435Gl LOW S P E ~  SHAFT ASSY 0000 EA 4 ~ 8 2 6 0 1 6 1  0 1 . 0 0 0  0 1 . 0 0 0  000208  
17C382436Pl  SEAL RTNR. COUPLING M 0000 EA 47E382601Gl 0 2 . 0 0 0  0 2 . 0 0 0  000212  
. .. . -. - 
47C382437P 1 GAL PL. FWD CPLG M 0000 EA 47E38260161 0 6 . 0 0 0  0 6 . 0 0 0  000213  
47E382440 SCHEM ROTOR HYDR SYS X 0000 EA 47E382590Gl X 001227  
. . . . .- - . - -  -. . . .- . . 
47E382441Gl YOKE / SPINDLE ASSY M 0000 EA 47E38260161 0 1  .000 f i .000 000159  
47E382150P 1 GEARBOX MTG. STRUCT. M 0000 EA 47E382306G1 0 1  . O W  0 1 . 0 0 0  000306  
- -- 
47B382454Pl  ANTI-ROTATION P I N  , M 0000 EA 47E38244161 0 2 . 0 0 0  0 2 . 0 0 0  000183  
47D382455Pl  DISC. RTR SPEED SNSR M 0000 EA 47E382441Gl 0 1  .OOO 0 1 . 0 0 0  0 0 0 1 9 1  
4 7 ~ 3 8 2 4 5 6 ~ 1  RTR SEAL RTNR. AFT M 0000 EA 47E382441Gl 0 1  .OOO 0 1 . 0 0 0  000182  
47D382457Pl  LOW SPEED BRAKE DISC M 0000 EA 47E382441G1 0 1  .OOO 0 1 . 0 0 0  000185  
. . - - . - - . . - 
47C382458Pl  RETAINER. AFT M 0000 EA 47E38244 lG l  0 6 . 0 0 0  0 6 . 0 0 0  0 0 0 1 8 0  
47E382460 BLADE TOLERANCE DWG X 0000 EA 47E382590Gl X 001226  
- .  .. .-  - -- 
47038246 1P 1 LOW SPEED BRAKE M 0000 EA 47E382495Ql  0 4  . 000 0 8 . 0 0 0  001256  
- 
I 47C382463G 1 RING. MOUNTING M 0000 EA 47C382464G1 0 2  . 000 0 8 . 0 0 0  001067  
. - - . - - - - - . - . .. . - - . 
2 
' 1 2 4 1 - 3  TOTAL SUMMARY REPORT FOR COMPONENTS I N  ASSEMBLY 4 7 E 3 8 2 3 0 4 G l  WTG ASSY. MOO-5A 0 6 / 1 5 / 8 4  PAGE 4 9  
. - . . . - . MODEL EA U N I T  0 0 0 0 0 1 -  - 
- - -  ECN ----  
I D E N T I F I C A T I O N  NO. NOMENCLATURE DWG P L - L A T E  P T CYCLE FSCM U/M NEXT HIGHER QT Y EXT/TOT-OTY CROSS 
.- . - -. 
I N C  OUT APPLY C Y T I M E  ASSEMBLY REF 
- .. -. . -  
4 7 C 3 8 2 4 6 3 P l  R I N G .  MOUNTING M 0000 EA 4 7 C 3 8 2 4 6 3 G l  0 2 . 0 0 0  0 8 . 0 0 0  0 0 1 0 6 8  
. . - - . . - -  - . . 
~ 1 7 C 3 8 2 4 6 4 G 1  RING &'HOUSING ASSY M 0000 EA 4 7 E 3 8 2 4 6 9 G l  0 2  ,000 0 4 . 0 0 0  0 0 1 0 6 6 -  
1 7 C 3 8 2 4 6 4 G 1  R I N G  & HOUSING ASSV M 0000 €A 4 7 E 3 8 2 4 6 9 G 2  0 2 . 0 0 0  0 4 . 0 0 0  0 0 1 0 9 7  
0 8 . 0 0 0  
... . ... 
- - -- 
4 7 D 3 8 2 4 6 5 ~  1 FRAME.TRAP DOOR M 0000 EA 4 7 E 3 8 2 4 7 2 G l  0 2 . 0 0 0  0 2 . 0 0 0  0 0 0 4 2 3  
4 7 8 3 8 2 4 6 7 P l  RETAINER M 0000 EA 4 7 E 3 8 2 4 6 9 6 1  0 2 . 0 0 0  0 4 . 0 0 0  0 0 1 0 7 2  
- . -  . . . 
6 7 B 3 8 2 4 6 7 P 2  RETAINER / COVER M 0000 EA 4 7 ~ 3 8 2 4 6 9 6 1  0 2 . 0 0 O  0 4 . 0 0 0  0 0 1 0 ~  
4 7 8 3 8 2 4 6 7 P 2  R E T A I N E R  / COVER M 0000 EA 4 7 E 3 8 2 4 6 9 G 2  0 2 . 0 0 0  0 4 . 0 0 0  0 0 1 1 0 3  
0 8 . 0 0 0  
--.. - .- 
1 7 8 3 8 2 4 6 8 P  1 GASKET M 0000 EA ' 2 7 ~ 3 8 2 4 6 9 6 1  0 2 . 0 0 0  0 4 . 0 0 0  0 0 1 0 7 3  a 8 
- 
4 7 E 3 8 2 1 6 9 G 1  I C E  DETECTOR I N S T L  M 0000 EA 4 7 E 3 8 2 5 9 0 G l  0 2 . 0 0 0  0 2 . 0 0 0  0 0 1 0 6 5  5 
- .. . .  . - . . - 
0 7 
4 7 E 3 8 2 4 6 9 G 2  I C E  DETECTOR I N S T L  M 0000 EA 4 7 E 3 8 2 5 9 0 G l  0 2 . 0 0 0  0 2 . 0 0 0 - 0 0  1 0 9 6  8 
4 7 0 3 8 2 4 7 0 P l  GASKET. COVER M 0000 EA 4 7 E 3 8 2 4 6 9 G l  0 2 . 0 0 0  0 4 . 0 0 0  0 0 1 0 7 8  0 
,1!5"247OPl GASKET. COVER -- M 0000 EA 4 7 E 3 8 2 4 6 9 G 2  0 2  ,000 0 4 . 0 0 0  0 0 1  1 0 5  
0 8 . 0 0 0  
4 7 E 3 8 2 4 7 2 G l  LAO & FALSE F L  I N S T L  
. . - .- - 
d 7 E 3 8 2 4 7 2 P 1 1  S E A L I N G  S T R I P  M 0000 EA 4 7 ~ 3 8 2 4 7 2 ~ 1  AR 0 0 0 4 2 9  
4 7 E 3 8 2 4 7 2 P 8  ROOF SCUTTLE B 0000 EA 4 7 E 3 8 2 4 7 2 G l  0 1  . O W  0 1 . 0 0 0  0 0 0 4 2 6  
. - . ... 
4 7 b 3 8 2 4 7 4 6 1  TRAP DR.BEDPL' / LUBE M 0000 EA 4 7 E 3 8 2 4 7 2 G l  0 1  .OOO 0i.000 0 0 0 4 0 6  
4 7 0 3 8 2 4 7 4 0 2  TRAP D R - B E D P L  / LUBE M 0000 EA 4 7 E 3 8 2 4 7 2 G l  0 1  .OOO 01.000 0 0 0 4 1 5  
. . . . -. - - - 
4 7 D 3 8 2 4 7 4 P l  COVER M 0000 EA 4 7 D 3 8 2 4 7 4 G l  01 .OOO 0 1 . 0 0 0  0 0 0 4 0 7  
4 7 0 3 8 2 4 7 4 P l  COVER M 0000 EA 4 7 D 3 8 2 4 7 4 G 2  0 1 . 0 0 0  0 1 . 0 0 0  0 0 0 4 1 6  
0 2 . 0 0 0  
- -.  .- - - - -. 
4 7 ~ 3 8 2 i V 4 ~ 2  ANGLE M 0000 EA 4 7 D 3 8 2 4 7 4 G 1  0 2 . 0 0 0  0 2 . 0 0 0  0 0 0 4 0 8  
4 7 D 3 8 2 4 7 4 P 2  ANGLE M 0000 EA 4 7 D 3 8 2 4 7 4 G 2  0 2 . 0 0 0  0 2 . 0 0 0  0 0 0 4 1 7  
0 4 . 0 0 0  
- - .- .- 
6 7 0 3 8 2 4 7 4 P 3  ANGLE M 0000 EA 4 7 0 3 8 2 4 7 4 6 1  0 2  . 000 0 2 . 0 0 0  0 0 0 4 0 9  
4 7 D 3 8 2 4 7 4 P 3  ANGLE M 0000 EA 4 7 0 3 8 2 4 7 4 6 2  0 2  .OOO 0 2  . 000 0 0 0 4  1 8  
0 4 . 0 0 0  
4 7 ~ 3 8 2 4 7 4 ~ 4  , R I B  M 0000 EA 4 7 0 3 8 2 4 7 4 6 1  0 2 . 0 0 0  0 2 . 0 0 0  0 0 0 4 1 0  
_ 4 7 D 3 8 2 4 7 4 P 4  R I B  M 0000 EA 4 7 0 3 0 2 4 7 4 6 2  0 2 . 0 0 0  0 2  ,000 0 0 0 4  1 9  
0 4 . 0 0 0  
T 
. . - -- - --- \ 
7 2 4 1 - 3  TOTAL SUMMARY REPORT FOR COMPONENTS I N  ASSEMBLY 47E382304G l  WTG ASSY. MOD-5A 0 6 / 1 5 / 8 4  PAGE 5 0  
. --- .- -- MODEL EA U N I T - S O 0 0 1  -. . .- 
- - - ECN ----  
IDENTIFICATION NO. NOMENCLATURE OWG PL-LATE P T CYCLE FSCM U/M NEXT HIGHER OT Y E X T / T O T - Q T Y  CROSS 
- - . - -  - - 
INC OUT APPLY C Y TIME ASSEMBLY REF 
47D382474P5  PLATE M 0000 EA 4 7 0 3 8 2 4 7 4 0 1  0 1  .OOO 0 1 . 0 0 0  0 0 0 4 1 1  
- - -. 
4 7 D 3 8 2 4 7 4 ~ 6  BAR M 0000.- EA 4 7 ~ 3 8 2 4 7 4 6 1 - -  0 1 . 0 0 0  0 1 . 0 0 0  0 0 0 4 1 2  
47D382474P6 BAR M 0000 EA 47D382474G2 0 1 . 0 0 0  0 1 . 0 0 0  0 0 0 4 2 0  
0 2 . 0 0 0  
-- 
MOUNTING BLOCK 
478382480P  1 BRACKET. SENSOR M 0000 EA 4 7 E 3 8 2 4 9 8 G l  0 2 . 0 0 0  0 2 . 0 0 0  0 0 1 2 7 5  
- - 
4 7 ~ 3 8 2 4 ~ 5 ~ 1 - -  L IFTING.BRKT M 0000 EA 4 7 0 3 8 2 5 9 8 6 1  0 2  . 000 0 2 . 0 0 0  0 0 0 5 4 3  
4 7 E 3 8 2 4 8 6 P l  S IDE SUPPORT M 0000 EA 4 7 E 3 8 2 5 9 9 G l  0 1  .000 0 1 . 0 0 0  0 0 1 2 3 5  
.- 
47E382488P 1 PRE-LOAD FIXTURE M 0000 EA 47E382605G1 0 2  .OOO 0 2 . 0 0 0  0 0 1 2 1 3  
A I R  DUCT UNIT  M 0000 EA 4 7 E 3 8 7 0 6 2 6 1  4 7 E 3 8 2 4 9 1 G l  0 2 . 0 0 0  0 2 . 0 0 0  0 0 0 5 5 6  
- . .- - - - - - 
47D382492P1  NUT PLATE M 0000 EA 47E382495G1 0 1  .OOO 0 2 . 0 0 0  0 0 1 2 5 9  
470382492P2  NUT PLATE M 0000 EA 4 7 E 3 8 2 4 9 5 G l  0 2 . 0 0 0  0 4 . 0 0 0  0 0 1 2 5 8  
47D382492P3  NUT PLATE M 0000 EA 4 7 E 3 8 2 4 9 5 G l  0 1  .000 0 2 . 0 0 0  0 0 1 2 6 0  
47D382492P4 NUT PLATE M 0000 EA 4 7 E 3 8 2 4 9 5 G l  0 2 . 0 0 0  0 4 . 0 0 0  0 0 1 2 5 7  
- 
4 ? ~ 3 8 2 4 9 3 ~ 1  NUT PLATE M 0000 EA 47E382495G1  0 2 . 0 0 0  0 4 . 0 0 0  0 0 1 2 6 2  ' 
4 7 0 3 8 2 4 9 3 P 2  NUT PLATE M 0000 EA 47E382495G1 0 1  .OOO 0 2 . 0 0 0  0 0 1 2 6 3  
.- --- -- 
4 7 0 3 8 2 4 9 3 P 3  NUT PLATE M 0000 EA 47E382495G1  0 2 . 0 0 0  0 4 . 0 0 0  0 0 1 2 6 1  
47B382494P1  NUT PLATE M 0000 EA 4 7 E 3 8 2 4 9 5 G l  0 8 . 0 0 0  1 6 . 0 0 0  0 0 1 2 6 4  
-- 
3 7 E 3 8 2 4 9 5 6 1  LOW SP BK SPRT ASSY' M 0000 EA 47E382496G1 0 2 . 0 0 0  0 2 . 0 0 0  0 0 1 2 5 4  
4 7 E 3 8 2 4 9 6 6 1  LOW SPEED BRAKE INST  M 0000 EA 47E382607G1 0 1  .OOO 0 1 . 0 0 0  0 0 1 2 5 3  
.. .- -- 
4 7 E 3 8 2 4 9 8 G l  RTR SPEED SNSR INSTL  M 0000 EA 4 7 E 3 8 2 6 0 7 G l  0 1 . 0 0 0  0 1 . 0 0 0  0 0 1 2 7 4  
4 7 C 3 8 2 4 9 9 P l  TOWER ACCESS DOOR M 0000 EA 47E382297G1 0 1  .OOO 0 1 . 0 0 0  0 0 0 0 0 5  
47D382550G1 S F T ~ T E E T E R  ERG ASSV M 0000 EA 4 7 E 3 8 1 1 0 5 G l  0 1  .OOO 0 1 . 0 0 0  0 0 0 9 8 7  
47D382550P1  CLOTH.FIBERGLASS M 0000 FT 4 7 0 3 8 2 5 5 0 6 1  A R 0 0 0 9 8 8  
- - - . - -  - - 
4 7 ~ 3 8 2 5 5 6 ~ 2  ADHESIVE M 0000 OZ 47D382550G1 A R 0 0 0 9 8 9  
L 
1 47C382551G l  TEETER RESTR ASSY M .  OOOO EA 4 7 E 3 8 1 1 0 5 G l  0 4  ,000 0 4 . 0 0 0  0 0 0 9 9 3  
- -. . - - -- 
7 2 4 1 - 3  TOTAL SUMMARY REPORT FOR COMPONENTS I N  ASSEMBLY 4 7 E 3 8 2 3 0 4 G l  WTG ASSY. MOD-5A 0 6 / 1 5 / 8 4  PAGE 5 1  
. . . - - . -- 
MODEL-€A U N I T  0 0 0 0 0 1  .- 
- - -  ECN - - - -  
I D E N T I F I C A T I O N  N O .  NOMENCLATURE DWG P L - L A T E  P T CYCLE FSCM U/M NEXT HIGHER QT Y EXT/TOT-QTY CROSS 
-. . I N C  OUT APPLY C Y T I M E  ASSEMBLY . - REF 
4 7 C 3 8 2 5 5  1G2 TEETEER RESTR ASSY M 0000 EA 4 7 E 3 8 1 1 0 5 G l  0 4 . 0 0 0  0 4 . 0 0 0  000997 
- 
4 7 ~ 3 8 2 5 5 1 ~ 1  CLOTH,' FIBERGLASS M 0000 F T  4 7 C 3 8 2 5 5 1 G 1  A R 00099s- 
0 7 C 3 8 2 5 5 1 P l  CLOTH. F IBERGLASS M 0000 F T  4 7 C 3 8 2 5 5 1 G 2  A R 0 0 0 9 9 8  
00.000 
J i c 3 8 i 5 5 1 ~ 2  A D H E S ~ V E  . EPOXY M 0000 0 2  4 7 C 3 8 2 5 5 1 G l  A R 000995- 
1 7 C 3 8 2 5 5 1 P 2  ADHESIVE.  EPOXY M 0000 0 2  4 7 C 3 8 2 5 5 1 G 2  A R 000999 
00.000 
r 3  
4 7 C 3 8 2 5 5 2 P  1 CLOTH.F IBERGLASS M 0000 F T  4 7 C 3 8 2 5 5 2 G 1  A R 00 1 0 0 2  
-. - 
1 7 C 3 8 2 5 5 2 P 2  ADHESIVE M 0000 0 2  4 7 C 3 8 2 5 5 2 6 1  A R 00 1 0 0 3  
4 7 E 3 8 2 5 5 3 G 1  GEARBOX I N S T A L L A T I O N  M 0000 E A  4 7 E 3 8 2 5 9 7 G l  0 1  .OOO 0 1 . 0 0 0  0 0 0 3 6 3  
- . 
4 7 ~ 3 8 2 5 5 4 ~  FLOORING. BEDPLATE M 0000 E A  4 7 E 3 8 2 3 0 6 G l  0 1 . 0 0 0  0 1 . 0 0 0  0 0 0 3 1 3  
4 7 0 3 8 2 5 5 5 P l  L I F T I N G  BRKT M 0000 EA 4 7 0 3 8 2 5 9 8 G l  0 2  ,000 0 2 . 0 0 0  0 0 0 5 4 4  
- - -  - - .- 
1 7 E 3 8 2 5 5 6 P  1 0  S I D E  PLATE 4 . 0  H T  M 0000 EA 4 7 E 3 8 2 5 5 6 G l  0 2 . 0 0 0  0 2 . 0 0 0  0 0 0 4 5 4  
- -  .-. . 
4 7 E 3 8 2 5 5 6 P 5  CHANNEL.8 -20  L B  M , 0000 EA 4 7 E 3 8 2 5 5 6 G 1  0 4 . 0 0 0  0 4  .000'000449 
4 7 E 3 8 2 5 5 6 P 6  9 - I N  X 2 1 / 2  DP DECK M 0000 EA 4 7 E 3 8 2 5 5 6 G l  1 4 . 0 0 0  1 4 . 0 0 0  0 0 0 4 5 0  
4 7 E 3 8 2 5 5 6 ~ 7  6 - I N  X 2 1 / 2  OP DECK M 0000 EA 4 7 E 3 8 2 5 5 6 G l  0 1  .ooo OI.~?IO 0 0 0 4 5 1  
7 2 4 1 - 3  TOTAL SUMMARY REPORT FOR COMPONENTS I N  ASSEMBLY 4 7 E 3 8 2 3 0 4 G l  WTG ASSY, MOD-5A 0 6 / 1 5 / 8 4  PAGE 5 2  
. - MODEL EA U N I T  OOOOOJ- -- -- 
- - -  ECN ----  
I D E N T I F I C A T I O N  NO. NOMENCLATURE DWG PL-LATE P T CYCLE FSCM U/M NEXT HIGHER QT V EXT/TOT-QTY CROSS 
-. - - . -- - - . . 
I N C  OUT APPLY C Y T IME ASSEMBLY -- REF 
4 7 E 3 8 2 5 5 6 P 9  END PLATE 4 . 0  HT M 0000 EA 4 7 E 3 8 2 5 5 6 6 1  0 2 . 0 0 0  0 2 . 0 0 0  0 0 0 4 5 3  
- -. . - . .- 
4 7 C 3 8 2 5 5 7 P  1 ROTOR BRG SHIM M 0000 EA 4 7 E 3 8 2 4 4 1 G l  0 4 . 0 0 0  0 4  . 000 000 I 8 c  
1 7 8 3 8 2 5 5 8 P 1  INSERT. BRAKE D I S C  M 0000 EA 4 7 E 3 8 2 4 4 1 G 1  1 2 0 . 0 0 0  1 2 0 . 0 0 0  0 0 0 1 8 7  
- 
i i c 3 8 2 ~ 5 9 ~ 1  RTR SEAL RTNR. FWD M 0000 EA 4 7 ~ 3 8 2 4 4 1 ~ 1  0 1  .ooo 0 1 . 0 0 0  000188 
4 7 C 3 8 2 5 6 0 P l  PLUG. TORQUE PLATE M 0000 EA 4 7 E 3 8 2 4 4 1 G 1  0 2 . 0 0 0  0 2 . 0 0 0  0 0 0 1 9 4  
4 7 0 3 8 2 5 6 3 6  1 TORQUE PLATE ASSY M 0000 EA 4 7 E 3 8 2 1 6 5 G 1  0 4 . 0 0 0  0 4 . 0 0 6 ~ 0 0 0 0 3 5  
4 7 D 3 8 2 5 6 3 P  1 TORQUE PLATE M 0000 EA 4 7 D 3 8 2 5 6 3 G 1  0 1  .OOO 0 4 . 0 0 0  0 0 0 0 3 6  
- -- 
4 7 8 3 8 2 5 6 4 P l  BEARING ANGLE M 0000 EA 4 7 0 3 8 2 5 6 3 6 1  0 2 . 0 0 0  0 8 . 0 0 0  0 0 0 0 3 7  
4 7 E 3 8 2 5 7 0 6 1  LUBE PLATFORM I N S T L  M 0000 EA 4 7 E 3 8 2 5 9 7 G l  0 1  .OOO 0 1 . 0 0 0  0 0 0 4 4 2  
4 7 E 3 8 2 5 7 0 P l O  P I P E  ASSY M 0000 EA 4 7 E 3 8 2 5 7 0 G 1  0 1 . 0 0 0  0 1: 000 0 0 0 5  1 3  
4 7 E 3 8 2 5 7 0 P l l  P I P E  ASSY M 0000 EA 4 7 E 3 8 2 5 7 0 G 1  0 1  . O m  0 1 . 0 0 0  0 0 0 5 1 4  
i 7 ~ 3 8 2 5 7 0 ~ 1 2  PIPE ASSY H oooo EA 4 7 ~ 3 8 2 5 7 0 ~ 1  0 1 . 0 o o  OI.OOO 000515 
1 7 E 3 8 2 5 7 0 P 1 3  P I P E  ASSY M 0000 EA 4 7 E 3 8 2 5 7 0 G 1  0 1  .OOO 0 1 . 0 0 0  0 0 0 5 1 6  
- -. - . . - - 
4 7 E 3 8 2 5 7 0 P 4  P I P E  ASSY M 0000 EA 4 7 E 3 8 2 5 7 0 G 1  0 1  .ooo 0 1 . 0 0 0  0 0 0 5 0 7  
4 7 E 3 8 2 5 7 0 P 5  P I P E  ASSY M 0000 EA 4 7 E 3 8 2 5 7 0 G l  0 1  .OOO 0 1 . 0 0 0  0 0 0 5 0 8  
. .. - - 
4 7 E 3 8 2 5 7 0 P 6  P I P E  ASSY M 0000 EA 4 7 E 3 8 2 5 7 0 G t  0 1  . O W  01.000 0 0 0 5 0 9  
4 7 ~ 3 8 2 5 7 0 ~ 7  P I P E  ASSY M 0000 EA 4 7 E 3 8 2 5 7 0 G 1  0 1  .OOO 0 1 . 0 0 0  0 0 0 5 1 0  
- 
4 7 E 3 8 2 5 7 0 P B  P I P E  ASSY M 0000 EA 4 7 E 3 8 2 5 7 0 G l  0 1  .000 0 1 . 0 0 0  0 0 0 5 1 1  
> 
4 7 E 3 8 2 5 7 0 P 9  P I P E  ASSY M 0000 EA 4 7 E 3 8 2 5 7 0 G 1  0 1  .OOO 0 1 . 0 0 0  0 0 0 5 1 2  
-. - - . . - - - 
4 7 ~ 3 8 2 5 7 1  L I F T  REQT. TWR CMPNT X 0000 EA 4 7 0 3 8 2 3 5 6 6 1  X 000 1 5 7  
4 7 D 3 8 2 5 7 2 P 5  SPACER.SIDE SUPPORT M 0000 EA 4 7 E 3 8 2 3 6 3 0 1  0 4 . 0 0 0  0 4 . 0 0 0  0 0 0 3 4 2  
7 2 4 1 - 3  TOTAL SUMMARY REPORT FOR COMPONENTS I N  ASSEMBLY 4 7 E 3 8 2 3 0 4 G l  WTG ASSY. MOD-5A 0 6 / 1 5 / 8 4  PAGE 5 3  
.. , - - - . --. 
MODEL EA U N I T  0 0 0 0 0 1  _ . - 
.---- 
- - - ECN - - - -  
I D E N T I F I C A T I O N  N O .  NOMENCLATURE OWG P L - L A T E  P T CYCLE FSCM U/M NEXT HIGHER QTY E X T / T O T - Q T Y  CROSS 
. . . . .- - - . - 
I N C  OUT --A_PPLY C Y T I M E  ASSEMBLY - .. R E F  
4 7 D 3 8 2 5 7 2 P 6  SPACER.S I0E  SUPPORT M 0000 EA 4 7 E 3 8 2 3 6 3 G l  0 2  . O W  0 2  ,000 0 0 0 3 4  3 
. - - 
4 7 D 3 8 2 5 7 2 P 7  SPACER.S IDE SUPPORT M 0000 - EA 4 7 E 3 8 2 3 6 3 G l  0 2 . 0 0 0  0 2  . 000 0 0 0 3 4  4- 
4 7 E 3 8 2 5 7 8 P l  CRANE,MOUNTING STRL M 0000 EA 4 7 E 3 8 2 3 6 3 G 1  0 1  . O W  0 1  . O W  0 0 0 3 3 7  
- - 
4 7 E 3 8 2 5 7 9 G l  COOLING PLATFORM ASM I4 0000 EA 4 7 E 3 8 2 5 7 0 G l  . 0 1  .OOO 01.000 0 0 0 4 4 3  
4 7 8 3 8 2 5 8 0 P 2  SEAL.TOP STRUCTURE M 0000 EA 4 7 E 3 8 2 3 6 3 G l  0 1 . 0 0 0  0 1 . 0 0 0  0 0 0 3 5 3  
- - - . -  -- 
4 7 8 3 8 2 5 8 0 P 3  SEAL.TOP STRUCTURE M 0000 EA 4 7 E 3 8 2 3 6 3 G l  0 2 . 0 0 0  0 2 . 0 0 0  0 0 0 3 5 4  
1 7 E 3 8 2 5 8 1 P l  HUB. BRG - TEETER M 0000 EA 4 7 E 3 8 2 5 8 3 G l  01 .000 0 2 . 0 0 0  0 0 1  1 9 6  
. 
3 7 E 3 8 2 5 8 2 G l  BLADE TIP ATCH ASSY M 0000 EA 4 7 E 3 8 2 5 9 0 G l  0 2  .000 0 2 . 0 0 0  0 0 1 0 ~  
, .  .  .. - - - . 
4 7 E 3 8 2 5 8 2 P 1 1  G L A S S F I B E R  CLOTH B 0000 F T  4 7 E 3 8 2 5 8 2 G l  AR 00 1 0 6 2  
4 7 E 3 8 2 5 8 3 G  1 TEETER HUB/BRG ASSY M 0000 EA 4 7 E 3 8 2 6 0 5 G l  
J 7 ~ 3 8 2 5 8 3 ~ 3  DOWEL P I N  M 0000 EA 4 7 E 3 8 2 5 8 3 G l  0 3 . 0 0 0  0 6 . 0 0 0  0 0 1 1 9 7  
4 7 C 3 8 2 5 8 4 G  1 MOT/PUMP/CLR P L A T F  M 0000 EA 4 7 E 3 8 2 5 7 9 G l  0 1  .OOO 0 1 . 0 0 0  0 0 0 4 6 4  
-- 
4 7 C 3 8 2 5 8 4 P  1 PLATE.BASE M 0000 EA 4 7 C 3 8 2 5 8 4 6 1  01 .000 01.000 0 0 0 4 6 5  
1 4 7 8 3 8 2 5 8 5 P  1 ANCHOR STUD M 0000 EA 4 7 E 3 8 1 1 1 2 G l  96.000 9 6 . 0 0 0  0 0 0 0 0 8  
7 2 4 1 - 3  TOTAL SlJMMARY REPORT FOR COMPONENTS I N  ASSEMBLY 47E382304G l  WTG ASSY, MOD-5A 0 6 / 1 5 / 8 4  PAGE 5 4  
- 
MODEL EA UNIT  0 0 0 0 0 1  % a  
- -- ECN - - - -  
I D E N T I F I C A T I O N  NO. NOMENCLATURE DWG PL-LATE P T CYCLE FSCM U/M NEXT HIGHER QTY EXT/TOT-QTY CROSS 
. -. . . . -  - - 
INC-  OUT APPLY C Y TIME ASSEMBLY REF 
478382586P  1 ANCHOR PLATE M 0000 EA 47E381112G l  4 8 . 0 0 0  4 8 . 0 0 0  0 0 0 0 1 0  
. . . . - - . . - 
47D382587P 1 FLOATING MT BRACKET M 0000 EA 47E382592G1 0 4 . 0 0 0  0 4 . 0 0 0  000152 
4 7 D 3 8 2 5 8 8 P l  CROSS SPRT TOP STRL M ' 0060 EA 4 7 E 3 8 2 3 6 3 6 1  0 1  . O W  0 1 . 0 0 0  0 0 0 3 5 2  
. . . 
i 7 ~ 3 8 2 5 8 9 6 1  GEN & HS SFT I N S T L  M 0000 EA 47E382597G1  0 1  .OOO 0 1 . 0 0 0  0 0 0 3 7 0  
4 7 E 3 8 2 5 9 0 G l  ROTOR BLADE ASSY M 0000 EA 4 7 E 3 8 2 3 0 4 6 1  0 1  .OOO 0 1 . 0 0 0  0 0 0 9 8 3  
- - - - -- - 
4 7 D 3 8 2 5 9 1 P l  STRUCTURE FRAME UNIT  M 0000 EA 47E382592G l  0 4 . 0 0 0  0 4  .OOO 0 0 0 1 4 9  
- - 
47E382592P5  ANGLE SECTION M 0000 E A 4 7 8 2 5 9 2 6 1  2 0 . 0 0 0  2 0 . 0 0 0  0 0 0 1 5 1  
47D382593G l  YAW S/S ASSY M 0000 EA 47D382356G l  0 1  . O W  0 1 . 0 0 0  0 0 0 0 2 1  
j 7 ~ 3 8 2 5 9 4 ~ 1  YAW S L I P  RING INSTL  M 0000 EA 47D382593G l  0 1  . O W  0 1 . 000 000 107  
4 7 E 3 8 2 5 9 5 G l  TWR PLATFORM INSTL  M 0000 EA 47D382356G l  0 1  .OOO 0 1 . 0 0 0  0 0 0 1 2 7  
- - - - - - -
4 7 0 3 8 2 5 9 6 6 1  AUX CRANE INSTL  M 0000 EA 47E382597G l  0 1  .OOO 0 1 . 0 0 0  0 0 0 3 7 3  
47E382597G1  NACELLE OVERALL ASSY 1 M 0000 EA 47E382304G l  0 1  -000 0 1 . 0 0 0  0 0 0 3 0 2  
4 7E382597G 1 
. - . .. . -  -- . 
NACELLE OVERALL ASSY 1 X 0000 EA 47E382607G l  X 0 0 1  2 3 0  
0 1 . 0 0 0  
47D382598G l  LFT BRACKETS INSTL  M 0000 EA 47E382597G l  0 1  .OOO 0 1 . 0 0 0  0 0 0 5 4 2  
47D382598P9 SPACER.STA 2 2 7 . 5  M 0000 EA 47D382598G l  0 2 . 0 0 0  0 2 . 0 0 0  0 0 0 5 5 1  
-.- 
4 7 ~ 3 8 2 5 9 9 6 1  S L I P  RING INST  M 0000 EA 47E382607G l  0 1  .OOO 0 1  .OOO 0 0 1 2 3 2  
4 7 E 3 8 2 5 9 9 P l O  CONDUIT 1 . 5 0  D I A  M 0000 EA 47E382599G l  0 6 . 0 0 0  0 6 . 0 0 0  0 0 1 2 4 2  
. - - 
4 7 ~ 3 8 2 5 9 9 ~ 1 9  ANGLES M 0000 EA 47E382599G l  0 2 . 0 0 0  0 2 . 0 0 0  0 0 1 2 5 1  
47E382599P9  CONDUIT 2 . 0 0  D I A  M 0000 EA 47E382599G l  0 3 . 0 0 0  0 3 . 0 0 0  0 0 1 2 4 1  
1 3 7 E 3 8 2 6 0 1 G l  YOKE ASSY M 0000 EA 4 7 E 3 8 2 3 0 4 G l  0 1  .OOO 0 1 . 0 0 0  0 0 0 1 5 8  
-. . . . . - - . . - . - 
2 , \ 
8 
7 2 4 1 - 3  TOTAL SUMMARY REPORT FOR COMPONENTS I N  ASSEMBLY 4 7 E 3 8 2 3 0 4 G 1  WTG ASSY. MOD-5A 0 6 / 1 5 / 8 4  PAGE 55 
. - - 
MODEL EA U N I T  0 0 0 0 0 1  
- - -  ECN ----  
I D E N T I F I C A T I O N  NO. NOMENCLATURE DWG PL-LATE P T CYCLE FSCM u/M NEXT HIGHER QTy EXT/TOT-QTY CROSS 
. . --  . - . - - 
I N C  OUT APPLY C Y T I M E  ASSEMBLY .. REF 
4 7 E 3 8 2 6 0 1 G l  YOKE ASSY X 0000 EA 4 7 E 3 8 2 6 0 7 G l  X 0 0 1 2 3 1  
-- - ..- . .... .
0 1 . 0 0 0  
. . -  -. - 
4 7 E 3 8 2 6 0 1 P 2 7  GREASE 6 0000 L B  4 7 E 3 8 2 6 0 1 6 1  AR 0 0 0 3 0 0  
MACHINING ASSY. YOKE 4 7 E 3 8 2 6 0 2 G l  . 
. -  M 0000 EA 4 7 E 3 8 2 4 4 1 6 1  0 1  . O W  0 1 . 0 0 0  0 0 0 1 6 0  
4 7 E 3 8 2 6 0 2 P  1 6  YOKE BRG CAP MACH X 0000 EA 4 7 E 3 8 2 6 0 2 G l  X 000 1 7 6  
4 7 E 3 8 2 6 0 2 P 2  YOKE BRG CAP M 0000 EA 4 7 E 3 8 2 6 0 5 G 1  - 0 2 . 0 0 0  
.. 
0 2 . 0 0 0  0 0 1  1 9 3  
-- 
4 7 E 3 8 2 6 0 2 P 3  BRACKET M 0000 EA 4 7 E 3 8 2 6 0 2 G l  06.000 06.000 0 0 0 1 6 3  
47 E 3 8 2 6 0 2 P 4  BRACKET M 0000 EA 4 7 E 3 8 2 6 0 2 6 1  01 .OOO 0.1 . 000 000 1 6 4  
4 7 E 3 8 2 6 0 2 P 5  BRACKET M 0000 EA 4 7 E 3 8 2 6 0 2 6 1  0 1 . 0 0 0  0 1 . 0 0 0  0 0 0 1 6 5  
4 7 E 3 8 2 6 0 3 G  1 TEETER RSTR BK ASSY M 0000 
... .
EA 4 7 E 3 8 2 6 0 1 6 1  0 2 . 0 0 0  0 2 . 0 0 0 ~ 0 0 0 2 1 5  
4 7 E 3 8 2 6 0 3 6 2  TEETER RSTR BK ASSY M 0000 EA 4 7 E 3 8 2 6 0 1 G 1  0 2 . 0 0 0  0 2 . 0 0 0  0 0 0 2 4  3 
.- 47[)3_82604GI SHAFT.-ALI  GNMENT FTG M 0000 EA 4 7 E 3 8 2 6 0 1 G 1  - 0 4  . 000 0 4 . 0 0 0  0 0 0 2 x  
1 7 D 3 8 2 6 0 4 P  1 SHOE M 0000 EA 4 7 0 3 8 2 6 0 4 6 1  0 1  .OOO 0 4 . 0 0 0  0 0 0 2 8 9  
0 0  
14 4 7 D 3 8 2 6 0 4 P 2  ADJUSTING SCREW M 0000 EA 4 7 0 3 8 2 6 0 4 6 1  0 1 . 0 0 0  - 0 4 . 0 0 0  O O O a  
T3 fz-. 
8 yz 4 7 D 3 8 2 6 0 4 P 3  BRACKET M 0000 EA 4 7 0 3 6 2 6 0 4 6 1  0 1  .OOO 0 4 . 0 0 0  0 0 0 2 9 1  0 i.5 
'. . . 4 7 0 3 8 2 6 4 P 4  . .. P I N . 6 . 0 0 - L G  X . 5 0  D I A  . M 0000 EA 4 7 D 3 8 2 6 0 4 6 1  0 2 . 0 0 0  0 8 . 0 0 0  0 0 0 2 9 2  
3 3  75  4 7 D 3 8 2 6 0 4 P 9  PAD. NY LON M 0000 EA 4 7 0 3 8 2 6 0 4 G 1  0 2 . 0 0 0  0 8 . 0 0 0  0 0 0 2 9 7  
2, 
i-m4 4 7 E 3 8 2 6 0 5 G 1  TEETER BRG/RSTR I N S T  M 0000 EA 4 7 E 3 8 2 5 9 0 G 1  0 1  .OOO 0 1 . 0 0 0 ~ 0 0 1 1 9 2  
&j ,47E382605P19 P I N  M 0000 EA 4 7 E 3 8 2 6 0 5 G l  0 4 . 0 0 0  0 4 . 0 0 0  0 0 1 2 1 9  
PI 
€A 4 7 E 3 8 2 5 9 7 G 1  0 1  .OOO 0 1  .OOO 000377- 
\ 
3 7 D 3 8 2 6 0 6 G l  - 
...... .. .- 
F A I R I N G  I N S T A L L A T I O N  H 0000 
4 7 D 3 8 2 6 0 6 P 2  SEALING S T R I P  M 0000 EA 4 7 0 3 8 2 6 0 6 0 1  AR 0 0 0 3 7 9  
4 7 D 3 8 2 6 0 6 P 3  - ADHESIVE(SEE NOTE 4 )  B 0000 EA 4 7 0 3 8 2 6 0 6 8 1  AR 0 0 0 3 B O  
4 7 E 3 8 2 6 0 7 G l  YOKE / NACELLE I N S T L  M 0000 EA 4 7 E 3 8 2 3 0 4 6 1  0 1 . 0 0 0  0 1 . 0 0 0  0 0 1 2 2 9  
47E3826OBG1 - ROTOR BLADE I N S T L  M 0000 EA 4 7 E 3 8 2 3 0 4 G l  01.000 Q 1 . 0 0 0  0 0 1 2 8 9  
...... 
_ 4 7 D 3 8 2 6 0 9 P l  YOKE BRG CAP.WLDMT M 0000 EA 4 7 E 3 8 2 6 0 2 G l  0 2 . 0 0 0  0 2 . 0 0 0  0 0 0 1 6 2  
'b 
7 2 4 1 - 3  TOTAL SUMMARY REPORT FOR COMPONENTS I N  ASSEMBLY 4 7 6 3 8 2 3 0 4 8 1  WTG ASSY. MOD-5A 0 6 / 1 5 / 8 4  PAGE 5 6  .. % 
.- - 
MODEL EA U N I T  0 0 0 0 0 1  - 
--- ECN ---- 
I D E N T I F I C A T I O N  NO. NOMENCLATURE DWG PL-LATE P T CYCLE FSCM U/M NEXT HIGHER OT V EXT/TOT-OTY CROSS 
. -. . . . - . - 
I N C  OUT APPLY C Y T IME ASSEMBLY REF- 
4 7 E 3 8 2 6 1 0 G l  AILERON I N S T A L L A T I O N  M 0000 EA 4 7 E 3 8 2 5 9 0 G 1  0 2 . 0 0 0  0 2 . 0 0 0  0 0 1 0 1 1  
. .- . - - - - -  - - 
1 7 A 3 8 7 0 0 5  I & C  SIGNAL L I S T  X 0000 EA 4 7 E 3 8 2 3 0 4 6 1  X 00 1 8 6 9  
4 7 D 3 8 7 0 0 9 P  1 GROUNDING XFMR M 0000 EA 4 7 E 3 8 7 0 6 0 6 1  0 1  .OOO 0 1 . 0 0 0  0 0 0 9 6 4  
. - 
4 7 D 3 8 7 0 1 0 P l  CURRENT XFMR M 0000 EA 4 7 E 3 8 7 0 6 0 G 1  0 6 . 0 0 0  0 6 . 0 0 0  0 0 0 9 6 6  
4 7 D 3 8 7 0 1 1 P l  POTENTIAL XFMR M 0000 EA 4 7 E 3 8 7 0 6 0 6 1  03.000 0 3 . 0 0 0  0 0 0 9 6 7  
4 7 ~ 3 8 7 0 1 3 ~ 1  GROUNDING RESISTOR M 0000 EA 4 7 E 3 8 7 0 6 0 6 1  0 2  .OOO 0 2 . 0 0 0  0 0 0 9 6 5  
4 7 E 3 8 7 0 1 4  SCHEM.NACELLE.GEN X 0000 EA 4 7 E 3 8 2 3 0 4 6 1  X 0 0 1 8 7 2  
-. . . -- - 
4 7 E 3 8 7 0 1 8  POWER DISTBR SCHEM X 0000 €A 4 7 E 3 8 7 0 8 1 G l  X 00 1 8 5 9  
4 7 0 3 8 7 0 2 2  SCHEMATIC X 0000 EA 4 7 D 3 8 7 1 2 1 6 1  X 0 0 0 8 7 6  
4 7 E 3 8 7 0 2 7 G l  ASSY.WTG CONTROL PAN* * 0000 EA 4 7 E 3 8 7 1 1 2 6 1  0 1  .OOO 0 1 . 0 0 0  0 0 1 3 2 8  
4 7 D 3 8 7 0 2 8 P l  PANEL.FRONT.WT6 CONT* 0000 EA 4 7 E 3 8 7 0 2 7 Q l  0 1  .OOO 0 1 . 0 0 0  0 0 1 3 2 9  
-. . - 
4 7 ~ 3 8 7 0 2 9 ~ 1  CONNECTOR PANEL. WTG* * 0000 EA 4 7 E 3 8 7 0 2 7 6 1  01.000 01.000 0 0 1 3 3 0  
4 7 D 3 8 7 0 3 0  SCHEMATIC DIAGRAM E L *  X 5 0000 EA 4 7 E 3 8 7 0 2 7 6 1  X 00 1 3 6 9  
-- .. - 
4 7 0 3 8 7 0 3 2 6 1  GEAR BOX SIGNAL COND* 0000 EA 4 7 E 3 8 7 0 7 2 6 1  0 1  . O W  01 .OW 000683- 
4 7 0 3 8 7 0 3 4 G l  WINO SIGNAL CONDITIO*  * 0000 EA 4 7 E 3 8 7 0 7 2 6 1  0 1  .OOO 0 1 . 0 0 0  0 0 0 6 8 4  
-..- -. 
4 7 ~ 3 8 7 0 3 7 ~ 1  ASSY.SYN S I G  COND BD * 0000 EA 4 7 E 3 8 7 0 7 2 6 1  0 2 . 0 0 0  0 2 . 0 0 0  0 0 0 6 8 5  
4 7 D 3 8 7 0 3 8  SCHEMATIC X 0000 €A 4 7 E 3 8 7 0 3 7 G l  X 0 0 0 7 0 2  
- .- 
4 7 A 3 8 7 0 3 9  WIRE L I S T  X 0000 EA 4 7 E 3 8 7 0 3 7 6 1  X 0 0 0 6 8 7  
4 7 D 3 8 7 0 4 0 6 1  POWER SIGNAL C D N D I T I *  * 0000 ' EA 4 7 E 3 8 7 0 7 2 G l  01 .000 01.000 0 0 0 6 8 1  
. - . - - - - . - 
4 7 0 3 8 7 0 4 3 6 1  SYNCRO TO CURRENT CO* * 0000 EA 4 7 E 3 8 7 0 7 2 G 1  0 2 . 0 0 0  0 2 . 0 0 0  0 0 0 6 8 2  
4 7 E 3 8 7 0 6 0 G l  H I G H  VOLTAGE CG ASSY M 0000 EA 4 7 E 3 8 2 5 9 7 G l  0 1 . 0 0 0  0 1 . 0 0 0  0 0 0 9 6 2  
i 7 ~ 3 8 7 0 6 1  SCHEMATIC x PO00 EA 4 7 E 3 8 7 0 7 2 G l  X 0 0 0 7 7  8 
4 7 E 3 8 7 0 6 2 G 1  CONT ELEK CAB. (CEC) M 0000. EA 4 7 E 3 8 2 5 9 7 G 1  0 1  .OOO 0 1 . 0 0 0  0 0 0 5 5 3  
. - -. 
4 7 D 3 8 7 0 6 3 P l  PANEL M 0000 EA 4 7 D 3 8 7 1 2 1 G l  0 1 . 0 0 0  0 1 . 0 0 0  0 0 0 8 5 7  
1 4 7 D 3 8 7 0 6 3 P 2  MOUNTING CHASIS M 0000 EA 4 7 D 3 8 7 1 2 1 0 1  0 1  .000 0 1 . 0 0 0  0 0 0 8 5 8  
- . - -. . - 
I 8 8 8 1  
9 9 9 
- - . -  
0 0 0  
0  
8 8 0 
. . .  
- - 7 
0 0 0  
C C C  
Q Q Q 
rr m m  
r - m m  
e  z e  
m m m  
m m m  
W O O  
l - r - r -  
P O P  
a 4 4  
W  W  W  
0 0 0  g E g  
I 
8 8 8 1 0 8 8  
0 9 0 8 0 0  . . 
'0 8 8 "0 G 
" 8 8 8 8 8  8 o o o o o
. . . . . .  
C C ( N C . - -  
0 0 0 0 0 0  
r . - . - . - f l c  
O W Q Q Q Q  
N N N W W N  
l - r - F r - r - r -  
: e e E E e  
m m m m m m  
m m m n m m  
w ~ w m m w  
r - l - l - r - r - l -  
P O P P O I  
a  a a  a  a  4 
W W W W W W  
0 0 0 0  
* + + + * +  
I 
I 
I I 
C  t 
L1 C1 w  
3 3 d 
U 0 m 
K a a 
CI C1 
0 U 
. . 
0. 
W  
C  l I d  
w w  Q 
K Y Y  z 
4 u u a  
w u a  
K K E C C k  
- m m 1 w  w  K 
A 'Y Y 0 
U P L " ' , / P ~ $  4 
P , 5 m \LO 
' I' 'I 
+ 
z 
z 
m 
I 
0 
m Y Y  
0 U 
a 0 0  
W d d  f m m  
0 d d l  
8 4 4  
. t E  
t 5 I  
V I K K  
m w w  
a I- C  
i 
7 2 4 1 - 3  TOTAL SUMMARY REPORT FOR COMPONENTS I N  ASSEMBLY 4 7 E 3 8 2 3 0 4 G l  WTG ASSY. MOO-5A 0 6 / 1 5 / 8 4  PAGE 5 8  
- . . MODEL EA U N I T  0 0 0 0 0 1  .-  :" . -% 
-- -  ECN ----  
I D E N T I F I C A T I O N N O .  NOMENCLATURE DWG P L - L A T E  P T CYCLE FSCM U/M NEXT HIGHER QT Y EXT /TOT-QTY CROSS 
. . . - - -  - 
I N C  OUT APPLY C Y T I M E  ASSEMBLY REF 
4 7 E 3 8 7 0 8 4 G l  ASSY. STATUS PANEL M 0000 EA 4 7 E 3 8 7 1 1 2 G l  01.000 0 1 . 0 0 0  0 0 1 6 6 6  
. ... - 
4 7 ~ 3 8 7 0 8 4 ~ 2  PANEL.  SIDE B 0000 EA 4 7 E 3 8 7 0 8 4 G l  0 2 . 0 0 0  0 2 . 0 0 0 0 0 1 6 6 8  
4 7 E 3 8 7 0 8 5 G l  ASSV. U T I L I T Y  PANEL M 0000 EA 4 7 E 3 8 7 1 1 2 G l  0 1  .000 0 1 . 0 0 0  0 0 1 5 4 4  
6 7 6 3 8 7 0 8 6 P  1 ANGLE * 0000 EA 4 7 0 3 8 7 0 8 3 6 1  0 2 . 0 0 0  0 2 . 0 0 0  0 0 0 6 5 3  
.- 
... 
~ 1 7 D 3 8 7 0 8 7 6 1  ASSV. COLOR CODED F L *  * 0000 EA 4 7 E 3 8 7 0 7 2 6 1  07.000 0 7 . 0 0 0  0 0 0 7 3 8  
4 7 A 3 8 7 0 8 8  WIRE L I S T  X 0000 EA 4 7 E 3 8 7 0 7 2 G 1  X 0 0 0 7 7 0  
-. . 
4 7 6 3 8 7 0 8 9 ~ 1  ASSY.MTR S I G  CONDTNR M 0000 EA 4 7 E 3 8 7 0 8 4 6 1  0 5 . 0 0 0  0 5 . 0 0 0  0 0 1 6 7 5  
4 7 0 3 8 7 0 8 9 6 1  ASSY.MTR S I G  CONDTNR M 0000 EA 4 7 E 3 8 7 0 8 5 G l  0 3 . 0 0 0  0 3 . 0 0 0  0 0 1 5 5 3  
4 7 D 3 8 7 0 8 9 G l  ASSY.MTR S I G  CONDTNR M 0000 EA 4 7 E 3 8 7 0 9 1 G l  0 3 . 0 0 0  0 3 . 0 0 0  0 0 1 3 8 0  
4 7 E 3 8 7 0 9 0 P l  D R I L L  & T R I M  + 0000 EA 4 7 0 3 8 7 0 8 3 6 1  0 1  . O m  0 1 . 0 0 0  0 0 0 6 5 2  
4 7 E 3 8 7 0 9 1 G l  . ASSY.GENERATOR PANEL M 0000 EA 4 7 E 3 8 7 1 1 2 G 1  0 1 . 0 0 0  0 0 1 3 7 1  0 1 . 0 0 0  
4 7 E 3 8 7 0 9 1 P 2  PANEL.  S I D E  B 0000 EA 4 7 E 3 8 7 0 9 1 6 1  01 . O W  01.000 0 0 1 3 7 3  
4 7 0 3 8 7 0 9 2  
. - -. -. - - - .  . 
SCHEMATIC X 0000 EA 4 7 0 3 8 7 0 8 9 6 1  X 0 0 1 6 8 2  
d 7 E 3 8 7 0 9 3 G  1 WIND TRANSLATOR M 0000 EA 4 7 E 3 8 7 0 6 2 6 1  01.000 0 1 . 0 0 0  0 0 0 8 0 0  
CONTROLLER ASSV M 0000 EA 4 7 E 3 8 7 0 6 2 6 1  O i . O O O  01.000 0 0 0 5 8 9  
4 7 E  3 8 7 0 9 5 P 4 2  BUSHING, S T R A I N  R L F  M 0000 EA 4 7 E 3 8 7 0 9 5 G l  0 1  .OOO 0 1 . 0 0 0  0 0 0 6 3 1  
4 7 E 3 8 7 0 9 5 P 4 3  
.... . - BUSHING. S T R A I N  R L F  M 0000 EA 4 7 E 3 8 7 0 9 5 G l  08.000 0 8 . 0 0 0  0 0 0 6 3 2  
4 7 E 3 8 7 0 9 5 P 4 7  PLUG, SNAP OUT M 0000 EA 4 7 E 3 8 7 0 9 5 6 1  03.000 0 3 . 0 0 0  0 0 0 6 3 6  
4 7 C 3 8 7 0 9 6 G l  
. -
MTG BRACKET ASSV M 0000 EA 4 7 E 3 8 7 0 6 2 G i  0 2 . 0 0 0  .- 0 2  . 000 00082J3 
4 7 C 3 8 7 0 9 6 P l  MTG BRACKET M 0000 EA 4 7 C 3 8 7 0 9 6 6 1  0 1  .OOO 0 2 . 0 0 0  0 0 0 8 2 5  
4 7 E 3 8 7 0 9 7  SCHEMATIC X 0000 EA 4 7 E 3 8 7 0 8 5 6 1  X 0 0 1 6 3 7  
4 7 E 3 8 7 0 9 8 P  1 PANEL.  FRONT M 0000 EA 4 7 E 3 8 7 0 8 5 6 1  01 .OOO 0 1 . 0 0 0  0 0 1 5 4 5  
4 7 C 3 8 7 0 9 9 P 1  
. -. - - -  - 
PANEL.  REAR M 0 0 0 0  €A 4 7 E 3 8 7 0 8 5 G l  01 .000 0 1 . ~  0 0 1 5 4 7  
4 7 D 3 8 7 1 0 0  SCHEMATIC X 0000 EA 4 7 D 3 8 7 1 1 3 6 1  X 0 0 1 7 7 2  
7 2 4 1 - 3  TOTAL SUMMARY REPORT FOR COMPONENTS I N  ASSEMBLY 4 7 E 3 8 2 3 0 r G l  WTG ASSY. MOO-5A 0 6 / 1 5 / 8 4  PAGE 39 
- - MODEL EA U N I T  0 0 0 0 0 1  - -- 
--- ECN ----  
I D E N T I T I C A T I O N  NO. NOMENCLATURE DWG PL-LATE P T  CYCLE FSCM U/M NEXT HIGHER OT Y EXT/TOT-QTY CROSS 
. - .  . . INC OUT APPLY C Y T IME ASsEMBLY . - REF , 
4 7 E 3 8 7 1 0 1  SCHEMATIC X 0000 EA 4 7 E 3 8 7 0 8 4 G l  X  0 0 1 8 1 2  
. - - . . - - -. 
‘ 1 7 ~ 3 8 7  i03  SCHEMA?^ c X 0000 EA 4 7 E 3 8 7 0 9 1 G l  X 0 0 1 5 1 4  
4 7 E 3 8 7 1 0 4 P l  PANEL. FRONT 6 0000 EA 4 7 E 3 8 7 0 8 4 G l  0 1  .OOO 0 1 . 0 0 0  0 0 1 6 6 7  
. . . . - - - - - - -- 
1 7 E 3 8 7 1 0 5 P l  PANEL. FRONT 6 0000 EA 4 ? ~ 3 8 7 0 9 1 6 1  0 1  . O W  0 1 . 0 0 0  0 0 1 3 7 2  
4 7 D 3 8 7 1 0 6 P l  PANEL. REAR 6 0000 €A 4 7 E 3 8 7 0 8 4 G l  0 1  .000 0 1 . 0 0 0  0 0 1 6 6 9  
- 
4 7 0 3 8 7 1 0 6 P l  - PANEL. REAR B 0000 EA 4 7 E 3 8 7 0 9 1 G l  0 1 . 0 0 0  0 I . 000 00 !- 
0 2 . 0 0 0  
3 7 D 3 8 7  107P 1  SGL CD FR..MOOIFIED B 0000 EA 4 7 E 3 8 7 0 8 4 G l  01 .OOO 01.000 0 0 1 6 7 1  
4 7 D 3 8 7 1 0 7 P 1  
-. . . - - -  SGL CD FR. .MODIFIED 6 0000 EA 4 7 E 3 8 7 0 9  1 6 1  0 1  .000 0 1 . 0 0 0  0 0 1 3 7 6  
0 2 . 0 0 0  
4 7 0 3 8 7 1 0 8 P l  BRACKET. CARD FRAME 6 0000 EA 4 7 E 3 8 7 0 8 4 G 1  0 1 . 0 0 0  0 1 . 0 0 0  0 0 1 6 7 2  
4 7 D 3 8 7  108P 1  
- -  -- - 
BRACKET. CARD FRAME 6 0000 EA 4 7 E 3 8 7 0 9 1 G l  0 1  .OOO 0 I . 000 00 1 317- 
0 2 . 0 0 0  
4 7 D 3 8 7 1 0 9 G l  FRONT PANEL M 0000 EA 4 7 E 3 8 7 0 6 0 G 1  0 1  .OOO 0 1 ,000 0 0 0 9 7  1  
J 7 E 3 8 7  112G1 SYS DISPLAY PNL ASSY M 0000 EA 4 7 E 3 8 7 0 8  1 6 1  0 1 . 0 0 0  0 1 . 0 0 0  0 0 1 3 2 6  
. - - -  - - 
4 7 0 3 8 7 1 1 3 8 1  SECURITY ALARM BOARD M 0000 E A  4 7 E 3 8 7 0 8 4 6 1  0 1  .OOO 0 1 . 0 0 0  0 0 1 7 6 3  
4 7 0 3 8 7 1  1 3 6 1  SECURITY ALARM BOARD M 0000 EA 4 7 E 3 8 7 0 9 l G l  0 1  .OOO 0 1 . 0 0 0  0 0 1 4 6 4  
. . - - - - - - . -- 
4 7 E 3 8 7  1 1 4  CONTROL SYSTEM SCHEM 
4 7 E 3 8 7 1 1 5 P l  MOUNTING FRAME M 0000 €A 4 7 E 3 8 7 0 9 5 8 1  0 1  .OOO 0 1 . 0 0 0  0 0 0 5 9 0  
- . . .- - - - .  
4 7 E 3 8 7 1 1 6 ~ 1  D R I L L  & T R I M  M '  0000 EA 4 7 0 3 8 7 0 8 9 6 1  0 3 . 0 0 0  l l .000 o o i 3 8 i  
5 7 0 3 8 7  1 2 1 6 1  €SO ELECT ASSY M 0000 EA 4 7 E 3 8 7 0 6 2 8 1  0 1  .OOO 0 1 . 0 0 0  0 0 0 8 5 6  
-- 
4 7 0 3 8 7  1 2 2  SCHEMATIC X 0000 EA 4 7 0 3 8 7 1 3 0 ~ 1  X 0 0 0 9 0 3  
4 7 A 3 8 7  1 2 4  WIRE L I S T  X 0000 EA 4 7 E 3 8 7 0 9 5 G l  X 0 0 0 6 3 0  
4 7 ~ 3 8 7  1 2 5  WIRE LIST x 0000 E A  4 7 0 3 8 7 1 2 1 6 1  x 0 0 0 8 6 9  
4 7 A 3 8 7 1 2 8  WIRE L I S T  X 0000 EA 4 7 0 3 8 7  1 3 0 6 1  X 0 0 0 9 0 2  
-- 
4 7 D 3 8 7 1 2 9 P l  PANEL M 0000 EA 4 7 D 3 8 7 1 3 0 G l  0 1  .000 0 I . 000 0 6 0 m  
- 
1 4 7 0 3 8 7 1 2 9 P 2  MOUNTING CHASSIS M 0000 EA 4 7 D 3 8 7 1 3 0 G l  01 .OOO 0 1  .OOO 0 0 0 8 8 4  
7 2 4 1 - 3  TOTAL SUMMARY REPORT FOR COMPONENTS I N  ASSEMBLY 4 7 E 3 8 2 3 0 4 G 1  WTG ASSY. MOD-5A 0 6 / 1 5 / 8 4  PAGE 6 0  
. - MODEL F A  U N I T  0 0 0 0 0 1  . - .- m 
- - - ECN ----  
I D E N T I F I C A T I O N  N O .  NOMENCLATURE DWG P L - L A T E  P  T  CYCLE FSCM U/M NEXT HIGHER QT Y EXT/TOT-QTY CROSS 
- . . - - . . - . -. . 
I N C  OUT APPLY C Y  T I M E  ASSEMBLY REF - 
4 7 0 3 8 7 1 3 0 G l  "G" SWITCH TEST ELEK M 0000 EA 4 7 E 3 8 7 0 6 2 G l  0 1  .OOO 0 1 . 0 0 0  0 0 0 8 8 2  
. .. - 
4 7 D 3 8 7 1 3 2 G l  I C E  DETECTOR E L E K  M ! 0000 EA 4 7 E 3 8 7 0 6 2 G l  0 1  .OOO 01.000 0 0 0 9 2 2  
4  HP PLUG B 0000 9 7 5 7 6  EA 4 7 J 3 8 2 3 1 3 G 1  03.000 03.000 000099 
. -. . . - .  - - 
I P N - S S  N I P P L E .  P I P E  B 0000 9 7 5 7 6  EA 4 7 J 3 8 2 3 1 3 G l  0 3 . 0 0 0  03.000 0 0 0 0 7 9  
4 P T - S S  TEE,  P I P E  6 0000 9 7 5 7 6  EA 4 7 J 3 8 2 3 1 3 G l  0 3 . 0 0 0  0 3 . 0 0 0  0 0 0 0 8 1  
- -  -- 
4  1  F2RO RESISTOR.  2  OHM M 0000 0 3 6 1 5  EA 4 7 D 3 8 7 1 3 0 6 1  0 1 . 0 0 0  0 1 . 0 0 0  000897 
4 1 5 6 - 1 4 - 1  TERMINAL M 0000 1 7 1 1 7  EA 4 7 0 3 8 7 1 3 0 6 1  0 8 . 0 0 0  08.000 0 0 0 8 8 6  
4 4 A O 1 1 1 - 1 6 - 9  WIRE. AWG # I 6  B 5 0000 06090 F T  4 7 E 3 8 7 0 2 7 6 1  A  R  00 1 3 6 4  
4 4 A 0 1 1 1 -  1 6 - 9  WIRE. AWG # I 6  B 5 '0000 0 6 0 9 0  F T  4 7 E 3 8 7 0 6 2 G l  A  R  0 0 0 9 5 7  
4 4 A 0 1 1 1 - 1 6 - 9  WIRE.  AWG # I 6  B 5 0000 0 6 0 9 0  F T  4 7 E 3 8 7 0 7 2 G l  A  R  0 0 0 7 7 5  
4 4 A O l l l - 2 0 - 9  WIRE.  AWG 1 2 0  B 5 0000 06090 F T  4 7 D 3 8 7 1 2 1 G 1  AR 0 0 0 8 7 4  
4 4 A O 1 1 1 - 2 0 - 9  WIRE.  AWG # 2 0  B 5 0000 06090 F T  4 7 D 3 8 7 1 3 0 6 1  AR 0009 1 5  
.- 3 4 A O 1 1 1 - 2 0 - 9  -. WIRE.  AWG # 2 0  B 5 0000 0 6 0 9 0  F T  4 7 E 3 8 7 0 6 2 G 1  AR 0 0 0 9 5 8  
00.000 
1 4 A O 1 1 1 - 2 2 - 9  WIRE, # 2 2  AWG B 5 0000 0 6 0 9 0  F T  4 7 E 3 8 7 0 7 2 G l  AR 0 0 0 7 8 3  
4 4 ~ m - 2 4 - 9  WIRE,  AWG 2 4  B 5 0000 0 6 0 9 0  F T  4 7 E 3 8 7 0 8 4 G l  AR 0 0 1 8 1 6  
4 4 A O 1 1 1 - 2 4 - 9  WIRE.  AWG 2 4  B 5 0000 06090 F T  4 7 E 3 8 7 0 8 5 G l  AR 00 1 6 4 0  
4 4 A O 1 1 1 - 2 4 - 9  WIRE.  AWG 2 4  B 5  0000 06090 F T  4 7 E 3 8 7 0 9 1 G 1  AR 0 0 1 5 1 8  
. - 
00.000 
4 4 A 0 8 1 1 - 1 2 - 9  WIRE.  AWG # 1 2  6 5  0000 06090 F T  4 7 E 3 8 7 0 6 2 G l  A  R  0 0 0 9 5 6  
1 5 3 8 K  1  
. - - - . - -- - -. . 
TFE SEALER. TEFLON 6 0000 3 9 4 2 8  EA 4 7 J 3 8 2 3 1 3 G 1  0 1 . 0 0 0  0 1 . 0 0 0  0 0 0 0 7 6  
3 6 9 7 -  1 0 3 2 - 5 3 - 2 0  HEX M & F STANDOFF M 0000 5 5 5 6 6  EA 4 7 E 3 8 7 0 6 2 G l  1 2  .000 1 2 . 0 0 0  0 0 0 9 3 4  
4 7 - 6 1 - 2 0 1 - 1 0  
-. . .  - . 
C A P T I V E  SCREW M 0000 9 4 2 2 2  EA 4 7 D 3 8 7 1 2 1 G l  0 4 . 0 0 0  0 4 . 0 0 0  0 0 0 8 6 1  
4 7 - 6 1 - 2 0 1 - 1 0  C A P T I V E  SCREW M 0000 9 4 2 2 2  EA 4 7 0 3 8 7 1 3 0 G l  0 4 . 0 0 0  0 4 . 0 0 0  0 0 0 8 8 5  
5 3 4 5 1 - 1  -. 
. . .  -. - 
RELAY . B 7  0000 1 8 3 4 2  € A _ - 4 7 0 3 8 7 0 8 9 G 1  09.000 3 3 . 0 0 0  0 0 1 5 9 5  
5 5 9 6 A - 8  TERMINAL BOARD 0000 7 5 3 8 2  EA 4 7 E 3 8 7 0 7 2 G l  0 1  .OOO 0 1 . 0 0 0  0 0 0 7 5 0  
? 
. - - . - - . 
WTG - MOD 5A 
TOP DOWN 
BREAK DOWN 

7 2 4 1 - 1  TOPDOWN BREAKDOWN FOR ASSEMBLY 4 7 E 3 8 2 3 0 4 G 1  WTG ASSY, MOD-5A 0 6 / 1 5 / 8 4  PAGE 0 1  
MODEL €A U N I T  0 0 0 0 0 1  
. . - -. - . - - - -  - - - - -. 
- - - - - - - ECN - -----  
I V L  I D E N T I F I C A T I O N  NO.  NOMENCLATURE OWG P L - L A T E  P  T  CYCLE U/M PL-QTY EXTITOT QTY ITEM/ FSCM CROSS 
. . . 
I N C  OUT APPLY C Y  T I M E  REF DESG REF 
00 4 7 E 3 8 2 3 0 4 G l  WTG ASSY. MOD-5A 1  M 0000 EA 1  .PO - 00000 1 
- 6 i - 4 7 ~ S i 3 5 6 ~  I TOWER ASSY.  WTG M 0000 E A  I .oo 1 . 0 0  1-00 o o o o o l  
0 2  4 7 E 3 8 2 2 9 7 6 1  TWR/FOUNDATION I N S T L  M 0000 EA I .OO 1  .OO 1 - 0 0  0 0 0 0 0 3  
. . , - - . . .- 
C13 4 7 ~ 3 8 2 3 5 5 ~ 1 - -  TWR-STRUCTURE ASSY M 0000 EA 1 . 0 0  1 . 0 0  1 - 0 0  0 0 0 0 0 4  
0 3  4 7 C 3 8 2 4 9 9 P 1  TOWER ACCESS DOOR M 0000 EA 1 . 0 0  I .OO 2  -00 000005 
0 3  4 7 E 3 8 1 1 1 2 G l  FOUNDATION REQT M 0000 EA 1 . 0 0  1  .OO 3 - 0 0  0 0 0 0 0 6  
-- - -- - -- 
0 4  4 7 E 3 8 1 1 1 2 P l  FOUNDATION ASSEMBLY M 0000 €A I .00 1 . 0 0  1 - 0 0  0 0 0 0 0 7  
0 4  4 7 8 3 8 2 5 8 5 P l  ANCHOR STUD M 0000 €A 9 6 . 0 0  96.00 2  -00 0 0 0 0 0 8  
0 4  4 7 E 3 8 1 1 1 2 P 3  NUT B  0000 EA 1 9 2 . 0 0  1 9 2 . 0 0  3-00 000009 
0 4  4 7 8 3 8 2 5 8 6 P l  ANCHOR PLATE M 0000 €A 4 8  .OO 4 8 . 0 0  4.- 00 0 0 0 0 ~  
0 4  4 7 E 3 8 1 1 1 2 P 5  RECT.  WIREWAY M 0000 EA 3.00 3 . 0 0  5 - 0 0  0000 1 1 
0 4  4 7 E 3 8 1 1 1 2 P 6  CONDUIT S E C T I O N  
0 4  4 7 E 3 8 1 1 1 2 P 7  CONDUIT S E C T I O N  
0 4  4 7 E 3 8 1 1 1 2 P 8  CONDUIT S E C T I O N  M 0000 EA 1  .OO 1 .OO 8 - 0 0  0000 1 4  
- . - - - - - - -  - -. - 
0 4  4 7 E 3 8 1 1 1 2 P 9  # 0 9  REINFORCING ROD M 0000 F T  A  R  9 -00 0000 1 5  
0 4  4 7 E 3 8 1 1 1 2 P 1 0  # i 1  REINFORCING ROD M 0000 F T  A  R  1 0 - 0 0  0000 1 6  
0 3  4 7 E 3 8 2 3 0 3 P 1  - 
- - . . - -  - - 
TWR/ FDN P L A T F  REQT M 0000 EA 1  . o O  1 .00 4  -00 0000 1 7  
0 3  N 2 1 4 P 5 8 8  NUT 2  1 1 2  D I A .  B  0000 EA 9 6 . 0 0  96.00 5 -00 0000 1 8  
0 3  N 4 0 2 P 5 8 B  WASHER 
0 3  4 7 E 3 8 2 2 9 7 P 7  GROUT 
- 
0 2  4 7 0 3 8 2 5 9 3 6 1  YAW S / S  ASSY M 0000 EA 1.00 1  .OO 2  -00 0 0 0 0 2  1  
0 3  4 7 E 3 8 2 1 3 3 G i  YAW STRUCTURE ASSY M 0000 EA 1 . 0 0  1  .OO 1  -00 0 0 0 0 2 2  
-. -. - - . - 
0 4  4 7 ~ 3 8 2 0 5 0 ~  1  YAW HSG 5TRUCT.UPPER M 0000 EA 1 . 0 0  1  .OO 1  -00 0 0 0 0 2  3 
0 4  4 7 E 3 8 2 2 1 9 P l  YAW HSG STRUCT.LOWER .M 0000 EA 1 . 0 0  1  .OO 2 - 0 0  0 0 0 0 2  4  
0 4  4 7 D 3 8  1 0 0 2 P  1  BEARING,  YAW M 0000 EA 1  .OO 1 .OO 3-00 0 0 0 0 2  5  
0 4  . s C 3 8  1 0 3 6 P 3 2  ElT .. . M 0000 E L  1 4 4  .OO 1 4 4 . 0 0  4-oo 0 0 0 0 2 6  
0 4  4 7 C 3 8 1 0 8 7 P 1 3  NUT.  F A T I G U E  RATED B  0000 EA 1 4 4 . 0 0  1 4 4  .OO 5 - 0 0  0 0 0 0 2  7  
0 4  4 7 C 3 8 1 0 8 8 P 1 3  WASHER. HARDENED S T L  B  0000 EA 1 4 4  .OO 1 4 4 . 0 0  6-00 0 0 0 0 2 8  - - .- 
0 4  4 7 C 3 8  1 0 8 8 P  1 4  WASHER. HARDENED S T L  B  0000 EA 1 4 4  .OO 1 4 4  .OO 7  -00 0 0 0 0 2 9  
. . . - - - - - . 
0 3  4 7 E 3 8 2  1 6 5 G 1  YAW D R I V E  I N S T L  M 0000 EA 1  .OO 1  .OO 2  -00 0 0 0 0 3 0  
0 4  4 7 D 3 8 1 0 1 0 P l  BRAKE ASSY M 0000 EA 8 . 0 0  8  .OO 1 - 0 0  00003 1  
-. 0 4  4 7 D 3 8 1 0 0 3 P l  ACTlJATOR.HYDRAULIC M 0000 EA- 4 . 0 0  4  .OO 2  -00.- O O O Q 3 2  
0 4  4 7 C 3 8 2 1 8 1 P l  TRACK MTG BRACKET M 0000 EA 4 . 0 0  4 . 0 0  3-00 0 0 0 0 3  3  
0 4  4 7 E 3 8 1 1 0 7 P l  TROLLEY ASSY M 0000 EA 2  .OO 2  .OO 4  -00 0 0 0 0 3 4  
0 4  4 7 D 3 8 2 5 6 3 G l  TORQUE PLATE ASSY M 0000 EA 4 . 0 0  4  .OO 5 - 0 0  0 0 0 0 3 5  
.. . -PA-- 
0 5  . m 3 8 2 5 6 3 F l  TORQUE PLATE M 0000 EA 1  .OO 4  .OO 1  -00 0 0 0 0 3 6  
05 4 7 8 3 8 2 5 6 4 P l  B E A R I N G  ANGLE M 0000 EA 2 . 0 0  8 . 0 0  2 - 0 0  00003 7 
Y 05  N 2 3 P 2 5 0 1 2 B  SCREW. CAP B  0000 EA 6 . 0 0  2 4 . 0 0  3-00 0 0 0 0 3 8  
7 2 4 1 - 1  TOPOOWN BREAKDOWN FOR ASSEMBLY 4 7 E 3 8 2 3 0 4 G l  WTG ASSY. MOO-5A 0 6 / 1 5 / 8 4  PAGE 0 2  
. . .. ... MODEL EA U N I T  000001- - - .  
- - - - - - -  ECN ------  , 
L V L  I D E N T I F I C A T I O N  NO. NOMENCLATURE OWG PL-LATE P T CYCLE U/M PL-QTY EXT/TOT OTY ITEM/  FSCM CROSS 
-- - - 
I N C  OUT APPLY C Y T IME -- REF DESG REF 
- 
0 5  N400P 13B WASHER,PLAIN B 0000 EA 6.00 2 4 . 0 0  4 - 0 0  0 0 0 0 3 9  
.- 0 5  N 4 0 6 P 4 3 6  -- LOCKWASHER B 0000 EA 6.00 2 4 . 0 0  5 - 0 6  0 0 0 0 4 0  
0 4  4 7 0 3 8 2  1 9 2 P 1  BRAKE MTG PLATE M 0000 €A 2 . 0 0  2 . 0 0  6-00 0 0 0 0 4  1 
0 4  4 7 0 3 8 2 1 9 8 P 1  C L E V I S  BLOCK M 0000 EA 2 . 0 0  2 . 0 0  7 -00 0 0 0 0 4  2 
91 4 7 B 3 8 2 2 0 0 P 1  RETAINER. P I N  M 0000 EA 4 . 0 0  4 . 0 0  8 - 0 0  000041 
0 4  4 7 8 3 8 2  1 9 3 P 1  P I N .  C L E V I S  - BRAKE M 0000 EA 4 .OO 4 .OO 9-00 0 0 0 0 4  4 
0 4  4 7 C 3 8  1 0 3 6 P  1 5  BOLT.FATIGUE RATED 8 0000 EA 36.00 3 6 . 0 0  1 0 - 0 0  0 0 0 0 4 5  
0 4  4 7 C 3 8 1 0 3 6 P 1 6  BOLT.FATIGUE RATED B 0000 €A 1 2 . 0 0  1 2 . 0 0  1 1 - 0 0  0 0 0 0 4 6  
0 4  N 7 3 3 P 3 3  1 1 2 8  SCREW.12 POINT B 0000 EA 1 2 . 0 0  1 2 . 0 0  1 2 -00 0 0 0 0 4  7 
0 4  BLFR-22  SPHERICAL BEARING B 0000 EA 4 .OO 4 -00 1 3 - 0 0  8 1 3 7 6  0 0 0 0 4 8  
0 4  DREM-20-080 ROD END BEARING B 0000 EA 4 . 0 0  4 . 0 0  1 4 - 0 0  8 1 3 7 6  0 0 0 0 4 9  
0 4  4 7 6 3 8 2 4 1 9 P l  WASHER B 0000 EA 9 6 . 0 0  96.00 1 5 - 0 0  0 0 0 0 5 0  
. .. 04- N 7 2 7 P 3 3 0 4 0 B  -. CAPSCREW B 0000 EA . 2 4  .OO 2 4  .OO 1 6 - 0 0  0 0 0 0 5  1 
0 4  N 2 6 5 P 3 3 B  LOCKNUT B 0000 EA 3 2  .OO 3 2 . 0 0  1 7 -00 0 0 0 0 5  2 
0 4  N 2 6 5 P 3 4 B  LOCKNUT B 0000 EA 1 2 . 0 0  1 2 . 0 0  1 8 - 0 0  0 0 0 0 5  3 
0 4  N 2 1 4 P 3 4 B  HEX NUT B 0000 EA 1 2 . 0 0  1 2 . 0 0  19-00 0 0 0 0 5 4  
0 4  N 2 6 6 P 4 3 B  
. . -  - -. - - - - -. . 
LOCKNUT .. - 4 8  .OO 4 8 . 0 0  2 0 - 0 0 -  000055_ B 0000 EA 
0 4  4 7 B 3 8 2 4 2 0 P i  JAM NUT 4 .OO 4 . 0 0  2 1 - 0 0  B 0000 EA 0 0 0 0 5 6  
0 4  N402AP17B P L A I N  WASHER, NARROW 6 4  .OO 6 4 . 0 0  2 2 - 0 0  0 0 0 0 5  7 B 0000 EA 
0 4  N402AP48B P L A I N  WASHER. REG. 2 4  .OO 2 4  .OO 2 3 - 0 0  0 0 0 0 5 8  B 0000 EA 
* * 4 7 E 3 8 2  1 6 5 - 2 4  O! . -  - -- B O L I -  0 0000 EA - 2 4  .OO 2 4  .OO 2 4 - 0 0  0 0 0 0 ~  
0 4  N22BP2 1016B CAPSCREW B 0000 EA 1 6 . 0 0  1 6 . 0 0  2 6 - 0 0  000060 
0 4  4 7 8 3 8 2  196P 1 SPACER, C L E V I S  BLOCK M 0000 EA 4 .OO 4 . 0 0  2 7 - 0 0  0 0 0 0 6  1 
0 4  4 7 8 3 8 2  196P2 SPCR.ACTUATOR C L E V I S .  M 0000 EA 8 . 0 0  8 .OO 2 8 - 0 0  0 0 0 0 6 2  
-- 0 4  4 7 C 3 8 2 1 8  1P2 - TRACK. MTG BRACKET M 0000 EA 2 . 0 0  2 .OO 2 9 - 0 0  0 0 0 0 6 3  
0 4  4 7 D 3 8 2 1 9 8 P 2  C L E V I S  BLOCK M 0000 EA 2 .OO 2 .OO 3 0 - 0 0  0 0 0 0 6 4  
0 4  4 7 C 3 8 2 2 7 8 P 1  MANIFOLD F I T T I N G 1  M 0000 EA 2 .OO 2 .OO 3 1 - 0 0  0 0 0 0 6  5 
0 4  N 2 2 P 2 5 0 3 6 B  CAPSCREW B 0000 EA 8.00 8.00 3 2 - 0 0  000066 
_ 0 4  N 4 0 2 A P 1 3 6  P L A I N  WASHER. NARROW B 0000 EA 8.00 8.00 3 3 - 0 0  000061_ 
0 4  N 4 0 5 P 4 3 B  LOCKWASHER - MEDIUM B 5 0000 EA 8.00 8.00 3 4 - 0 0  0 0 0 0 6  8 
0 4  4 7 8 3 8 2 2 7 7 P l  D R I P  TROUGH M 0000 EA 2 . 0 0  2 .OO 3 5 - 0 0  000069 
0 4  4 7 B 3 8 2 2 7 7 P 2  D R I P  TROUGH M 0000 EA 2 . 0 0  2 . 0 0  3 6 - 0 0  0 0 0 0 7 0  
0 4  A 1 0 0 - 4  
- T U t E  FTG. MALE C$N. B 0000 EA 4 . 0 0  4 .OO 3 7 - 0 0  9 7 5 7 6  0 0 0 0 7  1 
0 4  A 4 0 0 - 4  TUBE FTG. MALE ELBOW B 0000 EA 1 6 . 0 0  1 6 . 0 0  3 8 - 0 0  9 7 5 7 6  0 0 0 0 7 2  
0 4  7 0 0 - 4  TUBE FTG. TEE UNION B 0000 EA 8.00 8.00 3 9 - 0 0  9 7 5 7 6  0 0 0 0 7 3  
0 4  B7A17B . 2 5 0  0 . D  X . 0 3 5  WALL M 0000 F T  2 0 . 0 0  4 0 - 0 0  0 0 0 0 7 4  2 0 . 0 0  
. - .-  .. 
0 3  4 7 d 3 8 2 3 1 3 G I  HYDR P I P I N G .  YAW DR M 0000 EA 1 . 0 0  1 .OO 3 - 0 0  0 0 0 0 7 5  
0 4  4 5 3 8 K 1  TFE SEALER. TEFLON B 0000 EA I .OO 1 .OO 1 - 0 0  3 9 4 2 8  0 0 0 0 7 6  
0 4  . * * 4 7 J 3 8 2 3 1 3 - 2  
.- - - 
ACCUMULATOR & V PKG M 0000 EA I .OO 1 .OO 2 - 0 0  0 0 0 0 7  7 
0 4  * * 4 7 J 3 8 2 3 1 3 - 3  YAW POWER U N I T  M 0000 EA 1 . 0 0  1 . 0 0  3 - 0 0  0 0 0 0 7 8  
0 4  4PN-SS N I P P L E .  P I P E  B 0000 EA 3 . 0 0  3.00 4 - 0 0  9 7 5 7 6  0 0 0 0 7 9  - - - - - -  - -  - - 
0 4  3 0 4 3 T 1 8  "U" BOLT & NUTS 6.00 6.00 5 - 0 0  3 9 4 2 8  0 0 0 0 8 0  B 5 0000 EA 
0 4  4PT-SS 
.- . . -- - 
TEE, P I P E  
- 
B 0000 EA 3 . 0 0  3 . 0 0  6-00 9 7 5 7 6  0 0 0 0 8 1 -  
0 4  6 7 A 1 7 8 - . 0 3 5  TUBING. . 2 5 0  00 B 0000 FT 4 .OO 4 . 0 0  7 -00 0 0 0 0 8 2  
_ 0 4  B7A17B-  , 0 6 5  TUBING. . 5 0 0  OD 0 0000 FT 2 0 0 . 0 0  2 0 0 . 0 0  8 - 0 0  0 0 0 0 8  3 
1 0 4  4 7 C 3 8 1 0 7 5 P I  HOSE ASSY M 0000 EA 4 . 0 0  4 . 0 0  9-00 0 0 0 0 8 4  
7 2 4 1 - 1  TOPDOWN BREAKDOWN FOR ASSEMBLY 4 7 E 3 8 2 3 0 4 G 1  WTG ASSY. MOD-5A 0 6 / 1 5 / 8 4  PAGE 0 3  
. . . . -. - - . . .. MOOEL €A U N I T  0 0 0 0 0 1 , ~ - ~  -. .- 
- - - - - - -  ECN ------  
I V L  I D E N T I F I C A T I O N  NO. NOMENCLATURE OWG PL-LATE P T CYCLE U/M PL-QTY EXT/TOT QTY ITEM/  FSCM CROSS 
. . . . - -  - - . . . -- 
I N C  OUT APPLY C Y TIME 
- 
REF DESG REF 
.. - 
0 4  4 7 C 3 8  1 0 7 5 P 2  HOSE ASSY 4 . 0 0  4 . 0 0  10-00 0 0 0 0 8 5  M 0000 EA 
0 4  4 7 6 3 8 1 0 7 4 P l  
. . . . . - . . - - -  
HgsE ASSY M 0000 EA 2 . 0 0  2 . 0 0  1 1  -00- 0 0 0 0 8 6  
0 4  C 9 6 1 2 - 3  PRESSURE. SWITCH- B 0000 EA 3 . 0 0  3 . 0 0  1 2 - 0 0  8 9 3 2 6  0 0 0 0 8 7  
0 4  HP36GT VALVE. . 5 0  NPT B 0000 EA 3 . 0 0  3 .OO 1 3 - 0 0  0 1 0 2 9  0 0 0 0 8 0  
0 4  2 2 6 1 7 - 8  O-RING B 0000 EA 1 0 . 0 0  1 0 . 0 0  1 4 - 0 0  0 1 2 7 6  000089 
0 4  9 8 0 - 8 - 8 5 5  
--  
CONNECTOR. BULKHEAD - B 0000 EA -.. 2 .OO 2 .OO 1 5 - 0 0  9 7 5 7 6  0 0 0 0 9 0  
0 4  1 0 0 - 8 - 4 5 5  CONNECTOR. MALE B 0000 EA 3 . 0 0  3 . 0 0  1 6 - 0 0  9 7 5 7 6  0 0 0 0 9 1  
0 4  1 0 0 - 8 - 8 S S  CONNECTOR. MALE B 0000 EA 3 . 0 0  3 . 0 0  1 7 - 0 0  9 7 5 7 6  0 0 0 0 9 2  - - - - - - - 
0 4  BTFNSS N I P P L E  B 0000 EA 8 .OO 8 .OO 1 8 - 0 0  9 7 5 7 6  0 0 0 0 9 3  
0 4  A400-8SS ELBOW, MALE B 0000 EA - 8 .OO 8 . 0 0  1 9 - 0 0  9 7 5 7 6  0 0 0 0 9 4  
0 4  A600-8SS TEE BRANCH. MALE B 0000 EA 3 . 0 0  3 . 0 0  2 0 - 0 0  9 7 5 7 6  0 0 0 0 9 5  
0 4  1 4 0 - 8 - 4 5 5  ADAPTER. REDUCER B 0000 EA 4 . 0 0  4 . 0 0  2 1 - 0 0  9 7 5 7 6  0 0 0 0 9 6  
0 4  7 0 0 - 8 S S  TEE. UNION B 0000 EA 1 6 . 0 0  1 6  .OO 2 2 - 0 0  9 7 5 7 6  0 0 0 0 9 7  . - - -  ~ 
. . 0 4  IOOC-8SS _,  TUBE CAP B 0000 _EA 4 .OO 4 . 0 0  2 3 - 0 0  9 7 5 7 6  000098 
0 4  4HP PLUG B 0000 EA 3 . 0 0  3 . 0 0  2 4 - 0 0  9 7 5 7 6  0 0 0 0 9 9  
0 4  1 0 0 0 2 5  CLAMP ASSY B 0 0 0  EA 5.00 5.00 2 5 - 0 0  5 5 0 1 7  0 0 0 1 0 0  
0 4  1 0 0 0 5 0  CLAMP ASSY 1 0 3 . 0 0  1 0 3  .OO 2 6 - 0 0  5 5 0 1 7  0 0 0 1 0 1  B 0000 EA 
0 4  8PRC-SS 
-. -- 
CONNECTOR. REDUCING 
. - 
B 0000 EA 3.00 3 . 0 0  2 7 - 0 0  9 7 5 7 6  0 0 0 1 0 2  0 (3) 
0 4  300H1-15CG-04-K PRESSURE TRANSDUCER B 0000 EA 3 . 0 0  3 .OO 2 8 - 0 0  8 9 3 2 6  0 0 0 1 0 3  .w 
0 4  N405P41B LOCK WASHER B 5 0000 EA 1 2 . 0 0  1 2 . 0 0  2 9 - 0 0  000 1 0 4  % f!; 
0 4  4 7 E 3 8 2 3 1 4  HYDRAULIC SYS SCHEM X 0000 EA X 3 0 - 0 0  0 0 0 1 0 5  0 2  
6-3 2-0 
.- - - 
- ( j3 - - -<*4  7 ~ 3 8 2 5 9 3 - 4  GREASE SHIELD I N S T L  M 0000 EA 1 .OO 1.00 4 -00 000 1 0 6  Cz 
03 4 7 E 3 8 2 5 9 4 G 1  YAW S L I P  R I N G  I N S T L  M 0000 EA 1 . 0 0  1 . 0 0  5 -00 0 0 0 1 0 7  a 
c 
0 4  4 7 D 3 8 1 0 1 9 P 1 ~  - S L I P  RNG UN YAW A X I S  M 0000 EA 1 .OO 1 . 0 0  1 - 0 0  000 1 0 8  13 
0 4  4 7 E 3 8 1 0 1 7  YAW SR ELECT INTFC X 0000 €A X 2 -00 000 1 0 9  ri3 
0 4  * * 4 7 E 3 8 2 5 9 4 - 3  CROSS BEAM M 0000 EA 2 . 0 0  2 . 0 0  3 - 0 0  0 0 0 1  I0 
0 4  * * 4 7 E 3 8 2 5 9 4 - 4  MOUNTING BRACKET M 0000 EA 1 .OO 1 . 0 0  4 - 0 0  0 0 0 1 1 1  2 G - - - -  - - - - - 
0 4  * * 4 7 E 3 8 2 5 9 4 - 5  SUPPSRT ANGLE M 0000 EA 4 .OO 4 -00 5 - 0 0  0 0 0 1  1 2  
0 4  * * 4 7 € 3 8 2 5 9 4 - 6  Y A W  ELEC&INSTR INSTL M 0000 EA I .OO 1.00 6-00 0 0 0 1  1 3  
0 4  N 2 2 P 3 5 0 5 2 B  HEX HD BOLT B 0000 EA 2 4 . 0 0  2 4  .OO 7 -00 0 0 0 1  1 4  
0 4  N22AP35040B HEX HO BOLT B 0000 EA 1 2 . 0 0  1 2 . 0 0  8 - 0 0  0 0 0 1  1 5  
0 4  N 2 6 5 P 3 5 B  
. . . - - - - - - - . - 
LOCK NUT. 3 / 4  DTA. 
-- 
* 0000 EA 2 4 . 0 0  2 4 . 0 0  9-00 0 0 0 1  1 6  
0 4  N 4 0 2 P l B B  WASHER, 3 / 4  O I A .  3 6  .OO 3 6 . 0 0  ' 10-00 0 0 0 1  1 7  B 0000 EA 
0 4  N 2 2 P 3 9 0 6 8 B  HEX HD BOLT B 0000 EA 8.00 8.00 1 1 - 0 0  0 0 0 1  18 ..-- ~ - 
0 4  N265P39B LOCK NUT - 1 D I A .  8.00 8.00 1 2 -00 0 0 0 1  1 9  . B  5 0000 EA 
0 4  N 4 0 2 P 2 0 B  
- . - -. - - 
WASHER -- B 0000 EA 8.00 8.00 1 3 - 0 0  000 1 2 0  
0 4  MS20995C20 LOCK WIRE B 5 0000 FT A R 1 4 -00 0 0 0 1 2 1  
0 4  650LR-HAB350 POWER D I S T R  CONN 8 0000 €A 1 4 . 0 0  14 .OO 1 5 - 0 0  1 1 1 1 7  0 0 0 1 2 2  
0 4  600BE EXTENDER B 0000 EA 6.00 6.00 1 6 - 0 0  1 1 1 1 7  0 0 0 1 2 3  
$4 * * 4 7 E 3 8 2 5 9 4 - 1 7  DRAG L I N K  M 0000 EA 2 . 0 0  2 . 0 0  1 7 - 0 0  000 1 2 4  
03 * * 4 7 0 3 8 2 5 9 3 - 6  ERG. AUTO LUBE I N S T L  M 0000 EA I .00 1 . 0 0  6-00 000 1 2 5  
0 2  * * 4 7 D 3 8 2 3 5 6 - 3  .. 
- . . .-.  . - . - - 
ELEC WIRE_WAY I N S T L  -- M 0000 EA.. 1 .OO 1 .OO 3 - 0 0  0 0 0 1 2 6  
0 2  4 7 E 3 8 2 5 9 5 G l  TWR PLATFORM I N S T L  M 0000 EA 1 .OO 1 .OO 4 -00 0 0 0 1  2 7  
! 0 3  * * 4 7 E 3 8 2 5 9 5 - 1  LOWER PLATFORM ASSY M 0000 EA 1 .OO I .OO 1 - 0 0  000 1 2 8  
. ... - .  .- . .. - . .
7 2 4 1 - 1  TOPDOWN BREAKDOWN FOR ASSEMBLY 4 7 E 3 8 2 3 0 4 G 1  WTG ASSY. MOD-5A 0 6 / 1 5 / 8 4  PAGE 0 4  
- . - - - .- - 
MODEL EA U N I T  0 0 0 0 1  -. 
5 .  
- - - - - - -  ECN - - - - - -  Q. .. 
LVL I D E N T I F I C A T I O N  NO. NOMENCLATURE DWG PL-LATE P T CYCLE U/M PL-QTY EXT/TOT QTY ITEM/  FSCM CROSS 
.. -. - . - - I N C  OUT APPLY C Y T IME-  REF DESG REF.- 
0 3  * * 4 7 E 3 8 2 5 9 5 - 2  M I 0  PLATFORM ASSY M 0000 EA 1-00 1 .OO 2 - 0 0  000 1 2 9  
0 3  * * 4 7 € 3 8 2 5 9 5 - 3  
. -. - -  .- - 
UPR ( Y A W )  PLATF ASSY M 0000 EA 1 . 0 0  1 .OO 3 - 0 0  000 1 3 0  
0 3  * * 4 7 E 3 8 2 5 9 5 - 4  STAIRWAY ASSY M 0000 EA 1 .OO 1 . 0 0  4 -00 0 0 0 1 3 1  
0 3  * * 4 7 E 3 8 2 5 9 5 - 5  PRIMARY LADDER ASSV 
0 3  * * 4 7 E 3 8 2 5 9 5 - 6  ALTN LADDER ASSY - - -  - -  ~ - - -  
~ - 
... 03 _ -  **47E38=5-7 - GUARDRAIL ASSY M 0000 EA 1 .OO 1 .00 7 - 0 0  0 0 0 1  3 4  
0 3  * * 4 7 E 3 8 2 5 9 5 - 8  HGR CABLE ASSY - UPR 1 2 . 0 0  1 2 . 0 0  8 -00 000 1 3 5  M 0000 EA 
0 3  + * 4 7 E 3 8 2 5 9 5 - 9  HGR CABLE ASSY - LWR M 0000 EA 6.00 6.00 9-00 000 1 3 6  
0 3  * * 4 7 € 3 8 2 5 9 5 - 1 0  ACCESS COVER HATCH M 0000 EA 1 .OO 1 .OO 1 0 - 0 0  000 1 3 7  
9 3  * * 4 7 E 3 8 2 5 9 5 - 1 1  - HGR C L E V I S  F I T T I N G  M 0000 EA 1 2 . 0 0  1 2 . 0 0  1 1 - 0 0  000 1 3 8  
0 3  * * 4 7 E 3 8 2 5 9 5 - 1 2  BEARING PADS M 0000 EA 1 2 . 0 0  1 2 . 0 0  1 2 - 0 0  0 0 0 1 3 9  
0 3  N 2 2 P 3 5 0 3 6 B  BLT.HEX HD. 3 / 4  O I A .  B 0000 EA 3 6 . 0 0  3 6 . 0 0  1 3 - 0 0  000 1 4 0  
0 3  N 2 6 4 P 3 5 B  LOCKNUT, 3 / 4  D I A .  B 0000 EA 3 6 . 0 0  3 6  .OO 1 4 - 0 0  0 0 0 1 4  1 
0 3  N 4 0 2 P 1 8 B  
- - - . - -- -. 
WASHER. 3 / 4  D I A .  . ... B 0000 EA 3 6 . 0 0  3 6 . 0 0  1 5 - 0 0  0 0 0 1 4 2  
0 2  * * 4 7 D 3 8 2 3 5 6 - 5  TWR INSTM I N S T L  M 0000 EA 1 . 0 0  1 . 0 0  5 - 0 0  0 0 0 1 4 3  
0 2  * * 4 7 D 3 8 2 3 5 6 - 6  TOWER MARKINGS M 0000 EA 1 .OO 1 .OO 6-00 0 0 0 1 4 4  
-. 02+*47D382326-7  - GND WIRE WAY I N S T L  M 0000 EA 1 .OO 1 . 0 0  7 - 0 0  - 0 0 0 1 4 5  ' 
0 2  4 7 E 3 8 2 5 9 2 G 1  PERS ELEV/SUPT I N S T L  M 0000 EA I .OO 1 . 0 0  8 - 0 0  000 1 4 6  
0 3  * * 4 7 € 3 8 2 5 9 2 - 1  LWR G TWR SECT ASSY M 0000 EA 1 . 0 0  1 . 0 0  1 - 0 0  0 0 0 1 4 7  
0 3  * * 4 7 E 3 8 2 5 9 2 1 2  
- UPR G TWR SECT ASSY M 0000 EA 1 .OO 1 .OO 2 - 0 0  - 0 0 0 1 4 8  
0 3  4 7 0 3 8 2 5 9 1 ~ 1  STRUCTURE FRAME U N I T  M 0000 EA 4 . 0 0  4 .OO 3 - 0 0  000 1 4 9  
0 3  1 5 A S 6 5 0  PERS ELEVATOR U N I T  M 0000 €A I .OO 1 . 0 0  4 -00 000 1 5 0  
0 3  4 7 E 3 8 2 5 9 2 P 5  ANGLE SECTION M 0000 EA 2 0 . 0 0  2 0 . 0 0  5 - 0 0  0 0 0 1 5 1  
0 3  4 7 D 3 8 2 5 8 7 P 1  FLOATING MT BRACKET 4 . 0 0  4 .OO 6-00 000 1 5 2  M 0000 EA 
0 3  N 1 4 P 3 5 0 6 0 B  HEX HD BOLT.3/4 D I A .  B 0000 EA 1 6  .OO 1 6  .OO 7 - 0 0  000 1 5 3  
0 3  N 2 6 5 P 3 5 B  LOCK NUT, 3 / 4  D I A .  0000 €A 16.00 1 6  .OO 8-00 000 1 5 4  
0 3  N 4 0 2 P 1 8 B  WASHER. 3 / 4  D I A .  B 0000 €A 1 6 . 0 0  1 6 . 0 0  9-00 000 1 5 5  
03_ P B 3 4 - 4 1 4  PARA BLT,CONC ANCHOR B 0000 EA 1 6  .OO 1 6 . 0 0  1 0 - 0 0  000.156 
0 2  4 7 E 3 8 2 5 7 1  L I F T  REOT. TWR CMPNT X 0000 EA X 9-00 000 1 5 7  
. 0, -  .!?!382601G1 . YOKE ASSY M 0000 EA 1 . 0 0  1 .OO 2 - 0 0  , 000 1 5 8  
0 2  4 7 E 3 8 2 4 4  1G1 YOKE / SPINDLE ASSY M 0000 €A I .00 1 . 0 0  1 - 0 0  000 1 5 9  
.- 
0 3  4 7 E 3 8 2 6 0 2 G l  MACHINING ASSY. YOKE -. M 0000 EA 1 . 0 0  1 .OO 1 -00 ..- 000 1 6 0  
04  4 7 E 3 8 2 6 0 0 P  1 YOKE STRL,WELDMENT M 0000 EA 1 . 0 0  1 . 0 0  1 - 0 0  000161 
0 4  4 7 0 3 8 2 6 0 9 P  1 YOKE ERG CAP.WLDMT M 0000 EA 2 . 0 0  2 . 0 0  2-00 0 0 0 1 6 2  
0s 4 7 E 3 8 2 6 0 z P 3  BRACKET M 0000 EA 6.00 6 .OO 3 - 0 0  0 0 0 1 6 3  
0 4  4 7 E 3 8 2 6 0 2 P 4  BRACKET M 0000 EA 1 .OO 1 .OO 4 -00 000 1 6 4  
0 4  4 7 E 3 8 2 6 0 2 P 5  BRACKET M 0000 EA 1 .OO 1 . 0 0  5 -00 000 1 6 5  
0 4  N 5 0 0 P  12464C PIN.TAPERED DOWEL#13 M 0000 EA 8.00 8 .OO 6 -00 000 1 6 6  
. -  0 4  4 7 C 3 8 1 0 3 6 P 1 4  6OLT.FATIGUE RATED B 0090 EA 1 6  .OO 1 6 . 0 0  7 - 0 0  0 0 0 1 6 7  
0 4  4 7 C 3 8 1 0 8 8 P 5  WASHER.l .25 O I A  B 0000 EA 1 6 . 0 0  1 6 . 0 0  8-00 0 0 0 1 6 8  
0 4  N 4 0 5 P 5 2 B  LOCK WASHER M 0000 €A 1 6 . 0 0  16.00 9-00 000 1 6 9  
1 0 4  4 7 C 3 8 1 0 3 6 P 6  BOLT,FATIGUE RATED B 0000 EA 2 0 . 0 0  2 0 . 0 0  1 0 - 0 0  000 1 7 0  
- -. -- 
! 
- --- 
7 2 4 1 - 1  TOPDOWN BREAKDOWN FOR ASSEMBLY 4 7 E 3 8 2 3 0 4 6 1  WTG ASSY. MOD-5A 0 6 / 1 5 / 8 4  PAGE 0 5  
- , .- .- - .  MODEL EA U N I T  O E O O !  
- - - - - - -  ECN ------  
L V L  I D E N T I F I C A T I O N  NO. NOMENCLATURE DWG PL-LATE P T CYCLE U/M PL-QTY EXT/TOT QTY ITEM/  FSCM CROSS 
. .. . .- INC O U T  APPLY C Y TIME REF DESG REF --  - 
0 4  4 7 C 3 8  1 0 8 8 P 1  WASHER.l.OO D I A  M 0000 EA 4 0 . 0 0  4 0 . 0 0  1 1 - 0 0  0 0 0 1 7 1  
-.94 4 7 C 3 8 1 0 8 8 P 2  WASHER.l.OO D I A  ... . M 0000 EA 4 0 . 0 0  4 0 . 0 0  1 2 - 0 0  . 0 0 0 1  7 2  
0 4  4 7 C 3 8 1 0 8 7 P 2  LOCKNUT- B 0000 EA 4 0 . 0 0  4 0  .OO 1 3 - 0 0  0 0 0 1 7 3  
0 4  4 7 C 3 8 1 0 3 6 P 2  BOLT.FATIGUE RATED B 0000 EA 2 0 . 0 0  2 0 . 0 0  1 4 - 0 0  0 0 0 1 7 4  
0 4  CHOCKFAST-ORANGE GROUT I NG 6 0000 EA A R 1 5 - 0 0  2 0 4 2 0  0 0 0 1 7 5  
0 4  4 7 E 3 8 2 6 0 2 P 1 6  
. . - . . - -  - .  
YOKE ERG CAP MACH X 0000 EA X 1 6  -00 000 1 7 6  
0 3  4 7 E 3 8 2 3 3 3 P  1 SPINDLE SHAFT 
0 3  4 7 D 3 8 1 0 8 0 P 1  TPR RLR BRG.SPDL/AFT 
. 03 4 7 D 3 8 1 0 8 1 P I ~  TPR RCR BRG.SPDL/FWD M 0000 -EA I .OO 1 . 0 0  4 - 0 0  8 0 6 5 7  0 0 0 1 7 9  
0 3  4 7 C 3 8 2 4 5 8 P l  RETAINER. AFT M 0000 EA 6.00 6 .OO 5 -00 000 1 8 0  
0 3  4 7 8 3 8  1 106P 1 wou R I N G  SEAL. AFT M 0000 EA 1 .OO 1 .OO 6-00 0 0 0 1 8 1  
0 3  4 7 D 3 8 2 4 5 6 P  1 RTR SEAL RTNR, AFT M 0000 EA 1.00 1 .OO 7 -00 0 0 0 1  8 2  
93 4 7 8 3 8 2 4 5 4 P  1 ANTI-ROTATION P I N  -. - M 0000 EA 2 . 0 0  2 . 0 0  8 - 0 0  000 1 8 3  
0 3  4 7 0 3 8 2 3 7 2 P l  RTR BRG RETAINER.FWD M 0000 EA 1 .OO 1 . 0 0  9-00 000 184 
0 3  4 7 D 3 8 2 4 5 7 P  1 LOW SPEED BRAKE D I S C  M 0000 EA 1.00 1 .OO 1 0 - 0 0  000 1 8 5  
0 3  4 7 C 3 8 2 5 5 7 P  1 ROTOR BRG SHIM 4 . 0 0  4 .OO 1 4-00 000 1 8 6  M 0000 EA 
INSEJT. BRAKE D I S C  - M 0000 EA 1 2 0 . 0 0  1 2 0 . 0 0  1 2 - 0 0 -  000 1 8 7  
RTR SEAL RTNR. FWD M 0000 EA I .OO 1 .OO 1 3 - 0 0  000 1 8 8  
ROTOR SEAL FWD M 0000 EA 2 .OO 2 . 0 0  1 4 - 0 0  0 3 6 6 8  0 0 0 1 8 9  
ROTOR SEAL AFT M 0000 EA 2 . 0 0  2 . 0 0  1 5 - 0 0  0 3 6 6 8  0 0 0 1 9 0  
D I S C ,  RTR SPEED SNSR M 0000 EA 1 .OO 1 .OO 1 6 - 0 0  - 0 0 0 1 9 1  
STUD M 0000 EA 1 2 0 . 0 0  1 7 - 0 0  000 1 9 2  1 2 0 . 0 0  
STUD M 0000 EA 1 2 0 . 0 0  1 8 - 0 0  000 1 9 3  1 2 0 . 0 0  
PLUG. TORQUE PLATE ' M 0000 EA 2 . 0 0  2 .OO 1 9 - 0 0  0 0 0 1  9 4  
- TORQUE PLATE M 0000 EA- 1 .OO 1 .OO 2 0 - 0 0  - -  - 000 1 9 5  
8OLT.FATIGUE RATED B 0000 EA 3 6  .OO 3 6 . 0 0  2 1 - 0 0  000 1 9 6  
WASHER.1.50 D I A  M 0000 EA 7 2 . 0 0  7 2  .OO 2 2 - 0 0  000 1 9 7  
0 3  4 7 C 3 8 1 0 8 7 P 9  NUT B 0000 €A 3 6  .OO 3 6  .OO 2 3 - 0 0  000 1 9 8  
0 3  4 7 8 3 8 1 1 0 9 P l  WSHR. B E L L E V I L L E  SPR B 0000 EA 1 2 0 . 0 0  1 2 0 . 0 0  2 4 - 0 0  9 2 8 3 0  0 0 0 1 ~  
0 3  . 4 7 C 3 8  1 0 8 7 P 5  NUT 8 0000 EA 3 6 0 . 0 0  3 6 0 . 0 0  2 5 - 0 0  0 0 0 2 0 0  
0 3  4 7 C 3 8 1 0 8 8 P 5  WASHER.1.25 D I A  
0 3  N 2 8 0 0 P 2  F I T T I N G .  LUBE 
0 3 _ _ ) 7 3 3 P 2 5 0 1 6 8  SCREW, TWELVE-POINT B 0000 EA .- 7 8 . 0 0  7 8 . 0 0  2 8 - 0 0  0 0 0 2 0 3  
-- -- 
0 3  N 4 0 5 P 4 3 B  LOCKWASHER - MEDIUM B 5 0000 EA 7 8 . 0 0  7 8  .OO 2 9 - 0 0  0 0 0 2 0 4  Cq c) 
0 3  N 5 7 0 0 P 6 0 5 3 8  PLUG. P I P E  6 0000 EA 4 .OO 4 .OO 3 0 - 0 0  0 0 0 2 0 5  $4 
OOOO EA 3 6 . 0 0  3 6 . 0 0  c.n 0 3  N 7 3 3 P 2 9 0 2 4 B  SCREW. TWELVE-POINT 3 1  -00 0 0 0 2 0 6  ~j F? 
0 3  N405-P!58 
- - - . . . -  
WASHER, LOCK . - B 5 0000 €A -- 3 6 . 0 0  3 6 . 0 0  3 2 - 0 0  .- 0 0 0 2 0 7  c;: ..3 
-. ! > . I  
c.2 ::o 
0 2  4 7 D 3 8 2 4 3 5 G 1  LOW SPEED SHAFT ASSY 1.00 1 .OO 2 -00 0 0 0 2 0 8  :E; 1- * 0000 €A 
-. 0 3  4 7 D 3 8 2 2 9 6 P 1  - LOW SPEED SHAFT * 0000 EA 1 . 0 0  1 >OO 1-00 0 0 0 2 0 9  "i.3 
6 3 4 7 ~ 3 8 1 0 8 2 ~ 1  COUPLING HUB. FWD * 0000 €A 1 .OO 1 .OO 2 -00 ooo2 c: :.;;a 
0 3  4 7 C 3 8 1 0 8 3 P l  COUPLING HUB. AFT 1 .OO 1 . 0 0  3 - 0 0  * 0000 EA &: Gj 0 0 0 2  I I E- i-jy 
M 0000 E_A -1 0 2  4 7 C 3 8 2 4 3 6 P l  
- -. - - .  - - - 
SEAL RTNR, COUPLING 2 .0_0 2 . 0 0  3 - 0 0  .- 0 0 0 2  12  -< &#a 
0 2  4 7 C 3 8 2 4 3 7 P 1  SEAL P L .  FWD CPLG M 0000 EA 6.00 6 .00  4 -00 0 0 0 2  1 3  
_ 0 2  4 7 C 3 8 1 1 1 0 P l  SEAL.  FWD. COUPLING 
1 0 2  4 7 E 3 8 2 6 0 3 G l  TEETER RSTR BK ASSY 
7 2 1 1 - 1  TOPDOWN BREAKDOWN FOR ASSEMBLY 4 7 E 3 8 2 3 0 4 G l  WTG ASSY. MOO-5A 0 6 / 1 5 / 8 4  PAGE 06 
--. -- - 
MODEL EA U N I T  0 0 0 0 0 1  
- - - - - - -  ECN ------  
L V L  I D E N T I F I C A T I O N  NO. NOMENCLATURE DWG PL-LATE P T CYCLE U/M PL-QTY EXT/TOT OTY ITEM/  FSCM CROSS 
I N C  OUT APPLY C Y T IME REF DESG REF 
... 0 3  -+*47€382603- 1 - .  HOUSING WALL.LH -. M .0000 EA 1 .OO 2 . 0 0  1 -00 0 0 0 2  1 6  
0 3  * * 4 7 E 3 8 2 6 0 3 - 2  HOUSING WALL.RH M 0000 EA 1 .OO 2 . 0 0  2 - 0 0  0 0 0 2  17  
0 3  4 7 D 3 8 1 0 1 0 P 2  BRAKE ASSY M 0000 EA 2 . 0 0  4 .OO 3 - 0 0  0 0 0 2  1 8  
0 3  * * 4 7 € 3 8 2 6 0 3 - 4  HOUSING COVER M 0000 EA 1 .OO 2 .OO 4 -00 0 0 0 2  19 
- _  0 3  - i * 4 7 E 3 8 2 6 0 3 - 5  TEETER ARM - M 0000 EA 1 . 0 0  2 . 0 0  5 - 0 0  0 0 0 2 2 0  
03  * * 4 7 E 3 8 2 6 0 3 - 6  HOUSING COVER M 0000 EA 2 . 0 0  4 .OO 6 -00 0 0 0 2 2  1 
0 3  * * 4 7 E 3 8 2 6 0 3 - 7  OUTBD BELLOWS COVER M 0000 EA 1 . 0 0  2 . 0 0  7 - 0 0  0 0 0 2 2 2  
- .  
0 3  * * 4 7 € 3 8 2 6 0 3 - 8  I N B D  BELLOWS COVER M 0000 EA 1 .OO 2 . 0 0  8 -00 0 0 0 2 2 3  
93- * * 4 7 E 3 8 2 6 0 3 - 9  ROLLER GUIDE ASSY M 0000 EA 1 .OO 2 . 0 0  9-00- 0 0 0 2 2 4  
0 3  * * 1 7 E 3 8 2 6 0 3 - 1 0  BRUT A S S Y . L I M I T  SV M 0000 EA 1 .OO 2 . 0 0  1 0 - 0 0  0 0 0 2 2 5  
N 1 4 P 2 1 0 1 2 B  - SCREW.CAP.HEX HO - B 0000 €A 4 . 0 0  8.00 1 3  -00 0 0 0 2 2 8  
N 4 0 5 P  1 1 1B LOCKWASHER B 0000 EA 4 .OO 8 . 0 0  1 4 - 0 0  0 0 0 2 2 9  . .
SCREW.HEX HD B 0000 EA 3 4  .OO 6 8  .OO 1 5 - 0 0  0 0 0 2 3 0  
LOCKWASHER B 0000 €A 3 4  .OO 68 -00 1 6 - 0 0  0 0 0 2 3  1 
SCREW HEX HD 
.- 
B 0000 EA 2 . 0 0  4 .OO 1 7 - 0 0  0 0 0 2  3 2  
LOCKWASHER B 0000 EA 2 .OO 4 . 0 0  1 8 - 0 0  0 0 0 2 3 3  
SCREW.HEX HD B 0000 EA 4 .OO 8 . 0 0  1 9 - 0 0  0 0 0 2 3 4  
LOCKWASHER B 0000 EA 4 .OO 8 . 0 0  2 0 - 0 0  0 0 0 2 3 5  
SCREW.HEX HD B 0000 EA 1 0 . 0 0  2 0 . 0 0  2 1 - 0 0  0 0 0 2 3 6  
LOCKNUT B 0000 EA 1 0 . 0 0  2 0 . 0 0  2 2 - 0 0  0 0 0 2 3 7  
BOLT.FATIGUE RATED B 0000 EA 1 2 . 0 0  2 4  .OO 2 3 - 0 0  0 0 0 2 3 8  
NUT , B 0000 EA 1 2 . 0 0  2 4  .OO 2 4 - 0 0  0 0 0 2  3 9  
* * 4 7 € 3 8 2 6 0 3 - 2 5  HYOR F L U I D  L I N E  ASSY ' M  0000 EA 1 .OO 2 .OO 2 5 - 0 0  0 0 0 2 4 0  
2 7  1 LOCKTITE B 0000 EA AR 2 6 - 0 0  0 5 9 7 2  0 0 0 2 4 1  
0 3  4 7 C 3 8 1 0 8 8 P 6  WASHER.1.25 O I A  B 0000 EA 2 4 . 0 0  4 8 . 0 0  2 8 - 0 0  0 0 0 2 4 2  
'02 4 7 E 3 8 2 6 0 3 G 2  
- TEETER RSTR BK ASSY 2 . 0 0  2 .OO 7 -00 0 0 0 2 4 3  M 0000 EA 
0 3  * * 4 7 € 3 8 2 6 0 3 - 1  HOUSING WALL.LH M 0000 EA 1 .00 2 . 0 0  1 - 0 0  0 0 0 2 4 4  
0 3  * * 4 7 E 3 8 2 6 0 3 - 2  HOUSING WALL.RH M 0000 EA 1 .OO 2 . 0 0  2 -00 0 0 0 2 4 5  
03- 4 7 D 3 8  1 0 1 0 P 2  BRAKE ASSY M 0000 EA 2 .OO 4 .OO 3 -00 0 0 0 2 4 6  
0 3  * * 4 7 E 3 8 2 6 0 3 - 4  HOUSING COVER M 0000 EA 1 .OO 2 -00 4 - 0 0  0 0 0 2 4 7  
0 3  * * 4 7 E 3 8 2 6 0 3 - 5  TEETER ARM M 0000 EA 1 .OO 2 . 0 0  5 -00 0 0 0 2 4 8  
0 3  * * 4 7 E 3 8 2 6 0 3 - 6  HOUSING COVER M 0000 EA 2 . 0 0  4 .OO 6 -00 0 0 0 2  4 9 
9 3  * * 4 7 € 3 8 2 6 0 3 - 7  OUTBD BELLOWS COVER - M 0000 EA . .  1 . 0 0  2 . 0 0  7 -00 0 0 0 2 5 0  
0 3  * * 4 7 € 3 8 2 6 0 3 - 8  I N B D  BELLOWS COVER M 0000 EA 1 .OO 2 . 0 0  8 - 0 0  0 0 0 2  5 1 
0 3  * * 4 7 E 3 8 2 6 0 3 - 9  ' ROLLER GUIDE ASSY 
03 * * 4 7 E 3 8 2 6 0 3 - 1 1  BRKT.MTG.LIMIT SW 
0 3  N 4 0 5 P 1 1 1 B  LOCKWASHER 
03 N 1 4 P 2 5 0 1 6 B  SCREW.HEX HD 
0 3  N 4 0 5 P 1 1 3 B  
-- - LgCKWASHER B 0000. EA 3 4 . 0 0  68.00 1 6 - 0 0  0 0 0 2 5 8  
0 3  N 1 4 P 2 9 0 1 6 B  SCREW HEX HD B 0000 EA 2 . 0 0  4 . 0 0  1 7 - 0 0  0 0 0 2 5 9  
0 3  N 4 0 5 P 1 1 5 B  LOCKWASHER 
0 3  N 1 4 P 3 5 0 3 2 B  SCREW.HEX HD 
7 2 4 1 - 1  TOPDOWN BREAKDOWN FOR ASSEMBLY 4 7 E 3 8 2 3 0 4 G l  WTG ASSY. MOD-5A 0 6 / 1 5 / 8 4  PAGE 0 7  
. - .  MODEL E_A-- U N I T  00000 1 -- 
- - - - - - - ECN ------ 
L V L  I D E N T I F I C A T I O N  NO. NOMENCLATURE DWG PL-LATE P T CYCLE U/M PL-QTY EXT/TOT QTY ITEM/  FSCM CROSS 
. . . - - -  -. . . - -. I N C  - . OUT APPLY C_ Y TIME - . REF OESG- REF 
0 3  N405P 1 18B LOCKWASHER B 0000 EA 4 .OO 8 . 0 0  2 0 - 0 0  0 0 0 2 6 2  
- - 
-- SCREW.HEX HD B 6600-EA 19- 2 0 . 0 0 _  2 1 - 0 0  0 0 0 2 6 3  
LOCKNUT - .-- B 0000 EA 1 0 . 0 0  2 0 . 0 0  2 2 - 0 0  0 0 0 2 6 4  
0 3  4 7 C 3 8  1 0 3 6 P 1 4  BOLT.FATIGUE RATED 
0 3  4 7 C 3 8 1 0 8 7 P 5  NUT 
0 3  * * 4 7 E 3 8 2 6 0 3 - 2 5  
. . . . . - . .  - 
HYDR-FLUID L I N E  ASSY - 
0 3  2 7 1  LOCKT I TE 
0 3  * * 4 7 E 3 8 2 6 0 3 - 2 7  BRKT A S S Y . L I M I T  SW 
0 3  4 7 C 3 8 1 0 8 8 P 6  WASHER. 1 . 2 5  D I A  B 0000 EA 2 4  .OO 4 8  .OO 2 8 - 0 0  0 0 0 2 7 0  
-. . . . -. -. - - - 
0 2  * * 4 7 E 3 8 2 6 0 1 - 8  DRAG L I N K  ' M 0000 EA 4 . 0 0  4 .OO 8 -00 0 0 0 2  7 1 
0 2  * * 4 7 E 3 8 2 6 0 1 - 9  CLAMP R I N G  M 0000 EA 1 .OO 1 .OO 9-00 0 0 0 2 7  2 . .
0 2  * * 4 7 E 3 8 2 6 0 1 - 1 0  RTR BLADE HYD ASSY M 0000 EA 1 .OO 1 .OO 1 0 - 0 0  0 0 0 2 7 3  
- 02_-'+f 4 7 e 8 2 6 0 1 -  1 1 . . RTR BLADE ELECT ASS! M 0000 EA - 1 .OO 1 . 0 0  1 1 - 0 0  0 0 0 2 7 4  
. 0 2  N22BP29020B BOLT. SLFLKG B 0000 EA 4 8 . 0 0  4 8  .OO 1 2 - 0 0  0 0 0 2  7 5 
0 2  N22BP25016B BOLT. SLFLKG B 0000 EA 7 2  .OO 7 2 . 0 0  1 3 - 0 0  0 0 0 2 7 6  
0 2  N 4 0 2 P 1 5 B  WASHER B 0000 EA 4 8 . 0 0  4 8  .OO 1 4  -00 0 0 0 2 7 7  
02-~J_402P 13B - - WASHER B OOQO EA 7 2  .OO 7 2 . 0 0  1 5 - 0 0  0 0 0 2 7 8  
0 2  N 2 2 P 3 9 0 4 8 B  BOLT. HEX HD B 0000 EA 1 2 . 0 0  1 2 . 0 0  1 6 - 0 0  0 0 0 2 7 9  
0 2  N 4 0 2 P 2 0 B  WASHER B 0000 EA 2 0 . 0 0  2 0 . 0 0  1 7 - 0 0  0 0 0 2 8 0  
0 2  N 2 2 P 3 9 0 5 2 6  BOLT. HEX HO B - 0000 EA 8.00 8 . 0 0  1 8 - 0 0  0 0 0 2 8  1 
0 2  N 2 1 4 P 3 9 B  
. .. . . - - . - - . - - 
NUT 
-- B 0000 EA 8.00 - 8 .OO 19-00-  0 0 0 2 8 2  
0 2  N 2 2 P 4 5 1 1 2 B  BOLT. HEX HD B 0000 EA 3 2  .OO 3 2  .OO 2 0 - 0 0  0 0 0 2 8 3  
0 2  N 4 0 2 P 2 2 B  WASHER B W O O  EA 3 2  .OO 3 2  .OO 2 1 - 0 0  0 0 0 2 8 4  
0 2  N 2 6 4 P 4 5 B  LOCKNUT B 0000 EA 3 2 . 0 0  3 2  .OO 2 2 - 0 0  0 0 0 2 8 5  
. 02..TA-30 P H I S Y B O N D  ADHESIVE B 0000 GA A R 2 3 - 0 0  - 2 0 4 2 0  0 0 0 2 8 6  
0 2  * * 4 7 € 3 8 2 6 0 1 - 2 4 .  MTG BRACKET B 0000 EA 4 .OO 4 .OO 2 4  -00 0 0 0 2 8 7  
0 2  4 7 0 3 8 2 6 0 4 G 1  SHAFT ALIGNMENT FTG M 0000 EA 4 .OO 4 .OO 2 5 - 0 0  0 0 0 2 8 8  
- 0 3  4 7 0 3 8 2 6 0 4 P  1 _ _ SHOE 
.. - M 0000 EA 1 .OO 4 .OO 1 - 0 0  0 0 0 2 8 9  
0 3  4 7 D 3 8 2 6 0 4 P 2  ADJUSTING SCREW M 0000 EA 1 .OO 4 .OO 2 -00 0 0 0 2 9 0  
0 3  4 7 D 3 8 2 6 0 4 P 3  BRACKET M 0000 EA 1 . 0 0  4 . 0 0  3 -00 0 0 0 2 9  1 
0 3  4 7 D 3 8 2 6 0 4 P 4  P I N . 6 . 0 0 - L G  X . 5 0  D I A  M 0000 EA 2 .OO 8 .OO 4 -00 0 0 0 2 9 2  
0 3  N 5 0 4 P 2 2 6 4  
. - - . - - - 
COTTER P I N  B 0000 EA 1 . 0 0  4 .OO 5 -OO-- 0 0 0 2 9 3  
0 3  N 5 0 4 P 2 2 2 4  COTTER P I N  B 0000 EA 1 .OO 4 . 0 0  6 -00 0 0 0 2 9 4  
0 3  N 4 0 2 P 2 0 B  WASHER B O O W  EA 1 .OO 4 . 0 0  7 -00 0 0 0 2 9 5  
0 3  N 4 0 2 P 8 1 B  WASHER.FLAT B 0000 EA 1 .OO 4 .OO 8-00 0002.96 
0 3  2 7 0 3 8 2 6 0 4 P 9  - -  PAD. NY LON M 0000 EA 2 .OO 8 .OO 9-00 0 0 0 2 9 7  
03 A 15B60B 1 ADH.ECCOBON0 2 8 1  B 0000 , EA A R 1 0 - 0 0  0 0 0 2 9 8  
0 2  * * 4 7 E 3 8 2 6 0 1 - 2 6  HYD P I P I N G  I N S T L  M 0000 EA 1 . 0 0  I .OO 2 6 - 0 0  0 0 0 2 9 9  
0 2  4 7 E 3 8 2 6 0 1 P 2 7  
-- - .  
GREASE B 0000 L B  A R 2 7--00 0 0 0 3 0 0  
0 2  * * 4 7 E 3 8 2 6 0 1 - 2 8  BLADE BUMPER ASSY M 0000 EA 2 .OO 2 . 0 0  2 8 - 0 0  0 0 0 3 0  1 
0 1  4 7 E 3 8 2 5 9 7 G l  NACELLE OVERALL ASSY 1 M 0000 EA 1 .OO 1 .PO 3 -00 0 0 0 3 0 2  
0 2  4 7 ~ 3 8 2 3 6 3 ~ 1 . -  NACELLE STRUCT ASSY 1 M 0000 EA 1 . 0 0  1 .OO 1 - 0 0  0 0 0 3 0 3  
1 0 3  4 7 E 3 8 2 3 0 6 6 1  BED PL. .MACH.&DRILL .  0 1  M 0000 EA 1 . 0 0  1 .OO 1 - 0 0  0 0 0 3 0 4  
. . . . .- .  -
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7 2 4 1 - 1  TOPDOWN BREAKDOWN FOR ASSEMBLY 47E382304G l  WTG ASSY. MOO-SA 0 6 / 1 5 / 8 4  PAGE 1 0  
. . . -. -. - 
MODEL EA UNIT  0 0 0 0 0 1  
- -.. 
.'-I 
* .  
- - -----  ECN ------  
. . 
L V L  IDENTIFICATION NO. NOMENCLATURE DWG PL-LATE P T CYCLE U/M PL-QTY EXT/TOT Q T Y  ITEM/ FSCM CROSS " : 
INC OUT APPLY C Y  TIME REF DESG REF 
0 4  47D382430P2 ANGLE M 0000 EA 2 . 0 0  4 .OO 2 -00 0 0 0 3 9  1 
0 4  4 7 0 3 8 2 4 3 0 P 3  
. - . . - -  
ANGLE M 0000 EA 2 . 0 0  - 4 .OO 0 0 0 3 9 2  3 - 0 0  
0 4  470382430P4  R I B  M 0000 EA 2 .OO 4 . 0 0  4 - 0 0  0 0 0 3 9 3  
0 4  470382430P5  PLATE M 0000 €A 1 .OO 2 .OO 5 - 0 0  0 0 0 3 9 4  
0 4  470382430P6  BAR M 0000 €A 1 . 0 0  2 .OO 6 - 0 0  ' 0 0 0 3 9 5  
_ _ 04 4 1 8 3 8 2 1 3 1 P l  ENCLOSURE. OOOR * 0000 €A 1 . 0 0  2 .OO 7 - 0 0  0 0 0 3 9 6  
0 4  47C381030P1  HINGE, TRAP DOOR * 0000 EA 1 . 0 0  2 . 0 0  8 - 0 0  0 0 0 3 9 7  
0 3  4 7 0 3 8 2 4 3 0 6 2  TRAP OR, BEDPL / TWR M 0000 EA 2 . 0 0  2 . 0 0  2 -00 0 0 0 3 9 8  
. . .. -- 
0 4  47D382430P1  COVER M 0000 EA 1 . 0 0  2 . 0 0  1 - 0 0  0 0 0 3 9 9  
-- 
0 4  470382430P2  ANGLE M 0000 EA 2 . 0 0  4 . 0 0  2 -00 0 0 0 4 0 0  
0 4  47D382430P3  ANGLE M 0000 EA 2 .OO 4 .OO 3 - 0 0  0 0 0 4 0 1  
0 4 4 7 0 3 8 2 4 3 0 P 4  R I B  
- M OOOOJA 2 .OO 4 .OO 4 - 0 0  0 0 0 4 0 2  
0 4  47D382430P6 BAR M 0000 €A 1 .OO 2 . 0 0  6-00 0 0 0 4 0 3  
0 4  4 7 8 3 8 2 1 3 1 P l  ENCLOSURE. DOOR 0000 EA 1 .OO 2 . 0 0  7 - 0 0  0 0 0 4 0 4  
0 4  47C38 1030P 1 HINGE. TRAP DOOR 0000 EA 1 .OO 2 . 0 0  8 -00 0 0 0 4 0 5  
- - - . - -. 
0 3  47D38247461  TRAP DR,BEDPL / LUBE M 0000 EA 1 .OO 1 .OO 3-00 0 0 0 4 0 6  
0 4  47D382474P1 COVER M 0000 EA 1 .OO 1 .OO 1 - 0 0  0 0 0 4 0 7  
0 4  47D382474P2 
- . .- 
ANGLE 
.- M 0000 EA 2 . 0 0  - 2 .OO 2 - 0 0  0 0 0 4 0 8  
0 4  470382474P3  ANGLE M 0000 EA 2 .OO 2 .OO 3 -00 0 0 0 4 0 9  
0 4  47D382474P4 R I B  M 0000 EA 2 . 0 0  2 .OO 4 -00 0 0 0 4  1 0  
0 4  47D382474P5 PLATE M 0000 EA 1 .OO I .OO 5 - 0 0  0 0 0 4  I 1 
. '2!-47D382_474P6 BAR M 0000 EA - 1 .OO 1 . 0 0  6-00 0 0 0 4  1 2  
0 4  4 7 8 3 8 2 1 3 1 P l  ENCLOSURE, DOOR * 0000 EA 1 . 0 0  1 .OO 7 -00 0 0 0 4  1 3  
0 4  47C381030P1  HINGE. TRAP DOOR 0000 €A 1 . 0 0  . 1 .OO 8 - 0 0  0 0 0 4  14  
03 4 7 0 3 8 2 4 7 4 6 2  .- TRAP DR.BEDPL / LUBE M 0000 EA 1 .OO 1 .OO 4 -06 0 0 0 4  1 5  
0 4  47D382474P1  COVER M 0000 €A I .OO 1 .OO 1 - 0 0  0 0 0 4  16 
0 4  470382474P2  ANGLE M 0000 EA 2 .OO 2 .OO 2 -00 0 0 0 4  1 7  
_-..9! _ 47D382474P .3  ANGLE M 0000 EA 2 .OO 2 .OO 3 - 0 0  0 0 0 4  18  
0 4  470382474P4  R I B  M 0000 €A 2 .OO 2 .OO 4 -00 0 0 0 4  19  
0 4  47D382474P6 BAR M 0000 EA 1 .OO 1 .OO 6 - 0 0  0 0 0 4  2 0  
0 4  4 7 8 3 8 2  131P1 ENCLOSURE. DOOR * 0000 EA 1 .OO 1 . 0 0  7 - 0 0  0 0 0 4  2 1 
0 4  47C381030P1  
. . . . . ..-  - - 
HINGE. TRAP DOOR 
- * 0000 EA 1 .OO 1 . 0 0  8 - 0 0  0 0 0 4  2 2 
0 3  4 7 0 3 8 2 4 6 5 P l  FRAME.TRAP DOOR M 0000 
€A 2 .OO 2 . 0 0  5 - 0 0  0 0 0 4  2 3 
0 3  4 7 C 3 8 2 4 7 5 P l  MOUNTING BLOCK M 0000 EA 2 -00 2 .OO 6 -00 0 0 0 4  2 4 
- 03 * * 4 7 E 3 8 2 4 7 2 - 7  FALSE FLOOR 
.- . M 0000 EA 1 .OO 1 . 0 0  7 -00 0 0 0 4 2 5  
0 3  7 7 ~ 3 8 2 4 7 2 ~ ~  ROOF SCUTTLE B 0000 € A  1 . 0 0  i .OO 8 - 0 0  0 0 0 4  2 6  
0 3  * * 4 7 E 3 8 2 4 7 2 - 9  LAD0ER.ROOF M 0000 €A 1 .OO 1 .OO 9-00 0 0 0 4  2 7 
0 3  + * 4 7 E 3 8 2 4 7 2 - 1 0  LADDER.TOWER M 0000 €A 2 . 0 0  2 .OO 1 0 - 0 0  0 0 0 4 2 8  
0 3  2 7 E 3 8 2 4 7 2 P 1 1  SEALING STRIP M 0000 €A A R 1 1 - 0 0  0 0 0 4 2 9  
. - 
0 3  N727P29016B BOLT.STRUCTURAL B 0000 EA 3 2  .OO 3 2 . 0 0  1 2 - 0 0  0 0 0 4  3 0  
0 3  N402P45B WASHER B 0000 EA 7 2 . 0 0  7 2 . 0 0  1 3 - 0 0  0 0 0 4 3  1 
1 0 3  N265P29B NUT.SELF-LOCKING . 5 0 *  * 0000 EA 112  .OO 112 .OO 1 4 - 0 0  0 0 0 4 3 2  
- - . - -. - -. 
5 
g 
7 2 4 1 - 1  TOPDOWN BREAKDOWN FOR ASSEMBLY 4 7 E 3 8 2 3 0 4 G l  WTG ASSY. MOD-5A os/ 1 5 / 8 4  PAGE 1 1  
. . .. . - -. . . - - MOOEL EA U N I T  0 0 0 0 0 1  . -. 
- - - - - - -  ECN ------ 
L V L  I D E N T I F I C A T I O N  NO. NOMENCLATURE OWG PL-LATE P T CYCLE U/M PL-QTY EXT/TOT QTY ITEM/ FSCM CROSS 
- - -  - - - . - - - I N C  OUT APPLY C Y TAME REF DESG -. REF- 
0 3  N 7 2 7 P 2 9 0 3 6 B  BOLT.STRUCTURAL R nnnn F A  4 8 . 0 0  4 8 . 0 0  1 5 - 0 0  0 0 0 4 3 3  
03 N 7 2 7 P 2 9 0 2 8 B  BOLT.STRUCTURAL 
0 3  A15F6C18 RTV S I L I C O N E  SEALANT 
. . . . . - . -- -  - -- - - 
0 2  4 7 E 3 8 2 5 7 0 6 1  LUBE PLATFORM I N S T L  M 0000 EA 1 . 0 0  1 .OO 8-00 - 0 0 0 4 4 2  
0 3  4 7 E 3 8 2 5 7 9 G 1  COOLING PLATFORM ASM M 0000 EA 1 .OO 1 .OO 1 - 0 0  0 0 0 4 4 3  
- -- 
b 4  4 7 E 3 8 2 5 5 6 G l  -- GEARBOX/CLG PLATFORM M 0000 EA 1 . 0 0  1 .OO I -00 0 0 0 4 4 4  
-. - . . - - - - - 
0 5  4 7 E 3 8 2 5 5 6 P 2  - CHANNEL. 8 ~ 2 0  LB M 0000 EA 2 . 0 0  2 . 0 0  2 - 0 0  - 0 0 0 4 4 6  
0 5  4 7 E 3 8 2 5 5 6 P 3  CHANNEL.6-16 .3  L B  M 0000 EA 4 . 0 0  4 .OO 3 -00 0 0 0 4 4 7  
0 5  4 7 E 3 8 2 5 5 6 P 4  ANGLE.3X3-7 .2  L B  M 0000 EA 4 . 0 0  4 .OO 4 -00 0 0 0 4  4 8  
0 5  4 7 E 3 8 2 5 5 6 P 5  CHANNEL.8-20 L B  M 0000 EA 4 . 0 0  4 . 0 0  5-00 0 0 0 4 4 9  
05 4 7 E 3 8 2 5 5 6 P 6  
- - . . - -. . . 9 - I N  X -.2 1 /2  DP DECK M 0000 -EA 1 4 . 0 0  14  .OO 6 -00 -. 0 0 0 4 5 0  
0 5  4 7 E 3 8 2 5 5 6 P 7  6 - I N  X 2 1 / 2  DP DECK M 0000 EA 1 .OO 1 .OO 7 -00 0 0 0 4  5 1 
0 5  4 7 E 3 8 2 5 5 6 P 8  9 - I N  X 2 1 / 2  OP DECK M 0000 €A I .00 1 .OO 8 - 0 0  0 0 0 4 5 2  
0 5  4 7 E 3 8 2 5 5 6 P 9  EN0 PLATE 4 . 0  HT M 0000 EA 2 .OO 2 . 0 0  9-00 0 0 0 4 5 3  
. . 95. . . .47E?8_2556P10 . S I D E  PLATE 4 . 0  HT . - M 0000 EA 2 .OO 2 . 0 0  - 1 0 - 0 0  _ 0 0 0 4 5 4  
0 5  4 7 E 3 8 2 5 5 6 P 1 1  ANGLE,3 X 3 X 3 / 8  M 0000 EA 4 . 0 0  4 .OO 1 1 - 0 0  0 0 0 4 5 5  
0 5  4 7 E 3 8 2 5 5 6 P 1 2  ANGLE.3 X 3 X 3 / 8  M 0000 
€A 4 . 0 0  4 .OO 1 2 - 0 0  0 0 0 4 5 6  
0 5  N 4 0 5 P 1 5 B  LOCKWASHER 
05 N 2 1 4 F P 2 9 B  NUT.HEX. 1 / 2 - 1 3  
0 5  4 7 6 3 8 2 5 8 4 P 3  BEAM.6 W 9 1  M OO& E A  2 . 0 0  2 . 0 0  3 - 0 0  0 0 0 4  6 7 
0 5  N 2 2 P Y 0 2 0 B  - . 
. . .- - . - - . . 
SCREW,HEX HD .- B 0000 EA 1 6 . 0 0  1 6 . 0 0  4 - 0 0  .. 0 0 0 4 6 8  
0 5  N 4 0 5 P 7 7 B  LOCKWASHER B 0000 EA 1 6 . 0 0  1 6  .OO 5 - 0 0  0 0 0 4 6 9  
0 4  350-SERIES-3DC PUMP B 0000 EA 1 .OO 1 .OO 3 - 0 0  5 9 1 8 0  0 0 0 4 7 0  
04 326T-FRAME MOTOR,TEFC -. B 0000 EA 1 .OO 1 .00 4 -00 
-- 
0 0 0 4  7 1 
0 4  N ~ ~ o B - s E R I E S - N ~ ~ ~  COUPLING B 0000 EA 1 .OO 1 .OO 5-00 8 9 0 4 0  0 0 0 4 7 2  
0 4  OCS-2000D O I L  COOLER B 0000 EA 3 . 0 0  3 .OO 6-00 6 7 0 4 9  0 0 0 4 7 3  
0 4  8 9 2 0 1 / 2 F  CHECKVALVE.SWG.125LB B 0000 EA 1 .OO 1 . 0 0  7 - 0 0  6 3 6 8 6  0 0 0 4 7 4  
7 2 4 1 - 1  TOPDOWN BREAKDOWN FOR ASSEMBLY 4 7 E 3 8 2 3 0 4 G 1  WTG ASSY. MOD-5A 0 6 /  1 5 / 8 4  PAGE 12  
... - -. - .- - - - .-  
MODEL EA -UNIT  0 0 0 0 0 1  - .  - 
---- - - -  ECN - - - - - -  
L V L  IDENTIFICATION NO. NOMENCLATURE DWG PL-LATE P T CYCLE U/M PL-QTY EXT/TOT QTY ITEM/ FSCM CROSS 
. . . . . . . . - 
I N C  OUT APPLY C Y TIME REF DESG REF 
" 4 7 E 3 8 2 5 7 9 - 9  BASE.F ILTER SUPPORT -- 
4 7 C 3 8  1 0 8 4 P 1  VALVE.THERMO.AMOT 
4 7 C 3 8 1 0 8 6 P l  V A L V E . R E L I E F . 4 - I N  
F I G - 2 5 8 - 3 2 1 N - L O N G  SAOOLE SUPPORT,4 I N  
F I G - 2 5 8 - 1 2 . 5 I N - L O N G  - SADDLE SUPPORT.4 I N  B 0000 EA 1 . 0 0  1 . 0 0  1 3 - 0 0  9 2 9 5 9  000480- 
F I G - 2 7 7  P I P E  ROLL & PLATE B 0000 EA 1 . 0 0  I .OO 1 4 - 0 0  9 2 9 5 9  0 0 0 4 8 1  
1 0 5 E - S I Z E - 4  TEE.FLANGED.250 L B  B 0000 EA 1 .OO 1 . 0 0  1 5 - 0 0  4 0 4 7 5  0 0 0 4 8 2  
4 7 E 3 8 2 5 7 9 P 1 6  PIPE.SCHED 4 0 . 5 - I N  M 0000 FT 7 . 0 0  7 . 0 0  16-00 0 0 0 4  8 3 
2 9 0 E - S I Z E - 5  
 - - - 
FLANGE.SLIP-ON 3 0 0 L B  B .0000 EA 2 .OO 2 . 0 0  1 7 - 0 0  4 0 4 7 5 ~ 0 0 0 4 8 4  
4 7 E 3 8 2 5 7 9 P 1 8  PIPE,SCHED 4 0  M 0000 FT 90.00 90.00 1 8 - 0 0  0 0 0 4 8 5  
2 9 0 E - S I Z E - 4  FLANGE,SLIP-ON.300LB B 0000 EA 1 2 . 0 0  4 2 . 0 0  1 9 - 0 0  4 0 4 7 5  0 0 0 4 8 6  
0 4  2 6 4 E - S I Z E - 4  TEE.STRAIGHT.300LB B 0000 EA 4 .OO 4 .OO 2 0 - 0 0  4 0 4 7 5  0 0 0 4 8 7  
0 4  2 6 4 E - S I Z E - 4 - X - 3  - -  
- . -.  . - - 
TEE.REDUCING.3OOLB B 0000 EA 3 . 0 0  3 . 0 0  2 1 - 0 0  4 0 4 7 5  0 0 0 4 8 8  
0 4  2 6 0 E - S I Z E - 4  ELBOW.STRAIGHT.300LB B 0000 EA 1 0 . 0 0  1 0 . 0 0  2 2 - 0 0  4 0 4 7 5  0 0 0 4 8 9  
0 4  1981/2E UNION-3IN.3OOLB 0 0000 EA 6.00 6.00 2 3 - 0 0  4 0 4 7 5  0 0 0 4 9 0  
0 4  4 7 E 3 8 2 5 7 9 P 2 4  PIPE.SCHED 4 0 . 3 I N  M 0000 FT 5.00 5 . 0 0  2 4  -00 0 0 0 4 9  1 
--_94 F I G - 2 6 8 E - S I Z E _ = 3  ELBOW ,STREET. BOOLB B 0000 EA 6.00 6 . 0 0  2 5 - 0 0  4 0 4 7 5  0 0 0 4 9 2  
0 4  2 6 0 E - S I Z E - 4 - X - 3  ELBOW.REDUCING.3OOLB B 0000 EA 3 . 0 0  3 . 0 0  2 6 - 0 0  4 0 4 7 5  0 0 0 4 9 3  
0 4  N 2 2 P 3 5 0 5 6 B  SCREW.HEX HD B 0000 EA 1 2 0 . 0 0  1 2 0 . 0 0  2 7 - 0 0  0 0 0 4 9 4  
0 4  N 4 0 5 P 4 8 B  LOCKWASHER B 0000 €A 1 2 0 . 0 0  1 2 0 . 0 0  2 8 - 0 0  0 0 0 4 9 5  
0 4  N 2 1 4 P 3 5 B  
. - - -  - - 
NUT B 0000 E A .  1 2 0 . 0 0  2 9 - 0 0  0 0 0 4 9 6  1 2 0 . 0 0  
0 4  N 2 2 P 3 3 0 3 6 B  SCREW.HEX HD B 0000 EA 8 .OO 8 . 0 0  3 0  - 00 0 0 0 4  9 7 
0 4  N 4 0 5 P 4 7 B  LOCKWASHER , B 0000 EA 5 0 . 0 0  5 0 . 0 0  3 1 -00 0 0 0 4 9 8  
0 4  N 2 1 4 P 3 3 B  NUT B 0000 EA 5 0 . 0 0  5 0 . 0 0  3 2 - 0 0  0 0 0 4 9 9  
-- -  0 4  N 2 2 P 3 3 0 3 2 B  -. SCREW.HEX HD B 0000 EA 1 0 . 0 0  1 0 . 0 0  3 3 - 0 0  0 0 0 5 0 0  
0 4  N402AP17B P L A I N  WASHER. NARROW B 0000 EA 5 0 . 0 0  5 0 . 0 0  3 4 - 0 0  0 0 0 5 0  1 
0 4  N 2 2 P 3 3 0 2 0 B  SCREW.HEX HD B 0000 EA 4 0 . 0 0  4 0 . 0 0  3 5 - 0 0  0 0 0 5 0 2  
0 4  N 2 2 P 2 9 0 1 8 6  SCREW,HEX HD B 0000. €A 8 .OO 8 .OO 3 6 - 0 0  0 0 0 5 0 3  
0 4  N 4 0 5 P 4 5 B  
. .  .-  -. - 
WASHER. LOCK B 5 0000 EA 8 .OO 8 . 0 0  3 7 - 0 0  ... 0 0 0 5 0 4  
0 3  4 2 7 D - S I Z E - 5  ELBOW. LONQ B 0000 EA 3 . 0 0  3 .OO 3 - 0 0  1 4 9 5 9  0 0 0 5 0 6  
P I P E  ASSY 03.- 4 7 E 3 8 2 5 7 0 P 4  . -- M 0000 EA 1 .OO 1 .OO 4 -00- 0 0 0 5 9 ~ -  
0 3  4 7 E 3 8 2 5 7 0 P 5  P I P E  ASSY M 0000 EA 1 .OO 1 .OO 5-00 0 0 0 5 0 8  
0 3  4 7 E 3 8 2 5 7 0 P 6  P I P E  ASSY M 0000 EA I .OO 1 .OO 6-00 0 0 0 5 0 9  - - - - - - . - -  
P I P E  ASSY M 0000 EA 1.00 1 .OO 7 - 0 0  0005 10 
P I P E  ASSY M 0000 EA 1 .OO 1 .OO -. 8-00 0 0 0 5  1 1 
P I P E  ASSY M 0000 EA 1 .OO 1 .OO 9-00 0 0 0 5  12  
P I P E  ASSY M 0000 EA 1 .OO 1 .00 1 0 - 0 0  0 0 0 5  1 3  
P I P E  ASSY M 0000 EA 1 .OO 1 .OO 1 1 - 0 0  0 0 0 5  1 4  . .
P I P E  ASSY 
-- 
M 0000 EA I .OO 1 . 0 0  1 2 - 0 0  -_ 0 0 0 5  1 5  
P I P E  ASSY M 0000 EA 1 .OO 1 .OO 1 3 - 0 0  0 0 0 5  1 6  - - - - - -  
FLANGE.SLIP ON B 0000 EA 1 4  .OO 1 4  -00 1 4 - 0 0  1 4 9 5 9  0 0 0 5 1 7  
FLANGE.SLIP ON B 0000 EA 6.00 6 .OO 1 5 - 0 0  1 4 9 5 9  0 0 0 5 1 8  
EXPANSION J D I N T  M 0000 EA 2 . 0 0  2 .OO 1 6 - 0 0  0 0 0 5  I 9  
EXPANSION J O I N T  M 0000 EA 1 . 0 0  1 .OO 1 7 - 0 0  0 0 0 5 2 0  
U-BOLT B 0000 EA 2 . 0 0  2 .OO 1 8 - 0 0  9 6 7 2 3  0 0 0 5 2 1  
U-BOLT B 0000 €A 1 .OO 1 .OO 1 9 - 0 0  9 6 7 2 3  0 0 0 5 2 2  
7 2 4 1 - 1  TOPDOWN BREAKDOWN FOR ASSEMBLY 4 7 E 3 8 2 3 0 4 G 1  WTG ASSY. MOD-5A 0 6 / 1 5 / 8 4  PAGE 1 3  
- MODEL EA U N I T 0 0 0 0 0 1  -- 
-------  ECN ------ 
I V L  I D E N T I F I C A T I O N  NO. NOMENCLATURE DWG PL-LATE P T CYCLE U/M PL-QTY EXT/TOT QTY ITEM/  FSCM CROSS 
-. . - -- . - - .-- -  
I N C  OUT APPLY C Y TAM? - - REF OESG -- REF 
0 3  9 1  1 5 1 A 0 3 1  WASHER.BEVEL B 0000 EA 4 .OO 4 .OO 2 0 - 0 0  3 9 4 2 8  0 0 0 5 2 3  
03 -. 21151~33 . WASHER.BEVEL B ..0000 EA 2 .OO 2 .OO 21100 3 9 4 2 8  000524- 
0 3  F I G - 9 - S I Z E - 5  HANGER,PEAR B 0000 EA 1 .OO 1 .OO 2 2 - 0 0  9 6 7 2 3  0 0 0 5 2 5  
0 3  F I G - 5 0 0 - 5 / 8 - D l 4  ROD.THREADED B 0000 EA 1 . 0 0  1 . 0 0  2 3 - 0 0  9 6 7 2 3  0 0 0 5 2 6  
0 3  N 2 1 4 P 3 3 B  NUT B 0000 EA 2 . 0 0  2 .OO 2 4 - 0 0  0 0 0 5  2 7 
03  -. N 7 2 7 P 3 5 0 5 6 B -  .- BOLT.STRUCTURAC .- B 0000 -EA 2 0 0 . 0 0  -. 2 0 0 . 0 0  -. 2 5 - 0 0  . . 0 0 0 5 2 8  .-- 
0 3  N405P48B LOCKWASHER B 0000 EA 2 0 0 . 0 0  2 0 0 . 0 0  2 6 - 0 0  0 0 0 5 2 9  
0 3  N 2 1 4 P 3 5 B  NUT B 0000 €A 2 0 0 . 0 0  2 0 0 . 0 0  2 7 - 0 0  0 0 0 5 3 0  
0 3  N727P3504BB BOLT.STRUCTURAL 3 2 . 0 0  3 2 . 0 0  2 8 - 0 0  0 0 0 5  3 1 B 0000 EA 
93 ._N40?P48B WASHER . 7 5  3 2  ..oo 32.00 is-00 0000 EA 0 0 0 5 3 2  
0 3  N 2 6 5 P 3 5 B  LOCK NUT. 3 / 4  D I A .  0000 EA 3 2 . 0 0  3 2  .OO 3 0 - 0 0  0 0 0 5 3 3  
0 3  9 1  1 5 1 A 0 3 6  WASHER.BEVEL 8. 0000 EA 3 2  .OO 3 2  .OO 3 1 - 0 0  3 9 4 2 8  0 0 0 5 3 4  
0 3  4 7 C 3 8 2 0 2 0  LUBRICATION SCHEM X 0000 EA X 3 2 - 0 0  0 0 0 5 3 5  
- 
0 2  - 5 q m 2 5 9 7  -9 ELECT ww &-CND INSTL M 0060 EA 1 .OO 1 .OO 9 - 0 0  0 0 0 5 3 6  
0 2  4 7 C 3 8  1 0 3 6 P 2 0  BOLT. FATIGUE RATED B 0000 EA 1 2 0 . 0 0  1 0 - 0 0  0 0 0 5 3 7  1 2 0 . 0 0  
0 2  4 7 C 3 8 1 0 8 7 P 1 3  NUT. FATIGUE RATED B 0000 EA 1 2 0 . 0 0  1 1 - 0 0  0 0 0 5 3 8  1 2 0 . 0 0  . - -  - - - - - -  
0 2  47C38 1 0 8 8 P 1 4  
. - . . - - - - - 
WASHER. HARDENED S T L  B 0000 EA- 1 2 0 . 0 0  1 2  -00 0 0 0 5 3 9  1 2 0 . 0 0  
0 2  4 7 C 3 8 1 0 8 8 P 1 3  WASHER. HARDENED STL B 0000 €A 1 2 0 . 0 0  1 3 - 0 0  0 0 0 5 4 0  1 2 0 . 0 0  
0 2  A15F6C18 RTV S I L I C O N E  SEALANT M 0000 OZ A R 1 4 - 0 0  0 0 0 5 4  1 
0 2  4 7 0 3 8 2 5 9 8 6 1  L F T  BRACKETS I N S T L  M 0000 EA 1 .OO 1 .OO 1 5 - 0 0  0 0 0 5 4 2  
-. - .. - - -  -- 
0 3  4 7 C 3 8 2 4 8 5 P l  L IFTING.BRKT M 0000 EA 2 . 0 0  2 .OO 1 - 0 0  0 0 0 5 4 3  
0 3  4 7 D 3 8 2 5 5 5 P  1 L I F T I N G  BRKT M 0000 EA 2 . 0 0  2 . 0 0  2 - 0 0  0 0 0 5 4  4 - .. 
0 3  4 7 C 3 8 1 0 8 8 P 9  WASHER.1.50 D I A  M 0000 EA 2 4  .OO 2 4 . 0 0  3 -00 0 0 0 5  4 5 
... !2? . .-!' ''?!!!oE NUT B 0000 EA 2 4  .OO 2 4  .OO 4 -00 0 0 0 5 4 6  
0 3  4 7 C 3 8 1 0 3 6 P 2 4  BOLT.FATIGUE RATED B 0000 EA 8.QO 8 .OO 5 -00 0 0 0 5 4 7  
0 3  47C38 1 0 3 6 P 2 0  BOLT. FATIGUE RATED 8 . 0 0  8 .OO 6-00 0 0 0 5 4 8  B 0000 EA 
0 3  4 7 C 3 8 1 0 3 6 P 2 2  BOLT,FATIGUE RATED B 0000 EA 8 . 0 0  8 . 0 0  7 - 0 0  0 0 0 5 4 9  
- - 
0 3  47C38 1088P 1 0  WASHER, 1 .  5 0  D I A  B 0000 EA 2 4  .OO 2 4  .OO 1 0 - 0 0  0 0 0 5 5 2  
_ ( - ? 2 . _ . 4 7 E 3 ? 7 E Z ! X  2G CON! . ELEK CAB. (CEC) - - M 0000 _EA I .oo .- 1 .oo 16-00 . 000553 8 3  
0 0 0 5 5 4  7 $2 CABINET M 0000 EA 1 .OO 1 .OO 1 - 0 0  
HEAT EXCHANGER M 0000 EA 2 .OO 2 .OO 2 - 0 0  000555 0 2 0 ig5.9 
- A I R  DUCT-UNIT -- M 0000 EA 2 . 0 0  2 . 0 0  3 - 0 0  0 0 0 5 5 6  L ; - J ~ =  
SIGNATURE S T R I P  B 5 0000 EA 1 .OO 1 .OO 4 -00 0 0 0 5 5 7  - - - -  - 
SCR.DR RO H D . # 4  X . 3 1  B 0000 EA 4 . 0 0  4 .OO 5 -00 0 0 0 5 5 8  f l  
NAMEPLATE B 5 0000 EA 1 .OO 1 . 0 0  6-00 0 0 0 5 5 9  c.: :).:* 
NPL, AN/REV STATUS * 0000 _ EA -. 1 .OO 1 .OO --- 7 - 0 0  000560 ;:.> fa 
. -. 
X 8 - 0 0  0 0 0 5 6  1 rz,: ELECTRICAL FAB.  STD X 5 0000 EA 
SCHEMATIC X 0000 EA X 9-00 000562 ===a r.z* 
X 0000 EA X 1 0 - 0 0  0 0 0 5 6 3  
< Ub 
WIRE L I S T  
CDNT ELEK CAB SPEC X 0000 EA.. X 1 1 - 0 0  0 0 0 5 6 4  
GASKET M 0000 EA 2 . 0 0  2 .OO 1 2 - 0 0  0 0 0 5 6 5  
PANEL. REAR RIGHT M 0000 EA 1 .OO 1 .OO 1 3 - 0 0  0 0 0 5 6 6  
PANEL. REAR LEFT M 0000 EA 1 .OO 1 .OO 1 4 - 0 0  0 0 0 5 6 7  
7 2 4 1 - 1  TOPDOWN BREAKDOWN FOR ASSEMBLY 4 7 E 3 8 2 3 0 4 6 1  WTG ASSY. MOO-5A 0 6 / 1 5 / 8 4  PAGE 14  a% 
. -. --- 
MODEL EA U N I T  0 0 0 0 0 1  .. - '% 
. . 
- - - - - - -  ECN - - - - - -  
L V L  I D E N T I F I C A T I O N  NO. NOMENCLATURE DWG PL-LATE P T CYCLE U/M PL-QTY EXT/TOT QTY ITEM/  FSCM CROSS 
. . -  - -. .- -- 
I N ?  OUT APPLY C Y T IME REF OESG REF 
0 3  4 7 A 3 8 1 0 6 7 P 8  1/0 TRACK 8 . 0 0  8 . 0 0  1 5 - 0 0  0 0 0 5 6 8  M 0000 EA - - - - - -
0 3  4 7 A 3 8 1 0 6 7 P 9  
. . . - - . - - - 
l 2 e 3 A C  TRK I N P  MDL - M 0000 EA - 8 1 . 0 0  81.00 16-00 0 0 0 5 6 9  
0 3  4 7 A 3 8 1 0 6 7 P l O  1 2 0  VAC TRK OUT MDL M 0000 EA 4 7  .OO 4 7 . 0 0  1 7  -00 0 0 0 5 7 0  
0 3  4 7 A 3 8 1 0 6 7 P 3 1  TERMINATOR PLUG M 0000 EA 1 .OO 1 .OO 1 8 - 0 0  0 0 0 5 7  1 - - -  - 
0 3  * * 4 7 E 3 8 7 0 6 2 - 1 9  CABLE ASSY M 0000 EA 3 . 0 0  3 . 0 0  1 9 - 0 0  . 0 0 0 5 7 2  
0 3  4 7 B 3 8 2 2 4 8 P  1 
. - . - - - -- 
A I R  BAF. RIGHT S I D E  M 0000 EA 1 .OO 1 . 0 0  2 0 - 0 0  0 0 0 5 7 3  
0 3  4 7 8 3 8 2 2 4 8 P 2  A I R  BAF. LEFT S I D E  I , M 0000 EA 1 .OO 1 .OO 2 1 -00 0 0 0 5 7 4  
0 3  4 7 A 3 8 1 0 6 7 P 2 3  CABLE, 1/0 TRACK M 0000 EA 1 . 0 0  1 .OO 2 2 - 0 0  0 0 0 5 7 5  
0 3  * * 4 7 E 3 8 7 0 6 2 - 2 3  CABLE CLAMP SUPPORT M 0000 EA 1 . 0 0  1 .DO 2 3 - 0 0  0 0 0 5 7 6  ... 
0 3  * * 4 7 E 3 8 7 0 6 2 - 2 4  
- . . - .  - - 
CABLE CLAMP SUPPORT M 0000 EA 1 .OO 1 .OO 2 4 - 0 0  0 0 0 5 7 7  
- 0 3  * * 4 7 E 3 8 7 0 6 2 - 2 5  CABLE CLAMP SUPPORT M 0000 €A 1 . 0 0  I .00 2 5 - 0 0  0 0 0 5 7 8  
0 3  47A381045PAR CLAMP.LOOP-CUSHIONED M 0000 EA A R 2 6 - 0 0  0 0 0 5 7 9  
0 3  A-72FSCPS CENTER PANEL SUPPORT M 0000 EA 2 . 0 0  2 .OO 2 7 - 0 0  0 0 8 4 3  0 0 0 5 8 0  - - - - - -
Gz.--  - A r 7 2 R P 2 4 F 5  .- RELAY RACK ANGLE M O O O O E _ A  I .OO I .OO 2 8 - 0 0  0 0 8 4 3  0005el3 
0 3  4 7 D 3 8 7 0 7 0 G l  CENTER PANEL * 0000 EA I .00 1 .OO 2 9 - 0 0  0 0 0 5 8  2 
0 4  4 7 D 3 8 7 0 7 0 P 1  PANEL 0000 EA 1 .OO 1 .OO 1 - 0 0  0 0 0 5 8 3  
O ! - - _  _47D387070P2 - SPACER S T R I P  0000 EA 2 . 0 0  2 . 0 0  2 - 0 0  0 0 0 5 8 ~  
0 4  S S - 0 2 4 - 3 - 2 1  SELF CLINCHING-FASTE* 0000 EA 2 9  .OO 2 9 . 0 0  3 - 0 0  4 6 3 8 4  0 0 0 5 8 5  
0 4  S - 8 3 2 - 3 - Z I  SELF CLINCHING FASTE* 0000 €A 6.00 6.00 4 - 0 0  4 6 3 8 4  0 0 0 5 8 6  
0 4  5 - 6 3 2 - 3 - 2 1  SELF CLINCHING FASTE* B 5 0000 EA 2 8  .OO 2 8  .OO 5 - 0 0  4 6 3 8 4  0 0 0 5 8 7  
.. - -- 
0 3  * * 4 7 ~ 3 8 7 0 6 2 ' 3 %  CABLE RETAINER M 0000 EA I .OO 1 .OO 3 0 - 0 0  0 0 0 5 8 8  
0 3  4 7 E 3 8 7 0 9 5 6 1  CONTROLLER ASSY M 0000 EA 1 .OO 1 .OO 3 1 - 0 0  0 0 0 5 8 9  
O?- 4 7 E 3 8 7 1 1 5 P 1  MOUNTING FRAME - M 0000 EA 1 .OO I .OO 1 - 0 0  .- 0 0 0 5 9 0  
0 4  4 7 A 3 8  1 0 6 7 P  16  POWER SUPPLY M 0000 EA 1 .OO 1 .OO 2 -00 0 0 0 5 9  1 
0 4  4 7 A 3 8 1 0 6 7 P 1 8  CHASSIS . M  0000 EA 2 . 0 0  2 . 0 0  3 - 0 0  0 0 0 5 9 2  
0 4  SSOO-30 HDL.RND 3 0  SET-OFF 2 .OO 2 . 0 0  4 - 0 0  0 8 7 3 0  0 0 0 5 9 3  B 0000 EA 
- - 0 4  4 7 A 3 8 1 0 6 7 P 1  CTL PROCESSING U N I T  M 0000 EA 1 .OO 1 .OO 5-00 0 0 0 5 9 4  
0 4  4 7 A 3 8 1 0 6 7 P 1 7  CHASSIS INTERFACE M 0000 EA 1.00 1 .OO 6-00 0 0 0 5 9 5  
0 4  4 7 A 3 8 1 0 6 7 P 3  16K EXECUTIVE MEMORY M 0000 EA 1 . 0 0  1 . 00' 7 -00 0 0 0 5 9 6  
0 4  4 7 A 3 8  1 0 6 7 P 5  16K RAM MEMORY M 0000 EA I .OO 1 .OO 8 -00 0 0 0 5 9 7  
0 4  4 7 A 3 8 1 0 6 7 P 4  
. - . - - - - - . 
12K PROM. 4K RAM MEM 
-. -
M 0000 -!A 1 . 0 0  1 .OO 9-00 000~59 
0 4  4 7 A 3 8 1 0 6 7 P 2  ARITH.  PROCESSING M 0000 €A I .OO 1 . 0 0  1 0 - 0 0  0 0 0 5 9 9  
0 4  4 7 A 3 8  1 0 6 7 P  1 5  ERROR DETECTOR M 0000 EA 1 .OO 1 .OO 1 1 - 0 0  000600 
0 4  4 7 A 3 8  1067P 14  WATCHDOG TIMER M 0000 €A 1 . 0 0  1 .OO 1 2 - 0 0  00060 1 
. -.0_4 4 1 A 3 8 1 0 6 7 P 2 0  ... F I L L E R  BLANK M 0000 EA 1 5 . 0 0  1 5 . 0 0  1 3 - 0 0  0 0 0 6 0 2  
0 4  4 7 A 3 8 1 0 6 7 P 1 1  1 2 - B I T  A/D CONVERTER M 0000 €A 2 . 0 0  2 . 0 0  14  -00 0 0 0 6 0 3  
0 4  4 7 A 3 8 1 0 6 7 P 1 2  1 2 - B I T  SS ANLG INPUT M 0000 EA 3 . 0 0  3 . 0 0  1 5 - 0 0  0 0 0 6 0 4  
0 4  4 7 A 3 8 1 0 6 7 P  13  1 2 - B I T  ANALOG OUTPUT M 0000 EA 2 . 0 0  2 .OO 1 6 - 0 0  000605 
0 4  4 7 A 3 8 1 0 6 7 P 6  
. - - - . - - 
TTY & E I A  I N T F C  MOL M *OO EA 3 . 0 0  3 . 0 0  1 9  -00 000606 
0 4  4 7 A 3 8  1 0 6 7 P 7  1/0 SYS DRIVER MDL M 0000 EA 1 . 0 0  1 .OO 1 8  -00 0 0 0 6 0 7  
0 4  3 5 9 6 A - 3  TERMINAL BOAR0 * 0000 EA 1 . 0 0  1 .OO 1 9 - 0 0  7 5 3 8 2  0 0 0 6 0 8  
0 4  MS3596A-XP-3-38C MARKER S T R I P  * 0000 EA 1 . 0 0  1 . 0 0  2 0 - 0 0  7 5 3 8 2  000609 
0 4  9 0 8 3  
. . . . . . - -. -  
SPACER. THREADED O O O O E A  2 . 0 0  2 .OO 2 1 - 0 0  8 3 3 3 0  0 0 0 6 1 0  
0 4  4 7 6 3 8 7 0 8 2 P l  SHIELD 0000 EA 1 .OO 1 .OO 2 2 - 0 0  0006 1 1 
0 4  2 4 2 0 5  COMPOUND. (LOCKTITE)  0000 0 2  AR 2 3 - 0 0  0 5 9 7 2  0 0 0 6 1 2  
1 0 4  7 4 7 5 5  PRIMER * 0000 0 2  A R 2 4 - 0 0  0 5 9 7 2  0 0 0 6 1 3  
.- 
. .- 
6 
i \ 
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MODEL EA U N I T  0 0 0 0 0 1  -. - 
- - 
- - - - - - - ECN ------ 
L V L . I O E N T I F I C A T I O N  NO. NOMENCLATURE DWG PL-LATE P T CYCLE U/M PL-QTY EXT/TOT QTY ITEM/  FSCM CROSS 
. . - -  - . -. . 
I N C  OUT APPLY C Y T IME REF DESG R E F  
SCREW. PAN HD. # 6 - 3 2  * 0000 EA 2 .OO 2 . 0 0  2 5 - 0 0  0 0 0 6  1 4  
WASHER, LOCK. # 6  - 
- 
* 0000 EA 4 . 0 0  4 . 0 0  z6-o0. .  . -- 0 0 0 6  1 5  
WASHER. F L .  #6 * 0000 EA 2 . 0 0  2 . 0 0  2 7 - 0 0  0 0 0 6  1 6  
N U T O P L A I N  HEX. U 6 - 3 2  * 0000 EA 2 . 0 0  2 . 0 0  2 8 - 0 0  0006 17 
WSHR.LOCK, I N T L  T # 6  0000 EA 2 . 0 0  2 . 0 0  2 9 - 0 0  0 0 0 6  1 8  
PAN-L-SCREW. # 1 0 - 3 2  B 0000 EA 1 2 . 0 0  1 2 . 0 0  3 0 - 0 0  - 0 0 0 6  1 9  
SCR. PH. U 1 0 - 3 2  * 0000 EA 4 . 0 0  4 .OO 3 1 -00 0 0 0 6  2 0  
WASHER. LOCK. # I 0  * 0000 EA 4 .OO 4 .OO 3 2 - 0 0  0 0 0 6 2  1 
CONNECTOR B 0000 EA 4 .OO 4 . 0 0  3 3 - 0 0  7 1 4 6 8  0 0 0 6 2 2  
.. ?!.-3341-jL -. JACK SOCKET K I T  * 0000 EA 4 . 0 0  4 .OO - 3 4 - 0 0  5 2 7 6 0  0 0 0 6 2 3  
0 4  C P 7 0 0 - 5 1  CONN HOUSING K I T  B 0000 EA 9 . 0 0  9.00 3 5 - 0 0  1 9 0 0 6  0 0 0 6 2 4  
CABLE. 5 T P  
CABLE. 8 T P  
0 4  8 7 4 1  
- . - . - . - - - 
CABLE. 2TP B 0000 FT A R 3 8 - 0 0  0 7 9 0 7  0 0 0 6 2 7  
0 4  8 7 4 0  CABLE. I T P  B 0000 FT A R 3 9 - 0 0  0 7 9 0 7  0 0 0 6 2 8  
0 4  47A381043PAR SLEEVING, VINYL 
0 4  4 7 A 3 8 7 1 2 4  WIRE L I S T  
- - . - -  - 
0 4  4 7 E 3 8 7 0 9 5 P 4 2 -  BUSHING, STRAIN RLF M 0060 EA 1 .OO 1 .OO 4 2 - 0 0  00063_1 
0 4  4 7 E 3 8 7 0 9 5 P 4 3  BUSHING. STRAIN RLF M 0000 EA 8 . 0 0  8.00 4 3 - 0 0  0 0 0 6 3 2  
0 4  AML31EBA4AC SWITCH. PUSH BUTTON B 0000 EA I .OO 1 .OO 4 4 - 0 0  9 1 9 2 9  0 0 0 6 3 3  
0 4  AML76F 10T01P SWITCH GUARD B 5 0000 EA 1 .OO 1 .OO 4 5 - 0 0  9 1 9 2 9  0 0 0 6 3 4  
94 * * 4 7 E 3 8 7 0 9 5 - 4 6  - LENS (RESET) M 0000 EA 1 . 0 0  1 .OO- 4 6 - 0 0  0 0 0 6 3 5  
-- 
0 4  4 7 E 3 8 7 0 9 5 P 4 7  PLUG. SNAP OUT M 0000 EA 3 . 0 0  3 . 0 0  4 7 - 0 0  0 0 0 6 3 6  
0 4  4 7 E 3 8 7 0 6 4  SCHEMATIC 
0 4  4 7 A 3 8 0 0 5 2  ELECTRICAL FAB. ST0 
0 4  x - 2 0 6 4  1 7  NAMEPLATE B 5 0000 EA 1 .OO 1 .OO 5 0 - 0 0  0006 3 
0 4  4 7 A 3 8 0 0 7 0 P 3  NPL.  AN/REV STATUS * 0000 EA 1 . 0 0  1 . 0 0  5 1 - 0 0  0 0 0 6 4 0  
SOLDER / 4 0 - 5 - 5 7 1  6 5 0 0 0 0  L B  AR 5 2 - 0 0  0 0 0 6 4  1 
LACING TAPE 0000 FT AR 5 3 - 0 0  0 0 0 6 4 2  
SLEEVING, SHRINK -. * 0000 FT AR 54-0_0 0006 4 3 
TACHOMETER PANEL 
I & C  S I G  CONDITIONER 
PANEL.FRONT 0000 EA 1 . 0 0  1 .OO 1 - 0 0  0 0 0 6 4 6  
PANEL.RIGHT SIDE * 0000 EA 1 .OO 1 .OO 2 -00 0006 4 7 
PANEL.LEFT S I D E  0000 
€A 1 .00 1 .OO 3 - 0 0  0 0 0 6 4 8  - - 
-- PANEL; REAR * 0000 EA 1 . 0 0  1 .OO 4 - 0 0  0 0 0 6 4 9  , 
HANDLE B 5 0000 EA 2 . 0 0  2 . 0 0  5 - 0 0  0 8 7 3 0  0 0 0 6 5 0  
ASSY. MOTHER BD-SIGN* * 0000 €A 1 .OO 1 .OO 6 -00 0 0 0 6 5 1  ' 
0 5  4 7 E 3 8 7 0 2 E  1 D R I L L  & T R I M  * 0000 EA 1 . 0 0  1 .OO 1 - 0 0  0 0 0 6 5 2  
0 5  4 7 8 3 8 7 0 8 6 P 1  ANGLE 2 . 0 0  2 . 0 0  2 - 0 0  0 0 0 6 5 3  0000 EA 
0 5  SN6OWRMAP2 SOLDER / 0 0 - 5 - 5 7 1  B 5 0000 L B  A R 3 -00 0 0 0 6 5 4  
0 5  4 7 0 3 8 7 0 8 3 P 4  TERMINAL BLOCK 0000 EA 1 . 0 0  1 .OO 4 -00 0 0 0 6  5 5 
0 5  4 7 D 3 8 7 0 8 3 P 5  .- -- 
. - . . - .  - 
TERMINAL BLOCK 0000 EA 1 . 0 0  1.00 5 - 0 0  0 0 0 6 5 6  
0 5  R C 3 6 - 8 5 4 2 - 5  RECEPTACLE * 0000 EA 1 0 . 0 0  1 0 . 0 0  6 - 0 0  5 7 8 5 6  0 0 0 6 5 7  
r 0 5  3 4 3 2 - 4 2 0 5  HEADER 0 5  N 1 5 3 P 9 0 1 0  SCREW.PAN HD # 4 - 4 0 X 5 *  
0 - r u m  
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7 2 4 1 - 1  rOPDOWN BREAKDOWN FOR ASSEMBLY 4 7 E 3 8 2 3 0 4 6 1  WTG ASSY. MOD-5A 0 6 / 1 5 / 8 4  PAGE 1 7  
. .. . - .  - ... MODEL EA _ U N I T  0 0 0 0 0 1 .  -- -- .- 
-- - - - - -  ECN - - - - - -  
L V L  I D E N T I F I C A T I O N  NO. NOMENCLATURE DWG P L - L A T E  P T CYCLE U/M PL-QTY EXT/TOT QTY I T E M /  FSCM CROSS 
. . .. . I N C  OUT APPLY C Y T I M E  . - REF DESG - .- REF 
BUS WIRE / QQ-W-343 B 0000 F T  AR 1 8  -00 0 0 0 7 0 3  
CAPACITOR. .I MFD B 5 0000 E d  1 . 0 0  2 . 0 0  C 1  -00 9 5 2 7 5  0 0 0 7 0 4  
CAPACITOR. .I MFO B 5 0000 EA 1 .OO 2 . 0 0  C 2  -00 9 5 2 7 5  0 0 0 7 0 5  
CAPACITOR. 1 0  MFD B 5 0 0 0 0  EA 1 .OO 2 . 0 0  C 3  -00 5 6 2 8 9  0 0 0 7 0 6  
CAPACITOR. .I MFD B 5 0000 EA 1 . 0 0  2 . 0 0  C 4  -00 9 5 2 7 5  0 0 0 7 0 7  
CAPACITOR. .I MFO . I 3 5 0 0 0 0  € A _  1 .OO 2 . 0 0  C 5  -00 9 5 2 7 5  0 0 0 7 0 8  
RESISTOR,  4 5 3  OHMS B 0000 EA 1 . 0 0  2 . 0 0  R 1  - 00 0 0 0 7 0 9  
RESISTOR.  1 1  K B 5 0000 EA 1 .OO 2 . 0 0  R 1 0  -00 0 0 0 7  1 0  
RESISTOR.  1 1  K 8 5 0000 EA 1 . 0 0  2 . 0 0  R 1 1  - 00 0 0 0 7  1 1 
POTENTIOMETER, 2 K B 0000 EA 1 .OO 2 . 0 0  R 1 2  -00 3 2 9 9 7  0 0 0 7 1 2  
RESISTOR,  9.09 K B 5 0000 EA 1 .OO 2 . 0 0  R 1 3  - 00 0 0 0 7  1 3  
RESISTOR B 5 0000 EA 1 . 0 0  2 . 0 0  R14 -00 0 0 0 7  1 4  
POTENTIOMETER. 2 K B 0000 EA 1 .OO 2 . 0 0  R 1 5  -00 3 2 9 9 7  0 0 0 7 1 5  
RESISTOR.  1 9 . 1  K B 5 0000 EA 1 . 0 0  2 . 0 0  R 1 6  - 00 0 0 0 7  1 6  
POTENTIOMTR 500 OHMS B 0000 EA 1 .OO 2 . 0 0  R 1 7  -00 3 2 9 9 7  0 0 0 7 1 9  
POTENTIOMTR 500 OHMS B 0000 EA I .00 2 . 0 0  R I B  -00 3 2 9 9 7  0 0 0 7 1 8  
0 5  3 0 0 9 P - 1 - 5 0 1  POTENTIOMTR 500 OHMS B 0000 EA 1 .OO 2 . 0 0  R 1 9  -00 3 2 9 9 7  0 0 0 7 1 9  
0 5  3 0 0 9 P - 1 - 1 0 2  
. . - - -. - . . POTENTIOMETER, 1 K B 7 0000 EA 1 .OO 2 . 0 0  R 2  -00 3 2 9 9 7  0 0 0 7 2 0  
0 5  3 0 0 9 P - 1 - 5 0 1  POTENTIOMTR 5 0 0  OHMS 1 .OO 2 .OO R 2 0  -00 3 2 9 9 7  0 0 0 7 2 1  B 0000 EA 
0 5  R N C 5 5 H 1 0 0 3 F S  RESISTOR,  1 0 0  K 
0 5  R N C 5 5 H t 2 7 1 F S  RESISTOR.  1 . 2 7  K 
0 5  R N C 5 5 H 1 0 0 3 F S  - RESISTOR,  1 0 0  K B 5 0000 EA 1 .OO 2 . 0 0  R 5  - 00 0 0 0 7 2 4  
05 R N C 5 5 H 1 0 0 3 F S  RESISTOR.  1 0 0  K B 5 0000 EA 1 .OO 2 . 0 0  R 6  -00 0 0 0 7 2 5  
0 5  R N C 5 5 H 1 0 0 2 F S  RESISTOR 
0 5  R N C 5 5 H 1 3 3 3 F S  RESISTOR.  1 3 3  K 
0 5  R N C 5 5 H 3 9 2 2 F S  RESISTOR.  3 9 . 2  K B 5 0000 EA 1 . 0 0  2 . 0 0  R 9  -00 0 0 0 7 2 8  
05 D S S - 4  SWITCH B 0000 €A 1 .OO 2 . 0 0  S 1  -00 9 5 1 4 6  0 0 0 7 2 9  
05 SA8 1 0 - C - 9 6 - 0  SYN TO DC CONVERTER 
05 T L 0 8 7 C P  OPERATIONAL AMPL 
- - -  - .  
0 5  TLO87CP 
. . . --A 
OPERATIONAL AMPL M 0000 EA 1 .OO 2 . 0 0  U 3  -00 0 1 2 9 5  0 0 0 7 3 2  
0 5  T L 0 8 7 C P  OPERATIONAL AMPL 0000 EA I .OO 2 . 0 0  U 4  -00 0 1 2 9 5  0 0 0 7 3 3  
0 5  T L 0 8 7 C P  OPERATIONAL AMPL M 0000 EA 1 . 0 0  2 . 0 0  U S  -00 0 1 2 9 5  0 0 0 7 3 4  
0 5  28208 VOLT TO CUR CONV M 0000 EA 1 .OO 2 . 0 0  U 6  -00 2 4 3 5 5  0 0 0 7 3 5  
0 5  2 8 2 0 8  VOLT TO CUR CONV M 0000 EA 1 .OO 2 . 0 0  U 7  -00 2 4 3 5 5  0 0 0 7 3 6  
0 5  T L 0 8 7 C P  OPERATIONAL AMPL M 0000 EA 1 . 0 0  2 . 0 0  U 8  -00 0 1 2 9 5  0 0 0 7 3 7  
0 4  4 7 0 3 8 7 0 8 7 6 1  ASSY. COLOR COOED F L *  7.00 7 .OO 2 3 - 0 0  0 0 0 7 3 8  * 0000 EA 
. - . - -. - - 
0 5  3 5 0 2 - 1 0 0 0  CONNECTOR * 0000 EA I .OO 7 . 0 0  1 - 0 0  7 5 0 3 7  0 0 0 7 3 9  
0 5  3 4 1 7 - 7 0 4 0  CONNECTOR B 5 0000 EA 1 . 0 0  7 . 0 0  2 - 0 0  7 5 0 3 7  0 0 0 7 4 0  
0 5  3 3 0 2 - 3 7  CABLE 1 2 "  L G  * 0000 EA 1 .OO 7 . 0 0  3-00 7 5 0 3 7  0 0 0 7 4 1  
. - .  .- - 
0 4  3 3 4 1 - 1 L  JACK SOCKET K I T  * 0000 EA 7 . 0 0  7 . 0 0  2 4 - 0 0  5 2 7 6 0  0 0 0 7 4 2  
0 4  4 7 A 3 8  1 0 4 5 P 3  CLAMP.CABLE ( . I 8 7  D l *  0000 EA 2 . 0 0  2 .OO 2 5 - 0 0  0 0 0 7  4 3 
0 4  4 7 A 3 8 1 0 4 5 P 6  CLAMP.CABLE ( ' 3 7 5  D l *  0000 EA 4 . 0 0  4 .OO 2 6 - 0 0  0 0 0 7  4 4 
0 4  3 5 9 6 A - 3  TERMINAL BOARD * 0000 EA 1 .OO 1 . 0 0  2 7 - 0 0  7 5 3 8 2  0 0 0 7 4 5  
0 4  M S 3 5 9 6 A - X P - 3 - 3 8 C  MARKER S T R I P  * 0000 EA 1 . 0 0  1 .OO 2 8 - 0 0  7 5 3 8 2  0 0 0 7 4 6  
0 4  9 0 8 3  SPACER. THREADED 0000 EA 2 . 0 0  2 .00  2 9 - 0 0  8 3 3 3 0  0 0 0 7 4 7  
1 0 4  4 7 8 3 8 7 0 8 2 P 1  S H I E L D  * 0000 EA 1 . 0 0  1 . 0 0  3 0 - 0 0  0 0 0 7 4 8  
7 2 4 1 - 1  TOPDOWN BREAKDOWN FOR ASSEMBLY 4 7 E 3 8 2 3 0 4 G t  WTG ASSV. MOD-5A 06/ 1 5 / 8 4  PAGE 1 8  
.. -. .. MODEL EA U N I T  0 0 0 0 0 1  - ... - - .. - - - 
-------  ECN - - - - - -  
L V L  I D E N T I F I C A T I O N  NO.  NOMENCLATURE OWG P L - L A T E  P T CVCLE U/M PL-QTY EXT/TOT QTV I T E M /  FSCM CROSS 
. . - . .- . . .- - . - I N C  - OUT APPLY C V TIME..- REF DESG REF 
0 4  2 4 2 0 5  COMPOUND. ( L O C K T I T E )  0000 0 2  AR 3 1 - 0 0  0 5 9 7 2  0 0 0 7 4 9  
0 4  5 5 9 6 A - 8  
.  . . - . - - - - 
TERMINAL BOARD 0000 EA 1 .OO 1 .OO 3 2 - 0 0  7 5 3 8 2  0 0 0 7 5 0  
0 4  N 1 5 3 P 1 5 0 1 0  SCR. PH. # 8 - 3 2  0000 EA 4 . 0 0  4 .OO 3 3 - 0 0  0 0 0 7  5 1 
0 4  N 4 1 5 P 1 6  WASHER. LOCK. # 8  . * 0000 EA 3 0 . 0 0  3 0 . 0 0  3 4 - 0 0  0 0 0 7 5 2  
0 4  N 6 7 8 P  1 5 0 0 8  SCREW. F L A T  HO B 5 0000 €A 2 . 0 0  2 . 0 0  3 5 - 0 0  0 0 0 7 5 3  
. .. 44 -.!!Z6P l5 -- NUT, HEX,  U 8 - 3 2  B 5 0000 €A 6 . 0 0  6.00 3 6 - 0 0  0 0 0 7 5 4  
0 4  N 1 5 3 P 1 6 0 1 0  SCREW.PAN HD # l o - 3 2 X *  0000 €A 4 . 0 0  4 .OO 3 7 - 0 0  0 0 0 7 5 5  
0 4  N 4 1 5 P 1 9  WASHER. LOCK. # I 0  0000 EA 2 0 . 0 0  2 0 . 0 0  3 8  -00 0 0 0 7 5 6  
0 4  N 2 2 6 P 1 6  NUT,  HEX.  U 1 0 - 3 2  0000 EA 1 6 . 0 0  1 6 . 0 0  39-00 0 0 0 7 5 7  
0 4  N i 5 3 P 1 5 0 0 5 . .  
. - . . . . . - . - - 
SCREW. PAN HD #8:.32X5* * @00 EA 1 2 . 0 0  - 1 2 . 0 0  4 0 - 0 0  000758- 
0 4  N 1 5 3 P 9 0 0 3  SCREW.PAN HD # 4 - 4 0 X 3 *  * 0000 EA 4 . 0 0  4 .OO 4 1 - 0 0  0 0 0 7 5 9  
0.1 N 4 1 5 P 1 1  WASHER. LOCK. # 4  
0 4  N 1 5 3 P 1 6 0 0 7  SCREW. PAN HO 
04 . _N 1 5 3 P  1 5 0 0 5  SCREWSPAN HD 1 8 - 3 2 X 5 *  . * 0000 EA 4 .OO 4 .OO 4 4  -00 0 0 0 7 6 2  
0 4  N 1 5 3 P 1 3 0 2 4  SCREW. P A N  HD. 1 6 - 3 2  0000 EA 2 . 0 0  2 . 0 0  4 5 - 0 0  0 0 0 7 6 3  
WASHER. LOCK. # 6  
WASHER. F L .  # 6  
04_.N2?6! 3 N U T . P L A I N  HEX. # 6 - 3 2  2 .OO 2 . 0 0  4 8 - 0 9  0 0 0 7 6 6  * 0000 EA - 
0 4  N 1 5 3 P 1 6 0 0 5  SCREW.PAN HD # l o - 3 2 X *  * 0000 EA 6.00 6.00 4 9 - 0 0  0 0 0 7 6 7  
0 4  N 1 5 3 P 9 0 1 2  SCREW.PAN HO # 4 - 4 0 X 3 *  * 0000 EA 2 . 0 0  2 . 0 0  5 0 - 0 0  0 0 0 7 6 8  
0 4  N 2 2 6 P 9  NUT.  HEX.  # 4 - 4 0  * 0000 EA 2 . 0 0  2 . 0 0  5 1 - 0 0  0 0 0 7 6 9  
0 4  4 7 A 3 8 7 0 8 8  - - 
. . - . - WIRE L I S T  X 0000 EA X 5 2 - 0 0  0 0 0 7 7 0  
0 4  L l O B P 1 2 0 1 2  SCREW.PAN H D . M 4 X 1 2  8.00 8 . 0 0  5 3 - 0 0  0 0 0 7 7  1 0000 EA 
0 4  SN6OWRMAP2 SOLDER / 0 0 - 5 - 5 7 1  B 5 0000 L B  AR 5 4  -00 0 0 0 7  7 2 
0 4  4 7 A 3 8  1 0 3 7 P 1  L A C I N G  TAPE 0000 F T  A R 5 5 - 0 0  0 0 0 7  7 3  
- . P! . Q I A 3 8 ! ! 2 4 3 P A R  SLEEVING.  - V I N Y L  0000 F T  A R 56:E 0 0 0 7 7 4  
0 4  4 4 A 0 1 1 1 - 1 6 - 9  WIRE.  AWG # 1 6  B 5 0000 F T  A R 5 7 - 0 0  06090 0 0 0 7 7 5  
0 4  N 4 0 0 P 3 9  WASHER. F L A T .  # I 0  0000 EA 2 . 0 0  2 . 0 0  5 8 - 0 0  0 0 0 7 7 6  
0 4  4 7 A 3 8 0 0 5 2  E L E C T R I C A L  F A B .  STD X 5 0000 EA X 59-00 0 0 0 7 7 7  
0 4  4 7 E 3 8 7 0 6 1  . .- SCHEMATIC X 0000 EA X 60-00 0 0 0 7 7 8  
0 4  N 4 1 6 P 1 3  WSHR.LOCK. I N T L  T 16 * 0000 EA 1 . 0 0  1 .OO 6 1 - 0 0  0 0 0 7 7 9  
0 4  7 4 7 5 5  PRIMER 
0 4  M S 5 5 9 6 - X P - 8 - 8 C  MARKER S T R I P  
-- 94 4 7 A 3 8 0 0 6 9 P 5 2  - NAMEPLATE. -- I D E N T  ( T B *  -. 0000 EA 1 .OO '.00 -- 6 4 - 0 0  0 0 0 7 8 2  
0 4  4 4 A O 1 1 1 - 2 2 - 9  WIRE.  # 2 2  AWG B 5 0000 F T  A R 6 5 - 0 0  0 6 0 9 0  0 0 0 7 8 3  
0 4  4 7 A 3 8 0 0 7  I P A R  SLEEVING.  SHRINK 
0 4  1 4 8 8 - 6  SOLDER LUG 
0 4  18RA-6 -  - _ _  
- --- 
TERMINAL.  LUG * 0000 EA 8.00 8 . 0 0  6 0 - 0 0  597 .30  0 0 0 7 8 6  
0 4  ' 18RA-6FLX TERMINAL LUG. CRIMP B 5 0000 EA 8 . 0 0  8 . 0 0  6 9 - 0 0  5 6 5 0 1  0 0 0 7 8 7  
TERMINAL LUG. R I N G  ( *  
WIRE WRAP WIRE ( 1 " )  
WIRE WRAP WIRE ( 2 " )  
WIRE WRAP WIRE (3") 
WIRE WRAP WIRE ( 4 " )  
WIRE WRAP WIRE ( 5 " )  
-- 
WIRE WRAP WIRE ( 6 " )  -. 
WIRE WRAP WIRE ( 7 " )  
WIRE WRAP WIRE ( 8 " )  
WIRE WRAP WIRE ( 9 " )  
7 2 4 1 - 1  TOPDOWN BREAKDOWN FOR ASSEMBLY 4 7 E 3 8 2 3 0 4 G 1  WTG ASSY. M & - 5 ~  0 6 / 1 5 / 8 4  PAGE 1 9  
. ... - .. -- -- 
MODEL EA U N I T  0 0 0 0 0 1 _ . . .  ... -. .--. .- .- 
- - - - - - - ECN - - - - - -  
L V L  I D E N T I F I C A T I O N  NO. NOMENCLATURE OWG PL-LATE P T CYCLE U/M PL-OTY EXTjTOT QTY ITEM/ FSCM CROSS 
. . . - -  - - . - - -. . 
I N C  OUT APPLY- C Y TIME REF DESG REF- 
0 4  3 0 B L K - 1 0 0  WIRE WRAP W I R E . ( 1 0 " )  * 0000 FT AR 8 0 - 0 0 '  8 6 6 6  0 0 0 7 9 8  
0 4  W E - 1 6  W I R E W R A P W I R E . R O L L  * 0000 FT A R 8 I -00 8 6 6 6 .  0 0 0 7 9 9  
0 3  4 7 E 3 8 7 0 9 3 G 1  WIND TRANSLATOR M 0000 EA 1 .OO 1 . 0 0  3 4  -00 0 0 0 8 0 0  
0 3  * * 4 7 E 3 8 7 0 6 2 - 3 5  SPCR. CABLE RETAINER M 0000 EA 1 .OO 1 .OO 3 5 - 0 0  0 0 0 8 0  1 
0 3  + * 4 7 E 3 8 7 0 6 2 - 3 6  
. ,- - - -  - . - 
WIRE DUCT M OOOQ EA 2 .OO 2 . 0 0  35100 000892- 
0 3  * * 4 7 E 3 8 7 0 6 2 - 3 7  WIRE DUCT COVER M 0000 EA 2 .OO 2 . 0 0  3 7 - 0 0  0 0 0 8 0 3  
0 3  7 2 2 1 4 0  TERMINAL S T R I P  M 0000 EA 8 .OO 8 . 0 0  3 8 - 0 0  5 2 4 5 8  0 0 0 8 0 4  
0 3  f f 4 7 E 3 8 7 0 6 2 - 3 9  MARKER S T R I P  M 0000 EA 8 . 0 0  8 . 0 0  3 9 - 0 0  0 0 0 8 0 5  
0 3  " 4 7 E 3 8 7 0 6 2 - 4 0  , 
.. . - -  CABLE ASSY, W l  M 0000 -EA 1 .OO 1 . 0 0  4 0 - 0 0  0 0 0 8 0 6  
0 3  * * 4 7 E 3 8 7 0 6 2 - 4 1  CABLE ASSY. W2 M 0000 EA 1 .OO 1 . 0 0  4 1 -00 0 0 0 8 0 7  
0 3  * * 4 7 E 3 8 7 0 6 2 - 4 2  CABLE ASSY. W3 M 0000 EA 1 .OO 1 .OO 4 2 - 0 0  0 0 0 8 0 8  
0 3  * * 4 7 E 3 8 7 0 6 2 - 4 3  CABLE ASSY. W4 M 0000 EA 1 . 0 0  1 .OO 4 3 - 0 0  0 0 0 8 0 9  
0 3  * * 4 7 E 3 8 7 0 6 2 - 4 4  - 
- . . -. -. - - - - - 
CABLE ASSY. W5 M 0000 EA I .OO 1 .OO 4 4  -00 0 0 0 8 ~ ~  
0 3  * * 4 7 E 3 8 7 0 6 2 - 4 5  CABLE ASSY. W6 M 0000 EA I .OO 1 .OO 4 5 - 0 0  0 0 0 8  I I 
0 3  * * 4 7 E 3 8 7 0 6 2 - 4 6  CABLE ASSY. W7 M 0000 EA 1 .OO 1 .OO 4 6 - 0 0  0 0 0 8  12  
0 3  * * 4 7 € 3 8 7 0 6 2 - 4 7  CABLE ASSY, W8 M 0000 EA I .OO I .OO 4 7 - 0 0  0 0 0 8  1 3  
03.- **47E38!*2-48 . CABLE - ASSY. W9 . . M 0000 EA 1 .OO 1 .OO 4 8 - 0 0  0 0 0 8  1 4  
0 3  * * 4 7 E 3 8 7 0 6 2 - 4 9  CABLE ASSY. W10 M 0000 EA 1 .OO 1 .OO 4 9 - 0 0  0 0 0 8  1 5  
03  4 7 E 3 8 7 0 6 5 6 1  PANEL, RIGHT S I D E  0000 EA 1 .OO 1 .OO 5 0 - 0 0  0 0 0 8  1 6  
0 4  4 7 E 3 8 7 0 6 5 P 1  - 
. . . - -. -. - 
PANEL,RIGHT S I D E  * 0000 EA 1 . 0 0  I .OO - - I-00 0 0 0 8  17  
0 4  S - 0 4 2 0 - 2 - 2 1  SELF CLINCHING FASTE* 0000 EA 1 2 . 0 0  1 2 . 0 0  2 - 0 0  4 6 3 8 4  0 0 0 8  18 
0 4  5 5 - 0 2 4 - 3 - 2 1  SELF CLINCHING FASTE* * 0000 EA 4 5 . 0 0  4 5 . 0 0  3-00 4 6 3 8 4  0 0 0 8 1 9  
0 4  S - 8 3 2 - 3 - 2 1  SELF CLINCHING FASTE* * 0000 EA 2 .OO 2 . 0 0  4 - 0 0  4 6 3 8 4  0 0 0 8 2 0  
0 4  S - 6 3 2 - 3 - 2 1  SELF CLINCHING-FASTE* -. B 5 0000 EA 6 . 0 0  6 . 0 0  5 - 0 0  4 6 3 8 4  0 0 0 8 2 1  
0 3  * * 4 7 E 3 8 7 0 6 2 - 5 1  WIRE DUCT M 0000 EA 1 . 0 0  1 .OO 5 1-00 0 0 0 8 2 2  
0 3  * * 4 7 E 3 8 7 0 6 2 - 5 2  WIRE DUCT COVER M 0000 EA 1 .OO 1 .OO 5 2 - 0 0  0 0 0 8  2 3 
- _  - 4 7 C 3 8 7 0 9 6 G  1 MTG BRACKET ASSY M 0000 EA 2 . 0 0  2 . 0 0  5 3 - 0 0  0 0 0 8  2 4 
0 4  4 7 C 3 8 7 0 9 6 P 1  MTG BRACKET M 0000 EA 1.00 2 .OO 1 - 0 0  0 0 0 8 2 5  
0 4  C L S - 6 3 2 - 3  SELF CLINCHING FSTNR B 0000 EA 8 .OO 1 6  .OO 2 - 0 0  4 6 3 8 4  0 0 0 8 2 6  
0 4  4 7 A 3 8 0 1 0 2  
- - . . - -  - 
F I N I S H  X 0000 PT X 3-00 0008El 
0 3  * * 4 7 € 3 8 7 0 6 2 - 5 4  BLANK PANEL M 0000 EA 1 .OO 1 .OO 5 4 - 0 0  0 0 0 8 2 8  
0 3  N 3 0 A P 1 6 0 1 0  SCR. HEX HD. 1710-32 B 0000 EA 1 5 1  .OO 1 5 1 . 0 0  5 5 - 0 0  0 0 0 8 2 9  
0 3  N41.5P19 
. . . - - - - . - . - .  
WASHER. LOCK. H I 0  0000 EA - 1 8 7 . 0 0  56-00 0 0 0 8 3 0  1 8 7 . 0 0  
0 3  N 2 2 6 P 1 6  NUT. HEX. # 1 0 - 3 2  * 0000 EA 1 0 3 . 0 0  1 0 3 . 0 0  5 7 - 0 0  0 0 0 8 3  1 
0 3  N 3 0 A P 2 1 0 1 0  SCR, HEX HD, # 1 / 4 - 2 0  B 0000 EA 3 7 . 0 0  3 7 . 0 0  5 8 - 0 0  0 0 0 8  3 2 
0 3  N4 15P25 WASHER. LOCK. ( 1 / 4 )  B 0000 EA 3 7 . 0 0  3 7 . 0 0  5 9 - 0 0  0 0 0 8  3 3  
03 N 4 0 0 P 3 9  WASHER FLAT.  1 1 0  . . * 0000 EA 60.00 6 0 - 0 0  0 0 0 8  3 4 60.00 
- 03 SFSWIOFIGCP-GOPNA SCR, PANEL.  # t o - 3 2  B 0000 EA 1 2  .OO 1 2 . 0 0  6 1 - 0 0  1 2 3 2 4  0 0 0 8 3 5  
0 3  SFSWIOFBCP-G02NA SCR. PANEL. 1 1 0 - 3 2  1 2 . 0 0  12  .OO 6 2 - 0 0  1 2 3 2 4  0 0 0 8 3 6  B 5 0000 EA 
0 3  N 6 7 8 P 1 5 0 1 6  SCR. FLAT HD. # 8 - 3 2  B 0000 EA 9 . 0 0  9 . 0 0  6 3 - 0 0  0 0 0 8 3 7  
0 3  N 4 1 5 P 1 6  
- - - - -  
WASHER, LOCK. # 8  . . * 0000 EA 1 9 . 0 0  1 9 . 0 0  6 4 - 0 0  0 0 0 8 3 8 -  
0 3  N 2 2 6 P 1 5  NUT. HEX. U 8 - 3 2  B 5 0000 EA 9 .OO 9.00 6 5 - 0 0  0 0 0 8 3 9  
0 3  N 1 5 3 P 9 0 1 4  SCR. PH. Y 4 - 4 0  B 0000 EA 3 2  .OO 3 2 . 0 0  6 6  -00 0 0 0 8 4 0  
1 0 3  N 4 1 5 P 1 1  WASHER, LOCK. # 4  0000 EA 3 2 . 0 0  3 2  .OO 6 7 - 0 0  0 0 0 8 4  1 
. . . . . . .-. - .. - .- . - 
-- 
2, 
! 
7 2 4 1 - 1  rOPDOWN BREAKDOWN FOR ASSEMBLY 4 7 E 3 8 2 3 0 4 G l  WTG A S S Y .  MOD-BA 0 6 / 1 5 / 8 4  PAGE 2 0  
. .  - .- MODEL EA U N I T  0 0 0 0 0 1  
- - - - - - - ECN ------ 
LVL IDENTIFICATION NO. NOMENCLATURE DWG PL-LATE P T CYCLE U/M PL-QTY EXT/TOT QTY ITEM/ FSCM CROSS 
. . . . . . -.  
I N C  OUT APPLY C Y TIME - REF DESG REF 
.-  
0 3  N 2 2 6 P 9  NUT. HEX. # 4 - 4 0  * 0000 EA 3 2 . 0 0  3 2  .OO 6 8 - 0 0  0 0 0 8  4 2 
0 3  N 3 3 4 P 1 5 0 2  
- - -- RIVET.DOMED -- HD.BLIND - B 0000 EA 5Q.gO 5 0 . 0 0  6 9 - 0 0  
- 0 0 0 8 4  3 0 3  N30AP 1 6 0 0 7  SCR. HEX HD. # l o - 3 2  B 0000 EA 3 0 . 0 0  3 0 . 0 0  7 0 - 0 0  0 0 0 8 4 4  
0 3  A-PS1420CM CLAMPING NUT B 0000 EA 9.00 9.00 7 1 - 0 0  0 0 8 4 3  0 0 0 8 4 5  
. .
0 3  N 153P 1 6 0 0 6  SCR. PH, 1 1 0 - 3 2  0000 EA 1 8  .OO 1 8 . 0 0  7 2 - 0 0  . 0 0 0 8 4 6  
9 3  _N153P15010 .. . -. SCR, PH, # a - 3 2  ! * 0000 EA 6 . 0 0  6 .OO 7 3 - 0 0  0 0 0 8  4 7 
0 3  N 1 5 3 P 1 3 0 1 6  SCR. PH. # 6 - 3 2  B 0000 EA 1 3 . 0 0  1 3 . 0 0  7 4 - 0 0  0 0 0 8  4 8 
0 3  N 4 l 5 P 1 3  WASHER. LOCK. U6 * 0000 EA 2 9 . 0 0  2 9 . 0 0  7 5 - 0 0  0 0 0 8 4 9  
0 3  N 1 5 3 P 1 5 0 0 6  SCR. PH. # 8 - 3 2  0000 EA 4 . 0 0  4 .OO 7 6 - 0 0  0 0 0 8 5 0  
0 3  N 1 5 3 P 1 3 0 0 4  SCR. PH. # 6 - 3 2  * 0000 E a  _ 1 6 . 0 0  16 .OO 7 7 - 0 0  0 0 0 8 5  1 
0 3  SN60WRMAP2 SOLDER / 0 9 - 5 - 5 7 1  B 5 0000 L B  AR 7 8 - 0 0  0 0 0 8  5 2 
0 3  4 7 A 3 8 1 0 3 7 P l  LACING TAPE 
0 3  * * 4 7 E 3 8 7 0 6 2 - 8 0  BRKT.PWR SUPPLY SPRT 
- - 
03 7022AD 
. - . - - . -. - - - 
RELAY 
- .- -- B 0000 EA 1 . 0 0  1 . 0 0  0 1 - 0 0  7 2 9 6 2  00085% 
0 3  4 7 D 3 8 7 1 2 1 G 1  ESD ELECT ASSY M 0000 EA 1 .OO 1 .OO 8 2 - 0 0  0 0 0 8 5 6  
04 4 7 ~ 3 8 7 0 6 3 ~ 1  PANEL M 0000 EA I .no 1.00 1-00  000857 
- .. - -- 
0 4  4 7 D 3 8 7 0 6 3 P 2  
. -. - -. - -  MOUNTING CHASIS M 0000 EA 1 . 0 0  1 . 0 0  2 - 0 0  0 0 0 8 5 8  
0 4  K H U 1 7 A 1 1 - 1 2 0  RELAY B 5 0000 EA 6 .00  6.00 3 - 0 0  7 7 3 4 2  0 0 0 8 5 9  
0 4  KHU17D11-28  RELAY R 0000 EA 1 . 0 0  I .00 4 - 0 0  7 7 3 4 2  0 0 0 8 6 0  ~ - 
0 4  4 7 - 6 1 - 2 0 1 - 1 0  CAPTIVE SCREW M 0000 EA 4 . 0 0  4 . 0 0  5-00 9 4 2 2 2  0 0 0 8 6 1  
0 4  N 6 7 8 P  1 3 0 0 7  
- . . . . -  -- SCR.FLH 6 - 3 2  X . 4 4 L G  M 00E EA 4 .OO 4 . 0 0  6-00 0 0 0 8 6 2  
0 4  N 4 1 5 P 1 3  WASHER. LOCK. 1 6  * 0000 EA 6.00 6.00 7 - 0 0  0 0 0 8 6 3  
0 4  N 2 2 6 P 1 3  N U T . P L A I N  HEX. # 6 - 3 2  * 0000 EA 4 . 0 0  4 .OO 8 -00 0 0 0 8 6 4  
--.. . - -
0 4  N 2 2 6 P 7  NUT. HEX 3 - 4 0 .  M 0000 EA 7 . 0 0  7 . 0 0  9-00 0 0 0 8 6 5  
0 4  N S i 5 P 9  - WASHER,LOCK. EXT T # 3  M 0000 EA 7 .OO 7 . 0 0  1 0 - 0 0  0 0 0 8 6 6  
-- 
0 4  I N 4 0 0 5  DIODE B 0000 EA I .OO 1 .OO 1 1 - 0 0  0 0 0 8 6 7  
0 4  47A381044PAR SLEEVING.TEFLON 
0 4  4 7 4 3 8 7 1 2 5  WIRE L I S T  
0 4  MRA2OPJ - 
- . . - - - - - CONNECTOR M 0000 EA. I .OO 1 . 0 0  1 4 - 0 0  7 9 3 2 6  0 0 0 8 7 0  
0 4  6 S T V - 1 5  TERMINAL S T R I P  M 0000 EA 1 .OO 1 .OO 1 5 - 0 0  5 3 3 3 7  0 0 0 8 7 1  
0 4  T C 6 - 1 5  COVER. TERM S T R I P  
0 4  N 1 9 5 P 1 3 0 6  SCR.PNH 6 - 2 0  X . 3 7 5 L G  
- - - -  - - .  --  
0 4  4 4 A 0 1 1 1 ~ 2 0 - 9  
- . , . . . - WIRE. AWG # 2 0  . -- B 5 0000 F T  A R 1 8 - 0 0  0 6 0 9 0  0 0 0 8 7 4  
0 4  AWG-20-TYPE-S WIRE. BuS/QQ-w-343 B 0000 FT A R 1 9 - 0 0  0 0 0 8 7 5  
0 4  4 7 0 3 8 7 0 2 2  SCHEMATIC X 0000 EA X 2 0 - 0 0  0 0 0 8 7 6  
0 4  4 7 8 3 8 0 0 5 2  ELECTRICAL FAB. ST0 X 5 0000 EA X 2 1 - 0 0  0 0 0 8  7 7 
-. OY-. .47_A380 102P 1 F I N i S H  M 0000 QT A R 2 2 - 0 0  0 0 0 8 7 8  , 
0 4  SNGOWRMAP2 SOLDER / QQ-S-571 B 5 0000 LR A R 2 3 - 0 0  0 0 0 8  7 9 
0 4  4 7 A 3 8 1 0 3 7 P l  LACING TAPE 0000 FT A R 2 4 - 0 0  0 0 0 8 8 0  
0 4  47A380071PAR SLEEVING. SHRINK 0000 F T  A R 2 5 - 0 0  0 0 0 8 8  1 
- - . - - -. . . - - 
-. - 
0 3  4 7 D 3 8 7 1 3 0 6 1  "G"  SWITCH TEST ELEK M 0000 €A 1 .OO 1 .00 8 3 - 0 0  0 0 0 8 8 2  
0 4  4 7 D 3 8 7 1 2 9 P 1  PANEL M 0000 EA 1.00 1 .OO 1 - 0 0  0 0 0 8 8 3  
0 4  4 7 D 3 8 7 1 2 9 P 2  - MOUNTING CHASSIS M 0000 EA 1 . 0 0  1 . 0 0  2 -00 0 0 0 8 8 4  
0 4  4 7 - 6 1 - 2 0 1 - 1 0  CAPTIVE SCREW M 0000 EA 4 . 0 0  4 .OO 3-00 9 4 2 2 2  0 0 0 8 8 5  
0 4  4 1 5 6 - 1 4 - 1  TERMINAL M 0000 EA 8 . 0 0  8 . 0 0  4 - 0 0  1 7 1 1 7  0 0 0 8 8 6  
1 0 4  K H U 1 7 A 1 7 - 1 2 0  RELAY M 0000 EA 6.00 6 .OO 5 - 0 0  7 7 3 4 2  0 0 0 8 8 7  

7 2 4 1 - 1  TOPDOWN BREAKDOWN FOR ASSEMBLY 4 7 E 3 8 2 3 0 4 G l  WTG ASSY. MOO-5A 0 6 / 1 5 / 8 4  PAGE 2 2  
-. -- - MODEL EA U N I T  0 0 0 0 0 1  
- ------  ECN ------  
L V L  I D E N T I F I C A T I O N  NO. NOMENCLATURE DWG PL-LATE P T CYCLE U/M PL-QTY EXT/TOT QTY ITEM/  FSCM CROSS 
. - . . . - . .- - - I N C  OUT APPLY C Y TIME REF DESG REF 
0 3  7 4 7 5 5  PRIMER * 0000 0 2  A R 9 8 - 0 0  0 5 9 7 2  0 0 0 9 3 6  
- - 
- - 0 3  * * 4 7 E 3 8 7 0 5 2 - 9 9  SPACER - - M- 0000 EA 1 3 . 0 0  1 3 . 0 0  0 0 0 9 3 7  9 9 - 0 0  - 
0 3  * * 4 7 E 3 8 7 0 6 2 - 1 0 0  SUPPORT. (04-04-42-8)  M 0000 EA 1 3 . 0 0  1 3 . 0 0  1 0 0 - 0 0  0 0 0 9 3 8  
0 3  * * 4 7 E 3 8 7 0 6 2 - 1 0 1  BUS BAR M 0000 EA 1 .OO 1 .OO 1 0 1 - 0 0  0 0 0 9 3 9  
0 3  * * 4 7 E 3 8 7 0 6 2 - 1 0 2  BUS BAR M 0000 EA 1 .OO 1 . 0 0  1 0 2 - 0 0  , 0 0 0 9 4 0  
-. - - - - - - -  - 
0 3  * * 4 7 E 3 8 7 0 6 2 - 1 0 3  
. . . -- - - - 
BUS BAR M 6600 EA 1 .OO 1 . 0 0  103-00. 0 0 0 9 4  I 
0 3  f 1 4 7 E 3 8 7 0 6 2 - 1 0 4  BUS BAR M 0 0 O a  EA 1 .OO 1 . 0 0  1 0 4 - 0 0  0 0 0 9 4  2 
0 3  * + 4 7 E 3 8 7 0 6 2 -  1 0 5  CONNECTION M 0000 €A 1 3 0 . 0 0  t 3 0 . 0 0  1 0 5 - 0 0  0009 4 3 
0 3  * * 4 7 € 3 8 7 0 6 2 - 1 0 6  CONNECTION M 0000 €A 6 2  .OO 6 2  .OO 1 0 6  -00 0 0 0 9 4 4  
0 3  * * 4 7 E 3 8 7 0 6 2 - 1 0 7  -- 
-- CONNECTION M 0000 EA 4 . 0 0  4 .OO 1 0 7  -00 -- 0 0 0 9 4 5  
OR * * 4 7 E 3 8 7 0 6 2 - 1 0 8  CONNECTION M 0000 EA 1 .OO 1 . 0 0  1 0 8  -00 0 0 0 9 4 6  
0 3  * * 4 7 E 3 8 7 0 6 2 - 1 0 9  MARKERS (I THRU 1 2 0 )  
0 3  * * 4 7 E 3 8 7 0 6 2 - 1 1 0  MARKERS ( 1  THRU 1 4 )  
M W O O  EA 1 .OO 1 . 0 0  1 0 9 - 0 0  0 0 0 9 4 7  
M 0000 EA 1 . 0 0  I .OO 1 1 0 - 0 0  0 0 0 9 4  8 
- 03 2 4 7 E 3 8 7 0 6 2 - 1 1 1  MARKERS ( 1  THRU 6 3 )  M 0000 €A 1 .OO 1 .OO 1 1 1 - 0 0  0 0 0 9 4 9  
0 3  F D 1 5 - 5 0  PWR SUPPLY.+/- 15VDC M 0000 EA 1 .00 1 . 0 0  1 1 2 - 0 0  1 4 7 4 9  0 0 0 9 5 0  
PWR SUPPLY, ( 2 4  VDC) 
PWR SUPPLY. ( 2 8  VOC) 
- - -  - 
0 3  6 3 5 F T 4 0  PWR SUPPLY, ( 3 5  VDC) M 0000 EA 1 .OO 1 .OO 1 15-00  1 4 7 4 9  0 0 0 9 5 3  
0 3  47A380071PAR SLEEVING. SHRINK * 0000 FT A R 1 1 6 - 0 0  0 0 0 9 5 4  
. . - - - -  - 
0 3  47A381043PAR SLEEVING. V I N Y L  * 0000 FT A R 1 1 7 - 0 0  0 0 0 9 5 5  
0 3  4 4 A 0 8 1 1 - 1 2 - 9  WIRE. AWG # I 2  B 5 0000 FT AR 1 1 8 - 0 0  0 6 0 9 0  0 0 0 9 5 6  
0 3  4 4 A O 1 1 1 - 1 6 - 9  WIRE, AWG # I 6  B 5 0000 FT AR 1 1 9 - 0 0  0 6 0 9 0  0 0 0 9 5 7  
0 3  4 4 A O 1 1 1 - 2 0 - 9  WIRE. AWG # 2 0  B 5 0000 FT A R 1 2 0 - 0 0  0 6 0 9 0  0 0 0 9 5 8  
0 3  18RA-6FLX TERMINAL LUG. CRIMP B 5 0000 EA AR 1 2 1 - 0 0  5 6 5 0 1  0 0 0 9 5 9  , 
0 3  10RC- IOFLX TERMINAL LUG. CRIMP B 0000 EA AR 1 2 2 - 0 0  5 6 5 0 1  0 0 0 9 6 0  
0 3  * * 4 7 E 3 8 7 0 6 2 - 1 2 3  BRKT. WIRING SUPPORT M 0000 EA 1 . 0 0  1 .OO 1 2 3 - 0 0  - _  00096 1 
0 2  4 7 E 3 8 7 0 6 0 G l  H I G H  VOLTAGE CG ASSY M 0000 EA 1 .OO 1 . 0 0  1 7 -00 0 0 0 9 6 2  
0 3  4 7 E 3 8 7 0 6 9 G l -  
-. . . - . H I G H  V CG D R I L L  ASSY M 0000 EA 1 .OO I .00 1 - 0 0  - .- 0 0 0 9 6 3  
0 3  4 7 0 3 8 7 0 0 9 P l  GROUNDING XFMR M 0000 EA 1 . 0 0  1 .OO 2 - 0 0  0 0 0 9 6 4  
- - - 
0 3  4 7 C 3 8 7 0 1 3 P 1  GROUNDING RESISTOR M 0000 EA 2 . 0 0  2 .OO 3 - 0 0  0 0 0 9 6 5  
0 3  4 7 0 3 8 7 0 1 0 P 1  CURRENT XFMR M 0000 EA 6 .OO 6.00 4 -00 0 0 0 9 6 6  
03 Q 7 0 3 8 7 0 1 1 P l  POTENTIAL XFMR M 0000 EA 3.00 3 . 0 0  5 -00 000367 
0 3  N 2 4 P 2 5 0 1 6  BOLT. HEX HEAD B 0000 EA 1 2 . 0 0  12  .OO 6-00 0 0 0 9 6 8  
0 3  4 7 D 3 8 7 1 1 0 P l  BUS BAR M 0000 EA 1 . 0 0  1 .OO 7 -00 0 0 0 9 6 9  
0 3  N 6 7 3 P 3 5  EYE BOLT B 0000 
€A 2 . 0 0  2 . 0 0  8 -00 0 0 0 9 7 0  
0 3 .  4 7 0 3 8 7 1 0 9 G l  - FRONT PANEL - - M 0000 €A 1 .OO 1 . 0 0  9-00 0 0 0 9 7  1 
0 3  N 2 2 7 P 2 5  NUT. HEX B 0000 EA 1 2 . 0 0  1 2 . 0 0  1 0 - 0 0  0 0 0 9 7  2 
WASHER. LOCK 
NUT. HEX 
- 0 3  N4 15P37 WASHER. LOCK -. - B 0000 EA - 3 6 . 0 0  3 6  .OO 1 3 - 0 0  0 0 0 9 7 5  
0 3  N 2 4 P 2 5 0 0 8  BOLT. HEX HD B 0000 EA 2 4 . 0 0  2 4  .OO 1 4 - 0 0  0 0 0 9 7 6  
0 3  N 2 4 P 2 9 0 2 0  BOLT. HEX HD 
0 3  N4 1 5 P 5 0  WASHER. LOCK 
0 3  N 2 2 7 P 2 9  
- - - . - -  - . .- - 
. -- NUT. HEX B 0000-EA 3 6 . 0 0  36.00 1 7 - 0 0  0 0 0 9 7 9  
0 3  N 2 7 P 2 1 0 2 2  BOLT. HEX HD. SLOTTED B 0000 EA 1 0 . 0 0  1 0 . 0 0  1 8 - 0 0  0 0 0 9 8 0  
- - -  - - - ~ 
C 
0 3  N 4 1 5 P 2 5  WASHER. LOCK; ( 1 / 4 )  B 0000 EA 1 0 . 0 0  1 0 . 0 0  1 9 - 0 0  0 0 0 9 8  1 
1 0 3  N 4 0 0 P 4 1  WASHER. FLAT B 5 0000 EA 1 0 . 0 0  10.00 2 0 - 0 0  0 0 0 9 8 2  
- - . . -  - 
6 
7 2 4 t - 1  TOPDDWN BREAKDOWN FOR ASSEMBLY 47E382304G1 WTG ASSY. MOD-SA 0 6 / 1 5 / 8 4  PAGE 2 3  
-. . . MODEL EA U N I T  0 0 0 0 0 1  -. . - .  - . - 
- - - - - - -  ECN ------  
L V L  I D E N T I F I C A T I O N  NO. NOMENCLATURE DWG PL-LATE P T CYCLE U/M PL-QTY EXT/TOT QTY ITEM/ FSCM CROSS 
- . . . - -  - 
I N C  OUT APPLY C Y T IME REF DESG .- REF 
0 1  4 7 E 3 8 2 5 9 0 G l  ROTOR BLADE ASSY - M 0000 EA 1 .OO 1 .OO 4 -00 00098i3 
0 2  4 7 J 3 8 2 2 8 7 P l  CENTER BLADE SECT 
0 2  4 7 E 3 8 1 1 0 5 6 1  BOLSTER ASSY 
- 
- -- -- 
0 3  4 7 E 3 8 2 3 0 1 P l  BOLSTER M 0000 EA 2 . 0 0  2 .OO 1 - 0 0  0 0 0 9 8 6  
0 3  4 7 D 3 8 2 5 5 0 G l  SFT.TEETER ERG ASSY . M  0000 EA 1 .OO 1 .OO 2 -00 0 0 0 9 8 7  
- 0 4  _ 4 7 D 3 8 2 5 5 0 P  1 CLOTH.FIBERGLASS -. M 0000 FT A! 
0 4  4 7 0 3 8 2 5 5 0 P 7  ADHESIVE M 0000 OZ AR 
0 4  4 7 0 3 8 2 3 9 7 6 1  TEETER PVT SFT ASSY M 0000 EA 1 . 0 0  1 .OO 3 -00 0 0 0 9 9 0  
0 5  4 7 D 3 8 2 3 9 7 P 1  .,.. 
. - . - . . -. . - TEETLR PIVOT SHAFT M 0000 EA 1 .OO 1 .OO 1 -00 0 0 0 9 9  1 
05 4 7 C 3 8 2 3 9 0 P 1  PLUG, SHAFT TEETER M 0000 EA 2 . 0 0  2 . 0 0  2 -00 0 0 0 9 9 2  
0 3  4 7 C 3 8 2 5 5 1 G l  TEETER RESTR ASSY M 0000 EA 4 .OO 4 . 0 0  3 - 0 0  0 0 0 9 9 3  
. - . - - - - - . 
0 4  4 7 C 3 8 2 5 5 1 P 1  CLOTH.-FIBERGLASS M 0000 FT A R 1 - 0 0  0 0 0 9 9 4  
0 4  4 7 C 3 8 2 5 5 1 P 2  ADHESIVE. EPOXY M 0000 OZ A R 2 -00 0 0 0 9 9 5  
0 4  4 7 C 3 8 2 3 5 1 P l  TEETER SPRT INNER M 0000 EA 1 . 0 0  4 . 0 0  3 - 0 0  0 0 0 9 9 6  
- 
0 3  4 7 C 3 8 2 5 5 1 G 2  TEETEER RESTR ASSY M 0000 EA 4 . 0 0  4 .OO 4 -00 0 0 0 9 9 7  
0 4  4 7 C 3 8 2 5 5 1 P 1  CLOTH. FIBERGLASS M 0000 F T  AR 4-00 0 0 0 9 9 8  
_- 0 4  4 7 C 3 8 2 5 5 1 P 2  
- ADHESIVE, EPOXY M 0000 OZ A R 2 -00 000999 
0 4  4 7 C 3 8 2 3 5 0 P 1  TEETER SPRT OUTER M 0000 EA 1 .OO 4 . 0 0  4 -00 00 1 0 0 0  
0 3  4 7 ~ 3 8 2 5 5 2 ~  I BOLSTER INSR ASSY M 0000 EA 2 .00 2 . 0 0  5 -00 0 0 1 0 0 1  
0 4  4 7 C 3 8 2 5 5 2 P 2  ADHESIVE 
0 4  4 7 E 3 8 2 4 0 3 P l  1NSERT.BOLSTER 
0 2  4 7 d 3 8 1 0 9 0 P l  INNER BLADE SECTION M 0000 EA 2 .OO 2 . 0 0  , 3 -00 00 1 0 0 6  
0 2  4 7 d 3 8 1 0 9 7 P I  OUTER BLADE SECTION .- M 0000 EA 2 . 0 0  2 . 0 0  4 -00 00 1 0 0 7  
0 2  4 7 E 3 8 1 0 8 9 P 1  T R A I L I N G  EDGE I N S T L  M 0000 EA 2 . 0 0  2 . 0 0  5 - 0 0  00 1 0 0 8  
0 2  4 7 E 3 8 1 0 8 9 P 2  T R A I L I N G  EDGE I N S T L  M 0000 EA 2 .OO 2 .OO 6-00 00 1 0 0 9  
0 2  4 7 E 3 8 1 0 8 9 P 3  T R A I L I N G  EDGE I N S T L  M 0000 EA 2 . 0 0  2 . 0 0  7 - 0 0  0 0 1 0 1 0  
??- _r! 'E82610G.. . AILERON I N S T A L L A T I O N  M 0000 EA , 2 . 0 0  2 .OO 6 - 0 0  O O I O I  I 
0 3  * * 4 7 E 3 8 2 6 1 0 - 1  A I L  SECT. IN0B DRIVE 2 .OO 4 . 0 0  1 -00 0 0 1 0 1 2  M 0000 EA 
0 3  * * 4 7 E 3 8 2 6 1 0 - 2  A I L  SECT,INBO T R A I L  M 0000 EA 2 . 0 0  4 . 0 0  2 - 0 0  0 0 1 0 1 3  
9 3  * '+7E382610-3 ~ I L  SECT~CENTER OR . . M 0000 EA 2 .OO 4 . 0 0  3 - 0 0 ,  00 1 0 1 4  
0 3  * * 4 7 E 3 8 2 6 1 0 - 4  A I L  SECT.CENTER TR M 0000 EA 2 . 0 0  4 . 0 0  4 -00 0 0 1 0 1 5  
0 3  * * 4 7 E 3 8 2 6 1 0 - 5  A I L  SECT.OUTB0 DRIVE M 0000 EA 2 . 0 0  4 . 0 0  5 -00 0 0 1 0 1 6  
" 3  * * 4 7 € 3 8 2 6 1 0 - 6  A I L  SECT.OUTB0 T R A I L  M 0000 EA 2 .OO 4 . 0 0  6-00 0 0 1 0 1 7  
.- . .. -- 
- 
C 
! 
- 
4 B 
i -- - 
9 
7 2 4 1 - 1  TOPDOWN BREAKDOWN FOR ASSEMBLY 4 7 E 3 8 2 3 0 4 G 1  WTG ASSY. MOD-5A 0 6 / 1 5 / 8 4  PAGE 2 4  
\ 
I 
- .  MODEL EA U N I T  0 0 0 0 0 1  -- -. 
- - - - - - - ECN - -----  
L V L  I D E N T I F I C A T I O N  NO. NOMENCLATURE DWG PL-LATE P T CYCLE U/M PL-QTY EXT/TOT QTY ITEM/  FSCM CROSS 
. . . . . - -  - -- .- -. I N C  - - - - OUT APPLY C Y A M €  -- REF DESG REF 
0 3  * * 4 7 E 3 8 2 6 1 0 - 7  HINGE FITT1NG. INBD M 0000 EA 2 . 0 0  4 .OO 7 - 0 0  0 0 1 0 1 8  
0 3  * * ? 7 E 3 8 2 6 1 0 - 8  
. . . . . - - - HINGE F I T T I N G . I N B D  M 0000 EA 2 . 0 0  4 .OO 8-00 0 0 1 0 1 ~  
0 3  * * 4 7 E 3 8 2 6 1 0 - 9  HINGE FITTING.CENTER M 0000 EA 2 . 0 0  4 . 0 0  9-00 00 1 0 2 0  
0 3  * * 4 7 E 3 8 2 6 1 0 - 1 0  HINGE FITTING.CENTER M 0000 EA 2 . 0 0  4 .OO 1 0 - 0 0  0 0 1 0 2  1 
0 3  * * 4 7 € 3 8 2 6 1 0 - 1 1  HINGE FITTING.OUTBD M 0000 EA 2 . 0 0  4 .OO 1 1 - 0 0  0 0 1 0 2 2  
0 3  * * 4 7 € 3 8 2 6 1 0 - 1 2  HINGE FITTING.OUTBD M 0000 EA 2 .OO 4 . 0 0  1 2 - 9 0  0 0 1 0 2 3  
0 3  * * 4 7 € 3 8 2 6 1 0 - 1 3  HINGE F I T T I N G - T I P  M 0000 EA 2 . 0 0  4 .OO 1 3 - 0 0  0 0 1 0 2 4  
0 3  4 7 C 3 8 1 1 1 5 P 1  ACTUATOR 6 0000 EA 6.00 1 2 . 0 0  1 4 - 0 0  0 0 1 0 2 5  
0 3  MXJRR-IOAS ROD END.MALE B 0000 EA 6.00 1 2 . 0 0  1 5 - 0 0  7 3 1 4 3  0 0 1 0 2 6  
0 3  FXJRR-IOAS 
. . . . - -  - ROD END,FEMALE M 0000 EA 6.00 1 2 . 0 0  1 6 - 0 0  7 3 1 4 3  0 0 1 0 2 7  
0 3  4 7 C 3 8  1 0 8 7 P 1  NUT M 0000 €A 2 8 . 0 0  5 6 . 0 0  1 7 - 0 0  00 1 0 2 8  
0 3  4 7 C 3 8 1 0 8 8 P i  WASHER.l.OO D I A  M 0000 EA 2 8 . 0 0  5 6 . 0 0  1 8 - 0 0  00 1 0 2 9  
0 3  * * 4 7 € 3 8 2 6 1 0 - 1 9  P I N . S P E C I A L  M 0000 EA 6.00 12 .OO 1 9  -00 0 0 1 0 3 0  
.. . 03  J9OOP62C - - RING,RETAINING B 0000 EA 1 2 . 0 0  2 4 . 0 0  2 0 - 0 0  0 0 1 0 3 1  
0 3  N402P17C WASHER.SHIM B 0000 EA 6.00 12 .OO 2 1 - 0 0  0 0 1 0 3 2  
0 3  * * 4 7 E 3 8 2 6 1 0 - 2 2  STUD.SPECIAL M 0000 EA 6 .OO 12  .OO 2 2 - 0 0  0 0 1 0 3 3  
0 3  * * 4 7 E 3 8 2 6 1 0 - 2 3  PIN.HOLLOW SPECIAL M 0000 EA 6 .OO 1 2 . 0 0  2 3 - 0 0  00 1 0 3 4  
- 03 Z 4 7 E 3 8 2 6 1 0 - 2 4  SPACER SLEEVE 
.- M 0000 €A_ 1 2 . 0 0  2 4 . 0 0  2 4 - 0 0  0 0 1 0 3 5  
0 3  * * 4 7 E 3 8 2 6 1 0 - 2 5  SPACER SLEEVE M 0000 EA 6.00 1 2 . 0 0  2 5 - 0 0  00 1 0 3 6  
0 3  * * 4 7 € 3 8 2 6 1 0 - 2 6  WASHER.SHIM M 0000 EA 1 8 . 0 0  3 6  .OO 2 6 - 0 0  0 0 1 0 3 7  
0 3  * * 4 7 E 3 8 2 6 1 0 - 2 7  WASHER.SPECIAL M 0000 EA 2 4 . 0 0  4 8  .OO 2 7 - 0 0  . 0 0 1 0 3 8  
C)3 N 2 7 1 P 3 5  
.- 
NUT 
- . .- 6 0 0 0 0 - E A  2 4  .OO 4 8 . 0 0  2 8 - 0 0  00 1 0 3 9  
0 3  * * 4 7 € 3 8 2 6 1 0 - 2 9  SHOULDER P I N  M 0000 EA 1 2 . 0 0  2 4 . 0 0  2 9 - 0 0  -- 0 0 1 0 4 0  
0 3  * * 4 7 € 3 8 2 6 1 0 - 3 0  SPACER SLEEVE M 0000 EA 2 4  .OO 4 8 . 0 0  3 0 - 0 0  0 0 1 0 4 1  
0 3  * * 4 7 E 3 8 2 6 1 0 - 3 1  P I N  M 0000 EA 6.00 1 2 . 0 0  3 1  -00 00 1 0 4 2  
0 3  N900P75C 
- . . - -. - R I N G S R E T A I N I N G  B 0000 EA 1 2 . 0 0  2 4  -00 3 2 - 0 0  0 0 1 0 4 3  
0 3  N402P18C WASHER 3 / 4 " D I A  B 5 0000 EA 1 2 . 0 0  2 4  .OO 3 3 - 0 0  0 0 1 0 4 4  
0 3  MODEL-RC SHOCK ABSORBER B 0000 EA 8 .OO 1 6  .OO 3 4 - 0 0  9 4 3 8 9  0 0 1 0 4 5  
0 3  * * 4 7 € 3 8 2 6 1 0 - 3 5  ACTUATOR ARM.ADJ M 0000 EA 8.00 1 6 . 0 0  3 5 - 0 0  0 0 1 0 4 6  
0 3  N 9 4 P 7 5 0 2 4  . - SCREW.SHOULDER 8 0000 EA 8.00 1 6 . 0 0  3 6 - 0 0  -. 0 0 1 0 4 7  
0 3  N 2 6 4 P 3 3 B  LOCKNUT B 0000 EA 4 0 . 0 0  80.00 3 7 - 0 0  0 0 1 0 4 8  
0 3  N 4 0 2 P 1 7 B  WASHER B 0000 EA 4 0 . 0 0  8 0 . 0 0  3 8 - 0 0  0 0 1 0 4 9  
0 3  N 2 2 P 3 3 0 3 6 B  SCREW,HEX HD B 0000 EA 3 2  .OO 6 4  .OO 3 9 - 0 0  00 1 0 5 0  
-- 
0 2  4 7 E 3 8 2 5 8 2 G l  BLADE T I P  ATCH ASSY M 0000 EA 2 . 0 0  2 . 0 0  9-00 0 0 1 0 5 1  
0 3  * * 4 7 E 3 8 2 5 8 2 - 1  ATCH STRIP-NOSE SECT M 0000 EA 2 . 0 0  4 . 0 0  1 - 0 0  00 1 0 5 2  
0 3  -- 4 7 E 3 8 2 3 3 4 P l  - .  T IP .BLADE M 0000 EA 2 . 0 0  4 .OO 2* 00 1 0 5 3  
0 3  D 1 7 0 - R F - 6 - 6 - 5  1NSERT.DELRIN B 0000 EA 1 0 . 0 0  3 - 0 0  00 1 0 5 4  2 0 . 0 0  
0 3  N 5 0 P 2 4 0 2 0 C  SCREW.HEX HD B 0000 EA 1 0 . 0 0  2 0 . 0 0  4 -00 0 0 1 0 5 5  
0 3  N 4 0 0 P 4 3  WASHER.FLAT B 0000 EA 1 0 . 0 0  2 0 . 0 0  5 - 0 0  00 1 0 5 6  
0 3  * * 4 7 E 3 8 2 5 8 2 - 6  
-. -. ATCH-STRIP-UPPER FWD M 0000-EA 2 .OO 4 .OO 6-00 0 0 1 0 5 7  
0 3  * * 4 7 E 3 8 2 5 8 2 - 7  ATCH STRIP-UPPER AFT M 0000 EA 2 . 0 0  4 .OO 7 -00 00 1 0 5 8  - 
0 3  * * 4 7 E 3 8 2 5 8 2 - 8  ATCH STRIP-LOWER FWD M 0000 EA 2 .OO 4 . 0 0  8 -00 0 0 1 0 5 9  
0 3  * * 4 7 € 3 8 2 5 8 2 - 9  ATCH STRIP-LOWER AFT M 0000 EA 2 . 0 0  4 .OO 9-00 00 1 0 6 0  
. C ) 3 4 Z 3 8 2 S 8 2 P I O  . .  ADHESIVE.EPOXY 6 0000 PT AR 10;OO 0 0 1 0 6 1  
0 3  4 7 E 3 8 2 5 8 2 P 1 1  GLASSFIBER CLOTH- B 0000 F T  AR 1 1 - 0 0  00 1 0 6 2  
0 3  A 15F7A1 S I L I C O N E  POTTING RTV B 0000 PT AR 1 2 - 0 0  0 0 1 0 6 3  
7 2 3 1 - 1  TOPDOWN BREAKDOWN FOR ASSEMBLY 4 7 E 3 8 2 3 0 4 G l  WTG ASSY. MOD-5A 0 6 / 1 5 / 8 4  PAGE 25 
. - - - . - . -  - - - . 
MODEL EA UNI_T_000001 - . . 
- - - - - - -  ECN ------  
LVI.  I D E N T I F I C A T I O N  NO. NOMENCLATURE DWG P L - L A T E  P T CYCLE U/M PL-QTY EXT/TOT QTY I T E M /  FSCM CROSS 
. -. .. - - .-- - INC-OUT APPLY C Y T I M E  REF DESG . .  .. REF 
0 2  .. - 1 A 7 E 3 8 2 4 6 9 G 1  - I C E  DETECTOR I N S T L  M 0000 E A .  2 .OO 2 .OO 1 0 - O g -  0 0 1 0 6 5  - 
03 4 7 C 3 8 2 4 6 4 G  1 R I N G  & HOUSING ASSY M 0000 EA 2 .OO 4 .OO 1 - 0 0  00 1 0 6 6  
- _  04 - 4 7 C 3 8 2 4 6 3 G l .  R I N G .  MOUNTING M 0000 EA 1 .OO 4 .OO .-- I-00 0 0 1 ~ ~  
0 5  4 7 C 3 8 2 4 6 3 P  1 R I N G .  MOUNTING 
05 T L C - 4 C - 0 5 0 0 W  I N S E R T .  C O I L  THREAD 
0 3  4 7 D 3 8 1 0 9 1 P 1  I C E  DETECTOR M 0000 EA 2 .OO 4 .OO 2 -00 0 0 1 0 7  I 
0 3  4 7 8 3 8 2 4 6 7 P l  - .  -. 
. . - - . - - - . - - 
RETAINER . - 
0 3  4 7 8 3 8 2 4 6 8 P 1  GASKET 
0 3  * * 4 7 € 3 8 2 4 6 9 - 5  EPOXY. ASBESTOS 
0 3  4 7 8 3 8 2 4 6 7 P 2  RETAINER / COVER 
-~ - -  
03- N 5 7 8 P 2 1 0 1 0  SCREW. 100 OEG CSK B 0000 EA 1 0 . 0 0  2 0 . 0 0  7 - 0 0 -  0 0 1 0 7 6  _ 
0 3  N 6 7 8 P 9 0 0 6  SCREW. 1 0 0  DEG CSK B 0000 €A 1 0 . 0 0  2 0 . 0 0  8-00 0 0 1 0 7 7  
0 3  4 7 8 3 8 2 4 7 0 P l  GASKET,  COVER M 0000 EA ' 2 . 0 0  4 . 0 0  9-00 00 1 0 7 8  
02-.- 4 7 E 3 8 2 4  13G 1 B A L L A S T  I N S T L  M 0000 EA 1 .OO 1 .OO I/?o 0 0 1 0 7 9  
4 7 8 3 8 2 4 0 1 P 1  STUD M 0000 EA 3 2  .OO 3 2 . 0 0  2 - 0 0  00 1 0 8  1 
4 7 B 3 8 2 3 9 8 P 1  SPACER .- M 0000 EA AR 3-00 - _  0 0 1 0 8 2  
N 2  1 4 D P 4 4 B  NUT B 0000 EA 6 4 . 0 0  6 4  .OO 4 -00 0 0 1 0 8 3  
* * 4 7 E 3 8 2 4  1 3 - 5  WASHER 
+ + 4 7 E 3 8 2 4  1 3 - 6  HOUSING.BALLAST 
* * 4 7 € 3 8 2 4 1 3 - 9  NUT 
* + 4 7 E 3 8 2 4  1 3 -  1 0  WASHER - - - -  
+ * 4 7 E 3 8 2 4 1 3 - 1 1  SCl?EW.HEX HO M 0000 EA 2 4  .OO 2 4  .OO 1 1 - 0 0  - 00 -- 1 0 9 0  
* * 4 7 E 3 8 2 4  1 3 - 1 2  PLATE,KEEPER M 0000 EA 2 .OO 2 . 0 0  1 2 -00 0 0 1 0 9  1 
+ * 4 7 E 3 8 2 4 1 3 - 1 3  SCREW, HEX HD M 0009, EA 8 .OO 8.00 1 3 - 0 0  0 0 1 0 9 2  
+ + 4 7 E 3 8 2 4  1 3 -  1 4  I N S E R T  M 0000 EA 8.00 8 .OO 1 4 - 0 0  00 1 0 9 3  
* + 4 7 E 3 8 2 4 1 3 -  1 5  _ -  
-- 
I N S E R T  . . M 0000 €A_ 1 6 . 0 0  1 6 . 0 0  1 5 -00 00 1 0 9 4  
0 2  4 7 E 3 8 2 5 9 0 P 1 2  F IBERGLASS.CLOTH 
0 2  4 7 E 3 8 2 4 6 9 G 2  I C E  DETECTOR I N S T L  
-. 
0 3  4 7 ~ 3 8 2 4 6 4 ~  1 R I N G  & HOUSING ASSY M 0000 EA 2 . 0 0  4 .OO 1 -00 001097 
0 4  4 7 C 3 8 2 4 6 3 G 1  R I N G .  MOUNTING M 0000 EA 1 .OO 4 -00 1 - 0 0  0 0 1 0 9 8  
. .- - - -  .. 
0 5  4 7 C 3 8 2 4 6 3 P  1 R I N G .  MOUNTING M 0000 €A 1.00 4 . 0 0  1 - 0 0  00 1 0 9 s -  
", 0 5  TLC-4C-050OW I N S E R T .  C O I L  THREAD B 0000 EA 5 . 0 0  2 0 . 0 0  2 - 0 0  2 6 3 9 0  0 0 1 1 0 0  
6 . - 0 4  Z T R - 6 4 D  - CAN, HOUSING . .- M 0000 EA 1 . 0 0  4 . 0 0  2 - 0 0  1 9 1 7 8  0 0 1 1 0 1  
/ -. 
7 2 4 1 - 1  TOPDOWN BREAKDOWN FOR ASSEMBLY 4 7 E 3 8 2 3 0 4 G 1  WTG ASSY. MOD-5A 0 6 / 1 5 / 8 4  PAGE 2 6  
% 
. . . -  . -. . - . MODEL €A U N I T  0 0 0 0 . 0 1  
,, Q 
-~ . 
- - - - - - -  ECN - - - - - -  
LVL  IDENTIFICATION NO. NOMENCLATURE DWG PL-LATE P T CYCLE U/M PL-QTY EXTITOT QTY ITEM/ FSCM CROSS 
. . - . - -.
I N C  OUT APPLY C Y T I M E  R E F - E S G  REF 
-. .- 
* * 4 ? ~ 3 8 2 4 6 9 - 5  EPOXY. ASBESTOS B 0000 QT AR 5 -00 0 0 1  1 0 2  
.. 03--- I 
M 0000 EA 2 . 0 0  4 .OO 6 -00 0 0 1  1 0 3  0 3  4 7 8 3 8 2 4 6 7 P 2  RETAINER / COVER 
0 3  N 6 7 8 P 2 1 0 1 0  SCREW. 1 0 0  DEG CSK B 0000 EA 1 0 . 0 0  2 0 . 0 0  7 -00 0 0 1  1 0 4  
0 3  4 7 B 3 8 2 4 7 0 P l  GASKET. COVER M 0000 EA 2 . 0 0  4 . 0 0  9-00 ' 0 0 1 1 0 5  
-. . 
L I G H T I N G  PROT I N S T L  M 0000 EA 2 -00 2 . 0 0  1 4  -00 0 0 1  106 0 2  4 7 E 3 8 2 4 0 0 G l  
0 3  * * 4 7 E 3 8 2 4 0 0 - 1  GROUND STRAP.BRAIDED 6.00 1 2 . 0 0  1 - 0 0  0 0 1  1 0 7  M 0000 EA 
0 3  N 4 6 P 2 0 B  
. SCREW.STEEL CAP B 0000 !A 6 . 0 0  1 2 . 0 0  2 -00 0 0 1  I 0 8  
0 3  4 7 E 3 8 2 4 0 0 P 3  L I G H T I N G  S T R I P  M 0000 F T  AR 3-00 00 1 1 0 9  
0 3  4 7 E 3 8 2 4 0 0 P 4  S P L I C E  PLATE 1 6 . 0 0  3 2 . 0 0  4 -00 0 0 1  1 1 0  ! M 0000 EA 
B 0000 PT AR 5 - 0 0  0 0 1  I I I 0 3  * * 4 7 E 3 8 2 4 0 0 - 5  EPOXT.WEST SYSTEM 
0 3  4 7 E 3 8 2 4 0 0 P 6  
. . - - - -. - - 
S H l M  M 0000 EA 2 . 0 0  4 .OO 6-00 0 0 1  1 1 2  
0 3  N 1 9 7 P 8 1 6  SCREW.WO0D 3 2 . 0 0  6 4  .OO 7 -00 0 0 1  1 1 3  B 0000 EA 
0 3  7 2 - 0 8 1 1 6  EPOXY.CONDUCTIVE B 0000 P T  A R 8 - 0 0  0 7 7 0 0  0 0 1 1 1 4  
0 3  7 2 - 0 0 0 0 5  CAULKING.CONDUCTIVE B 0000 P T  AR 9-00 0 7 7 0 0  0 0 1 1 1 5  
* * 4 7 E 3 8 2 4 0 0 - 1 0  - -  O3 R . T . V , T E F L O N  B 0000 PT AR 1 0 - 0 0  0 0 1  1 1 6  
B 0000 P T  A R 1 1 - 0 0  0 9 9 2 2  0 0 1 1 1 7  0 3  * * 4 7 E 3 8 2 4 0 0 - 1 1  J O I N T  COMPOUND.ELEC 
X 0000 EA X 1 2 - 0 0  0 0 1  1 1 8  0 3  4 7 A 3 8 0 0 0 9  D E S .  REQMTS.ROTOR E L  
-32 * * 4 7 E 3 8 2 5 9 0 -  1 5  BUMPER I N S T L  M 0000 EA 1 . 0 0  1 . 0 0  1 5 - 0 0  0 0 1  I I 9  
0 2  * * 4 7 E 3 8 2 5 9 0 - 1 6  TETHER RETENN I N S T L  M 0000 EA 2 . 0 0  2.00 1 6 - 0 0  001 1 2 0  
0 2  * * 4 7 E 3 8 2 5 9 0 - 1 7  ELEC I N S T M  I N S T L  M 0000 EA 1 . 0 0  1 .OO 1 7  -00 0 0 1  1 2 1  
M 0000 EA ,I .00 1 8 - 0 0  0 0 1  1 2 2  0 2  4 7 d 3 8 2 3 3 0 G 1  BLAOE HYDRAULIC I N S T  1 . 0 0  I 
. .- - - - -  - - 
0 3  4 7 J 3 8 2 3 3 0 P l  T U B I N G  HYDRAULIC 7 2 0 . 0 0  7 2 0 . 0 0  1 - 0 0  0 0 1  1 2 3  M 0000 F T  
0 3  4 7 J 3 8 2 3 3 0 P 2  T U B I N G  HYDRAULIC M 0000 F T  4 8 0 . 0 0  4 8 0 . 0 0  2 -00 0 0 1  1 2 4  
0 3  4 7 C 3 8 1 0 6 6 P 2  HOSE ASSY M 0000 EA 6.00 6 .OO 3-00 0 0 1  1 2 5  
0 3  4 7 C 3 8  1 0 6 6 P  1 
. -. .. . - . -- - 
HOSE ASSY M 0000 EA 4 . 0 0  4 . 0 0  4 -00 0 0 1  1 2 6  
0 3  4 7 E 3 8 2 3 5 7 G 1  BRACKET. INBOARD . M 0000 EA 2 . 0 0  2 . 0 0  5 - 0 0  0 0 1  I 2 7  
0 4  4 7 E 3 8 2 3 5 7 P  1 BRACKET M 0000 EA 1 .OO 2 .OO 1-00 0 0 1  1 2 8  
' . 4 _ N _ Q 2 6 P 2 2 5  INSERT.COIL THD E 0000 EA 5 . 0 0  1 0 . 0 0  2 - 0 0  0 0 1  1 2 9  
0 3  4 7 0 3 8 2 3 5 8 P 1  BRKT.OUTBOARD 
0 3  4 7 C 3 8 2 3 3 6 G 1  BRKT-CLAMP M O D I F I E D  
- - - - . - . 
0 4  4 7 C 3 8 2 3 3 6 P 1  BRACKET.ANGLE M 0000 EA 2 . 0 0  7 6 . 0 0  1 -00 0 0 1  1 3 2  
0 4  4 7 C 3 8 1 0 7 2 P 3  CLAMP U N I T  M 0000 EA 1 .OO 3 8 . 0 0  2 -00 0 0 1  1 3 3  
_ _  0 3 .  4 7 C 3 8 2 3 3 6 G 2  BRKT.CLAMP M O D I F I E D  M 0000 EA 8 . 0 0  8 . 0 0  8 - 0 0  0 0 1  1 3 4  
0 4  4 7 C 3 8 2 3 3 6 P 1  BRACKET.ANGLE 
0 4  4 7 C 3 8 1 0 7 2 P 3  CLAMP U N I T  
-- -. -. - 
0 3  4 7 C 3 8 1 0 7 2 P 2  CLAMP U N I T  M 0000 EA 5 2  .OO 5 2 . 0 0  9 -00 0 0 1  1 3 7  
0 3  4 7 C 3 8 1 0 7 2 P 1  CLAMP U N I T  M 0000 EA 4 .00 4 . 0 0  1 0 - 0 0  0 0 1  1 3 8  
0 3  4 7 C 3 8 2 3 3 5 P 2  TUBE ADAPTER M 0000 EA 6 . 0 0  6 .00  1 1 - 0 0  ' 0 0 1  1 3 9  
0 0  w w w  0 0 0 0  1 16 1"" r - w w  "(15' 
m  m m  m m m  gg8,,0 
o l o o o o o o  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
m o - n m o m w ~ m m o - c u m w m w r - m  N D 0 0 m m m m m m O P P O W t W P t P  
888888888888888888 8 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
P ~ I ~ Q N ~ O W W ~ P C O V U P P ~ ~  a 
N m - - P O W  
m m  cu- 
a a l e  + w w w n  a 4 4 + w w w a  
> 4 A W  W 
m  a I A  3 
W W  I- 
VIO a 
VIO J 
a 5  u 
a 3 
2 I 0 
Z 
Z 
3 l  
0 
0 
Y 0 
a z 
w  
K Z 
m  0 
CI 
z t 
3 4 
0 U 
n CI 
a LL 
0 - 
- - w m  b b !  b m  
m m m m m m m l m m a  
m.m m  m  mim m m  mlm m  m  n l m  m  m  mIm m  m  
0 ; 0 0 0 0 ! 0 0 0 0 ! 0 0 0 0 1 0 0 0 0 ! C 0 C  
I ! I ! 
PIP P P 
3'0 0 0 
7 2 4 1 - 1  TOPDOWN BREAKDOWN FOR ASSEMBLY 4 7 E 3 8 2 3 0 4 G l  WTG ASSY. MOD-5A 0 6 / 1 5 / 8 4  PAGE 2 8  
. . . . . . - . - - . 
MODEL EA U N I T  0 0 0 0 0 1  
- - - - - - -  ECN - - - - - -  
L V L  IDENTIFICATION NO. NOMENCLATURE DWG PL-LATE P T CYCLE U/M PL-QTY EXT/TOT QTY ITEM/ FSCM CROSS 
. . .. -- - - . -- 
I N C  _OUT APPLY C Y T IME REF DESG REF- 
-. 0 4  4 7 C 3 8 2 3 3 6 P  I BRACKET.ANGLE M 0000 EA 2 . 0 0  1 2 . 0 0  1 - 0 0  0 0 1  1 8 5  
0 4  4 7 C 3 8 1 0 7 2 P 3  CLAMP U N I T  M 0000 EA 1 .OO 6.00 2 - 0 0  0 0 1  1 8 6  
0 2  . 4 7 0 3 8 2 4 0 6  GEOMETRY DWG X 0000 EA X 1 9 - 0 0  0 0 1  1 8 7  . - 
9 2  4 7 E 3 8 2 4 6 0  BLADE TOLERANCE DWG - X 0000 EA X 20-OQ- 0 0 1  1 8 8  
0 2  * * 4 7 E 3 8 2 5 9 0 - 2  1 CONNECTING PLATE M 0000 EA 2 .OO 2 .OO 2 1 - 0 0  0 0 1  1 8 9  
0 2  * * 4 7 E 3 8 2 5 9 0 - 2 2  CONNECTING PLATE M 0000 EA 2 .OO 2 .OO 2 2 - 0 0  0 0 1  1 9 0  
0 2  4 7 E 3 8 2 5 9 0 P 2 3  AOHESIVE . EPOXY B 0000 PT A R 2 3 - 0 0  0 0 1  1 9 1  
- 02 4 7 E 3 8 2 6 0 5 G  1 . - TEETER BRG/RSTR INST-- M 0000 EA 1 . 0 0  1 .OO 2 4 - 0 0  0 0 1  1 9 2  
4 7 E 3 8 2 6 0 2 P 2  YOKE ERG CAP 
4 7 E 3 8 2 5 8 3 G l  TEETER HUB/BRG ASSY 
.--- .- 
4 7 0 3 8 1 1 1 4 P 1  BRG.RADIAL-TEETER M 0000 ~h 1 .oO 2 .OO 1 - 0 0  0 0 1  1 9 5  
4 7 E 3 8 2 5 8 1 P l  HUB, ERG - TEETER M 0000 EA 1 .OO 2 .OO 2 -00 0 0 1  1 9 6  
4 7 E 3 8 2 5 8 3 P 3  DOWEL P I N  M 0000 EA 3 . 0 0  6.00 3 - 0 0  0 0 1  1 9 7  
- 
4 7 E 3 8  1093P 1 BGR THRUST TEETER M 0000 EA 2 . 0 0  2 . 0 0  3 - 0 0  0 0 1  1 9 8  
4 7 8 3 8 2 3 9 6 P l  SHIM.BRG M 0000 EA 2 . 0 0  2 .OO 4 -00 0 0 1  1 9 9  
4 7 D 3 8 1 1 0 1 P 1  SHRINK D I S C  M 0000 EA 2 .OO 2 . 0 0  5 - 0 0  00 1 2 0 0  
0 3  NO60 LOCKNUT,TYPE SO B 0000 EA 2 .OO 2 .OO 6-00 8 0 6 4 8  0 0 1 2 0 1  
0 3  P 6 0  LOCK PLATE 2 . 0 0  2 . 0 0  7 - 0 0  8 0 6 4 8  0 0 1 2 0 2  B 0000 EA 
V1120E SEAL-VEE R I N G  
4 7 D 3 8 2 3 5 2 G l  TEETER ARM ASSY 
.- -. - 
- 
4 7 D 3 8 2 3 5 2 P  1 TEETER ARM M 0000 EA 1 . 0 0  4 .OO 1 -00 00 1 2 0 5  
4 7 D 3 8 2 3 5 2 P 2  R E T A I N I N G  R I N G  I M 0000 EA 1 .OO 4 .OO 2 - 0 0  00 1 2 0 6  
GE160TG3AS-2RS MONO BEARING El 0000 EA 1 . 0 0  4 .OO 3 - 0 0  5 2 6 7 6  0 0 1 2 0 7  
N22BP2 1014B BOLT,LOCK -. B 0000 €A - 8.00 3 2  .OO 4 -00 00 1 2 0 8  
N 4 0 2 P 1 1 B  WASHER. NARROW B 5 0000 €A 8 .OO 3 2 . 0 0  5-00 00 1 2 0 9  
4 7 C 3 8 2 3 5 3 P l  TEETER SUPPORT P I N  M 0000 EA 4 . 0 0  4 -00 1 0 - 0 0  0 0 1 2 1 0  
N22EP8208OB 
-- 
BOLT. LOCK B 0000 EA 3 6 . 0 0  3 6 . 0 0  1 1 - 0 0  0 0 1 2 1 1  
N402P20B WASHER B 0000 EA 3 6 . 0 0  3 6 . 0 0  1 2 -00 0 0 1 2 1 2  
03 4 7 E 3 8 2 4 8 8 P  I PRE-LOAD FIXTURE 
0 3  " 4 7 E 3 8 2 6 0 5 - 1 4  PRE-LOAD COLLAR 
0 3  * * 4 7 E 3 8 2 6 0 5 - 1 5  
. . . - - - - 
LOADING STUD M 0000 !A 6.00 6 .OO 15-oo.--- 0 0 1 2  1 5  
0 3  * * 4 7 E 3 8 2 6 0 5 - 1 6  HYDR EXTENDER M 0000 EA 2 . 0 0  2 .00 1 6 - 0 0  0 0 1 2 1 6  - - 
0 3  N 2 2 E P 2 9 0 2 0 B  BOLT. SLFLKG 2 4  .OO 2 4 . 0 0  1 7 - 0 0  0 0 1 2 1 7  B 0000 EA 
0 3  N 4 0 2 P 1 5 B  WASHER B 0000 EA 2 4 . 0 0  2 4  .OO 1 8 - 0 0  0 0 1 2 1 8  
0 3  4 7 E 3 8 2 6 0 5 P 1 9  - .  
- .  
P I N  M 0000 EA 4 .OO 4 . 0 0  19-00_ 0 0 1 2 1 9  
0 2  N 1 9 7 P 2 0 4 8  SCREW.WOO0 B 0000 EA AR 2 5 - 0 0  0 0 1 2 2 0  
0 2  * * 4 7 E 3 8 2 5 9 0 - 2 6  BUTT WEDGE-REAR SPAR M 0000 EA 2 . 0 0  2 .OO 2 6 - 0 0  0 0 1 2 2 1  
0 2  - _ * * 4 7 € 3 8 2 5 9 0 ~ 2 7  J O I N 1  WEDGE-UPPER M 0000 EA - 2 . 0 0  2 . 0 0  2 7 - 0 0  0 0 1 2 2 2  
0 2  * * 4 7 E 3 8 2 5 9 0 - 2 8  J O I N T  WEDGE-LOWER M 0000 EA 2 .OO 2 . 0 0  2 8 - 0 0  0 0 1 2 2 3  
0 2  4 7 A 3 8 0 0 0 9  DES. REQMTS.ROTOR B L  
1 0 2  4 7 0 3 8 2 4 0 6  GEOMETRY DWG 
7 2 4 1 - 1  TOPDOWN BREAKDOWN FOR ASSEMBLY 4 7 E 3 8 2 3 0 4 G 1  WTG ASSY. MOD-5A 0 6 / 1 5 / 8 4  PAGE 2 9  
. ... . - . MODEL EA U N I T  0 0 0 0 O l  -. -. - .- 
L V L  I D E N T I F I C A T I O N N O .  NOMENCLATURE DWG PL-LATE P T CYCLE U/M PL-QTY EXT/TOT QTY ITEM/  FSCM CRDSS 
-. - - 
INC OUT APPLY C Y TIME REF DESG RE 
0 2  4 7 E 3 8 2 4 6 0  BLADE TOLERANCE DWG X 0000 EA X 3 1-00 0 0 1 2 2 6  
._. o? 47E3824!0 SCHEM ROTOR HYDR SYS X 0000 EA X 3 2 - 0 0  0 0 1 2 2 7  .- 
0 2  4 7 A 3 8 2 2 8 5  PROFILE COORDINATES X 3 3 - 0 0  0 0 1 2 2 8  X 0000 EA 
0 1  4 7 E 3 8 2 6 0 7 G 1  YOKE / NACELLE I N S T L  M 0000 EA 1 .OO 1 .OO 5 - 0 0  00 1 2 2 9  
- . . 
0 2  4 7 E 3 8 2 5 9 7 G l  NACELLE OVERALL ASSY 1 X 0000 E d  X 1 - 0 0  0 0 1  2 3 0  
0 2  4 7 E 3 8 2 6 0 l G l  YOKE ASSY X 0000 EA X 2 -00 0 0 1 2 3 1  
0 2  4 7 E 3 8 2 5 9 9 G 1  S L I P  R I N G  I N S T  M 0000 EA 1 .OO 1 .OO 3 - 0 0  0 0 1 2 3 2  
- . . . . - - - 
0 3  * * 4 7 E 3 8 2 5 9 9 - 1  SUPPORT TUBE M 0000 EA 1 .OO 1 .00 1 - 0 0  0 0 1 2 3 3  
0 3  * * 4 7 E 3 8 2 5 9 9 - 2  SUPPORT PADS M 0000 EA 2 . 0 0  2 .OO 2 - 0 0  00 i 2 3 4  
0 3  4 7 E 3 8 2 4 8 6 P  1 S I D E  SUPPORT I M 0000 EA 1 .OO 1 .OO 3 - 0 0  0 0 1 2 3 5  
0 3  4 7 D 3 8 1 0 1 8  .- 
. .  . . . - - - - 
ELEC INTERFACE ' X  0000 EA X 4 -90 0 0 1 2 3 6  
0 3  4 7 D 3 8 1 0 2 0 P 1  ROTOR S L I P R I N G  U N I T  M 0000 EA 1 . 0 0  1 .OO 5 -00 0 0 1 2 3 7  
0 3  4 7 C 3 8 1 1 1 1 P l  BELLOWS J O I N T  M 0000 EA 1 .OO 1 .OO 6 - 0 0  00 1 2 3 8  
,03  * * 4 7 E 3 8 2 5 9 9 - 7  CONDUIT T I E  BLOCK 3 .OO 3 . 0 0  7 - 0 0  0 0 1 2 3 9  M 0000 EA 
0 2 - - - * * 4 7 E 3 8 2 5 9 9 - 8  . CONDUJT SPACER PAD M 0000 EA 6.00 6.00 8 - 0 0 . .  00 1 2 4 0 -  
0 3  4 7 E 3 8 2 5 9 9 P 9  CONDUIT 2 . 0 0  D I A  M 0000 EA 3 . 0 0  3 . 0 0  9-00 0 0 1 2 4 1  
0 3  4 7 E 3 8 2 5 9 9 P l O  CDNDUIT 1 . 5 0  O I A  M 0000 EA 6 .OO 6.00 1 0 - 0 0  00 1 2 4 2  - - 
0 3  * * 4 7 E 3 8 2 5 9 9 -  1 1  JUNCTION BOX M 0000 EA 1 .00 1 .OO 1 1 - 0 0  0 0 1 2 4 3  
* * 4 7 € 3 8 2 5 9 9 - 1 2  
. 03 - -_-p-  SEALING COLLAR - M 0000 EA - 1 .QO 1 . 0 0  1 2 - 0 0  - 00 1 2 4 4  
0 3  A15B36 ADHESIVE.EPOXY A R 1 3 - 0 0  0 0 1 2 4 5  B 0000 0 2  
0 3  8 1 2 8 3 3  ADHESIVE.AL TAPE B 0000 FT A R 1 4 - 0 0  00 1 2 4 6  
0 3  N 2 2 B P 2 9 0 1 6 B  BOLT. LOCK 1 2  .OO 1 2 . 0 0  1 5 - 0 0  0 0 1 2 4 7  B 0000 EA 
. 0 3  - N 4 0 2 P  1 5 8  . . WASHER B 0000 EA 1 6 . 0 0  1 6 . 0 0  16-00 00 1 2 4 8  
0 3  N 2 2 P 2 9 0 3 2 B  BOLT B 0000 EA 4 .OO 4 . 0 0  1 7 - 0 0  0 0 1 2 4 9  
0 3  N 2 6 4 P 2 9 B  NUT 1 / 2  B 5 0000 EA 4 . 0 0  4 .OO 1 8 - 0 0  00 1 2 5 0  
0 3  4 7 E 3 8 2 5 9 9 P  1 9  ANGLES M 0000 EA 2 . 0 0  2 . 0 0  1 9 - 0 0  0 0 1 2 5 1  
0 3  4 7 D 3 8 1 0 2 4 P l  ROTARY P O S I T I O N  SR . - M 0000 EA 1 .OO 1 .OO 2 0 - 0 0  00 1 2 5 2  
0 2  4 7 E 3 8 2 4 9 6 G l  LOW SPEED BRAKE I N S T  M 0000 EA 1 .OO 1 . 0 0  4 -00 0 0 1 2 5 3  
03- 4 7 E 3 8 2 4 9 5 6 1  .. . LOW SP BK SPRT ASSY. M 0000 EA 2 .OO 2 . 0 0  1 - 0 0  00 1 2 5 4  
0 4  4 7 E 3 8 2 4 0 7 P  1 LOW SP BK SPRT BRKT M 0000 EA 1 .OO 2 . 0 0  1 - 0 0  0 0 1 2 5 5  
0 4  4 7 D 3 8 2 4 6 1 P l  LOW SPEED BRAKE M 0000 EA 4 . 0 0  8.00 2 -00 0 0 1  2 5 6  
0 4  . - 4 7 0 3 8 2 4 9 2 P 4  NUT PLATE M 0000 EA 2 . 0 0  . 4 . 0 0  3100 0 0 1  2 5 7  
0 4  4 7 D 3 8 2 4 9 2 P 2  NUT PLATE M 0000 EA 2 . 0 0  4 . o O  4 - 0 0  00 1 2 5 8  
0 4  4 7 D 3 8 2 4 9 2 P 1  NUT PLATE . M 0000 EA 1 . 0 0  2 .OO 5 - 0 0  00 1 2 5 9  
0 4  4 7 D 3 8 2 4 9 2 P 3  NUT PLATE M 0000 EA 1 .OO 2 . 0 0  6 - 0 0  0 0 1  2 6 0  
.-04 4 7 D 3 8 2 4 9 3 P 3  . NUT PLATE M 0000 EA 2 . 0 0  4 .OO 7 -00 00 12% 
0 4  4 7 D 3 8 2 4 9 3 P l  NUT PLATE M 0000 EA 2 . 0 0  4 . 0 0  8 - 0 0  0 0 1 2 6 2  
0 4  4 7 D 3 8 2 4 9 3 P 2  NUT PLATE 1 .OO 2 .OO 9 -00 0 0 1 2 6 3  M 0000 EA 
0 4  4 7 8 3 8 2 4 9 4 P l  NUT PLATE M 0000 EA 8.00 1 6  .OO 1 0 - 0 0  00 1 2 6 4  
--  0 3  N 4 6 P 2 2 0 3 2 B  . - SCREW. FLAT HD B 0000 El\ 3 0 . 0 0  7 6  .OO I l z O O  00 1 2 6 5  
0 4  N402AP20B WASHER 2 4 . 0 0  4 8 . 0 0  1 2 - 0 0  0 0 1 2 6 6  B 0000 EA 
0 4  4 7 C 3 8 1 0 3 6 P 5  BOLT.FATIGUE RATED 2 4 . 0 0  4 8 . 0 0  1 3 - 0 0  00 1 2 6 7  B 0000 EA 
0 3  4 7 C 3 8 1 0 3 6 P 3  - ,  
- . . - - .  -- 
BOLT.FATIGUE RATED B 0000 EA 8 4  .OO 8 4 . 0 0  2 - 0 0  00 I= 
c 
! % - --. 
' 1241-1  TOPDOWN BREAKDOWN FOR ASSEMBLY 4 7 E 3 8 2 3 0 4 G l  WTG ASSY. MOD-5A 0 6 / 1 5 / 8 4  PAGE 3 0  
MODEL EA U N I T  000001 
. . . .  . - - - -- -. - . .- 
.- 
- - - - - - - ECN ------  
L V L  I D E N T I F I C A T I O N  NO. NOMENCLATURE DWG PL-LATE P T CYCLE U/M PL-QTY EXT/TOT QTY ITEM/  FSCM CROSS 
.- . . - -  
I N C  OUT APPLY C Y T I M E -  REF DESG REF 
0 3  4 7 C 3 8 1 0 8 8 P 1  WASHER.l.OO D I A  M 0000 EA 8 4 . 0 0  8 4 . 0 0  3 - 0 0  0 0 1 2 6 9  \ 
0 3  4 7 C 3 8 1 0 3 6 P 1 0  BOLT,FATIGUE RATED -- B 0000 EA 8 . 0 0  8 . 0 0  4 -00 0 0 1 2 7 0  
03 4 7 C 3 8 1 0 8 8 P 5  WASHER.1.25 O I A  B 0000 EA 8 . 0 0  8 . 0 0  5 - 0 0  0 0 1 2 7  1 
0 3  8 1 3 4 1 E B - 3 0  EYE BOLT B 0000 €A 2 . 0 0  2 . 0 0  6 -00 0 0 1 2 7 2  - - 
0 3  A 1 5 F 6 C l B  RTV S I L I C O N E  SEALANT M 0000 OZ AR 7 -00 0 0 1 2 7 3  
-. . - -- 
. . 
0 2  4 7 E 3 8 2 4 9 8 G l  RTR SPEED SNSR I N S T L  M 0000 EA 1.00 1 . 0 0  5 - 0 0  0 0 1 2 7 4  
0 3  4 7 8 3 8 2 4 8 0 P l  BRACKET. SENSOR M 0000 EA 2 . 0 0  2 . 0 0  1 - 0 0  0 0 1 2 7 5  
---_C)3 4 7 8 3 8 1  108P 1 SENSOR. ROTOR SPEED M 0000 EA 2 .OO 2 .OO 2 -00  8 1 6 9 2  0 0 1 2 7 6  
0 3  N 7 3 3 P 3 5 0 1 6 R  SCREW. TWELVE-POINT B 0000 EA 4 .OO 4 . 0 0  3 -00 0 0 1 2 7 7  - - 
0 3  N 4 0 5 P 4 3 6  LOCKWASHER - MEDIUM B 5 0000 EA 4 .OO 4 . 0 0  4 -00 0 0 1 2 7 8  
-_ 0 2  . A s 3 8  1 0 3 6 P 2 6  BOLT.FATIGUE RATED - B 0000 EA 96.00 9 6 . 0 0  6-00 0 0 1 2 7 9  
0 2  4 7 C 3 8 1 0 8 7 P 9  NUT B 0000 EA 96.00 9 6  .OO 7 -00 00 1 2 8 0  
0 2  4 7 C 3 8  1 0 8 8 P 9  WASHER. 1 .  5 0  D I A  M 0000 EA 96.00 9 6  .OO 8-00 0 0 1 2 8 1  
0 2  4 7 C 3 8 1 0 8 8 P l O  WASHER.1.50 D I A  B 0000 EA 96.00 9 6 . 0 0  9-00 0 0 1 2 8 2  
0 2  **47E332607-10 
.... - 2EAL.STATOR HALVES M 0000 EA 2 . 0 0  2 .OO 10-00 0 0 1 2 8 3  
0 2  * * 4 7 E 3 8 2 6 0 7 - 1 1  SEAL PLATE M 0000 EA 6.00 6 .OO 1 1 - 0 0  0 0 1  2 8 4  
0 2  * * 4 7 E 3 8 2 6 0 7 - 1 2  SEAL M 0000 EA 1 .OO 1 .OO 1 2 - 0 0  0 0 1 2 8 5  
0 2  * * 4 7 E 3 8 2 6 0 7 - 1 3  LOCKBOLT M 0000 EA AR 1 3 - 0 0  0 0 1 2 8 6  
0 2  * * 4 7 E 3 8 2 6 0 7 - 1 4  _ 
. . .  - - - - - - 
WASHER M_ 0000 EA A R 1 4 - 0 0  00 1291_ 
0 2  A15F6C18 RTV S I L I C O N E  SEALANT M 0000 OZ A R 1 5  -00 00 1 2 8 8  
4 7 E 3 8 2 6 0 8 G l  ROTOR BLADE I N S T L  M 0000 EA 1 .OO 1 . 0 0  6 -00 0 0 1 2 8 9  
- 
4 7 8 3 8 2 3 9 6 P l  SHIM.BRG X 0000 EA X 1 -00 6 6 m  
4 7 C 3 8 1 0 3 6 P 1 0  BOLT,FATIGUE RATED B 0000 EA 60.00 60.00 2 -00 0 0 1 2 9 1  
4 7 C 3 8 1 0 8 7 P 6  LOCKNUT B 0000 EA 60.00 60.00 3 -00 00 1 2 9 2  - - - - - ~ - 
4 7 C 3 8 l e 8 8 P 9  WASHER. 1 . SO D I A  M 0000 E A  60.00 60.00 4 -00 00 1 2 9 3  
4 7 C 3 8 1 0 8 8 P l O  WASHER. 1.. 5 0  D I A  B 0000 EA 60.00 5-00 0 0 1 2 9 4  60.00 
4 7 C 3 8 1 0 3 6 P 2 1  BOLT B 0000 EA 8 . 0 0  8 . 0 0  6 -00 0 0 1 2 9 5  
4 7 C 3 8 1 0 8 7 P 1 0  LOCKNUT E 0000 €A 8 .OO 8.00 7 - 0 0  0 0 1 2 9 6  
4 7 C 3 8 1 0 8 8 P 9  
. WASHER,I.SO D I A  . .- M 0000 EA 8 . 0 0  8 . 0 0  8 - 0 0  00 1 2 9 7  
4 7 C 3 8 1 0 8 8 P l O  WASHER.1.50 D I A  B 0000 EA 8 . 0 0  8.00 9-00 00 1 2 9 8  
N22BP82080B BOLT. LOCK 3 6  .OO 3 6  .OO 1 0 - 0 0  00 1 2 9 9  B 0000 EA 
N 4 0 2 P 2 0 B  WASHER B 0000 €A 3 6 . 0 0  3 6 . 0 0  1 1 - 0 0  00 1 3 0 0  
* * 4 7 E 3 8 2 6 0 8 - 1 2  TEETER POSN I N D  M 0000 EA 1 .OO 1 .OO 1 2 - 0 0  0 0 1 3 0 1  
* * 4 7 E 3 8 2 6 0 8 - 1 3  TEETER MOTION I N S T L  M 0000 EA 1 .OO I .00 1 3 - 0 0  00 1 3 0 2  
* * 4 7 E 3 8 2 6 0 8 - 1 4  FLEX HOSE M 0000 EA 2 . 0 0  2 .OO 14  -00 00 1 3 0 3  - - ~. 
0 2  * * 4 7 E 3 8 2 6 0 8 - 1 5  FLEX HOSE M 0000 €A 2 . 0 0  2 . 0 0  1 5 - 0 0  00 1 3 0 4  
-92---+ **E382608- 1 6  FLEX HOSE M 0000 EA - 2 . 0 0  2 . 0 0  1 6 - 0 0  00 1 3 0 5  
0 1  * * 4 7 E 3 8 2 3 0 4 - 7  GND SPRT EQUIP I N S T L  I .OO I .00 7 -00 00 1 3 0 6  M 0000 EA 
0 1  4 7 E 3 8 2 0 4 5  GEOMETRY ENVELOPE X 0000 EA X 8-00 00 1 3 0 7  
O j  - _ 4 7 E 3 8 7 0 8 1 G l  ELEC EQUIP B U I L D I N G  M 0000 EA 1 .OO I .OO 9-00 . 00 1 3 0 8  
0 2  * * 4 7 E 3 8 7 0 8 1 - 1  GRND ENCLOSURE BLDG 
0 2  * * 4 7 E 3 8 7 0 8 1 - 2  TRANSFORMER 
7 2 4 1 - 1  TOPDOWN BREAKDOWN FOR ASSEMBLY 4 7 E 3 8 2 3 0 4 6 1  WTG ASSY. MOD-SA 0 6 / 1 5 / 8 4  PAGE 3 1  
. . . . - - - -  -. . -  - 
MODEL €A UNIT .  00000 1 . - . -- - - . . 
-------  ECN - - - - - -  
LVL IDENTIFICATIONNO. NOMENCLATURE DWG PL-LATE P T CYCLE U/M PL-QTY E X T / T O T  QTY ITEM/ FSCM CROSS 
- . - - .  I N C  OUT APPLY C V TIME . . . .- REF DESG -. - R E F _  
0 2  * * 4 7 € 3 8 7 0 8 1 - 3  P . F .  CAPACITOR M 0000 €A 1 . 0 0  1 .OO 3 -00 0 0 1 3 1  1 
0 2  * * 4 7 E 8 7 0 8 1 - 4  - - 
. . . . . . - . - - 
CYCLOCONVERTER . . M 0000 EA 1 .OO 1 .OO 4 -00 0 0 1 3 1 2  
0 2  * * 4 7 € 3 8 7 0 8 1 - 5  SWITCHGEAR L INE-UP M 0000 EA I .OO 1 .OO 5 -00 0 0 1 3 1 3  
0 2  * * 4 7 € 3 8 7 0 8 1 - 6  INTERFACE CABINET M 0000 EA I .OO 1 . 0 0  6-00 0 0 1 3 1 4  
0 2  ' 4 7 E 3 8 7 0 8  1 - 7  ELECTRONICS CABINET M 0000 EA 1 .OO 1 .OO 7 - 0 0  . 0 0 1 3 1 5  
92 - - 4 7 A 3 8 0 0 6 8  30-KVA XFMR SPEC - - M 0000 EA 1 .OO 1.:00 8 - 0 0 -  0 0 1 3 _ E  
02  4 7 A 3 8 0 0 1 4  STATION BATTERY SPEC M 0000 EA 1 .OO 1 .OO 9-00 0 0 1 3 1 7  
0 2  4 7 A 3 8 0 0 6 7  CONT SYST U.P.S.SPEC 1 .OO 1 .OO 1 0 - 0 0  0 0 1 3 1 8  M 0000 EA 
0 2  * * 4 7 E 3 8 7 0 8 1 - 1 1  ENG INSTR SUBSYSTEM M 0000 EA 1 .OO 1 .OO 1 1 - 0 0  0 0 1 3 1 9  
O? - i ; 4 7 € 3 8 7 0 8 1 - 1 2  OFFICE EQPT I N S T L  M X O O  EA 1 .OO 1 .OO .. 1 2 - 0 0  - 00 1 3 2 0  
0 2  * * 4 7 E 3 8 7 0 8 1 - 1 3  HECO ELEC INTERFACE 1 .OO 1 .OO 1 3 - 0 0  0 0 1 3 2 1  M 0000 EA 
0 2  * * 4 7 € 3 8 7 0 8 1 - 1 4  S I T E  OPERATOR TERM M 0000 EA 1 . 0 0  1 .OO 1 4 -00 00 1 3 2 2  
0 2  * * 4 7 E 3 8 7 0 8 1 - 1 5  FUSE PANELS M 0000 EA 2 . 0 0  2 .OO 1 5 - 0 0  0 0 1 3 2 3  
A I R  CON0 & HEATER 0 2  **47E38!081-16 M 0000 EA 1 .OO 1 .OO 16-00--  00 1 3 2 4  
0 2  * * 4 7 E 3 8 7 0 8 1 - 1 7  COM DATA SYSTEM M 0000 EA 1 . 0 0  1 . 0 0  1 7 - 0 0  00 1 3 2 5  
0 2  4 7 E 3 8 7 1 1 2 G 1  SYS DISPLAY PNL ASSY M 0000 EA 1 . 0 0  1 .OO 1 8  -00 0 0 1  3 2 6  
93.- 4 7 D 3 8  1060P 1 VIDEO-MONITOR M OOQO EA 1 . 0 0  1 .OO 1 - 0 0  0 0 1 3 2 7  -- 
0 3  4 7 E 3 8 7 0 2 7 G l  ASSY.WTG CONTROL PAN* * 0000 EA 1 .OO 1 . 0 0  2 - 0 0  0 0 1 3 2 8  
0 4  4 7 D 3 8 7 0 2 8 P  1 PANEL.FRONT.WTG CONT* * 0000 EA 1 .OO 1 . 0 0  I -00 00 1 3 2 9  
. . 0 4  4 7 D 3 8 7 0 2 9 P 1  .. - CONNECTOR PANEL, WTG* - 0000 EA.. 1 .OO 1 .OO 2 - 0 0  00 1 3 3 0  
0 4  C S - A - 3 - 1 7  CHASSIS.  S IDE B 5 0000 EA 1 .OO 1 .OO 3 - 0 0  6 6 6 6  0 0 1 3 3 1  
0 4  B C - A - 1 7  BOTTOM COVER B 5 0000 EA 1 . 0 0  1 .OO 4 - 0 0  6 6 6 6  0 0 1 3 3 2  
0 4  T C - A - 1 7  TOP COVER B 5 0000 EA 1 . 0 0  1 .OO 5 - 0 0  6 6 6 6  0 0 1 3 3 3  
.. . 0 4  El3 HANDLE -. B 5 0000 EA 2 . 0 0  2 . 0 0  6-00 0 8 7 3 0  0 0 1 3 3 4  
0 4  CR 1 0 4 ~ 0 ~ 9 2 ~ 6 ~ -  PUSHBUTTON.MUSHRO0M * 0000 EA 1 .OO 1 .OO 7 - 0 0  2 2 9 5  0 0 1 3 3 5  
0 4  CR104PSK47A92Z SWITCH.4 P O S I T I O N  NO* 0000 EA 1 .OO 1 .OO 8 - 0 0  2 2 9 5  0 0 1 3 3 6  
0 4  2 0 0 0 1  METER.120V.60HZ 1 .OO 1 .OO B 5 0000 EA 9-00 7 4 4 0 0  0 0 1 3 3 7  
0 4  - CR 103HC2001G INDICATOR L I G H T .  GRE* - .  * 0000 EA 1 . 0 0  1 .OO 1 0 - 0 0  2 2 9 5  0 0 1 3 3 8  0 $P 
0 4  CR103HC2001R INDICATOR L I G H T .  RED * 0000 EA 1 .OO 1 . 0 0  1 1 - 0 0  2 2 9 5  0 0 1 3 3 9  % 7lJ 
0 4  GE327 LAMP * 0000 EA 2 . 0 0  2 . 0 0  1 2 - 0 0  8 8 0 6  0 0 1 3 4 0  T3 f! 
0 4  N 7 0 0 3 P  1 4 2 5 0  RESISTOR. WIRE WOUND* I .OO 1 . 0 0  1 3 - 0 0  0 0 1 3 4  1 Q ...., 0000 EA 
0 4  - P T 0 7 S E - 1 8 - 1 1 P  CONNECTOR ELEC 1 1  P I N  * 0000 EA I .OO I .00 1 4 - 0 0  7 7 8 2 0  0 0 1 3 4 2  c*? <.; 
0 4  1 7 2 3 6  POWER CORD B 5 0000 EA 1 .OO 1 .OO 1 5 - 0 0  1 6 4 2 8  0 0 1 3 4 3  >J 
0 4  9 3 9  STRAIN R E L I E F . S M I T H  B 5 0000 EA 1 .OO 1 .OO 1 6 - 0 0  8 3 3 3 0  0 0 1 3 4 4  
0 4  4 7 A 3 8 0 0 6 9 P 3  I NAMEPLATE,IDENT ( d l )  * 0000 EA 1 .OO 1 .OO 1 7 - 0 0  0 0 1 3 4 5  -d t:: 7:3 
0 4  4 7 A 3 8 0 0 6 9 P 7 1  .. 
. - . .. .- . - - - . 
NAMEPLATE.IDENT(GND) * 0000 EA 1 .OO 1 .OO 1 8 - 0 0  00 1 3 4 6  -J-, Kg 
0 4  N P - 2 0 6 4 1 7  NAMEPLATE B 5 0000 EA 1 . 0 0  1 .OO 1 9 - 0 0  0 0 1 3 4 7  p-. i.-:i 
0 4  4 7 A 3 8 0 0 7 0 P 3  NPL. AN/REV STATUS * 0000 EA 1 .OO 1 .OO 2 0 - 0 0  0 0 1 3 4 8  " 
0 4  N 1 5 3 P 1 3 0 0 5  SCREW. PAN HD * 0000 EA 2 . 0 0  2 . 0 0  2 1 - 0 0  0 0 1 3 4 9  2 
O l  .J153P 1 5 0 0 6  SCR. PH. # 8 - 3 2  . .. . * 0000 EA 12  .OO 1 2 . 0 0  2 2 - 0 0  -. 00 1 3 5 0  
0 4  N 153P 1 6 0 0 6  SCR. PH. # l o - 3 2  4 .OO 4 .OO 2 3 - 0 0  0 0 1 3 5 1  * 0000 EA 
0 4  N 1 5 3 P 1 6 0 1 2  SCREW.PAN HD # l o - 3 2 X *  * 0000 EA 1 .OO I .OO 2 4 - 0 0  0 0 1 3 5 2  
0 4  N678P 1 5 0 0 8  SCREW. FLAT HD B 5 0000 EA 8 . 0 0  8.00 2 5 - 0 0  0 0 1 3 5 3  
0 4 .  N 4 1 5 P 1 3  
. - -  - - - 
WASHER. LOCK. 8 6  
. 
* 0000 EA 2 . 0 0  2 -00 2 6 - 0 0  -- 0 0 1 3 5 4  
0 4  N 4 1 5 P 1 6  WASHER, LOCK. # 8  * 0000 EA 1 6 . 0 0  16.00 2 7 - 0 0  00 1 3 5 5  
_ 0 4  N 4 0 0 P 3 9  WASHER. FLAT.  # I 0  * 0000 EA 2 . 0 0  2 . 0 0  2 8 - 0 0  0 0 1 3 5 6  
1 0 4  N 4 1 5 P 1 9  WASHER. LOCK, # I 0  * 0000 EA 7 .OO 7 .OO 2 9 - 0 0  0 0 1 3 5 7  
. . . - . - - - 
ti L\1 
f 
g . - - - - . - -- . - . -- - 
B 
7 2 4 1 - 1  TOPDOWN BREAKDOWN FOR ASSEMBLY 4 7 E 3 8 2 3 0 4 G l  WTG ASSY. MOO-5A 06/ 1 5 / 8 4  PAGE 3 2  
MODEL EA U N I T  0 0 0 0 0 1  
. .. . . . - - - . . . 
a:!,. .,- 
- - - - - - - ECN ------  
L V L  I D E N T I F I C A T I O N  NO.  NOMENCLATURE DWG P L - L A T E  P T CYCLE U/M PL-QTY EXT/TOT QTY I T E M /  FSCM CROSS 
. . . . - .- -. -  . . . .- 
I N C  - OUT APPLY C Y T I M E  REF DESG _- REF 
N 2 2 6 P  1 3  N U T S P L A I N  HEX,  # 6 - 3 2  
N 2 2 6 P  1 5  
-. - . . NUT, HEX.  1 6 - 3 2  --- 
N 2 2 6 P  1 6  NUT.  HEX.  1 1 0 - 3 2  
1 8 R A - 8 F L X  TERMINAL LUG.CRIMP(Z*  
1 8 R A - I O F L X  TERMINAL LUG,CRIMP(2*  
RE4 
-- WIRE J O I N T  
4 4 A O 1 1 1 -  1 6 - 9  WIRE.  AWG # I 6  
RC6 WIRE JOINT 
4 7 A 3 8 0 0 7 1 P A R  S L E E V I N G .  SHRINK 
4 7 A 3 8 1 0 3 8 P 3  !APE. LACING . -- 
SNGOWRMAP2 SOLDER / QQ-S-571  
4 7 0 3 8 7 0 3 0  SCHEMATIC -DIAGRAM EL* 
4 7 A 3 8 0 0 5 2  E L E C T R I C A L  F A B .  STD 
0 4  4 7 E 3 8 7 1 0 5 P  1 PANEL.  FRONT B 0000 EA 1 .OO 1 .OO 1 - 0 0  0 0 1 3 7 2  
9 4  4 7 E . 3 8 7 0 9  1P2  PANEL,  S I D E  B 0000 EA 1 . 0 0  1 .OO 2-00 0 0 1 3 7 3  
0 4 -  4 7 0 3 8 7  1 0 6 P  1 PANEL.  REAR B 0000 EA 1 . 0 0  1.00 3 - 0 0  0 0 1 3 7 4  
0 4  FCA4 HANDLE B 5 0000 EA 2 . 0 0  2 . 00 4 - 0 0  0 8 7 3 0  0 0 1 3 7 5  
0 4  4 7 D 3 8 7 1 0 7 P 1  SGL CD F R . . M O D I F I E O  B 0000 EA 1 . 0 0  1 .OO 5-00 00 1 3 7 6  
- 04 4 7 0 3 8 7 1 0 8 P 1  BReCKET.  CAR0 FRAME B 0000 EA 1 .OO 1 .OO 6-00 00 1 3 7 7  
0 4  D M - 3 1 0 0 N  D I G I T A L .  METER B 5 0000 EA 6.00 6 .OO 7 - 0 0  5 0 5 2 1  0 0 1 3 7 8  
0 4  5 8 - 2 0 7 3 0 8 2  EDGE CONNECTOR B 5 0000 EA 6.00 6.00 8-00 5 0 5 2 1  0 0 1 3 7 9  
0 4  4 7 0 3 8 7 0 8 9 0 1  ASSY.MTR S I G  CONDTNR M 0000 EA 3 . 0 0  3 . 0 0  9-00 0 0 1  3 8 0  
-- 
0 5  4 7 € 3 8 ? 1 1 6 ~ 1  D R I L L  8 T R I M  M 0000 EA I .OO 3 . 0 0  1 - 0 0  0 0 1 3 8 1  
0 5  AWG-22-TYPE-S BUS WIRE/QQ-W-343 AR 2 -00 00 1 3 8 2  B 5 0000 F T  
05  4 7 A 3 8 1 0 4 4 P A R  SLEEVING.TEFLON * 0000 F T  A R 3 -00 0 0 1  3 8 3  
05.-.!C_y314-SGT SOCKET. 1 4  P I N  B 0000 EA 2 . 0 0  6.00 4 - 0 0  5 5 3 2 2  0 0 1 3 8 4  
0 5  I C - 3 1 6 - S G T  SOCKET. 1 6  P I N  B 0000 EA 4 .OO 1 2  .OO 5-00 5 5 3 2 2  0 0 1 3 8 5  
0 5  SNGOWRMAPZ SOLDER / 9 0 - 5 - 5 7 1  B 5 0000 L B  A R 6 -00 00 1 3 8 6  
0 5  4 7 D 3 8 7 0 9 2  SCHEMATIC X 0000 EA X 7 - 0 0  0 0 1 3 8 7  
0 5  4 7 A 3 8 0 0 5 2  . E L E C T R I C A L  F A B .  STD . . X 5 0000 EA X 8-00 -- 00 1 3 8 8  
0 5  I N 4 1 4 8  D I O D E  B 7 0000 EA I .OO 3.00 CR1 -00 0 1 2 9 5  0 0 1 3 8 9  
0 5  I N 4 1 4 8  D I O D E  B 7 0000 EA 1 . 0 0  3.00 CR2 -00 0 1 2 9 5  0 0 1 3 9 0  
0 5  I N 4 1 4 8  D I O D E  B 7 0 0 0 0  €A  I .OO 3.00 CR3 -00 0 1 2 9 5  0 0 1 3 9 1  
_. 05_..11?4 1 4 8  DIODE B 7 O O O O  EA . 1 .OO 3.00 CR4 -00 0 1 2 9 5  0 0 1 3 9 2  
0 5  I N 4 1 4 8  D I O D E  B 7 0000 EA 1 .OO 3.00 CR5 -00 0 1 2 9 5  0 0 1 3 9 3  
0 5  I N 4 1 4 8  D I O D E  B 7 0000 €A 1 .OO 3 . 0 0  CR6 -00 0 1 2 9 5  0 0 1 3 9 4  
0 5  1 N 4 1 4 8  D I O D E  B 7 0000 EA 1 .OO 3 . 0 0  CR7 -00 0 1 2 9 5  0 0 1 3 9 5  
0 5  I N 4 1 4 8  
.- -. . . . - - -
D I O D E  - B 7 0000 EA 1 . 0 0  3.00 CR8 -00 0 1 2 9 5  0 0 1 3 9 6  
0 5  I N 4 1 4 8  D I O D E  B 7 0000 €A 1 .OO 3 .OO CR9 -00 0 1 2 9 5  0 0 1 3 9 7  
0 5  CKRO5BX22 I K R  CAPACITOR.  2 0 0  P F  1 .OO 3.00 C 1  - 00 00 1 3 9 8  B 0000 EA 
0 5  1 9 9 0 1 0 6 X 0 0 1 0 8 B  1 CAPACITOR. 1 0  MFD . B  0000 EA 1.00 3.00 C 2  -00 5 6 2 8 9  001399 
0 5  C K R ~ ~ B X I O ~ K R  
- . - -  -
CAPACITOR. . O 1  MFD B 0000 EA 1 .OO 3.00 C 3  -00 00 1 4 0 0  
0 5  CKROGBX104KR CAPACITOR, . 1  MFD B 0000 EA 1 . 0 0  3 . 0 0  C 4  - 00 0 0 1 4 0 1  
05  CKR06BX104KR CAPACITOR.  .I MFD B 0000 €A 1 .OO 3.00 C 5  - 00 00 1 4 0 2  
1 0 5  T - 1 R 2 - T  TERMINAL B 0000 €A 1 . 0 0  3.00 € 1  -00 5 5 3 2 2  0 0 1 4 0 3  
. -. . . . - .. .- . - 
G 
i 
1.7- - i - - --- - r - - -  - - 
7 2 4 1 - 1  TOPOOWN BREAKDOWN FOR ASSEMBLY 4 7 E 3 8 2 3 0 4 G l  WTG ASSY. MOO-5A 0 6 / 1 5 / 8 4  PAGE 3 3  
-- -. . M O O E C A  _UNf T 00000 I ----- . -.  . - . - 
-------  ECN - - - - - -  
L V C  I D E N T I F I C A T I O N N O .  NOMENCLATURE DWG P L - L A T E  P T CYCLE U/M PL-QTY EXT/TOT QTY I T E M /  FSCM CROSS 
. . . . -. .- . - - -. . - I N C  . ... OUT APPLY C Y T I M E  REF OESG .- REF 
T -  1 R 2 - T  TERMINAL B 0000 EA 1 .OO 3 . 0 0  E l 0  -00 5 5 3 2 2  0 0 1 4 0 4  
T -  1R2-T  
-- TERMINAL B 0000 EA -- 1 .OO 3.00 E l l  -00 5 5 3 2 2  0 0 1 4 0 5  
T -  1 R 2 - T  TERMINAL 6 0000 EA 1 .OO 3.00 E l 2  -00 5 5 3 2 2  0 0 1 4 0 6  
T -  1 R 2 - T  TERMINAL B 0000 EA 1 .OO 3.00 E 1 3  -00 5 5 3 2 2  0 0 1 4 0 7  
T -  1R2-T  TERMINAL B 0000 EA 1 .OO 3 . 0 0  E l 4  -00 5 5 3 2 2  0 0 1 4 0 8  
T -  1R2;T 
-.  
TERMINAL . .- B -eOOO EA 1 .OO 3 . 0 0  E 1 5 _ .  -00 5 5 3 2 2  0 0 1 ~ 0 ~  
T -  1R2-T TERMINAL B 0000 EA 1 .OO 3 . 0 0  € 1 6  -00 5 5 3 2 2  0 0 1 4 1 0  
T -  1 R 2 - T  TERMINAL B 0000 EA 1 .OO 3 . 0 0  E l 7  -00 5 5 3 2 2  0 0 1 4 1 1  
T -  1 R 2 - T  TERMINAL B 0000 EA 1 .OO 3 . 0 0  € 1 8  -00 5 5 3 2 2  0 0 1 4  1 2  
T -  1R2-T  
-. TERMINAL . - B 0000 EA 1 .OO 3 . 0 0  E l 9  -00 5 5 3 2 2  0 0 1 4  1 3  
T -  1R2-T  TERMINAL B 0000 EA 1 .OO 3 . 0 0  E 2  -00 5 5 3 2 2  0 0 1 4  1 4  
TERMINAL 
TERMINAL 
05 T - 1 R 2 - T  
. .  .- - --  - - . .
TERMINAL 
-- S 0000 E_d 1 . 0 0  - 3.00 € 5  -00 5 5 3 2 2  0 0 1 4 1 7  
0 5  T - 1 R 2 - T  TERMINAL 6 0000 EA 1 .OO 3.00 E 6  -00 5 5 3 2 2  0 0 1 4 1 8  
TERMINAL 
TERMINAL 
0 5  T = I R 2 - T  
. . .- - - - .- TERMINAL B 0000 €A 1 .OO 3.00 E 9  -00 5 5 3 2 2  0 0 1 4 2 1  
0 5  5 3 4 5 1 - 1  RELAY B 7 0000 EA 1 .OO 3.00 K l  -00 1 8 3 4 2  0 0 1 4 2 2  
0 5  5 3 4 5 1 - 1  RELAY B 7 0000 EA 1 .OO 3.00 K 2  -00 1 8 3 4 2  0 0 1 4 2 3  
0 5  5 3 4 5 1 - 1  RELAY 6 7 0000 EA 1.00 3.00 K 3  -00 1 8 3 4 2  0 0 1 4 2 4  
0: R C R 0 5 G 1 0 2 J S  - _  RESISTOR.  1K B 7 0000 EA 1 .OO 3.00 R 1  -00 0 0 1 4 2 5  
. -- 
0 5  R N C 5 5 H 1 0 0 2 F S  RESISTOR B 5 0000 EA I .OO 3.00 R 1 0  - 00 0 0 1 4 2 6  
0 5  R N C 5 5 H l 0 0 2 F S  RESISTOR B 5 0000 €A 1 .OO 3.00 R 1 1  -00 0 0 1 4 2 7  
0 5  R N C 5 5 H l 0 0 2 F S  RESISTOR B 5 0000 EA 1 . 0 0  3.00 R 1 2  -00 0 0 1 4 2 8  
0 5  R N C 5 5 H l l O l F S  
. . . .  .. . .. - . . . - RESISTOR.  1 . 1 K  B 5 0000 EA 1 .OO 3.00 R13- . -  - 00 0 0 1 4 2 9  
0 5  R N C 5 5 H 1 0 0 2 F S  RESISTOR B 5 0000 EA 1 .OO 3.00 R 1 4  - 00 0 0 1 4 3 0  
0 5  R N C 5 5 H 1 0 0 2 F S  RESISTOR B 5 0000 EA 1.00 3.00 R 1 5  - 00 0 0 1 4 3 1  
0 5  R N C 5 5 H 1 0 0 2 F S  RESISTOR B 5 0000 EA 1 .OO 3.00 R 1 6  - 00 0 0 1 4 3 2  
- ~ - - - .  - -  
0 5  RNC55H 1 0 0 2 F S  
- . .- - - - . - . . - 
RESISTOR 
- B 5 0000 E l  1 .OO 3.00 R 1 7  -00 00 1 4 ? 3  
0 5  R N C 5 5 H 1 0 0 2 F S  RESISTOR B 5 0000 EA I .OO - 00 0 0 1 4 3 4  3.00 R I B  
0 5  R N C 5 5 H 1 0 0 2 F S  RESISTOR B 5 0000 EA I .OO 3 . 0 0  R 1 9  -00 00 1 4  3 5  
0 5  RCROSG102JS RESISTOR,  1K I 3 7 0 0 0 0  €A  1 . 0 0  3 . 0 0  R 2  -00 0 0 1 4 3 6  
0 5  6 4 Y 1 0 3  
. - - POTENTIOMETER. 1 0 K  6 0000 EA - 1 .OO 3.00 R 2 0  -00 0 2 ! 1 1  0 0 1 4 3 7  
0 5  6 4 1 1 0 2  POTENTIOMETER, 1K B 0000 EA 1 .OO 3 . 0 0  R 2 1  -00 0 2 1 1 1  0 0 1 4 3 8  
05 6 4 1 1 0 3  POTENTIOMETER. 1 0 K  6 0000 EA 1 . 0 0  3 . 0 0  R 2 2  -00 0 2 1 1 1  0 0 1 4 3 9  
0 5  6 4 Y  ( 0 2  POTENTIOMETER. 1K B 0000 EA 1 .OO 3 . 0 0  R 2 3  -00 0 2 1 1 1  0 0 1 4 4 0  
0:. 6 4 Y  1 0 3  
. .  . . -- - POTENTIOMETER. 1 0 K  . . .- B .-0000 EA 1 .OO 3 . 0 0  R 2 4  - -00 0 2 1 1 1  0014!1_ 
0 5  6 4 Y  1 0 2  POTENTIOMETER. IK B 0000 EA 1 .OO 3 .OO R 2 5  -00 0 2 1  1 1  0 0 1 4 4 2  
05 R C R 0 5 G 1 0 2 J S  RESISTOR,  1K B 7 0000 EA 1 .OO 3.00 R 3  -00 0 0 1 4 4 3  
0 5  RCRO5G102JS RESISTOR.  1K B 7 0000 EA 1 .OO 3.00 R 4  -00 0 0 1 4 4 4  
. ... 05- R C R 0 5 G 4 7  1 J S  RESISTOR.  4 7 0  B 7 0000 €A 1.00 3.00 R5 - 00 0 0 1 4 4 5  
05 R N C 5 5 H 2 4 9 0 F S  RESISTOR.  2 4 9  B 0000 EA 1 .OO 3 . 0 0  R 6  - 00 0 0 1 4 4 6  
0 5  R N C 5 5 H 2 4 9 0 F S  RESISTOR.  2 4 9  B 0000 €A 1 .OO 3 . 0 0  R 7  -00 0 0 1 4 4 7  
0 5  R N C 5 5 H 2 4 9 0 F S  RESISTOR.  2 4 9  6 0000 EA 1 .OO 3.00 R 8  - 00 0 0 1 4 4 8  
0 5  RNC55HIOOPFS 
.. RESISTOR B 5 0000 EA 1 .OO 3 . 0 0 R 9  - - 00 OOI~_~I 
0 5  S N 7 4 7 5 N  4 - B I T  B I S T A B L E  L C H  B 5 0000 E l  I .OO 3 . 0 0  U 1  -00 0 1 2 9 5  0 0 1 4 5 0  
0 5  U H P - 4 0 7  D R I V E R  B 7 0000 EA 1 .OO 3 . 0 0  U 2  -00 5 6 2 8 9  0 0 1 4 5 1  i 0 5  T L 0 8 4 C N  QUAD J F E T  OPNL AMPL B 7 0000 EA I .OO 3 . 0 0  U 3  -00 0 1 2 9 5  0 0 1 4 5 2  
. - .- 
-- 
2 
3 
B -- .- -- 
f -., 
7 2 4 1 - 1  TOPDOWN BREAKDOWN FOR ASSEMBLY 4 7 E 3 8 2 3 0 4 G l  WTG ASSY. MOO-5A 0 6 / 1 5 / 8 4  PAGE 3 4  
MODEL EA U N I T  0 0 0 0 0 1  - 
. . - - -  - 
- - - - - - -  ECN ------ 
LVL I D E N T I F I C A T I O N  NO. NOMENCLATURE DWG P L - L A T E  P T CYCLE U/M PL-QTY EXT/TOT QTY I T E M /  FSCM CROSS 
- 
I N C  OUT APPLY C Y T I M E  
--
REF DESG R E  
0 4  AML 12CBC3AA 
- -  - . - --  
0 4  * * 4 7 E 3 8 7 0 9 1 - 1 1  
SWITCH.(MOM) 8' 0000 EA 9.00 9.00 10-00 9 1 9 2 9  ' 0 0 1 4 5 3  
LENS. ENGRAVED M 0000 EA 1 .OO 1 .OO 1 1 - 0 0  0 0 1 4 5 4  
LENS. ENGRAVED B 0000 EA 1 . 0 0  1 . 0 0  1 2 - 0 0  0 0 1 4 5 5  
LENS. ENGRAVED B 0000 €A 1 .OO 1 .OO 1 3 - 0 0  . 0 0 1 4 5 6  
LENS. ENGRAVED B 0000 EA _- 2 . 0 0  2 . 0 0  1 4 - 0 0  _ 0 0 1 4 5 7  
LENS. ENGRAVED B 0000 EA 2 . 0 0  2 . 0 0  1 5 - 0 0  00 1 4 5 8  
LENS. ENGRAVED B 0000 EA 2 . 0 0  2 . 0 0  1 6 - 0 0  0 0 1 4 5 9  
LENS.  ENGRAVEO B 0000 EA 3 . 0 0  3 . 0 0  1 7  -00 0 0 1 4 6 0  
LENS.  ENGRAVED B 0000 EA 3.00 3.00 I 8  -00 0 0 1 4 6 1  
SWITCH.(MOM) B 5 0000 EA 6.00 6 . 0 0  1 9 - 0 0  9 1 9 2 9  0 0 1 4 6 2  
LAMP.INCANDESCENT B 5 0000 € A  1 2 . 0 0  1 2 . 0 0  2 0 , . 0 0  9 1 9 2 9  0 0 1 4 6 3  
SECURITY ALARM BOARD M 0000 €A 1 . 0 0  1 . 0 0  2 1 - 0 0  00 1 4 6 4  
. .-. - -.  
0 5  11-DE-6P COMPONENT CARD M 0000 EA 1 . 0 0  1 . 0 0  1 - 0 0  5 0 1 2 5  0 0 1 4 6 5  
0 5  E - I  CARD EJECTOR M 0000 EA 1 . 0 0  1 .OO 2 - 0 0  5 0 1 2 5  0 0 1 4 6 6  
0 5  T - 1 S F 2 - T  WIRE WRAP P I N  B 5 0000 EA 6.00 6.00 3-00 5 5 3 2 2  0 0 1 4 6 7  
0 5  A W G - 2 2 - T Y P E L L  BUS WIRE/QQ-W-343 B 5 OOOO F T  AR 4 -00 00 1 4 6 8  
0 5  4 7 A 3 8 1 0 4 4 P 5  S L E E V I N G  AR 5 - 0 0  0 0 1 4 6 9  B 0000 F T  
0 5  IC-314-WWG SOCKET. 1 4  P I N  
0 5  IC-316-WWG SOCKET. 1 6  P I N  
Os__- A P - 6 1 6 - G - E  A D A P T ~ L U G  M 0000 EA 2 .OO 2 .OO 8 - 0 0  5 5 3 2 2  0 0 1 4 7 2  
05  4 7 D 3 8 7 1 0 0  SCHEMATIC X 0000 EA X 9-00 0 0 1 4 7 3  - - .- - - 
0 5  * * 4 7 0 3 8 7 1 1 3 - 1 0  WIRE L I S T  X 0000 EA X 1 0 - 0 0  00 1 4 7 4  
0 5  4 7 A 3 8 0 0 5 2  E L E C T R I C A L  FAB.  STD X 5 0000 EA X 1 1 - 0 0  0 0 1 4 7 5  
0 5 .  SN6OWRMAP2 - SOLDER / Q Q - S - 5 7 1  B 5 0000 LE A R 1 2 1 0 0  00 1 4 7 6  
0 5  4 7 B 3 8 1 0 9 9 P A R  WIRE-AWG 3O.SLDRLESS I B 0000 F T  AR 1 3 - 0 0  0 0 1 4 7 7  
0 5  I N 4 1 4 8  D I O D E  B 7 0000 EA 1 . 0 0  1 . 0 0  CR1 -00 0 1 2 9 5  0 0 1 4 7 8  
0 5  CK06BX 1 0 3 K  CAPACITOR. . O 1  MFD B 5 0000 EA 1 .OO 1 . 0 0  C 1  -00 9 5 2 7 5  0 0 1 4 7 9  
0 5  CKO6BX 1 0 4 K  
. . - . . - - -. .- 
CAPACITOR. .I MFD - B 5 0 0 O O  EA - I .OO 1.00 C2 -00 9 5 2 7 5  0 0 1 4 8 0  
0 5  C K 0 6 B X 1 0 3 K  CAPACITOR. . O 1  MFO 1 .OO 1 .OO C 3  -00 9 5 2 7 5  0 0 1 4 8 1  B 5 0000 EA 
0 5  C K 0 6 B X 4 7 3 K  CAPACITOR.  . 4 7  MFD 1 .OO 1.00 C 4  - 00 0 0 1 4 8 2  B 7 0000 EA 
0 5  CKOGBX104K CAPACITOR.  .I MFD 1 .OO 1 .OO C 5  -00 9 5 2 7 5  0 0 1 4 8 3  B 5 0000 EA 
0 5  R Z - 1 2  
. . - - . -   - -- 
RELAY B 0000 EA 1 . 0 0  1 . 0 0  K 1 -  -00 0 5 2 9 2  0 0 1 4 8 4  
0 5  RCROSG203JS RESlSTOR.  2 0 K  B 0000 EA 1 . 0 0  1 . 0 0  R 1  -00 0 0 1 4 8 5  
0 5  R C R 2 0 G 6 8 1 J S  RES. 6 8 0  OHMS. 1 / 2  W B 5 0000 EA 1 .OO 1 . 0 0  R 1 0  -00 00 1 4 8 6  
0 5  R C R 0 5 G 2 0 2 J S  RESISTOR.  2K  B 7 0000 EA 1 - 0 0  1 . 0 0  R 1 1  - 00 0 0 1 4 8 7  
0 5  * + 4 7 D 3 8 7 1 1 3 - R 1 1  
. - - -  - . 
VAR I S I O R  B 0000 EA 1 .OO 1 . 0 0  R 1 2  -00 0 0 1 4 8 8  
0 5  3 0 0 9 - P - 5 0 3  POTENTIOMETER. 5 0 K  B 0000 EA 1 . 0 0  1 . 0 0  R 2  -00 3 2 9 9 7  0 0 1 4 8 9  
0 5  R C R 0 5 G 5 6 3 J S  RESISTOR.  5 6 K  
0 5  R C R 0 5 G 2 0 3 J S  RESISTOR.  2 0 K  
0 5  3 0 0 9 - P - I 0 4  
- POTENTIOMETER, 100 K B 0000 EA 1 .OO 1 . 0 0  R 5  -00 3 2 9 9 7  0 0 1 4 9 2  
0 5  R C R 0 5 G 7 5 3 J S  RESISTOR.  7 5 K  B 0000 EA 1 .OO 1 . 0 0  R 6  -00 0 0 1 4 9 3  
~ - -
0 5  R C R 0 7 G 6 8 0 J S  R E ~ ,  - 6 8  OHMS. 1 / 4  w B W O O  EA 1 .OO 1 .OO R 7  -00 0 0 1 4 9 4  
0 5  RCROSGIO3JS RESISTOR,  1 0 K  B 7 0000 EA 1 . 0 0  1.00 R 8  - 00 00 1 4 9 5  
95 R C R 0 5 G 1 0 3 J S  RESISTOR.  10K B 7 0000 EA 1 .OO 1 .OO R 9  -00 00 1 4 9 6  
0 5  MC 1 4 0 1 3 B C P  DUAL D F L I P - F L O P  B 0000 EA 1 . 0 0  1 . 0 0  U 1  -00 0 4 7 1 3  0 0 1 4 9 7  
0 5  MC 1 4 0 8  18CP QUA0 2 - I N P U T  AND G M 0000 EA 1 .OO 1 . 0 0  U I O  -00 0 4 7 1 3  0 0 1 4 9 8  
1 05 MC14541BCP PROGRAMMABLE OSC-TMR M 0000 EA 1 .OO 1 . 0 0  U 1 1  -00 0 4 7 1 3  0 0 1 4 9 9  
.. . .- - - . - 
, 
.d 
s d - - - - i i r . r  r r m I.- m r  r r m r  m 
7 2 4 1 - 1  TOPDOWN BREAKDOWN FOR ASSEMBLY 47E382304G1 WTG ASSY, MOD-SA 0 6 / 1 5 / 8 4  PAGE 3 5  
. . -  -. - - - -. 
MODEL EA U N I T  0 0 0 0 0 1  .- 
- - -----  ECN ------  . 
L V L  I D E N T I F I C A T I O N  NO. NOMENCLATURE DWG PL-LATE P T CYCLE U/M PL-QTY EXT/TOT OTY ITEM/  FSCM CROSS 
-. . - - . - 
I N C  OUT APPLY C Y TIME REF DESG -. REF 
0 5  MC 1 4 0 7  IBCP QUAD 2- INPUT OR GATE M 0000 EA 1 . 0 0  1 .OO U 1 2  -00 0 4 7 1 3  0 0 1 5 0 0  
0 5  MC 1 4 4 9 0 F P  CONTACT DEBOU_NCER .. .- B. 5 0000 EA- 1 .OO I .GO U2 -00 0 4 7 1 3  0 0 1 5 0 1  
0 5  UNC-4401A LATCH/ORIVER B 0000 EA 1 . 0 0  1 .OO U 4  -00 8 0 1 8 3  0 0 1 5 0 2  
0 5  MC14528BCP DUAL MONOSTABLE MV B 0000 EA 1 .OO 1 . 0 0  U 5  -00 0 4 7 1 3  0 0 1 5 0 3  
0 5  MC 1 4 0 1  IBCP QUAD 2- INPUT NAN0 G B 0000 EA 1 .OO 1 .OO U 8  -00 0 4 7 1 3  0 0 1 5 0 4  
-- 
515 MC i 4 5 4  IBCP PROGRAMMABLE OSC-TMR _. M 0000 E A  I .oo 1 . 0 0  u9 -00 04 7 1 3 2 0  i s ~  
0 4  2 T i B 2 1 5  RELAY B 0000 EA 3 . 0 0  3 . 0 0  2 2 - 0 0  0 2 2 8 9  0 0 1 5 0 6  
0 4  * * 4 7 E 3 8 7 0 9 1 - 2 3  PANEL. S IDE B 0000 EA I .00 1 .OO 2 3 - 0 0  00 1 5 0 7  
- _  94 1 9 8 - 0 9 0 2 - 0 0 1  BANANA JACK (RED) B 5 0000 EA 1 2 . 0 0  1 2 . 0 0  2 6 - 0 0  7 4 9 7 0  0 0 1 5 0 8  
0 4  1 0 8 - 0 9 0 3 - 0 0 1  BANANA JACK (ELK)  B 5 0000 EA 1 2 . 0 0  1 2 . 0 0  2 7 - 0 0  7 4 9 7 0  0 0 1 5 0 9  
0 4  P T 0 7 A - 1 4 - 5 P  RECEPTACLE. JAM NUT ! B 0000 EA 1 .OO I .OO 2 9 - 0 0  7 7 8 2 0  0 0 1 5 1 0  
0 4  DBM-25P CONNECTOR B 5 O O O O  EA 2 .OO 2 . 0 0  3 0 - 0 0  7 1 7 8 5  0 0 1 5 1  1 
0 4  3 3 4 1 - 1 L  
-. - - - - - - - - - 
JACK SOCKET K I T  * 0000 EA 2 . 0 0  2 . 0 0  31;OO 5 2 7 6 0  0 0 1 5 1 2  
0 4  4 7 A 3 8 0 0 5 2  ELECTRICAL FAB. STD X 5 0000 €A X 3 2 - 0 0  0 0 1 5 1 3  
0 4  4 7 E 3 8 7 1 0 3  SCHEMATIC X 0000 EA X 3 3 - 0 0  0 0 1 5 1 4  
0 4  * * 4 7 E 3 8 7 0 9 1 - 3 4  WIRE L I S T  X 0000 EA X 3 4 - 0 0  0 0 1 5 1 5  
0 4 -  SEOWRMAP2 . SOLDER / 0 0 - 5 - 5 7 1 '  -. . - B 5 0 0 0 0  L B  - -  A R - 3 5 - 0 0  0 0 1 5 1 6  
0 4  AWG-22-TYPE-S BUS WIRE/QQ-W-343 B 5 0000 FT A R 3 6 - 0 0  0 0 1 5 1 7  
0 4  4 4 A O 1 1 1 - 2 4 - 9  WIRE, AWG 2 4  B 5 0000 FT AR 3 7 - 0 0  0 6 0 9 0  0 0 1 5 1 8  - - 
0 4  4 7 A 3 8  1 0 4 5 P 5  CABLE CLAMP B 0000 €A 3 . 0 0  3.00 3 8 - 0 0  0 0 1 5 1 9  
0 4  47A380071PAR - .  
-- 
SLEEVING. SHRINK 0000 FT AR 3 9 - 0 0  00 1 5 2 0  
0 4  47A381044PAR SLEEVING.TEFLON * 0000 FT AR 4 0 - 0 0  0 0 1 5 2  1 
0 4  4 7 A 3 8 1 0 3 7 P 1  LACING TAPE 0000 F T  A R 4 1  -00 00 1 5 2 2  
0 4  N P - 2 0 6 4 1 7  NAMEPLATE B 5 0000 €A I .OO 1 . 0 0  4 2 - 0 0  0 0 1 5 2 3  
9 4  4 7 A 3 8 0 0 6 9 P 3 1  NAMEPLATE.IDENT ( d l )  .- 1 .OO 1 .OO 4 3 - 0 0  00 1 5 2 4  * 0000 EA 
0 4  4 7 A 3 8 0 0 6 9 P 3 2  NAMEPLATEVIDENT ( J 2 )  * 0000 €A 1 . 0 0  I .00 4 4 - 0 0  00 1 5 2 5  
0 4  4 7 A 3 8 0 0 6 9 P 3 3  NAMEPLATE.IDENT ( J 3 )  B 0000 EA 1 .OO 1 . 0 0  4 5 - 0 0  0 0 1 5 2 6  
0 4  4 7 A 3 8 0 0 7 0 P 3  NPL. AN/REV STATUS * 0000 EA 1 .OO 1 .OO 4 6 - 0 0  0 0 1 5 2 7  
WIRE, BUS/QO-W-343 O j  _ EWG-20-TYPE-S- . 6 0000 F T  --  AR 4 7 - 0 0  . - 0 0 1 5 2 8  0 0 
0 4  AWC-16-TYPE-S WIRE. BUS/QQ-W-343 B 5 0000 FT A R 4 8 - 0 0  0 0 1 5 2 9  1 =A 
0 4  5 7 0 - 3 6 5 0 - 0 2 - 0 1 - 0 0  TERMINAL. INSULATED B 5 0000 EA 8 . 0 0  8 . 0 0  4 9 - 0 0  7 1 2 7 9  0 0 1 5 3 0  
0 4  N 1 5 3 P 1 6 0 0 7  SCREW. PAN HO 4 . 0 0  4 . 0 0  5 3 - 0 0  0 0 1 5 3  1 93 --- * 0000 EA 
0 4  N 153P 1 3 0 0 5  SCREW. PAN HD 1 5 . 0 0  1 5 . 0 0  5 4 - 0 0  * 0000 EA 0 0 1 5 3 2  0 7;: 
. . - - .  .-- - 
4 . 0 0  5 5 - 0 0  0 2;- 0 4  N 4 1 5 P 1 9  WASHER. LOCK. # I 0  0000 EA 4 . 0 0  0 0 1 5 3 3  i'.z 
0 4  N 2 2 6 P 1 6  NUT. HEX. # l o - 3 2  * 0000 EA 4 .OO 4 .OO 5 6 - 0 0  0 0 1 5 3 4  
0 4  N678P 1 5 0 0 8  SCREW. FLAT HO B 5 0000 EA 2 . 0 0  2 .OO 5 7 - 0 0  0 0 1 5 3 5  0 7 8  
0 4  i 5 3 P  1 5 0 0 8  -_ SCREW. PAN HO B 0000 €A_ 4 :00 4 . 0 0  5 8 - 0 9 -  b0 1 5 3 6  -i7: c'..~ 
-. 
0 4  N 4 1 5 P 1 6  WASHER. LOCK. # 8  * 0000 EA 6.00 6.00 5 9 - 0 0  00,557 3" 5) 
0 4  N 2 2 6 P i 5  NUT. HEX. # 8 - 3 2  B 5 0000 EA 2 . 0 0  2 . 0 0  60-00 0 0 1 5 3 8  "' 
0 4  N 1 5 3 P 1 3 0 0 4  SCR. PH. # 6 - 3 2  * 0000 EA 8 . 0 0  8.00 6 1 - 0 0  0 0 1 5 3 9  2 -&; 
0 4  N 1 5 3 P  1 3 0 0 6  
. - . - - -  - - 
SCREW, .PAN HD .. B 0900 EA . . 6.00 6.00 -. 6 2 - 0 0  -- 00 1 5 4 0  
0 4  N 4 0 0 P 3 7  WASHER. F L .  16 8 . 0 0  8 ~ 0 0  63-00 0 0 1 5 4 1  * 0000 EA 
WASHER. LOCK. # 6  
N U T . P L A I N  HEX. # 6 - 3 2  
-.-A . .
0 3  4 7 E 3 8 7 0 8 5 G i  ASSY. U T I L I T Y  PANEL M OOOO EA 1 . 0 0  1 . 00 4 - 0 0  0 0 5  
2 0 4  4 7 E 3 8 7 0 9 8 P l  PANEL. FRONT 1 . 0 0  ' 1 . 0 0  1 - 0 0  0 0 1 5 4 5  M 0000 EA 
7 2 4 1 - 1  TOPDOWN BREAKDOWN FOR ASSEMBLY 4 7 E 3 8 2 3 0 4 G 1  WTG ASSY. MOO-5A 0 6 / 1 5 / 8 4  PAGE 3 6  
. pp -- - - 
MODEL EA U N I T  0 0 0 0 0 1  . .. 
LVL IDENTIFICATION NO. NOMENCLATURE DWG PL-LATE P T CYCLE U/M PL-QTY EXTITOT QTY ITEM/ FSCM CROSS 
- . .-. .  - 
I N C  OUT APPLY C V T I M E  REF DESG REF 
0 4  4 7 E 3 8 7 0 8 5 P 2  PANEL.  S I D E  M 0000 EA 2 . 0 0  2 . 0 0  2 -00 00 1 5 4 6  
04- 4 ? 0 3 8 7 0 9 9 P I  - PANEL.  REAR M 0000 EA 1 .OO 1 .OO 3-00 0 0 1 5 4 7  
0 4  F C A 8  HANDLE 2 . 0 0  2 . 0 0  4 - 0 0  0 8 7 3 0  0 0 1 5 4 8  B 5 0000 EA 
0 4  1 0 8 - 0 9 0 2 - 0 0 1  BANANA JACK (RED)  
0 4  1 0 8  -0903-00 1 BANANA JACK ( E L K )  - - -  - - - -. 
. - 0 4  [3M_I3100N . D I G L T A L .  METER B 5 0000 E A .  3.00 3 .OO 7 ~ 0 0  5 0 5 2 1  0 0 1 5 5 1  
0 4  5 8 - 2 0 7 3 0 8 2  EDGE CONNECTOR B 5 0000 EA 3 .00 3 . 0 0  8 - 0 0  5 0 5 2  1 0 0 1 5 5 2  
0 4  4 7 D 3 8 7 0 8 9 6 1  ASSV.MTR S I G  CONDTNR M 0000 EA 3.00 3 . 0 0  9-00 0 0 1 5 5 3  
0 5  - 4 7 E 3 8 7 1 1 6 P 1  D R I L L  & T R I M  M 0000 EA 1 .OO 3.00 1 - 0 0  0 0 1 5 5 4  
0 5  AWG-22-TYPE-S BUS WIRE/QQ-W-343 A R 2 -00 0 0 1 5 5 5  B 5 0000 F T  
0 5  4 7 A 3 8 1 0 4 4 P A R  SLEEVING.TEFLON * 0000 F f  AR 3 - 0 0  00 1 5 5 6  . . - - 
0 5  I C - 3 1 4 - S G T  SOCKET. 1 4  P I N  2 . 0 0  6.00 4 - 0 0  5 5 3 2 2  0 0 1 5 5 7  B 0000 EA 
9 5  I C - 3 1 6 - S G T  SOCKET, 1 6  P I N  B 0000 EA 4 . 0 0  1 2 . 0 0  5 - 0 0  5 5 3 2 2  0 0 1 5 5 8  
0 5  SN6OWRMAP2 SOLDER / 0 0 - 5 - 5 7 1  . B 5 0000 L B  AR 6 -00 00 1 5 5 9  
0 5  4 7 0 3 8 7 0 9 2  SCHEMATIC X 0000 EA X 7 - 0 0  00 1 5 6 0  
0 5  4 7 A 3 8 0 0 5 2  E L E C T R I C A L  F A B .  STD X 5 0000 EA X 8-00 0 0 1 5 6 1  
0 5  I N 4 1 4 8  
-- 
D I O D E  B 7 0000 EA 1 . 0 0  3 .00 CR1 -00 0 1 2 9 5  0 0 1 5 6 2  
0 5  I N 4 1 4 8  D I O D E  1 .OO 3 .00 CR2 -00 0 1 2 9 5  0 0 1 5 6 3  B 7 0000 EA 
0 5  I N 4 1 4 8  D I O D E  B 7 0000 EA 1 . 0 0  3.00 CR3 -00 0 1 2 9 5  0 0 1 5 6 4  
05 I N 4 1 4 8  D I O D E  B 7 0000 EA 1 . 0 0  3 . 0 0  CR4 -00 0 1 2 9 5  0 0 1 5 6 5  
1N4 1 4 8  
. .. 95 -- D I O D E  B 7 0000 EA 1 .oo 3 . 0 0  CR5 -00 0 1 2 9 5  0 0 1 5 6 6  
0 5  I N 4 1 4 8  D I O D E  6 7 0 0 0 0  EA I .OO 3.00 CR6 -00 0 1 2 9 5  0 0 1 5 6 7  
0 5  I N 4 1 4 8  D I O D E  B 7 0000 EA 1 .OO 3 . 0 0  CR7 -00 0 1 2 9 5  0 0 1 5 6 8  
0 5  I N 4 1 4 8  D I O D E  1 . 0 0  3.00 CRB B 7 0000 EA -00 0 1 2 9 5  0 0 1 5 6 9  
9 5  I N 4 1 4 8  D I O D E  6 7 0 0 0 0  EA 1 .OO 3.00 C R 9  -00 0 1 2 9 5  0 0 1 5 7 0  
0 5  CKR05BX221KR CAPACITOR. 2 0 0  PF, 1  .OO 3 .00  C 1  -00 0 0 1 5 7 1  B 0000 EA 
05 1 9 9 D 1 0 6 X 0 0 1 0 B B  1 CAPACITOR. 1 0  MFD B 0000 EA 1 . 0 0  3.00 C 2  -00 5 6 2 8 9  0 0 1 5 7 2  
0 5  CKROGBXIOSKR CAPACITOR. . O 1  MFD B 0000 EA 1 .OO 3.00 C 3  -00 0 0 1 5 7 3  
0 5  CKR06BX104KR 
. - -. - -  .- 
CAPACITOR, . 1  MFO B 0000 EA 1 .OO 3 . 0 0  C 4  -00 -_ 0 0 1 5 7 4  
0 5  CKR06BX 104KR CAPACITOR. . 1  MFD 1 .OO 3 . 0 0  C 5  - 00 0 0 1 5 7 5  B 0000 EA 
0 5  T - 1 R 2 - T  TERMINAL B 0000 EA 1 . 0 0  3.00 E l  -00 5 5 3 2 2  0 0 1 5 7 6  
0 5  T - 1 R 2 - T  TERMINAL B 0000 EA 1 . 0 0  3.00 E l 0  -00 5 5 3 2 2  0 0 1 5 7 7  
0 5  T - 1 R 2 - T  TERMINAL B 0000 €A 1 . 0 0  3.00 E l l  -00 5 5 3 2 2  0 0 1 5 7 8  
0 5  T - 1 R 2 - T  TERMINAL B 0000 EA 1 . 0 0  3.00 € 1 2  -00 5 5 3 2 2  0 0 1 5 7 9  
0 5  T - l R 2 - T  TERMINAL B 0000 EA 1 .OO 3.00 € 1 3  -00 5 5 3 2 2  0 0 1 5 8 0  
0 5  T - 1 R 2 - T  TERMINAL B 0000 EA 1 . 0 0  3.00 € 1 4  -00 5 5 3 2 2  0 0 1 5 8 1  
0 5  T - 1 R 2 - T  
. TERMINAL . . B 0000 EA 1 .OO 3 . 0 0  E 1 5  -00 5 5 3 2 2  0 0 1 5 8 2  
0 5  T - 1 R 2 - T  TERMINAL B 0000 EA 1 . 0 0  3.00 E 1 6  -00 5 5 3 2 2  0 0 1 5 8 3  
0 5  T - 1 R 2 - T  TERMINAL B 0000 EA 1 .OO 3.00 E l 7  -00 5 5 3 2 2  0 0 1 5 8 4  
9 5  T - 1 R 2 - T  TERMINAL B 0000 EA 1 . 0 0  3.00 E l 8  -00 5 5 3 2 2  0 0 1 5 8 5  
0 5  T - I R ~ I T  
. . . TERMINAL- B 0000 EA 1 . 0 0  3.00 € 1 9  -00 5 5 3 2 2  0 0 1 5 8 6  
0 5  T - 1 R 2 - T  TERMINAL B 0000 EA 1 . 0 0  . 3.00 €2 -00 5 5 3 2 2  0 0 1 5 8 7  
0 5  T - 1 R 2 - T  TERMINAL B 0000 EA 1 .OO 3 .00  € 3  -00 5 5 3 2 2  0 0 1 5 8 8  
0 5  T - 1 R 2 - T  TERMINAL B 0000 EA 1.00 3.00 € 4  -00 5 5 3 2 2  0 0 1 5 8 9  
0 5  T - i R 2 - T  
. . -. - - - -  .. 
TERMINAL 
- .  
B 0000 EA 1 .OO 3.00 € 5  -00 5 5 3 2 2  0 0 1 5 9 0  
0 5  T - 1 R 2 - T  TERMINAL B 0000 EA 1 . 0 0  3.00 € 6  -00 5 5 3 2 2  0 0 1 5 9 1  
05 T - 1 R 2 - T  TERMINAL B 0000 EA 1 .OO 3.00 E 7  -00 5 5 3 2 2  0 0 1 5 9 2  
1 0 5  T - 1 R 2 - T  TERMINAL B 0000 EA 1 . 0 0  3.00 € 8  -00 5 5 3 2 2  0 0 1 5 9 3  
. .--- -- 
i 
I! 
- -.- 
i e r m i r r m r r - r m  

7 2 4 1 - 1  TOPDOWN BREAKDOWN FOR ASSEMBLY 4 7 E 3 8 2 3 0 4 G 1  WTB ASSV. MOD-5A 0 6 / 1 5 / 8 4  PAGE 3 8  
- - - - . -. - 
MoDEL EA U N I T  0_000Ol 
. -. - - 
- - - - - - -  ECN ------ 
L V L  I D E N T I F I C A T I O N  NO. NOMENCLATURE DWG PL-LATE P T CYCLE U/M PL-OTY EXT/TOT OTY ITEM/ FSCM CROSS 
. . . . - . . - - . . . - .  I N C  OUT APPLY C Y T I M E - . .  REF DESG . .. - REF 
0 4  4 7 A 3 8 0 0 7  IPAR SLEEVING. SHRINK * 0000 FT AR 2 6 - 0 0  0 0 1 6 4 2  
0 4  47A381044PAR SLEEVING.TEFLON * 0000 FT A R 2 7 - 0 0  0 0 1 6 4 3  
- . -. . - - - - . -. 
0 4  4 7 A 3 8 1 0 3 7 P l  LACING TAPE 0000 F T  AR 2 8 - 0 0  0 0 1 6 4 4  
NAMEPLATE 
NAMEPLATE.IDENT ( d l )  
NAMEPLATE.IDENT ( J 2 )  0000- 
NPL. AN/REV STATUS * 0000 
WIRE, BUS/QQ-W-343 
RECEPTACLE. JAM NUT 
TERMINAL, INSULATED B 5 0000 
JACK SOCKET K I T  * 0000 
WIRE. 8 ~ 5 / O ~ - W - 3 4 3  B 5 0000 
SCREW. PAN HD * 0000 
WASHER. LOCK. # I 0  * 0000 
NUT. HEX. # l o - 3 2  0000 
SCREW, PAN HD 
SCREW. PAN HD 
- O i N y  15P 16  -. WASHER. LOCK. U8 * 0000 EA 6 .OO 6.00 4 3 - 0 0  0 0 1 6 5 9  
0 4  N 6 7 8 P  1 5 0 0 8  SCREW. FLAT HD B 5 0000 EA 2 .OO 2 . 0 0  4 4 - 0 0  00 1 6 6 0  
NUT, HEX. # 8 - 3 2  
WASHER. LOCK. U6 
0 4  N 1 5 3 P 1 3 0 0 4  - - SCR. PH, # 6 - 3 2  * 0000 €A 8 .OO 8.00 4 7 - 0 0  00 1 6 6 3  
0 4  N ~ o o P ~ ~  WASHER. F L .  U6 + 0000 EA 8 .OO 8.00 4 8 - 0 0  0 0 1 6 6 4  
0 4  N 2 2 6 P 1 3  NUT.PLAIN HEX. # 6 - 3 2  * 0000 EA 3 .OO 3 . 0 0  4 9 - 0 0  0 0 1 6 6 5  
03.- 4 7 E 3 8 7 0 8 4 G l  ASSY. STATUS PANEL M 0000 EA 1 : 0 0  1 . 0 0  5 - 0 0  00 1 6 6 6  
0 4  4 7 E 3 8 7 1 0 4 P l  PANEL, FRONT B 0000 EA 1 .OO 1 .OO 1 - 0 0  0 0 1 6 6 7  
0 4  4 7 E 3 8 7 0 8 4 P 2  PANEL. S I D E  B 0000 EA 2 . 0 0  2 . 0 0  2 -00 00 1 6 6 8  
0 4  4 7 D 3 8 7 1 0 6 P l  
- - - . . - - - - 
PANEL, REAR B 0000 EA 1 .OO 1.00 3 - 0 0  0 0 1 6 6 9  
0 4  FCA4 HANDLE B 5 O O 0 0  EA 2 .OO 2 .OO 4 - 0 0  0 8 7 3 0  0 0 1 6 7 0  
0 4  4 7 D 3 8 7  107P 1 SGL CD FR. .MODIFIED B 0000 EA 1 .OO 1 . 0 0  5 - 0 0  0 0 1 6 7 1  
0 4  4 7 0 3 8 7 1 0 8 P l  BRACKET. CARD FRAME B 0000 €A 1 .OO 1 .OO 6 - 0 0  0 0 1 6 7 2  
04-DM-3100N - D I G I T A L .  METER -- B 5 0000 €A - .  5 . 0 0  . 5 . 0 0  7 - 0 0  5 0 5 2 1  0 0 1 6 7 3  
0 4  5 8 - 2 0 7 3 0 8 2  EDGE CONNECTOR B 5 0000 €A 5 . 0 0  5 . 0 0  8 - 0 0  5 0 5 2 1  0 0 1 6 7 4  
0 4  4 7 0 3 8 7 0 8 9 0 1  ASSY-MTR S I G  CONDTNR M 0000 EA 5.00 5.00 9 - 0 0  0 0 1 6 7 5  
0 5  4 7 E 3 8 7  116P1 
. . . - - - - . 
D R I L L  & T R I M  - M 0000 EA 1 . 0 0  5 . 0 0  1 - 0 0  00 1 6 7 6  
0 5  AWG-22-TYPE-S BUS WIRE/QQ-W-343 B 5 0000 F T  AR 2 -00 0 0 1 6 7 7  
0 5  47A381044PAR SLEEVING.TEFLON 
0 5  I C - 3 1 4 - S G T  SOCKET. 1 4  P I N  
-- 05 I C - 3 1 6 - S G T  - SOCKET. 1 6  P I N  B 0000 EA 4 . 0 0  2 0 . 0 0  5 - 0 0  5 5 3 2 2  0 0 1 6 8 0  
0 5  SN6OWRMAP2 SOLDER 7 0 0 - 5 - 5 7 1  B 5 0000 LB A R 6 - 0 0  0 0 1 6 8  I 
0 5  4 7 D 3 8 7 0 9 2  SCHEMATIC 
0 5  4 7 A 3 8 0 0 5 2  ELECTRICAL FAB. STD 
0 5  I N 4 1 4 8  
- . . --  - - - 
DIODE 
-. 
B 7 0000 EA 
-- - 
1 .OO 5.00 CR1 -00 0 1 2 9 5  0 0 1 6 8 4  
(35 1N4 1 4 8  DIODE B 7 0000 EA 1 .OO 5.00 CR2 -00 0 1 2 9 5  0 0 1 6 8 5  
DIODE 
DIODE 
B 7 0000 EA 1 .OO 5.00 CR3 -00 0 1 2 9 5  0 0 1 6 8 6  
6 7 OOOO EA 1 . 0 0  5 .OO CR4 -00 0 1 2 9 5  0 0 1 6 8 7  
7 2 4 1 - 1  TOPDOWN BREAKDOWN FOR ASSEMBLY 4 7 E 3 8 2 3 0 4 8 1  WTG ASSY. MDD-5A 0 6 / 1 5 / 8 4  PAGE 3 9  
. - - - - - - . .  -  - - . 
MODEL EA U N I T  0000-0>-- . 
- - - - - - -  ECN - - - - - -  
LVL I D E N T I F I C A T I O N  N O .  NOMENCLATURE OWG P L - L A T E  P T CYCLE U/M PL-QTY EXT/TOT QTY I T E M /  FSCM CROSS 
. . . . . . . . -. . . - .- 
I N C  OUT APPLY C Y T I M E  - REF DESG R E  
0 5  I N 3 1 4 8  D IODE B 7 0000 EA 1 .OO 5 .OO C R 5  -00 0 1 2 9 5  0 0 1 6 8 8  
.. (‘)5-1= .. - -- D I O D E  B 7 0000 EA 1 .OO 5 . 0 0  CR6 -00 0~~~ 0 0 1 6 8 9  
0 5  I N 4 1 4 8  D IODE 1 .OO 5 .OO CR7 -00 0 1 2 9 5  0 0 1 6 9 0  B 7 0000 EA 
0 5  f N 4 1 4 8  D I O D E  1 .OO 5 . 0 0  CR8 -00 0 1 2 9 5  0 0 1 6 9 1  B 7 0000 EA 
0 5  I N 4 1 4 8  D IODE B 7 0000 EA 1 .OO 5 . 0 0  CR9 -00 0 1 2 9 5  0 0 1 6 9 2  
CAPACITOR, 2 0 0  PF  05 _CJR05BX22 I K R  B 0000 !A 1 . 0 0  5 . 0 0  C 1  - -00 0 0 1 6 9 3  
0 5  1 9 9 D 1 0 6 X 0 0 1 0 B B 1  CAPACITOR. 1 0  MFD B 0000 EA I .00 5 . 0 0  C 2  -00 5 6 2 8 9  0 0 1 6 9 4  
0 5  CKROGBXIOBKR CAPACITOR. . O 1  MFO B 0000 EA 1 .OO 5 . 0 0  C 3  -00 00 1 6 9 5  
0 5  CKRO6BX 104KR CAPACITOR. .I MFD B 0000 EA 1 .OO 5 . 0 0  C 4  - 00 0 0 1 6 9 6  
0: CKR06BX104KR .. C A P A C I T O R , _ . i  MFD B 0000 EA 1 . 0 0  5 . 0 0  C5-  - 00 00 1 6 9 7  
0 5  T - 1 R 2 - T  TERMINAL B 0000 EA 1 .OO 5 . 0 0  € 1  -00 5 5 3 2 2  0 0 1 6 9 8  
0 5  T - 1 R 2 - T  TERMINAL B 0000 EA 1 - 0 0  5.00 € 1 0  -00 5 5 3 2 2  0 0 1 G 9 9  
0 5  T - 1 R 2 - T  TERMINAL B 0000 EA 1.00 5.00 E l l  -00 5 5 3 2 2  0 0 1 7 0 0  
0 5  T - 1 R 2 - T  - 
- -  --- - 
TERMINAL - B 0000 EA 1 .OO 5 . 0 0  € 1 2  -00 5 5 3 2 2  0 0 1 7 0 1  
0 5  T - 1 R 2 - T  TERMINAL B 0000 EA 1 .OO 5 . 0 0  € 1 3  -00 5 5 3 2 2  0 0 1 7 0 2  
0 5  T - 1 R 2 - T  TERMINAL B 0000 EA 1 .OO 5 . 0 0  E l 4  -00 5 5 3 2 2  0 0 1 7 0 3  
0 5  T - 1 R 2 - T  TERMINAL B 0000 EA 1 .OO 5 . 0 0  € 1 5  -00 5 5 3 2 2  0 0 1 7 0 4  
. . 95 J L ' ! ? ! .  TERMINAL B 0000 EA 1 .OO 5 . 0 0  E l 6  -00 5 5 3 2 2 - 0 0 1 7 0 5  
0 5  T - 1 R 2 - T  TERMINAL B 0000 EA 1 .OO 5 . 0 0  € 1 7  -00 5 5 3 2 2  0 0 1 7 0 6  
0 5  T - 1 R 2 - T  TERMINAL I .OO 5 . 0 0  € 1 8  -00 5 5 3 2 2  0 0 1 7 0 7  B 0000 EA 
0 5  T - 1 R 2 - T  TERMINAL 1 . 0 0  5.00 € 1 9  B 0000 EA -00 5 5 3 2 2  0 0 1 7 0 8  
05- L_!%I TERMINAL 1 .OO 5 . 0 0  E l  B 0000 EA -00 5 5 3 2 2  0 0 1 7 0 9  
0 5  T - 1 R 2 - T  TERMINAL 1 .OO 5 . 0 0  € 3  B 0000 EA -00 5 5 3 2 2  0 0 1 7 1 0  
0 5  T - 1 R 2 - T  TERMINAL B 0000 EA 1 . 0 0  5 . 0 0  € 4  -00 5 5 3 2 2  0 0 1 7 1 1  
0 5  T - 1 R 2 - T  TERMINAL 8 0000 EA I .OO 5 . 0 0  € 5  -00 5 5 3 2 2  0 0 1 7 1 2  
05 T - 1 R 2 - T  
. . - - . . . - -. TERMIN!L B -0000 EA --  1  .OO 5 . 0 0  € 6  -00 5 5 3 2 2  0 0 1 7 1 3  
0 5  T - 1 R 2 - T  TERMINAL B 0000 EA 1 .OO 5 . 0 0  € 7  -00 5 5 3 2 2  0 0 1 7 1 4  
0 5  T - 1 R 2 - T  TERMINAL B 0000 EA 1 .OO 5 . 0 0  € 8  -00 5 5 3 2 2  0 0 1 7 1 5  
0 5  T - f R 2 - T  TERMINAL B 0000 EA 1 . 0 0  5 . 0 0  € 9  -00 5 5 3 2 2  0 0 1 7 1 6  
0 5  5 3 4 5 1 -  1  
. .- . - - - . . - - - 
REL!Y B 7 0000 EA 1 .OO 5 . 0 0  K 1  -00 1 8 3 4 2  0 0 1 7  1 7  
0 5  5 3 4 5 1 - 1  RELAY 1 .OO 5 . 0 0  K 2  B 7 0000 EA -00 1 8 3 4 2  0 0 1 7 1 8  
0 5  5 3 4 5 1 - 1  RELAY 1 .OO 5 . 0 0  K 3  B 7 0000 EA -00 1 8 3 4 2  0 0 1 7 1 9  
0 5  RCRO5GIO2JS RESISTOR.  1K B 7 0000 EA 1 .OO 5 . 0 0  R 1  - 00 00 1 7 2 0  
-. 0 5 -  R N C 5 5 H l O O z F S  RESISTOR -. B 5 0000 EA 1 .OO 5 . 0 0  R 1 0  - 00 .- 0 0 1 7 2 1  
0 5  R N C 5 5 H 1 0 0 2 F S  RESISTOR B 5 0000 EA 1 .OO 5 . 0 0  R 1 1  -00 0 0 1 7 2 2  
0 5  R N C 5 5 H 1 0 0 2 F S  RESISTOR B 5 0000 EA 1 . 0 0  5 . 0 0  R 1 2  - 00 0 0 1 7 2 3  
0 5  R N C 5 5 H 1 1 0 1 F S  RESISTOR.  1 . 1 K  B 5 0000 EA 1 . 0 0  . 5 . 0 0  R 1 3  -00 0 0 1 7 2 4  
. -. 0 5  R N C 5 5 H 1 0 0 2 F S  RESISTOR B 5 0000 EA I .00 5.00 R 1 4  -00 0 0 1 7 2 5  
0 5  R N C 5 5 H 1 0 0 2 F S  RESISTOR B 5 0000 EA 1 .OO 5 . 0 0  R 1 5  - 00 0 0 1 7 2 6  
0 5  R N C 5 5 H 1 0 0 2 F S  RESISTOR 1 . 0 0  5 . 0 0  R 1 6  - 00 0 0 1 7 2 7  B 5 0000 EA 
0 5  R N C 5 5 H 1 0 0 2 F S  RESISTOR B 5 0000 €A 1 .OO 5.00 R 1 7  -00 00 1 7 2 8  
0 5  R N C 5 5 H 1 0 0 2 F S  
. - - - -- - - - - 
RESISTOR B 5 0000 EA 1 .QO - 00 00 1729 5.00 R 1 8  
0 5  R N C 5 5 H 1 0 0 2 F S  RESISTOR B 5 0000 EA 1 . 0 0  5 . 0 0  R 1 9  -00 0 0 1  7 3 0  
0 5  RCRO5G102JS RESISTOR.  1K B 7 0000 EA 1 . 0 0  5 . 0 0  R 2  -00 0 0 1 7 3 1  
0 5  6 4 Y 1 0 3  POTENTIOMETER. 10K B 0000 EA 1 . 0 0  5 . 0 0  R 2 0  -00 0 2 1 1 1  0 0 1 7 3 2  
05 6 4 1  1 0 2  _ _  \. POTENTIOMETER. 1K 
.. 
B 0000 EA 1 . 0 0  5 . 0 0  R 2 1  -00 921 I 1  0 0 1 7 3 3  
0 5  6 4 Y 1 0 3  POTENTIOMETER. 1 0 K  I .00 5 . 0 0  R 2 2  -00 0 2 1 1 1  0 0 1 7 3 4  B 0000 EA 
0 5  6 4 Y  1 0 2  POTENTIOMETER. I K  B 0000 EA 1 . 0 0  5 . 0 0  R 2 3  -00 0 2 1 1 1  0 0 1 7 3 5  
0 5  6 4 Y 1 0 3  POTENTIOMETER. 10K 1 . 0 0  5.00 R 2 4  -00 0 2 1 1 1  0 0 1 7 3 6  B 0000 EA 
- -- 
-- 
f 
! B\ 
t! -- . . -- - 
4 
f9 
7 2 4 1 - 1  TOPDOWN BREAKDOWN FOR ASSEMBLY 4 7 E 3 8 2 3 0 4 G l  WTG ASSY. MOD-SA 0 6 / 1 5 / 8 4  PAGE 4 0  rn 
MODEL EA U N I T  0 0 0 0 0 1  q 
. - . . . . - 
-. . -- -- - 
- - - - - - -  ECN ------ 
LVL I O E N T I F I C A T I O N  NO. NOMENCLATURE DWG PL-LATE P T CYCLE U/M PL-QTV EXT/TOT QTY ITEM/  FSCM CROSS 
I N C  OUT APPLY C Y T IME REF 
. . - - -. .  - - - . . -. REF DESG . ... - 
0 5  6 4 1 1 0 2  POTENTIOMETER. 1K B 0000 EA 1 . 0 0  5.00 R 2 5  -00 0 2 1 1 1  0 0 1 7 3 7  
0 5  RCROSGIO2JS 
-- - RESISTOR, 1K B 7 0000 EA 1 .OO 5.00 R 3  -00 00 1 7 3 8  
0 5  RCR05G102JS RESISTOR. 1K B 7 0000 EA 1 .OO 5.00 R4 -00 0 0 1 7 3 9  
0 5  RCR05G471JS RESISTOR. 4 7 0  B 7 0000 EA 1 .OO 5 . 0 0  R 5  -00 0 0 1 7 4 0  
0 5  RNC55H2490FS RESISTOR, 2 4 9  8 6000 EA 1.00 5 . 0 0  R 6  -00 0 0 1 7 4 1  
05 RNC55H2490FS RESISTOR, 2 4 9  B 0000 EA 1 .OO 5 . 0 0  R7 00 1 7 4 2  
0 5  RNC55H2490FS -00 ---- RESISTOR. 2 4 9  B 0000 EA I .OO 5 .OO R 8  -00 0 0 1 7 4 3  
0 5  RNC55H1002FS RESISTOR B 5 0000 EA 1 . 0 0  5 .OO R 9  - 00 0 0 1  7 4 4  
0 5  SN7475N 4 - B I T  B ISTABLE LCH B 5 0 0 O O  EA 1.00 5 . 0 0  U 1  -00 0 1 2 9 5  0 0 1 7 4 5  
05.JHP-407 DRI_VER - B 7 0000 EA 1 .OO 5 . 0 0  U 2  - -00 5 6 2 8 9  0 0 1 7 4 6  
0 5  TLO84CN QUAD JFET OPNL AMPL B 7 O O O O  EA 1 . 0 0  5 . 0 0  U 3  -00 0 1 2 9 5  0 0 1 7 4 7  
AML 12CBC3AA SWITCH.(MOM) B 0000 EA 1 5 . 0 0  1 5 . 0 0  1 0 - 0 0  9 1 9 2 9  0 0 1 7 4 8  
* * 4 7 E 3 8 7 0 8 4 - 1 1 -  LENS. ENGRAVED M 0000 !A 2 . 0 0  2 . 0 0  1 1 - 0 9  0 0 1 7 4 9  
* * 4 7 E 3 8 7 0 8 4 - 1 2  LENS. ENGRAVED B 0000 EA 2 . 0 0  2 .OO 1 2 - 0 0  0 0 1  7 5 0  
* * 4 7 E 3 8 7 0 8 4 - 1 3  LENS, ENGRAVED 
* * 4 7 E 3 8 7 0 8 4 -  14  LENS. ENGRAVED 
... * * 4 7 E 3 8 7 0 8 4 -  1 5  LENS. ENGRAVED B 0000 EA 1 .OO 1 .OO 1 5 - 0 0  0 0 1 7 5 3  
* * 4 7 E 3 8 7 0 8 4 -  1 6  LENS. ENGRAVED B 0000 EA 1 . 0 0  1.00 1 6 - 0 0  00 1 7 5 4  
- - ..-- 
AML27dBK2AC02AA 
. - - - - . . - - 
SWITCH; 'KEY.  B 0000 EA 1 .OO 1 .OO 1 9 - 0 0  9 1 9 2 9  0 0 1 7 2 1  
8 6 LAMP,INCANDESCENT B 5 0000 EA 2 .OO 2 .PO 2 0 - 0 0  9 1 9 2 9  0 0 1 7 5 8  
* * 4 7 E 3 8 7 0 8 4 - 2 1  LENS. ENGRAVED B 0000 EA 1 .OO 1 . 0 0  2 1 -00 0 0 1 7 5 9  
* * 4 7 E 3 8 7 0 8 4 - 2 2  LENS. ENGRAVED B OOOO EA 1 .OO 1.00 2 2 - 0 0  00 1 7 6 0  - - - - -  
0 4  SNP-428 ALARM B 5 0000 EA I .OO 1.00 2 3 - 0 0  9 0 2 0 1  0 0 1 7 6 1  
0 4  PW1 WASHER, COMPRESSION B 5 0000 EA 1 . 0 0  1 . 0 0  2 4 - 0 0  9 0 2 0 1  0 0 1 7 6 2  
0 4  4 7 D 3 8 7 1 1 3 6 1  SECURITY ALARM BOARD M 0000 EA 1 .OO 1.00 2 5 - 0 0  0 0 1 7 6 3  
- _  05 1 1 - D E - 6 P  COMPONENT CARD M 0000 EA 1 .OO 1 .OO 1 - 0 0  5 0 1 2 ~ 0 0 1 7 6 4  
0 5  E - 1  CARD EJECTOR M 0000 EA I .00 1 .OO 2 - 0 0  5 0 1 2 5  0 0 1 7 6 5  
0 5  T - 1 S F 2 - T  WIRE WRAP P I N  B 5 0000 EA 6 . 0 0  6.00 3 - 0 0  5 5 3 2 2  0 0 1 7 6 6  
0 5  AWG-22-TYPE-S BUS WIRE/QQ-W-343 B 5 0000 FT A R 4 -00 0 0 1 7 6 7  
0 5  4 7 A 3 8 1 0 4 4 P 5  
- . . -. - - . - - - 
SLELVING B 0000 F T  AR 5-00 0 0 1 7 6 0  
0 5  IC-314-WWG SOCKET. 14  P I N  B 0000 EA 7.00 7 . 0 0  6-00 5 5 3 2 2  0 0 1 7 6 9  
0 5  IC-316-WWG SOCKET. 1 6  P I N  B 0000 EA 3 . 0 0  3 . 0 0  7 - 0 0  5 5 3 2 2  0 0 1 7 7 0  
- -  .
0 5  AP-616-G-E ADAPTER PLUG M 0000 EA 2 . 0 0  2 . 0 0  8-00 5 5 3 2 2  0 0 1 7 7 1  
0 5  . 4 7 0 3 8 7 1 0 0  SCHEMAT I C  X 0000 EA X 9-00 0 0 1 7 7 2  
0 5  * * 4 7 D 3 8 7 1 1 3 - 1 0  WIRE L I S T  X 0000 EA X 1 0 - 0 0  0 0 1 7 7 3  
0 5  4 7 A 3 8 0 0 5 2  ELECTRICAL FAB. ST0 X 5 0000 EA X 1 1 - 0 0  0 0 1 7 7 4  
0 5  SN60WRMAP2 SOLDER / QQ-5-571 B 5 0000 L B  A R 1 2 - 0 0  0 0 1 7 7 5  
g5 47B381099PAR - WIRE.AWG 3O.SLDRLES.S .- B 0000 FT A R 1 3 - 0 0  0 0 1 7 7 6  
0 5  I N 4 1 4 8  DIODE . B 7 0000 EA 1.00 1.00 C R t  -00 0 1 2 9 5  0 0 1 7 7 7  
0 5  CKOGBX I O 3 K  CAPACITOR. .O1 MFD B 5 0000 EA 1 .OO 1 . 0 0  C 1  -00 9 5 2 7 5  0 0 1 7 7 8  
0 5  CK06BX 104K CAPACITOR. .I MFD B 5 0000 EA 1.00 1.00 C 2  -00 9 5 2 7 5  0 0 1 7 7 9  
0 5  CK06BX103K 
- - -  -- - - 
CAPACITOR, .O1 MFD - - B 5 0000 EA I .OO 1 .OO C 3  -00 9 5 2 7 5  0 0 1 7 8 0  
0 5  CKOGBX473K CAPACITOR, . 4 7  MFD B 7 0000 EA 1 .OO -00 0 0 1 7 8 1  1 . 0 0  C 4  
0 5  CKOGBX 104K CAPACITOR. .I MFD B 5 0 0 0 0  EA 1 . 0 0  1.00 C 5  -00 9 5 2 7 5  0 0 1 7 8 2  
1 0 5  R Z - 1 2  RELAY 0 0000 EA 1 . 0 0  1.00 K 1  -00 0 5 2 9 2  0 0 1 7 8 3  
7 2 4 1 - 1  TOPOOWN BREAKDOWN FOR ASSEMBLY 4 7 E 3 8 2 3 0 4 G l  WTG ASSY, MOO-5A 0 6 / 1 5 / 8 4  PAGE 4 1  
- . . . . - - - - . 
MODEL EA U N I T  0 0 0 0 0 1  _ - 
-  - -- . - . .. 
- .  
- - - - - - -  ECN - - - - - -  
I V L  IDENTIFICATION NO. NOMENCLATURE o w ~  PL-LATE P T CYCLE U/M PL-QTY EXT/TOT QTY ITEM/ FSCM CROSS 
. - . - - - - - . .. . 
I N C  OUT APPLY C Y T I M E  -- REF DESG RE!- 
0 5  R C R 0 5 G 2 0 3 J S  RESISTOR.  2 0 K  B 0000 EA 1 .OO 1 . 0 0  R 1  -00 0 0 1  7 8 4  
_ - 0 5 -  R C R 2 0 G 6 8 1 3 S  . . -- RES. 6 8 0  OHMS. 1 1 2  W B 5 0000 -EA 1 . 0 0  1 . 0 0  R 1 0  -00 - 0 0 1 7 8 x  
0 5  R C R 0 5 G 2 0 2 J S  RESISTOR.  2 K  B 7 0 0 0 0  EA 1 .OO 1 . 0 0  R 1 1  -00 00 1 7 8 6  
0 5  * * 4 7 0 3 8 7 1 1 3 - R 1 2  V A R l  STOR B 0000 EA 1 . 0 0  1 . 0 0  R 1 2  - 00 0 0 1 7 8 7  
05 3 0 0 9 - P - 5 0 3  POTENTIOMETER. 5 0 K  B 0000 EA 1 .OO 1 .OO R 2  -00 3 2 9 9 7  0 0 1 7 8 8  
0 RCRO5G563JS - RESISTOR.  5 6 K  B 0000 EA 1 .OO 1 . 0 0  R 3  -0°- 0 0 1 7 8 9  
0 5  R C R 0 5 G 2 0 3 J S  RESISTOR.  2 0 K  1 .OO 1 . 0 0  R 4  - 00 B 0000 EA 00 1 7 9 0  
0 5  3 0 0 9 - P - 1 0 4  POTENTIOMETER, 1 0 0  K B 0000 EA 1 .OO 1 . 0 0  R 5  -00 3 2 9 9 7  0 0 1 7 9 1  
0 5  R C R 0 5 G 7 5 3 J S  RESISTOR.  7 5 K  B 0000 EA 1 .OO -00 0 0 1 7 9 2  I .OO R 6  
0 5  R C R 0 7 G 6 8 0 J S  
. . . -- - - 
RES. 6 8  OHMS. 1 / 4  W B 0000 EA 1 .OO 1 . 0 0 R 7  - - 0 0  00 1 7 9 3  
0 5  RCROSG103JS RESISTOR.  1OK 1 . 0 0  1 . 0 0  RE - 00 00 1 7 9 4  B 7 0000 €A 
0 5  . R C R 0 5 G 1 0 3 J S  RESISTOR.  1OK B 7 0000 EA 1 .OO -00 0 0 1 7 9 5  1 .OO R 9  
05  MC 1 4 0  13BCP DUAL D F L I P - F L O P  B 0000 EA 1 .OO 1 . 0 0  U 1  -00 0 4 7 1 3  0 0 1 7 9 6  
0 5  MC 1 4 0 8 1 B C P  
-. a U l D  2 - I N P U T  AND G M 0000 EA 1 .OO 1 . 0 0  U 1 0  -00 0 4 7 1 3  001791_  
0 5  MC14541BCP PROGRAMMABLE OSC-TMR I .OO 1 . 0 0  U 1 1  M 0000 EA -00 0 4 7 1 3  0 0 1 7 9 8  
0 5  MC 1 4 0 7 1 B C P  QUAD 2 - I N P U T  OR GATE M 0000 EA 1 .OO 1 . 0 0  U 1 2  -00 0 4 7 1 3  0 0 1 7 9 9  
0 5  M C 1 4 4 9 0 F P  CONTACT DEBOUNCER B 5 0000 EA 1 .OO 1 . 0 0  U 2  -00 0 4 7 1 3  0 0 1 8 0 0  
0 5  UNC-4401A-  - LATCH/DRIVER B 0000 EA 1 .OO 1 . 0 0  U 4  -00 8 0 1 8 3  0 0 1 8 0 ~  
0 5  MC 1 4 5 2 8 B C P  DUAL MONOSTABLE MV B 0000 EA 1 .OO 1.00 U 5  -00 0 4 7 1 3  0 0 1 8 0 2  
0 5  MC14011BCP QUAD 2 - I N P U T  NAND G B 0000 EA 1 . 0 0  1 . 0 0  U 8  -00 0 4 7 1 3  0 0 1 8 0 3  
0 5  MC14541BCP PROGRAMMABLE OSC-TMR M 0000 EA 1 .OO 1 . 0 0  U 9  -00 0 4 7 1 3  0 0 1 8 0 4  
- .. - -  - - . 
0 4  1 0 8 - 0 9 0 2 - 0 0 1  BANANA JACK (RED)  B 5 0000 EA 1 5 . 0 0  1 5 . 0 0  2 6 - 0 0  7 4 9 7 0  0 0 1 8 0 5  
0 4  1 0 A - 0 9 0 3 - 0 0 1  BANANA JACK ( E L K )  B 5 0000 EA 15.00 1 5 . 0 0  2 7 - 0 0  7 4 9 7 0  0 0 1 8 0 6  
0 4  * * 4 7 E 3 8 7 0 8 4 - 2 8  LENS. ENGRAVED B 0000 EA 1 .OO 1 . 0 0  2 8 - 0 0  00 1 8 0 7  
C)4 PPTO7Ay 1 4 - 5 P  RECEPTACLE. J A M  NUT B 0000 EA - 1 . 0 0  1 .OO 2 9 - 0 0  7 7 8 2 0  0 0 1 8 0 8  
0 4  OEM-25P CONNECTOR 2 . 0 0  2 . 0 0  B 5 0000 EA 3 0 - 0 0  7 1 7 8 5  0 0 1 8 0 9  O g, 
0 4  3 3 4 1 - 1 L  JACK SOCKET K I T  * 0000 EA 2 .OO 2 .OO 3 1 - 0 0  5 2 7 6 0  0 0 1 8 1 0  z! 
0 4  4 7 A 3 8 0 0 5 2  E L E C T R I C A L  FAB.  S T 0  X 5 0000 EA X 3 2 - 0 0  O O l 8 1 1  e n  
0 4  4 7 E 3 8 7 1 0 1  - . SCHEMATIC X 0000 EA- X 3 3 - 0 0  0 0 1 8 1 2  0 z 
0 4  * * 4 7 E 3 8 7 0 8 4 - 3 4  WIRE L I S T  X 0000 EA X 3 4 - 0 0  0 0 1 8 1 3  0 >> 
0 4  SNGOWRMAPZ SOLDER / 0 0 - 5 - 5 7 1  B 5 0000 L B  AR 3 5 - 0 0  0 0 1 8 1 4  a '- 
0 4  AWG-22-TYPE-S BUS WIRE/QQ-W-343 A R 3 6 - 0 0  0 0 1 8 1 5  0 B 5 0000 F T  
0 4  4 4 A O 1 1 1 - 2 4 - 9  - 
.. - 
WIRE.  AWG 2 4  B 5 0000 F T  AR 3 7 - 0 0  06090 0 0 1 8 1 6  C: 
0 4  4 7 A 3 8  1 0 4 5 P 5  CABLE CLAMP B 0000 EA 3.00 3 . 0 0  3 8 - 0 0  00 1 8  1 7  3: f::b 
0 4  4 7 A 3 8 0 0 7 1 P A R  S L E E V I N G .  SHRINK * 0000 F T  A R 3 9 - 0 0  0 0 1 8 1 8  Em'" 
0 4  4 7 A 3 8 1 0 4 4 P A R  SLEEVING.TEFLON 0000 F T  A R 4 0 - 0 0  0 0 1 8 1 9  ui -7 
O? 4 7 A 3 8 1 0 3 7 P l  
-. L A C I N G  TAPE * 0000 F T  A R 0 0 1 8 2 0  "$ ~~~ 4  ' - 0 5 ! - - -  
0 4  N P - 2 0 6 4 1 7  NAMEPLATE B 5 0000 EA 1 .OO 1 . 0 0  4 2 - 0 0  0 0 1 8 2 1  
0 4  4 7 A 3 8 0 0 6 9 P 3 1  NAMEPLATE. IDENT ( 4 1 )  * 0000 EA 1 .OO 1 .OO 4 3 - 0 0  0 0 1 8 2 2  
0 4  4 7 A 3 8 0 0 6 9 P 3 2  NAMEPLATE. IDENT ( J 2 )  * 0000 EA 1 .OO 1 .OO 4 4 - 0 0  0 0 1 8 2 3  
0 4  4 7 A 3 8 0 0 6 9 P 3 3  NAMEPLATE, IDENT ( J 3 )  1  :OO 1 .OO 4 5 - 0 0  6 0000 €A 0 0 1 8 2 4  
0 4  4 7 A 3 8 0 0 7 0 P 3  NPL.  AN/REV STATUS * 0000 EA 1 .00 1 . 0 0  4 6 - 0 0  0 0 1 8 2 5  
0 4  AWG-20-TYPE-S WIRE. BUS/QQ-W-343 B 0000 F T  AR 4 7 - 0 0  00 1 8 2 6  
0 4  AWG-16-TYPE-S WIRE.  BUS/QQ-W-343 B 5 0000 F T  A R 4 8 - 0 0  0 0 1 8 2 7  
9 4  - . 5 7 0 - 3 6 5 0 - 0 2 - 0 1 - 0 0  TERMINAL.  INSULATED B 5 0000 El\ 8 .00 8 . 0 0  4 9 - 0 0 . 7  1 2 7 9  0 0 1 8 2 8  
0 4  + * 4 7 E 3 8 7 0 8 4 - 5 0  LENS.  ENGRAVED 1 .OO 1 .OO 5 0 - 0 0  0 0 1 8 2 9  B 0000 EA 
0 4  * * 4 7 E 3 8 7 0 8 4 - 5 1  LENS. ENGRAVED B 0000 EA 1 . 0 0  1 .OO 5 1 - 0 0  0 0 1 8 3 0  
0 4  * * 4 7 E 3 8 7 0 8 4 - 5 2  LENS. ENGRAVED 6 0000 EA 2 .OO 2 .OO 5 2 - 0 0  0 0 1 8 3 1  
.- 
- 
6 
i N 
-- . 
-- -.- I -.-..---- 
7 2 4 1 - 1  TOPOOWN BREAKDOWN FOR ASSEMBLY 4 7 E 3 8 2 3 0 4 G l  WTb ASSY. MOO-5A 06/ 1 5 / 8 4  PAGE 42 w 
. . .- .-.  - -  .- 
MODEL EA U N I T  0 0 0 0 0 1  
'Q 
- - - - - - - ECN - - - - - -  
L V L  I D E N T I F I C A T I O N  NO. NOMENCLATURE OWG PL-LATE P T CYCLE U/M PL-QTY EXT/TOT QTY ITEM/  FSCM CROSS I 
i 
-. . . - 
I N ?  OUT APPLY C Y T IME REF DESG REF 
i 
0 4  N 1 5 3 P 1 6 0 0 7  SCREW. PAN HO 
0 4  . N 153P 1 3 0 0 5  
.- 
SCREW: PAN HD * 0000 !A 3 . 0 0  3.00 5 4  -00 0 0 1 8 3 3  
0 4  N 4 1 5 P 1 9  WASHER. LOCK. # I 0  * 0000 EA 4 . 0 0  4 .OO 5 5 - 0 0  0 0 1 8 3 4  
0 4  N 2 2 6 P 1 6  NUT. HEX. # l o - 3 2  * 0000 EA 4 . 0 0  4 .OO 5 6 - 0 0  0 0 1 8 3 5  I 
0 4  N 6 7 8 P 1 5 0 0 8  SCREW. FLAT HO B 5 0000 EA 2 . 0 0  2 . 0 0  5 7  -00 0 0 1 8 3 6  1 
0 4  N l 5 3 P l 5 0 0 8  - SCREW, PAN HD B 0000 EA 4 .OO 4 .OO 5 8 - 0 0  -- 0 0 1 8 3 7  
0 4  N 4 1 5 P 1 6  WASHER. LOCK. 1 8  * 0000 EA 4 . 0 0  4 .OO 5 9 - 0 0  0 0 1 8 3 8  1 
0 4  N 2 2 6 P 1 5  NUT. HEX. U 8 - 3 2  2 . 0 0  2 .OO 6 0 - 0 0  0 0 1 8 3 9  6 5 0000 EA 
0 4  N 153P 1 3 0 0 4  SCR. PH. U 6 - 3 2  * 0000 EA 8 . 0 0  8.00 6 1 - 0 0  0 0 1 8 4 0  
0 4  N 1 5 3 P 1 3 0 0 6  
. -. -  - - 
SCREW. PAN HO B 0000 EA 6 . 0 0  6 .OO 6 2 - 0 0  - 0 0 1 E  
0 4  N 4 0 0 P 3 7  WASHER. F L .  16 * 0000 EA 8 .OO I 8 . 0 0  6 3 - 0 0  0 0 1 8 4 2  
0 4  N 4 1 5 P 1 3  WASHER. LOCK. # 6  * 0000 EA 1 7  .OO 1 7 . 0 0  6 4  -00 0 0 1 8 4 3  
0 4  N 2 2 6 P 1 3  NUT.PLAIN HEX, # 6 - 3 2  * 0000 EA 9.00 9.00 6 5 - 0 0  0 0 1 8 4 4  
. - 0 4  * * 4 7 € 3 8 7 0 8 4 - 6 6  - LENS. ENGRAVED 1 .OO , I .OO 66-00 0 0 1 8 4 5  B 0000 EA 
0 4  AML52-N10W LENS B 0000 EA 1 .OO 1 .OO 6 7 - 0 0  9 1 9 2 9  0 0 1 8 4 6  
0 4  4 7 A 3 8 0 1 0 2  F I N I S H  X 0000 PT X 6 8 - 0 0  0 0 1 8 4 7  
0 3  * * 4 7 E 3 8 7 1 1 2 - 6  COMM PANEL M 0000 EA 1.00 I .00 6-00 0 0 1 8 4 8  
0 3  4 7 A 3 8 0 0 3 0  SPEC.SYST O I S P  PNL X 0000 EA X 7 - 0 0  0 0 1 8 4 9  
0 3  * * 4 7 E 3 8 7 1 1 2 - 8  BLOWER. 1 3 0  CFM I .OO 1 .OO 8 -00 00 1 8 5 0  B 0000 EA 
0 3  * * 4 7 E 3 8 7 1 1 2 - 9  BLOWER 1.00 1 .OO 9-00 0 0 1 8 5 1  B 0000 EA 
- _  93 * * 4 7 E 3 8 7 1 1 2 - 1 0  -, ENCLOSURE.FRAME M 0000 EA 1 . 0 0  1 . 0 0  1 0 - 0 0  00 1 8 5 2  
0 3  * * 4 7 E 3 8 7 1 1 2 - 1 1  A I R  EXHAUST U N I T  L . H  B 0000 EA 1 . 0 0  I .OO 1 1 - 0 0  0 0 1 8 5 3  
0 3  * * 4 7 E 3 8 7 1 1 2 - 1 2  A I R  EXHAUST U N I T  R . H  1.00 1 .OO 1 2 - 0 0  00 1 8 5 4  B 0000 EA 
0 3  * * 4 7 E 3 8 7 1 1 2 - I 3  SCHEMATIC X 0000 EA X 1 3 - 0 0  00 1 8 5 5  
- -  0 3  * * 4 7 E 3 8 7 1 1 2 - 1 4  CABLE ASSY . X 0000 EA X 1 4 - 0 0  00 1 8 5 6  
03 * * 4 7 E 3 8 7 1 1 2 -  1 5  WIRE L I S T  X 0000 EA X 1 5 - 0 0  00 1 8 5 7  
0 2  * * 4 7 € 3 8 7 0 8 1 - 1 9  C.D.S.  OPR TERMINAL M 0000 EA 1 . 0 0  1 . 0 0  1 9 - 0 0  00 1 8 5 8  
--Oz 4 7 E 3 8 7 0 1 8  POWER DISTBR SCHEM X 0000 EA X 2 0 - 0 0  00 1 8 5 9  
0 2  * * 4 7 E 3 8 7 0 8 1 - 2 1  EYE WASH STATION 1 .OO 1 . 0 0  2 1 - 0 0  00 1 8 6 0  M 0000 EA 
0 2  * * 4 7 € 3 8 7 0 8 1 - 2 2  EMER L I G H T  U N I T  M 0000 EA 3.00 3 . 0 0  2 2 - 0 0  0 0 1 8 6 1  
0 2  * * 4 7 E 3 8 7 0 8 1 - 2 3  F I R E  EXT U N I T  M 0000 EA 5.00 5 . 0 0  2 3 - 0 0  0 0 1 8 6 2  
0 2  * * 4 7 E 3 8 7 0 8 1 - 2 4  TEL & S I T E  INTERCOM i .OO 1 . 0 0  2 4 - 0 0  0 0 1 8 6 3  M 0000 EA 
0 2  4 7 A 3 8 0 0 9 4  7500KVA VAR SP GEN X 0000 EA X 2 5 - 0 0  00 1 8 6 4  
0 1  4 7 E 3 8 7 1 1 4  CONTROL SYSTEM SCHEM X 0000 EA X 1 0 - 0 0  00 1 8 6 5  
-. 0 !_ !?A380023 POWER CABLING REQT X 0000 EA X 1 1 - 0 0  00 1 8 6 6  
0 1  4 7 A 3 8 0 0 2 4  I N S T L  CABLING REOT X 0000 EA X 1 2 - 0 0  00 1 8 6 7  
0 1  4 7 A 3 8 0 0 0 8  STEP-UP XFMR SPEC X 0000 EA X 1 3 - 0 0  0 0 1 8 6 8  
0 1  4 7 6 3 8 7 0 0 5  I & C  SIGNAL L I S T  X 0000 EA X 1 4  -00 0 0 1 8 6 9  
! .~z!382?!?! .. -- GENERAL S I T E  LCTN . - X 0000 EA - X 0 0 1 8 7 0  1 5 - 0 0  .--- 
0 1  4 7 0 3 8 2 2 9 8  S I T E  PLAN-1ST U N I T  X 1 6 - 0 0  0 0 1 8 7 1  X 0000 EA 
0 1  4 7 E 3 8 7 0 1 4  SCHEM.NACELLE.GEN X 0000 €A X 1 7 - 0 0  0 0 1 8 7 2  
0 1  4 7 D 3 8 2 0 0 0  TOWER GEOMETRY/OIAG X 0000 EA X 1 8 - 0 0  0 0 1 8 7 3  
0 1  4 7 0 3 8 2 2 7 4  
. . . . - . -. . 
NACELLE GEOMETRY X 0000 EA X 1 9 - 0 0  001- 
7 2 4 1 - 3  TOTAL SUMMARY REPORT FOR COMPONENTS I N  ASSEMBLY 4 7 E 3 8 2 3 0 4 G l  WTG ASSY. MOD-5A 0 6 / 1 5 / 8 4  PAGE 3 4  
.  . . .-. - - . . -. . . 
MODEL E L  U N I T  0 0 0 0 0 1  __ - -. 
- - - ECN - - - -  
T D E N T l r I C A T I O N  NO.  NOMENCLATURE DWG P L - L A T E  P T CYCLE FSCM U/M NEXT HIGHER QTV EXT/TOT-QTY CROSS 
- -  - - - -  .. . 
I N C  .. APPLY C Y T I M E  -- ASSEMBLY . .. REF 
3 0 0 H 1 - 1 5 C G - 0 4 - K  PRESSURE TRANSDUCER B 0000 8 9 3 2 6  EA 4 7 J 3 8 2 3 1 3 6 1  0 3 . 0 0 0  0 3 . 0 0 0  0 0 0 1 0 3  
3 0 0 9 - P - 5 0 3  POTENTIOMETER. 5 0 K  B 0000 3 2 9 9 7  EA 4 7 0 3 8 7 i 1 3 G l  0 2 . 0 0 0  0 2 . 0 0 0  0 0 1 7 8 8  
- -- 
:iOOs75-i - 1 0 2  POTENTIOMETER. I K B 7 0000 3 2 9 9 7  E A  4 7 ~ 3 8 7 0 3 7 6 1  01 .ooo 0 2 . 0 0 0  -000720 
3 0 0 9 P - 1 - 2 0 2  POTENTIOMETER. 2 K B 0000 3 2 9 9 7  EA 4 7 E 3 8 7 0 3 7 6 1  0 2 . 0 0 0  0 4 . 0 0 0  0 0 0 7 1 5  
- - -. 
: ~ o o ~ P -  1 - 5 0 1  POTENTIOMTR 5 0 0  OHMS B 0000 3 2 9 9 7  EA 4 7 E 3 8 7 0 3 7 6 1  0 4  . 000 0 8 . 0 0 0  0 0 0 7  1 8  
3 0 4 3 T 1 8  " U "  BOLT & NUTS B 5 0000 3 9 4 2 8  EA 4 7 J 3 8 2 3 1 3 6 1  06.000 0 6 . 0 0 0  0 0 0 0 8 0  
- - - - - -  . . 
3 0 5 9 J - 1 - 1 0 2 M  POTENTIOMETER M 0000 3 2 9 9 7  ~i 4 7 0 3 8 7 1 3 0 6 1  0 2 . 0 0 0  0 2 . 0 0 0  0 0 0 8 9 4  
326T-FRAME MOTOR.TEFC B 0000 EA 4 7 E 3 8 2 5 7 9 6 1  0 1  .OOO 0 1 . 0 0 0  0 0 0 4 7 1  
. - -- - 
0 3 0 2 - 3 7  CABLE 1 2 "  L G  0000 7 5 0 3 7  EA 4 7 0 3 8 7 0 8 7 ~ 1  0 1 . 0 0 0  0 7 . 0 0 0  0 0 0 7 4 1  
3 3 4 1 - 1 L  JACK SOCKET K I T  * 0000 5 2 7 6 0  EA 4 7 E 3 8 7 0 7 2 G l  0 7 . 0 0 0  0 7 . 0 0 0  0 0 0 7 4 2  
3 3 4 1 -  1L 
- - - - .- 
JACK -SOCKET K I T  * 0000 5 2 7 6 0  EA 4 7 E 3 8 7 0 8 4 6 1  0 2 . 0 0 0  0 2 . 0 0 0  0 0 1 8 1 0  
3 3 4 1 - 1 L  JACK SOCKET K I T  * 0000 5 2 7 6 0  EA 4 7 E 3 8 7 0 8 5 6 1  0 1  . O W  0 1 . 0 0 0  0 0 1 6 5 2  
3 3 4  1 - 1 L  JACK SOCKET K I T  * 0000 5 2 7 6 0  EA 4 7 E 3 8 7 0 9 1 G 1  0 2  . 000 0 2 . 0 0 0  0 0 1 5 1 2  
3 3 4 1 - 1 L  JACK SOCKET K I T  * 0000 5 2 7 6 0  EA 4 7 E 3 8 7 0 9 5 6 1  0 4 . 0 0 0  0 4 . 0 0 0  0 0 0 6 2 3  
. . . . - -. - - -- 1 6 . 0 0 0  
3 4  1 7 - 7 0 4 0  CONNECTOR B 5 0000 7 5 0 3 7  EA 4 7 0 3 8 7 0 8 7 6 1  0 1  . O W  0 7 . 0 0 0  0 0 0 7 4 0  
3 4 3 2 - 4 2 0 5  
. . . - - . - 
HEADER * 0000 5 2 7 6 0  EA 4 7 0 3 8 7 0 8 3 G l  10,000 1 0 . 0 0 0  0 0 0 6 5 8  
3 5 0 - S E R I E S - 3 D C  PUMP B 0000 5 9 1 8 0  EA 4 7 E 3 8 2 5 7 9 6 1  0 1 . 0 0 0  0 1 . 0 0 0  0 0 0 4 7 0  
3 5 0 2 -  1 0 0 0  
- .- - - - 
CONNECTO-R * 0000 7 5 0 3 7  EA 4 7 0 3 8 7 0 8 7 6 1  0 1 . 0 0 0  0 7 . 0 0 0  0 0 0 7 3 9  
TERMINAL BOARD 
TERMINAL BOARD 
4 7 A 3 B 0 0 0 8  STEP-UP XFMR SPEC X 0000 EA 4 7 E 3 8 2 3 0 4 6 1  X 00 1 8 6 8  
!:!!w!!. D E S .  REQMTS.ROTOR B L  . X 0000 -- EA 4 7 E 3 8 2 4 0 0 6 1  X -. 0 0 1  1 1 8  
5 7 A 3 8 0 0 0 9  OES. REQMTS.ROTOR B L  X 0000 EA 4 7 E 3 8 2 5 9 0 6 1  X 0 0 1 2 2 4  
4 7 A 3 8 0 0 1 4  
. . . -  -  - 
S T A T I O N  BATTERY SPEC M 0000 EA 4 7 E 3 8 7 0 8 1 6 1  0 1  .000 0 1 . 0 0 0  0 0 1 3 1 7 _ .  
5 7 A 3 8 0 0 2 3  POWER C A B L I N G  RE07 
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1. SLIP R l f f i  A55Y MUST COhlFORM TO 
TECHNICAL REQUIREMEWS A 5  STATE( 
IN G.E. SPEC. 47A3B001Z.  
2. FOR ELECTRICAL ILITERFACE SEE 
GE. DRAWING 47E381017. 
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RFVISIONS 
FULL llIRtN3 DEPTH 
SPLCIT CATIONS -
ELECTRICAL 
PRIMARY WI~ING. ROTOR(TERM RI IRZ.EXCITATION) 
PRIMARY WLTAGE 11 5 VAC 
SECWYW WINDIN; - SIATOR ( E R M  51.52 153 - SWAL 1
SECONDRAY VOLTAGE 90 VAC 
L-28 W F - Z R M n  TFfAW5FORMRlIMJ RATIO: 0.183 ?21 
MAtIOR DIA 240 : = FRlMAW FREOUENCY M H z  
PRIMRRY CURRENT - 80 MAX 
DC RESISTANCE MECHANICAL CON1 
r UNDERUlT 010 WIDE X ,005 DEEP ROTOR : ZOO OHMS FRICTION TOFMUE 0 .20  0 2  - IN .MAY 
STATOR : 2 5 0  OHMS WAFT RUNWT 
EHROR : 0.16 WAU I S M M T H  PORTION) OOOOEI T 1.R MIU( 
FULL SRN !xrnlr 
, NULL VOCTAGE HOUSING O SHAFT MRlL.  CRESS STEEL 
OPERATING TEMPERATURE: - 55-C TO 4.RSC 
STOP ON S W F T  TOTAL : 60 mv 
FUNDAMENTAL: 30 mv UNIT SIZE 2 3 
MECWMllCAL SHAFT DETAIL RADIAL RAY WITH h 
POUM REVEWNG LWD:O MI0 INCHES MAX 
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NOTES8 . 
I. DRAWING TERMS( T O L E W E 5  PER AN31 Y14.5. 
2. BREAK ALL SHARP EDGES. 
I SAME AS VENOOFlS W R T  NUMBER EXCEPT 
A5  NOTED. 1 
UAIKI w .wnv I 
a- nufda F K M  - 
4. ALL DIMENSIONS MARKED WITH A AsTERISK(~C~) 
ARE ALTERATION6 OF M E  ITEM AS 
SUPPLIED UNDER THE VENDORS IDENT c 
REVISIOhS 
IoNE ~ u a ~  D~SCRIPIION n ~ l r  I ~n~wovro 
NUMBER. 
5. HINGE PIN TO BE STAINLESS STEEL. k 
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REVISIONS 
-I*;. Q #-I DESCRIPrlON DAlC API'ROVED 
I 
E 
- 
D 
b INLET FLANGE I S  ASA STANDARD 8 /66  
LUNKENHEIMER CLASS 250 f8S CAST IROM STAdDARD. 
2. OUTlLT FLANGE I S  A S A  STANDARD 8IL. I  
CLASS 125 16s CAST IRON STAMDARD. 
3.PRESSURE RCQUIREMENTS: 
MAX. WORKING PRESSURE I50 PSI 
PROOF PRESSURE 400 PSI 
SET POIIJT, ADJUSTABLE 40-150 PSI 
4 TEHPERATUR E R E Q U I R E  MEN TS : 
EXPOSURE - 40 O F  TO ZOOaf 
OPERATING t 2 0 ° F  TO 2o0°F 
5 . M 4 K . W f I G H 7  /3016S 
'G.#ATER/AL:  CAST lROd 
SEAT RllJGS / DISC. - BRONZE 
SPRIAIGS - STL.  CAD. PLATED 
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f&Y/tiAB/~/7/ 
5 k L  //?IS Br YPAMIrr'D //rYS/lf A#/ 
CONTROL DRAWIN0 
PRIOR WRIT- 
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4.00  DIA. BA5K 
am z a o o a  DIA. 
HOE5  5 PLACES 
E-LY SPACED 
14.39-'.ce.l) 
7 11 [ 1601e~a~cl:1 4 1! s 2 I I 
REVISIONS 
ICC DETf CTOR OPERATING VOLT&€ 28 VDC - Iml- 
+ 9 1\5 -13 VRN5.50 TO 450H2 I 1 1  
VOl T&Gf OUTPUT DISCRETE (S€NS\NG MODE): LE55 THAN 0.1 VDC 
to  DISCRETE (DETECT\NG MODE): 27 -2 vDC OR InmT  VOLTACE 
ANALOG (NO ICE): 1.0 X 0.5  VDC 
ANALOG (AT KINGTRIP POINT 1: 5-02 0.5 VDC 
HODF nAXmUnPOWER 2.5 WhTTS DC POWER 
co~qunm\oy 
-nODE POWER CON SUMP TI^ 7 WATTS DC POWER; 
ZBO WATTS AC POWER 
PROBE FREQUENCY (NO \CE) 4 0 , 0 0 0  % 35 H r  
D\FFERENCE FREQUENCY (NO \ C E ~  ZOO 2 25 HZ 
DISCRETF OUTPUT CURRF NT 1.0 A W  RESISTIVE 
CAPARIL\TY 0.3 AMP INDUCTIVE 
B oc POUERPGW RETURN 
C CHASSIS GROUND 
D 27 VDC S~GNRL 0 l r r ~ U T  
E ANALOG OUTPUT 
F TEST POINT I 
G IBVAC POWER I 
H J TEST AC POWER POINTZ RETURN 
K TEST POINT 3 
OVERALL OIMENSIONS 6.20 IN. c15.75 CM.)HIGH ACCE) F R m  EG?3 STUDY ACCELERAT\ON (DOES NOT NCLIJDE CONNECTOR) 
X3.77 IN. (9.50CM.lDlA~ETER ELECTRONICS: -65'TO + IM'F ( - ~ + - ~ ~ + ~ ~ - c ) O P E R A T I ~  
WEIGHT Z I  OL. (600G)MAXlHUM - ~ ~ * T O + I ~ ~ ~ F ( - ~ ~ ~ T ~ + ~ ~ ~ C ) S T O R A G E  I 
CONNECT OR BENDIX PT07H-12-IOP 
MATING CON- HS3116FlZ-105 
PRoBE/AIRFOILI 300°F(150-C) 
STEADY STATE DclR\NG DE-ICE CYCLE; 
350°F (177 T)SHORT DURATION SPIKES C 
Al TITUDF TO 70,00O~T.(21,3?d~M) VIBRAT\ON IOG (TO soo HZ)SINUSOIDAL ; ZOG EQU\VALEHT ~ ~ 0 ~ 0 2 , 0 0 0  HZ SPECTRUM) 
NMIDITY 48 MRS. AT 90 PERCENT RELATIVE 
HUMIDITY WITH TEMPERATURE CYCUNG 
RANDOM 
SHOCU roc -\\n% s ~ w ~ m n  
15 G - l lHS HALF -SIN€ 
DURATION OF ICE WARN\NG 5 W k L  60 110 SEU)HDS 
DURATION OF DEIC\WG HEATER 5 SECONDS I S€CDND 
OPERAT\OK 
STRUT AIRFOIL MARRIALS AND FIN\SH HOUSING AHOD\ZED AWMlHUM 
S T W T  CAST AUJHlNUM WITH CONDUCTIVE 
CHEMICAL FILM COATING 
F R O B E  N\-SPANC@ALLOY,ELECTROLESS 
N\CKEL PLATED 
TRIP POINT O.OZOIN.(0.5nci) t 2 5  + 
ICE THICKNESS 
' - a C S K A m  CQllROL DIAWINO 
I ~ M I I C ~ ~ ~  m .*I u a r n r o  .oumcrlot 
or ~UPPLW- MU- u -7 m nr com~muru 
as A w...-s Q mron .rrnt*alurr hs  
4 PU.U P. P R I L W  W L I  NI I - G I  
. . 
I. INTERPRETATION OF DRAWING TERMS AND 
TOLERANCES PER ANSI Y 14.5. 
Z . M A R K " G E - ~ ~ D ~ ~ I O ~ I P I " W I T H  EPOXY BASE 
\NK .I2 INCH HIGH CHARACTERS. 


-7. 
I I 9 3 2 Rfl /z~38/09- \ 5 4 e 
d: REVISIONS 
I :  W R C E  OF SUPPLY I, ZONE 1 LTR ( DESCRIPTION 1 DATE I A P P R O V ~  
r SWCIX VENDOR PART NO. 
I I VENDOR FSCM I I 
', rA8ULAT/ON OK MACHINE 1 06666 : 
 LOCK TC~DL CORP 
0 
3455 CONNE, 
ST... - .  
. -  
BRONX, M. )! 
- I 
-cl LOO I- 
OYP) 
I! /NTERPRETAT/CW OFLRA W/NG H M S  
AN. TOLERNCGS PER A NS Y/4*  5- 
2. MARK #783$/099PI (PAR F NUMr3ER 
AS APPL /CABLE) ON A SU/T~.BL E
Cob rA /&ER. 
SOURCE CONTROL DRAWING 
ONLY THE ITEMS LISTED QN THIS D ~ A W I N G  IN THE 
"SOURCE OF SUPR " T ULATlON HAVE BEEN TE TED ' 
AND APPROVED . I h & F O .  USE ON -3- 
EQUIPMENT. A SUBSTITUTE ITEM SHALL 0 USED 
WITHOUT PRIOR WITTEN APPROVAL BY x. ' 
NO CHANGES S H A U  BE MADL TO THE DESIGN. CONFIG 
URATION. MATERIAL. PARTS OR MANUFACTURING PR* 
CESSES W I T H W T  PRIOR WRITTUN mROVAL OF PUR- 
2 
_ . $ .. . . . I.. . 
-p,-& .. ... 
. . . .  .- - - 
, I r  ------------- 
- - - - - - - - - - - - - 
I I L-;;;;;-= 
PEP ANSI 14.5. 
I - M A U C ' G E ~ ~ E ~ I I C ~ P I '  wnm Em=* maC IN.: 
Q ACONBTP*.~~~UG a 0 9  I U  APPQOXINATC 
U%ATDN W N .  
a-UCL~ omLP*Isc SCICICO ILL B?) 
*B R F L P E K C .  
r -  1-5 -0 WITH LY UIEQISI( (*)ME 
m t r u n o N s  m m c  STL+~OAUO PLST. 
3' FINIaH: 
3.1 r m ~ a p ' ~ * i  -.RD a m - % =  
C M P  N u ~ P  01036.  
3 2  O(TZWPP: w t - c L o % a  w , T c . r & D . a m - ~  
-0 IWw TTa1.j. 
U.09 
)AYE A 5  PAUT NUMBER A-724874F50 @ AS WPPLIGO BY WOFFblAN ENGINELPING CO. 
9m AN0 TAYLOU 5TPEET, 
ANOUA, MINME30TA. 55303 
cxc6vl A3 l r m o  

6 C U L M I L  U O T C S  
- 
I- MANUFK~UPEEI T D L C P I W C S  O N U S \  
oll(t(lw15C L O T L O  QY OWL. OR S P E C  
r0 UE PER H ~ ~ u F I L T ~ L R L  
I E C O I * C r D C D  W A C r l C E S .  
" , 'LF  
4 3 
REVISIONS 
ZONE 1 LIR I OCSCRIPIION I I)AIL I hPPHOVtD 
I I 1 I 
- - - . . - - -. - . . . - . 
NOTES: 
I .  DRAWING TERMS AND TOLERANCES PER D 
ANSI Y14.5. 1 
rSCM 
0866 ( 
2. PART TO BE MARKED WITH VENDOR'S 
IDEHTIFICATION AND MARK t * ~ ~ 4 7 ~ 3 8 1 1 ~ 2 ~ l ' !  
V l MOOR 
-  
~ALILOCI, 
urcr C h c r t r 6  o w .  
I.. OIVISIOY st 
S U I I I I  
I 
I SOURCE CONTROL DRAWING u 
V(ND01 P A l 1  *o 
18 r rsna 
WO C H I N U B  SHALL .C MAD(  TO THC 0CSIC.N. CONFIO- 
: UIATION. Y I T L I I I A L .  CAIIT. 01 MANUFACTUlllNG PRO- 
CIssEs W l W T  C H I 0 1  wmncn APPmvAL W r u e  
OLIYMQ.  I I  

PART I . I A DIA( 13 ( (: ITHD SIZE&CLI  
- - 
7 1 6 1 8 1 4 1 3 1 2 1: 1 47C381104 1"" '  
REVISIONS 
.(*JML W #UPPLY ZONE 1 LIHI O t S C R l P l l O N  I OAlE I APPHOVLD 
F8CM I 
A L L  #?B CO I I - - I 
P A l l B  1L 51H11W10WN PA. 
tl31 NOTES: 
E 
- 
I I 2 IMPERFECT THB M A X  TYP 1 I I. DRAWING TERMS AND TOLERANCES PER ANSI  Y 14.6. I 
:LA. 
. 
:: #5- 
.Lk- 
- 
2. FINISHED STUDS TO BE BOXED, BAGGED OR 
TAGGED WlTH G.E. IDENT NO."GE47C381104?-' 
AS APPLICABLE. BOXES OR BAGS TO BE OF A 
DURABLE NATURE SUITABLE FOR OVERSEAS 
SEE DETAIL OF THO RUHOUT SHIPMENT. TAGS TO BE METAL ,  W l T H  METAL 
-- d OM 3. MATERIAL:  STAMP OR ETCHED THESE PARTS NUMBERS. MUST COMPLY TO 
REQUIREMENTS OF 6.E. SPEC 47A380121 FOR 
ALLOY STEEL. 
LRMIUS 
SEE NOTE 4 & 6 
I 
Pt l l l lV  CAP b 8 C l L w  CO. 
CLLVKLAWD. 01110 
. -.. . . - . . . * . 
CRIL 8OLT C O W .  
En11 , PA. 
BLTYLIYLM 8 l t l L  con? 
B I T I L I Y I Y ,  P*. 
DETAIL OF THREAD RUNOUT 
4. THREADS TO BE ROLLED AFTER HEAT TREAT 
WlTH CONTROLLED RADIUS ROOT RUNOUT AT 
SHANK END OF THREADS. 
- 
.- - -  . .-. 
5. RADIUS AND THREAD CHAMFER TO BE PER ST0 
M A N u ~ ~ T ~ R L R * ~  P OCESS STUD s i x .  I I 
E 
- 
6. FINISH PER 6.E. SPEC t7A380121 SECT. 3.12. IS1 
IPECIFICATION CONTROL DRAWING 
K I C H I N G E B  B H U L  DL MADE TO THE DmLIW. 
COHFIOURITIOH. MATERIAL. P A n r u  011 YAW- 
UFACTURING PROCESSES W l T W  PRIOR WRIT- 
TEN A W R O V U  OF PURCHASINO. 

I 4 I e 9 3 I 2 478381106 
REVISIONS 
SOURCE OF SUPPLY ZONE 1 LTR 1 DESCRIPTION I DATE I APPROVECI 
SUFFIX I VENDOR PART NO. I VENDOR I FSCM I I I I 
1 
49 ALKERMAtd ST 
PARKER SEAL CO- 
2360 PALUMbO DR 
I 
NOTES: 
I. DRAWING TERMS AND TOLERANCES 
PER ANSI Y14.5. 
2. PART TO BE MARKED WITH VENDOR'S 
IDENTIFICATION AND MARKED 
"GE478381106 PI',' BY TAGING. 
SPEClClCAIlON CONTROL ORA WING , 
IDENTIFICATION O F  THE "SUGGESTED SOURCE(S) 
O F  SUPPLY" HEREON IS NOT TO BE CONSTROED 
AS A GUARANTEE O F  PRESEN'I' AVAILAUILITY AS ,- 
. A SOURCE O F  SUPPLY FOR THE ITBM(S) .  I .  

NOTES : 
I .  DRAWING TERMS AND TOLERANCES . . 
PER N S I  -Y14.5. ., , , 
2, ' 'PART TO BE MARKED WITH ~~I4wd.6 
lOENTlf ICATION NO. AND ''GE47B - ' 
381 108P1". 
I ' \ .  ; NO CHANGPS &HALL BE MADE TO THE DESIGN, CONFIG- I '. 
i URATION, MATCRIAL. PARTS OR MANUFACTURING PRO- ,I 
.. . ( CESSKS W I W T  PRIOI WRITTEN APPROVAL OF P U R  ,) 
a ,  , 
, .  ,... 
'.c*_s!NG.. ..: , .. .. . . . . . . . . . .I 
. . 
f I 4 9 e 3 I 2 476381109 SHEW I OF1 'IA 
D 
3. PARTS TO BE BOXED OR BAGGED AND 
TAGGED WITH L'ENDoR'S IDEbJT. NO. 
AblD G.E. NO. 'GE47B381109PI ". 
SPEClFKATION CONTROL DRAWING 
K) CCUmYb SHAl& B f  MADE TO THE DESIGN, 
-0111 DtCIMALB ANOUS 
+h 2 -  2 4  
I 'et = -  I 2 I . . .  4 I - . . 
REVISIONS 
SOURCE OF SUPPLY 
, 
. . 
FSCM 
9 2 8 3 0  
I 
ZONE I LTR 1 DESCRIPTION I DATE I APPROVEb 
I I I I - .. VENDOR 
ASSOCIATED 
S P R l d G  
18 MAlrJ ST, BRISTOL , 
CONN 06010 
SUFFIX 
PI I 
VENDOR PART NO. 
83790 -166 
S E C T  ION b\ b\ 
..-..-.-..- 
IONE I L I R )  DCSCRIPTION I IlAlL ( APPHOVtD 
I 1  I I 
NOTES: 
I .  DRAWING TERMS AND TOLERANCES PER 
ANSI Y14.5. 
2. PART TO BE M A R K E D  WITH VENDOR'S 
IDENTIFICATIOH AtJD MARK " G~4lC381110P1" 
*DCMANG.S SHALL SK MAD. TO Tr(. DIblW4. C(Z(Fl* 
U IAT IW.  M A T I I I U .  PAITS OI U I I U ) ~ A C T U R I H G  PRCt 
USUS WITHOUT PIIOI wnIncm AUROVU OI PUR- 
SWYWO. 
.OUICI. w .UPCLY 
FLEXONICS D I V  
MOTES: 
ACTIVE 
CONVOLUTIONS \ 
BELLOWS : 
0.D. 63/8 
I .D. 53/8 
WALL .020 
PITCH .270 
ANGULAR MISALlbrJMENT lo MIN 
AXIAL M15ALIGNMENT .06 MIN 
I. DRAWING TERMS AND TOLERANCES PER ANSI-~14.4 
2. REMOVE ALL bURRS AND SHARP €DOES. 
3. MARK PART WITH VENDOR FART NO. AND 
GE PART NO. 'GE47C381111PI . 
STICYICATIOW CONTROL ORAWINO 
IDENllr lCATlON OC THE "SUCCLSTCD SOURC L l S )  
or SUPPLT-HE~CON Ir NOT TO uc c u ~ s r n u ~ o  
A #  A GUARANTEE W PRESENT AVAILABIUTV A l  
A 8OUlCE O r  8UPILY COR THE ITENIS). 



DETAIL "K'  
8 
- . - - . - - - 
NOTES : 
I. D W G  TERMS k TiJLERAhlCES PER AUSI "14.5 
'2. PART TO BE MARKED WITH MF6'5 IDEhlT. & 
"GE 47D381114 P I  . 
3 PART TD COMFORM TU REQ'1. I N  G.E. GPFC.  
47A 3UOO4G. 
4.BREAK ALL SHARP EDGES, .Oa M A X .  
S.ALC DIM. MARKED WITH *C AHF RCF. ONLY -ALL 
OTHER DIM. ARE LDNTROCLI.JG b MU61 BE 
ADHERED TO. 
6. PART TO EtG MADE FROM (T B 0) STEEL 
(EXCEPT ELASTOMERIC CECT.)TO MEET LOAD 
REQ'T. A 6  NOTED IN NOTE - 3  
7. ALL ECASTOBIERIC 6ECT. TO BE bIOt1LDED 4 
BONDED PER MFG. RECCOMMFNbED GPCC. 
8.PART TO BE F I N ~ ~ H E D ( E x C E P T  FOR ELA6%TO- 
MCRIC 4 NOTED S~JRFUES)PER 6 . E  6PCC. 
4 7 ~ 3 8 0 0 4 e  ( COLOR OPTION~L) S E ~  COAST 
EuVIROF~ENT. rp :g ~ . V E N ~ O R  FABRICATION DWCS. 4 GPEC <HALL BE 
Lmir.& bUBMlTTED FOR G.E. APPROVAL PRIOR TO START OF FABRICAT IOU . 
'$4 63 10.  ThPCR TO MATCH TAPER OU G E . nWG 41E 3 8 2 4 0  
5 + 4 
.Dc- . lYYLm.YO.  . 0 " . U . U . C O I , , G .  
~ . - . ~ n m ~ . r u n a r u u m n m c r l o  
am. ~ m n  m - r r u  ur-u o. w m  
-
--- 
. . 
EST. WT. = 2 5 0 0  L R 5 .  
0 
0 
U1 
d 
MOD 5 A  WTG 3 
3 471. )381114 1- ] - ' I  1 
mw- 
4 . DI.c.-- ~ Y R  1.- 
I I 
ID 
SOURCF OF SUPPLY 
wn18 
P I  
." 
D 
~ ~ 
--. 
PART NO. 
@ a-- 
,,-. 938d/A H ~ C F  - /NHI~ -  mlJ 
, &An7 m r m u  od&Y 
v E N ~ ~ o R  
NEXT ASSEMBLY 6CE N O T E  =L 
D 
",n-- 
PI 1 4 i ~  aaz583 61  (MOD sn 
t 8 7 6 5 4 I 3 
n I a0.15 T.030 RETRACTED 10.00 t . 0 4 0  STROKE 
~r ....., - m , = p  .C a=,- p 4 1 - 3 - r - -II . .. , -. . 
N O T E S :  
I. DNG. TERMS 4 TOLERANCES PER A.N ~ ~ 1 . ~ 1 4 .  4 
E 
SOURC# CONTROL DRAWING 
P l L V  THL ITEMS LImTED O1 THS DRAWlllO IN 1- 
~ m ~ n c ~  oc SUPCLV** TUUATIU HAVE ~ E E N  n s v m  
AND APPROVED m v L F a  USE on .-
EOLUCLIINT. A SU~STITUTE Inn SHILL NOT .L UUD 
WITIWUT r a l a r  w m m r  -mu mv 
MOD- S A  
REVISIONS 
l O N t l l l ~ l  DLSCRlPTlON I nAlt 1 ArlnnovLn 
1 I 1 I 
2. ACTUATOR AS S'Y. TO CoMFORM TO G. E . 
SPEC. 47A380614. 
'3. ACTUATOR ASS'Y. T O  BE U6ED Wl TH HY - 
DRAULIC FLUID MEETING REQUIREMENTS 
OF ~ 1 ~ - ~ : 6 6 0 6  O R  AUTOMATIC TRHUS - 
M I  S610N FLUID TYPE 'F" O R  DEXROhl X . 
4. ACTUATOR OPFRAT\MG PRESSURE To s r  
4000  F! 5.1. 
5.ALC HYDRAUC\C ACTUATOR PARTS TO 
CONFORM TO M S 3 3 6 4 9  AMD TO BE O F  
T H E  FOLLO~ING MINIMUM 5 1 7 E S :  
PRESSURE PORT - IO 
RETURN PORT - 1'2 
PILOT PORT - 4 
G.ACTC)ATOR W O R K I N G  STROKE TO BE 
10.00 t . 0 4  
7. FIN1 614 : ALL EYPO6EP SURFACES 6HALC 
BE PROTECTED TO R E 6 \ 6 T  CORR061014 
DUE TO SALT B E A R I N G  ATM06PHERE 
PER S e A  -ST E k l V l O R M E N T .  REF. G.E . 
SPEC. 47Aasoo4  e. 
8. MARK PART W I T H  VENDOR P A R T  NO. 
AND G.E. ~ 0 . ~ 6 ~  4 7 ~ 3 6 1  I 5  PI" WITH 
T4G.OR ETCHIhlG PER V E N D O R 6  STAdD-  
hRD PROCEDURE. 
- 
E 
.OUIKE oc s w n v  
D 
- 
C 
FOLD 
t 
- 
Lfl 
1 
- 
a3 
I, 
U 
P 
X 
iU 
-
I 
SUFFIX 
PI  
19.750 
- 
MN- P A ~ T  m. 
LATER 
VLNOOR 
L47 E1: 
FBCM . 





I 5 3 2 m478302 \ 3\ S n E f I  d 5 4 2 l o F l  I I REVISIONS 
- 
ZONE I LTR I DFSCRlPllON I DATE I APPROVED 
I I I I 
i.,, e n p  
E S T :  l / \ ITm 1.0 LB 
1 
i 
.- 
NOTES : 
I. DRAWIN TERMS 4 TOLERANCES PER 4 AN%\ Y 4.5. 
t- -- -I.. + 2. REMOVE BURRS < BREAK ALL SURP r "0° "7 ED4E5. 3. ALL W ELD\N& SURFAtE PQEPARATON 
-r AND \NSPECT\~N PER +E SPEC I 41 A 3 B 0 0 5 4 .  I 
1.90 I 1 4 ~ ~ ~ ~ " 4 7 ~ 3 8 2 \ 3 \  pi' W \Tc\ A CONTRb,"T\\\G, COLOR. 
I 
2 5  5. R \ M E  PER $E 5-C 474380048.  




ORBC;.?.:,?~;~ - - T , ~ F  3kL-~- PIP;-*C 1s 
OF 'POOR QUALITY 


l t l l O N S  DECIMALS AUOLES 
I HN,CLEV/S-BRAK 
s 4 4 e 3 I 2 4 7 0  352193 snrn I I* 
C 
- 
C 
4- 
REVISIONS 
ZONF 1 LTR 1 DESCRIPTION I DATE I APPROVED 
I I 1 I 
3 
- 
L 
+. 00 
- 02 
-- -- - . - - .  3-97' -- C 
C 
+ 
B 
-BREAK EDGE. 0/10.02 
N o r m  : 
/ -  D WG TE RIMS $ TOL PEP A.M/ . Y / 4  5 
- - -  -$.o0o3 2 - ~ ~ & i f 7 ~ 2 @ / 9 3 ~ i ' w k / ~ ~ ~  /ND/CATED USS//VG 
---=h 
A4993 b/A ...- . - 1 . 1 )  - -  - .  RUBBER STAMP OR PA/N T 
- - .- :Jk 
r -7 L 
-03 XL@' 
-50 -13 UNC - Z ~3 
THREAD - -75 DEEP 
O N  S S  
I 5 4 n 0 3 2 r"g1 4783.32/96 -1 I s n r n  I.. mr 
D 
- 
REVISIONS 
I 
ZONE I LTR I DESCRIPTION ( DATE I APPROVED ' 
I I I I 
C 
+ 
B 
I 
- 
'A ' OIA + / /  I A 1.004 1 
'0" NOTES : 
1- D WG ~EPMS* Tof P&? Af i /  Yld.5 
Z-MK"GE 4 7s38r/96 E -~HERL /NDICATFD U.S/flG I 
RUBBER SMMP OR PAINT 
.02 x 45" 3- F/&/zW AL C . sL,!FAL N/TH B L H ~  
CHAMFER OXIQt? PE-R G&5P"C F6SD6A. 
4 



m - m n - m - - u - - - -  m - r n  
7 6 I 5 1 8 1 4 1 3 1 2 I47C382234 1 ntl 
I- REVISIONS 22.000 - - ION1  I U H  I DtSCRlPllON 0111 APIIHOVLO 
2 l . 0 0 0  - I I I I 
E 375 t.010 DLA E 
- 
- 
D D 
. 
19 375 6.38 
- 
- 
NOTES : 
I -DRAWING TERMS ANDTDLERANCES C 
l o t o  PEE ANBL Y14.5. 
-C rob0 2 -MAW 'GE 4 7 C 3 8 2 2 3 4  P,"\N A c - 9.75 10.00 - 
CONTEASTI NG COLOR. 
23.00 
C 
2. REMOVE AI I tYIURS AND SIIAHP tDGL5. I 
3 MAW PART NO. 'GI l l E 3 0 2 2 U P I  WITH INK 5TAMP 
OF CONTRA5TIN4 COLOR. C 
(b) OVERALL DIMElI5IDNS >HALL BC HELD WITHIN t.25. I'J 
5. U L  WIlD l f f i  5IIRCACE PHFPAUATION AND lN5PUTlON 
PtR G.E. LIP€& 4lA380054. ALL WELDS 10 BE F U  
PLNtTiUllOH. I 
b INIERHEDIATE PI ATE AND WEB 511 IN.L'~ VLRMII~ED 
CULY WITH FULL W N E l b T I O N  JPLICL WLLDS, GROUND 
FLUSH ON BOTH 51DL5, IN m L  POSITION ONLY. C 
7. WST WELD HEAT TRLAT ENTIML IAO£ 5UPWRT AFlER 
WELDlffi AND PUOR r0 FINAL W H I N I N G  H R  41A30W51 
P&eA 1.1.1. 
B FOR FINAL hULHlIUNG 3 t L  G-C.  UHLWING + l t3BZ?L5.  
P DEGREhSE, C L U H  AND PRWE PtU G.L. 5PEC 4 Y j B 0 0 4 8 .  
la G.L CO. LPWOVAL OF ~ I I ~ Y L I ~ ~  MANUFACTUYING 
DPAWIMG 15 RLCUlRED PRDR 10 FABRIUTLW. 
1L MhTEelhL 
ASlfl 411 CY 5 0  Re Cf 5PEC 4 1 A 1 8 0 0 L C  E*CEm ' 
1 H h  MAXlMUn CIILFEP C O H l € W  7 0  bE 0.01% M U .  I 
SCALE l/4 
.. . 





I MMK-  SEE /V'oTG 3 

I 
B 
I 
u 
I 
1 
I 
I 
N 
I '  
I 
I 
I 
I 
I 
D 
I 
I 
I.: 
,311 cd n~'.:~..:: .:- i l ~  YPC 





C.CC>N>TL)UC  ON LIF B L A N ~  3 1 ~ 4 1  I ii).uk-oY~ TO 
o r  srcc 474 ~ j o o o  9. I- 
J. w ~ . w o v ~ i  sr  cr  co. AenJ C.VG;A~L~LYIIVG IJ 
ncQO/rOZD M .SUB - C o U T ~ l r r , :  I JA, 3 DGA&W',NC 
6!~?113- ,767BUICA TiON. 1 
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. . - . . - .- 
I 
I 
Y ~ R  I .OH na C ~ L ~ W : . . ~  OH a w o  


2.100 L./LX#T/F v PA@T WITH A BAG OR TAG. MAPA/ 
7- Y P  AS FOL L OW3 '&E# 7C382335 P- AS APFL ICAt lL  L. 
3, BREAM AL L SN.4 UP ED665 8 CORNCeS .03 R MAN.  
/. Lh%W/NG TZUh4.S B 7iOL fP'dCL5 PLk' 
AMSI - Y/f. 5. 
2, k/r7P.4! PAP7 I'GC 4 7CSZ 936 G " AS APPL /CA8L L. 
hh'ed cONTRAST/MG COLOR. BAG 
ASS )/ mGE THE&', 
3. WZL D P . 4  GC SPEC 4 7 A 3 8 0 0 5 e .  
5. F/N/SH Pfk' GE SPEC 47A380/ 0 2  PP(WHV&/ &GP) 
6. fi~I/5d GJ PER GL SPEC 47A3dO /oP P2 f ~ / / r )  
CXCEPr Mcx/Mr/dG SUBFACES Of /TEM f (UATUM 82 
AMD APEA 5 d0 7 - 0  (/LC) AfL TO BE ~/dl5h/f D 
lV /~d RLOD/dE G O 0  OMLe 

5 I 4 B 3 I 2 47838233- 9 
3 
- 
C 
-C 
c.eaoh/ STL 
At51 /0/8 -/020 
I I 3 I 2 I s 4 
REVISIONS 
ZONE 1 LTH 1 DESCRIPTION I DATE I APPROVED 
I I 1 I 
do rrs 
/. DRAWING TEt?MS & Ti3L ERAn/Cf PER 
AM5f- >./a150 
2. /DENTIF)/ PART W/T/  BAG OR TAG. #ARk/ 
'st54 7B 382338P/ " 
5. ZlMC P L A T E  PER GE SPEC F70B/A. 
I 
- 
4 
1 
NOTES 
/. DRAH//NG TERM5 AND TOLERANCES PL-K 
AtdS I  - v14.5. 
m - -  
7 6 5 4 3 2 
REVISIONS' ZONIIIIRI DCSCRIPTION 
I I I I 
\ I SEE NolE 5, 
. 5 0 0 - 1 3 ~ ~ ~  -ZBTAP*~"OEE? 
6 RACES EQUALLY SPACED 
ON 8.500 B.C. 
NOTES : 
\. \NTLRPRLTAT\ON OF DRAW\NC TERMS AND D 
TOLERANCE5 FER ANSI Y \4.5 
Z.F\N\SN:ZINC COAT El2 GE SQEC F706IA 
3. MAW ~ ~ € 4 7 ~ 3 8 2 3 5 0 ~ 1 "  WITH G~~~~ W \ l H  
METAL STAMI? 
4. REMOVE ALL BURRS AND SHARP EDGLS. 
5, blmS hPPCIES fFER FIIJISH &C( N07E 2 


NOTES : 
\. MATLR\ALI A I S  I l O l 0  ALCW STEEL - 
Z.F\N\%:ZI~JCCOC~T tXf2GE SfEC F7oBlA 
3. M A R K . G E ~ ~ c ~ ~ z ~ ~ ~ P \ "  W \ T H  )'< 
METAL STAMP 
+.ALL SURFACES TO BEFRCL FROM D 
BURRS, SCALE {SHARP EDGES. 
5. \NTERQRETAT\ON OF DRAW\NG TERMS 
AN0 TOLERANCES PER AN51 Y \4.5 
6. WELD TO CONFoQM 10 AkdS D 1.1 
Z D1fiEHS1br45 APPLY AFTEI? FINISH PEUWTE 2 - 
C 
FOLD 
C 
- 
ti 
- 
rr) 
3 
ii 
LS . SO DIA . LQUk WKED R u 
.SO D \ A .  8%. B.C. - 
5iu 
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MVL Oh/-,062 S T .  
rrpr h / r  
PfP GCP /6BJ4 
N07ii5 
/. DPA WING TERMS & JOLERANC.fS 
PER ANSI - ) / / 4 . 5  
2 . M M  PART " ~ E 4 7 C 3 B Z 3 5 9 ~ / .  MAPx' M / / T ~  
C&~RAS COL oe. 
9. BOND /TEM / 7Z) /?-EM 2 L/5/MG /T . -M.J .  
BOND PER &Adc/FA CY-oe 3- /~/SfKuCf/oM5 
BREAk c/-DG&S OF /TttM P AFTEe bOA/D/dG 
HOSE SUPPORT 




. ... 
-_en, 
1.562 DIA THRU, CBORE 4.0ODIA X I.7S DEEP 
3 6  PLACES EQUALLY SPACED AT IOgON A 
77.000 B.C. FARSIDE ( $ I g , 0 3 0 @ I ~  I B ]  
I SECTION b\ ' b\ 
A I a I I I I I I A S T M  A 3 6  
N O T t S :  
I. DRAWING TERMS AND TOLERANCES PER 
ANSI  Y14.5. 
L .  M A R K  "6E4703B2372Pl"  WHERE INDICATED 
WITH PAINT OF CONTRASTING COLOR. 
I 
3. THIS DIAMETER TO BE MATCH GROUND TO 
.DO2 - .001 SLIP F IT  WITH MEASURED 1.0. 
OF BEARINS 47D301001.AFTER SPRAYING. I 
4. APPLY COATING TO MACHINED SURFACES 
PER G.E. SPEC. 4 7 A 3 9 0 0 4 8  PARA 4.2. 
6. ESTIMATED WElGNT 5 .200  LBS. I 
6. BEARIN6 SEAT TO BE PLASMA SPRAYED 
WITH A COATIN6 OF COPPER-NICKEL-INDIUM 
10 A THICKNESS OF .OL5. 6Rl l lO TO FINISH 
DIMENSION AFTER SPRAYING. 
I 4 5 4 e 3 I 2 Fg1 478382373 7221 
D 
- 
REVISIONS 
ZONF I I.TR ( DFSCRlPTlON I DATE I APPROVED , 
I I I 1 
r 
- 
C 
4 
c 
+ 
B 
* 
3 
z 
C 
7 
- 
P 
- 
t 
f 
5 I 4 I 3 I 2 I 
d07€ 5; 
1. D / ~ A M / / ~ G  & e m  A UD TOL EeAAJ CL'S PEe d ANSI- )'I -5.  
2 .  MAR< 4783823 7 3 E ,  A5 PPPLIC4BLE 
Onl BAG OR TAG - 
3. BRE-A/(ALL S+LARP~GES, .  01R MAX- 
~ r r , r r ~ m = , - - r - - r r  6 !5 4 3 2 
- 
ZONE 1 L l R  I DESCRlPIlON D 4 l t  I APt'HOV[O 
I I I 1 


I 2 478382398 1 " I  I"" 4 5 9 e 3 
I 
- 
d 
4 
REVISIONS 
LUNF 1 LTR 1 L)ESCRIPTION I DATE 1 APPROVED 
I I I I 
D 
- 
I. 156 010 OIA 
-.oo / 
lIB.olo] 
C 
-+ 
B 
do r~ s. 
- - -  ------ 1 DRANIUG TERMS $ TOLEhfXnICfs Pfe AA~SI- y/4.5. 
--- 
2. MATEF/A L ; CRkS, TY 304 OR 316 PER A57M-A769 
3. MARY"GE 478382398~- A5 APPLICABLE 
Ohl BAG 06 TAG 
4. BREAYALL 5 ~ A R P  EDG ES, .03 R MA/. 
! 
- 2.62 52.010 D/A 
pi=-- 


a?, 
" $? 52 ; u .* * 
f ' j t  !49 '\ 
.> * ?  Q' '\ i7 i":: \",A: 
.?:I , ' I  L : 
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T\ 
. ..
, L ..; ,'- ., 
I 4 5 5 E 3 1 2 47B382401 lrn 
REVISIONS 
Z O N t  ( LTR I DFSCRlPl ION 1 DATE I APPROVED 
I I I I 
-- 2.5 0 ( m ~  TUREA D) 
2 I MP~RF~C-7 THDSM .  
TYPICAL 
SIONS l l l E  IN INCHES. 
2 . H K $ 0 3  f Z0 

--. - 
SECTION 
--__ 
A f L E f i ~ h l  J,UGCL ,ME
-----___ 
--__ 
-\ 
LINE CF SKTIOAI CENTPQS 
P L N  h?OTAT/Or*' 
... .- LOW PREJS UHE 3fDC 
ThWL JMG EDGE R A / 5 f  D [L .R 5 / 0 ~ I  
I N  THf5 5ECTlO.U OF SPAN, A5 
MOIL-D. f TWIST NOT SYOWM) 
% SPAr/ 
BLADL ANGLL OF 7 ~ 5 ~  f ~ ~  N O ~ E8) @t?KE UILiT41BLITIOhl 
% SPAN 
C A M X R  DlSTRlBUTlON 



I 2 El 47a3~7+/9 ""' d m -  4 5 5 2 3 
I 
- 
( 
D 
- 
I SuXFHCES PER € S9EC. F708/R. I 
REVISIONS 
Z O N C ~ I T R ~  DFSCRlPTlON I DATE I APPROVED ' 
I I I I 
C 
-b 
9 01 
1 ' -  NOTi5:  - /, O !  S # m. PEA. AN! / Y/+$ 
+, 02 2, #flA?K " ~ 1 5 9 7 6 3 8 2 4 / 9 ~ / "  N/7H 
-**OR. RUBBER S 7 W  0 E  /7A/d7 
A +so CMMFPR 3. MP)TEe/AL pe-E 6 ! ! M  F43 6 (HURD~~\/€D 3 5 ~ ~ )  CMLEP 7- ,%x 
~/~e-i\/s/on/s 4 F/N/sd. 
f i  /C/NSM Z/NC P ' 4  TE A L L  
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ITEM e rror s w r ~  mu CLAPITY 
I MATEUIAL: 
A .  COER(C'1) TO Bt  A5TM k51ZGR 5 0  OR 
ASTMA~L G U 7 0 , 1 0  ~ a ( . 1 3 4 T H K ) .  
0 .  A N G L ~  ( P 2 , P 1 )  70  B t  ASTM 6 1 2  
ANGLE 2 . 0 0 X 7 . 5 0  1.25. 
.XI X 4 5  CHAM 
mTH ENDS,2 PL C HIE, fIJ4)m EE ASTM c.lZ GR%l OE A 5 T M  AYL W 70, -25THK- 
D. PLATE (P>) TO BE ASTM A51ZGR La OE( 
ASTM A% GFI 70, .R THH. (R)U 61 ONLV) 
E. BAU(PI) m t ) ~  41s ole COW ~ L L E O ,  
. 5 0 D I A X  6-57 ,DUG. 
4. ALL WELDlr(6 SlJUF/UIE PREPAUATION AW 
INSI~FCTIOI.I PEG GF Y E C  4 7 ~ 3 8 0 0 % .  
:, FlNlSH SECT 40 .  VtU G.C. 5IX.C: I l A 3 t Y U 4 B  
A MAUK VAUT ~ 0 . - ( > ~ 4 7 ~ 1 3 8 2 4 3 0 ( ~ - '  
WlTH VAlrJT OF A CONTUA'3llNir COLOR. 
- - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - 
SEE lJOTE 3 
EST. VJT : L I -  G2.63.5 6'8 Lt35 1H5 
ST00 PDI'LUI 
REF 
If-) 
M)lL5 : 
I.DWG TLSM>+IDI K O  &I V l d . 3  
2-hUQU GC 47D38?a5 U W M U E  ~ N I K I I ~ I ) W / J ~ ~ Y I U ~ Q ~ ~ N I R Y ~ N ( S  
CO,OU m l e  ,=..w~lr(/& art / a ~ 8  
3- URPS .012 -.%2 I D u l r & G m t r A l  f i c r m c w s r m  
hrm - TAPERS IN wc aoea O L  IISMJ .?#a m d t . o d z  
/UL#U5 O N D / 1  PO? /rVCr/OF L£h,G W .  IAPCES 8 1  UED 7D 
W% CONTACT W17.4 G I K T  
CHUB5 7D BE MTAILED ON S.UJFTBVWk'/NK FIT 
HF47HUBS ID GOO' f M A A ' ~ A ~ ( ~ M S ~ C O V J ~ ~ ~ T  
~ - ~ L ~ Y Y I ~ I ~ ~ ~ ~ C L T W W B ~ T ~ I N D C ~ I ~ ~ ~ ~ ~ K N ~  
6 -  P l K  NP W rYYLn3ULlC U l S I U L U B r  I O n l l  
7 - *.WE msm m .w SCOLO ~ t v n  PI*W~E m8w 
AWMWAD ~ , u w m b C n L p l i c m r n  /ee 
CIW/M M a  Awn.& H P  hezf 8 
8 .  -N,- RY+ K b W f X / Y " ' / & & 6 f ~  
47A38cWE. L'ruap '&f& 
m - = - - m m m - $ r  7 6 m m - m m -  
1 I . C ' 1 4 ) t 1 ~ ~ 4 ~ )  Iv 5 4 3 2 
REVISIONS 
IONE 1 LTHI DCSCRIPTION DAll  APPROVED 
1001 
-.001 I I I 
E EQUALLY SPACED ON A E 
59.750 BASIC B.C. 
6 4 I 1 2 bl:, 3 a l l  C 1 47C382437 
REVISIONS 
)ONE LTR Of SCRlPllON 1 1 1 1  1 APPHOVLD 
1 I I I 
.406 DIA THRU, 36 PLACES 
EQUALLY SPACED ON A 50.000 B.C. 
NOTES: 
I .  DRAWING TERMS AND TOLERANCES PER 
ANSI - Y14.5. 
2 .  REMOVE ALL BURRS AND SHARP EDGES.  
3. MATERIAL : ALLOY STEEL PER ASTM A36 . 
4. FINISH PER G.E. SPECIFICATION 47A380048, 
SECTION 4.0. 
5. MARK **47C382437PI A: *'47C382437PlB"AND 
"SIC382457PIC': WHERE INDICATED, USING 
RUBBER STAMP. 
6. ESTIMATED WEIGHT 20 LBS. 



f .oo01 
.7 502 
DlA 
SPHERICAL R 
NOTES : 
I. DRAWING TERMS AND TOLERANCES 
PER ANSI -Y14.5. 
2. REMOVE ALL BURRS AND SHARP EDGES. 
3. MATERIAL: ALLOY STEEL PER ASTM A36 .  
4. FINISH PER G.E. 5PEC 47A3W048, PARA 4.4, 
5.  60% OR BAG AN0 TAG WITH G.E.PART NO. 
''478382464~!'! 

DETAIL b\ 
SCALE: FULL 
.I12 DIATHRU, 
b ' ~  NPT TAP, 4 PL U U A L L Y  . W - I 3  IINC.2D I A Y  X 1.00DP. 
SPACED O N  l06.a)  Bc 3 PI  EOLIALLY 5P-D 
OM 101.6R8 BC , MARKED A 
(FOU LIFTlrl(, PuUPOSES) 
6. MKZK R4RT NO -~ ,~4 lD381457F.1 -  IISINI= IJAINT 
OF A CONTWTINO C W R  . 
6 ESTIMATED WEIGHT 2040 LBS. 


1 . 0 1 ~  :' DIA THRU 7 
~ L E C O E R  EF 
- 0  0. D. Dl 5C 
4.54f .015 
.25 r U 8 E  f l r T 1 ~ 6  S E E  MOTE 7 J  
(A38 -20 UMF-21 REF) 
PARKER W J J T X  
(FLUID INLET) 
NO r E  5 
I STATIC HOLDING TOROUE CAPABILITY SHALL 8L 4 .5810~  
INCH POUNDS AT 3 0 0 0  PSI  WITH A 165.0 DIA D I S C .  
2. BRAKE HOUSING MATERIAL SHALL BE DUCTILE IRON. 
3. FINISH ZINC CHROMATE PRIMER ALL OVER EIlTERlOR EXCEPT LININGS. 
4. BRAKE SHALL OPERATE IN  ICING CONDITIONS, SALT WATER VAPOR WIND 
BLOWN SAND AND DUST, AN0 IN TEMPERATURE'S BETWEEN -40'F ~d *lZO-F, 
5 .0 -  RING SEALS SHALL BE CDMPATABLE WITH TYPE 'F' MINERAL 
BASE HYDRAULIC FLUID t 
6.TUBE SUBASSEMBLIES,  TEES. ELBOWS, WASHERS, & O-RINGS 
SHALL BE SHIPPED SEPARATELY; THREADS IN HOUSING 
SHALL BE PROTECTED WITH PLASTIC PLUGS FOh' 
SHIPPING AND STORAGE. 
7. BOLTS SHALL B E  -750-16 U N F - Z A  (12 PLACES) HEX HEAD, 
GRADE 6. TORQUE TO 403 L B / F T .  
8. WEIG.HT: 206 L B  MAX 
9. MAX HYDRAULIC PRESSL/RE 3 0 0 0  PSI  ; M I N  100 PS I .  
I). LININ6S S H A L L  BE OF ORGANIC MOLDED MATERIAL 
COMPATABLE WITH TOROUE REOUIKEMENX 
II. MOUNTING SHALL B E  ON ONE SIDE PARALLEL  TO BRAKE 
LINING SURFACE. 
IZ.MAIIUFACNRER'S MODEL HO. SHALL BE AFFIXED ON A SURFACE THAT 
IS READILY OBSERVED BY VISUAL INSPECTION. 
L O W  SPEED BRA 
SEE NOTES 2 4 lo 
~ - , ~ - , = ~ ~  6 5 c 4 3 
REVISIONS' 
Z O N E I ~ I H I  DFSCRIPTION I DAIL I AI'PROV~D 
I I 1 1 

WP. TOP AND 
BDTmM ELIWnfES 
1W L I E  
- . -  
Y(5L..II*II lYTT narm 
NOTES: 
I. m A w I u '  Tmm AND mlruuic.s a n  w a - n d l . l  
2. REMOVC ALL BURl23 AIlD L I i N I I T  EffiL4. 
3. ALL WEWIND, SURFACE YPEL'AMl  ION AND 
INSPECTION5 PER G.E. SPEC 47A3.-54. 
4. PO51 WELU MEAT TREAT EEITIRE FWMC AFTER 
WELDING PER CT 4 7 A J B 0 0 5 4  R R A  4.1 .7  
5. FINISH PER G.E. SPEC 47A-, 'S 4.0. 
6 .  HAWK PANT ' C . E + ~ D ~ ~ ~ + L ~ - P P I  ' USlNG M I N T  
OF A cotJlCL4eA6TIN6 LOLOF 
EST W T  : 130 L B S  I 
5 1 4 3 2 478382467 /5F/ 5 0, 
I REVISIONS 
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, /* 33a7- -'..-.3pE: 
1 .  I-. 
- .  
- 
:. &.., 
: . , .,,$<A 
;- . 2 
,: - 1  - -  ----A- /..A 
, I I  
7 !  u\ I :  I - 2  
! 
. - . . - - -. . - -- . - . . - . . -. -  I -..: ik-- 136.= I 


i 
P. PFMO!E t a n l < . ~ !  b.r,tl.l, ~ L L  snN;tP E D C ~ ? .  
2. t.tr..lEri~t.l.: 
1,. COVEUWI) 10 I-.i  U 5 T M A 5 1 2 6 9  50 CU 
A 5 l l 4 ~ 5 l ~ G R 1 ; ) , 1 O r ~ ( . 1 3 4 1 U K ) .  
I:. A N G ; ~ ( ~ - ' ~ , ~ . ~ I I @  51; PLTML'J~ZWXI, 
FNGLC 2 . 0 G X 2 . 4 3  X . 75 .  
.50 X45LHAI4  BolH F14UL,2 pL L. 1418 1IJ4)TO l2t A 5 l M 4 5 1 2  GRf>O OR 
k 5 l M  A~ILIIU 70, .25 TI;& 
C) P l  ATE (PS) TO 6E A5TM A517 GG 50 W 
ASTM A%C>R 70, .I9 THH.(I*k GI ONLY) 
L. BLU (P6) TD bE AlSl 1018 COLD ROLLED, 
.XI DIA X 6,50 ~Ol l in .  
4 At l V j L l  n1146.511UFh1 f PREPAa4rIOr4 A m  
I N ~ , I ' f i l l ~ O t J  P E 1  GE :; i !. J-lL3P.(X)54. 
k5J H I  : 6 1 .  7 3  L B 5  
G i ! .  67.5 105 

I 4 I 5 3 I 2 4 7  8 3 8 2 4 8 0  e SHELl  l o r 1  I m 
L REVISIONS 
70NE I I.1R I DESCRIPTION I DATE I APPROVED 
I I I I 
D I 
- 
- 
I 4.3 8 NOTES : 
I . DRAWING TERMS AND TOLERANCES PER 
C 3.18 ANSI - Y 14.5. C 
I 2 .  MARK t t ~ ~ 4 7 B 3 8 2 4 8 0 P I "  WHERE 
----- --------- 
INOICATEO USING RUBBER STAMP. 
3 . MATERIAL: ALLOY STL PER ASTM A36. 
+ V - 4 ..FINISH PER G.E. SPEC 47A380048 SECTS, 4 
.50 t A 5 .  REMOVE ALL BURRS AND SHARP EDGES. 
B I+ 
3.6 2 
r,rr,r p ~ F - , i m * , , , , , -  5 4 3 1111 C 362 ltv 
REVISIONS 
ION[ ~ L I R ~  DESCRIPIION 0 A l i  I APPHOVCD 
I I I 1 
ANSI Yl4.5. 
2. REMOVE U BUPPS AND 5HAEP EDGES. 
3 MARK PA= ' ~ ~ 4 7 ~ 3 8 2 4 8 5 ~ i  US\% 
PUNT OF A CONTRASTLNG COLOR. 
4. FINISH PER G.E.SPEC 47A380048, 
SECT 4.0. 
5.  RATED LlFTlrJG CAPACITY- 115,000*. 
ESTIMATED WT 425 L85 








- S m , = ~ = - ~ -  4 3 
REVISIONS 
ZONE ( L I R I  -- DkSCRIPIlON 
I I 
I l A l l  I APPROVLD 
I I I 
E 
- 
D 
d 
c 
+ 
#OLD 
- 
E. 
- \ 4 i 4 \ 
iu 
-
<, - Am2 / M M L  m x  
' g A P W / r A ' & l Q W & &  
- 
G~IvF&c /Yoz?S 
I: d4MrIN5 Z.M t JacFP&e$ H2' A ? /  %A?5 
2 WiLD P?d W f U  H A M  D/ 
3 MArL M M /M bh/c%!!&n' 
IOL 0 
-C 
I I I/S3!%41- -1 1 4 AN/M IW @/ P! +7/3800+8 Wid7 J Z c X  Pt;P Mn;l AYL 
t, I 
C 
- 
B 
- . .. 
I 
- -- &OR- P./7d 
Z L ,  1 3m +-p 7, 5 /MM #m' h!!i  RHIc &M , PLf MA!&F%-m &M~A/'D h X & ! ! S  
8 r /Nu&L ma a Jzrl ,,ZalF,n;lEY k,/IH Z W H  
/H Sf. mL8 CP(C 47A3f4022 SCI: 35.5 
a Lme N & L  m m  m &W&/&N~ AF Atam 
-IrL ! [ L a  I I k  - - 
FOR INST1 SEE NOTES 4 1  5 
NOTIS: 
I DNG TI;RHS A N D  TOlfRArJCING PER ANSI 714 5 
2 HARK PART 'GE47D9BZIiSO+- 'WHERf INIJICA 7 F U  W I r H  
RUBBER STAMP OR PAINT I 
3. UAT'L  : P I  - FIBERCLASS C l O I H ,  BLIRL I N 6  TOM ' 7 7 8 1  OR 7 5 0 0  
REE MIL-C-  9 0 8 4  C L A S S I I  
P2' [ P o l l y  U f S T  S Y S T f P I A D H € S I v E  P E R  
G E  SPEC ' L A T E R  
4. L L ~ A N  AHFA or SHAFT IO BT W R A P P ~ D  141 ,  r t ~ c  ~ O I I O W I N G . -  
( A )  SAND BLAST N t A R  W t l I T f  FINISH It? ALCORLJANCf WITH 
SSPL- 5PIO. 
(6)  R f U O V f  A l l  011 ,(;REASE, D IRT ANDOTtI f  H FOREIGN 
SUBSTANCES WITH C L E A N  ACETONL 501VfNT.S  AND L I N T  
FREE CLEAN CLOTHS PER SSPC- SPI. 
AREAS OF SHAFT NOT REQUIRED TO 9C BONDED OR CLEANED 
SHALL B C  N A S K f D  OFF 
5 FIBFRGLASS CLOTH CAN 8E SPlK4L MRAI'PtU OH I N ~ I V l O U A L 1  Y
LAYERED TO AHAX. OF 2 T I I I L K N E S S  AHOUMD 5l IAFT. C l O T H  
SHAll  BE BONDED r 0  SHAFT AND B E T W f F N  LAVERS U S I N G  
E P O Y Y ( P Z )  TO A VALUE OF 50% BY V O l U U f  OF EPOXY TO 
CLASS CLOT#, EXIERMAL SURFACF 5'HAl L B E  AS 15. NO [FFORT 
SHALL B E  MADE r 0  SMOOTH OUT BUMPS OH K I D G t  S.  
6. DURING LAYUP OPERATION,CARE SI iAL1 YE t X L R C I Z f D  TO 
ENSURE NO DAHAGE TO BASIC S H A F T  OR f N 0  T H R E A D S  
O N  SHAFT.  
7. APPROY. H A N D L I H G  W E I G I I T  2 L O O 0  L B S  
SEE S F P A R A T E  PART5 L I S T  L C O V E R  S U F E T  
E S E E  dOTE 5 
- . - . . ,- 
NOTES : 
3 I. UW4. 7lRHS AND lOLERANCIN4 PLH AhlSI / 1 4 . 5 .  
2 MARK PART "47C382 551 6-' WHL R f  INDICAJEL) MIIT// 
RUBBER STAMP OR PAINT: 
3. UAT'L : Pl FIBERGL ASS CLOTH, BURL INGTON ' 7 7 8 1  OR 7500 
(REF)  REE Hll-L-9084 CLASS a. P 2 =  EPOXY, W E S T  SYSTEM A D H E S I V L  PER 
@ ASSY G E  SPEC. ' L A T T E R *  4. CL € A N  AREA O f  RESTRICTOR TO 8E WRAPut'D PER l i lE fO lLOWld6~ 
FOLD ( A )  SAND 8LAST NEAR WHITE FIAIISH IN ACCORDANCE WITH SSPC-SP/O. 
-C ( 6 )  A€HOV€ All 011,GRfASf, DIRT AND OTHER FOREIGN SUSSTAHCES 
WTU CIEAAI A C f  TONE SOLVENTS AND LINT FREE CLOTHS 
PEA S S P C - S P ) .  AREAS OF RfSTRKTOR NOT REQUIRED 
TO&€ BONDED OR CLFAhlED SHALL BE MASKED O f E  
5. f I 6ERGL A S S  C l  OTH CAW BE SPRlAL WRAPPED OH INUIYIDUAL L Y 
LAYERED TO A MAY:. OF 2 THICKNESS AROUND RESTRlCTDR. CLOTH 
SHALL BE W D E D  TO RESTRICTOR AND BETWEEN LAYERS dSlAf6 
EPOXY (PZ )  TO A V A I U f  Of  50% BY VOLUME OF EPOXY TO GLASS 
C10TH. EXTERNAL SURFACE SHALL BE AS IS, MO EFFORT S M A l l  
8E MADE 7D SHaOTH OUT BUMPS OR RIDGES. 
G. APPIPOII. HAAlDLlNG WEIGHT - G /  =I84  CBS , G2 = 212 LdS 
SEE NOTES 4 1 5 
v 
I 6 I 5 I It ' I 3 xPz 7 I 2 I I 
@ ASSY 
m 6 8 ? = = - - =  4 I 3 2 
6. APPROX. HAMDLIIAIG WfIGHT = 5200 LBS. 
RFVlSlONS 
!ONE L I R  DCSCRIPllON 04l t  API'HOVI 0 
h 4  /h'S7ALCA7MI)' .fa &E 4 f 5 I I 1 1 
NOTES: 
I DWG. TERMS AND TOLERANCING PER ANSI Y 14.5. 
2. HARK PART "47C 3825524 ,* WHERE IN'DICATED WlTt l  
RUBBER STAMP OR PAIEJ7: 
3.tlAT1L : P/-FIBERGLASS CLOTH, BURLINGTON *7781 OR 7500 
4EE MIL-C- 9084 Cf A S S  
P2- fPOYY, WEST SYSTEM ADHESIVE PER 
GE SPEC 'LATTER' . ' 
4.CL €AN AREA O f  INSERT TO BE WRAPPED PER THE FOLL OWING : 
( A )  SAND BLAST NEAR WHITE F/~ lS~INACCORDANCE WITH SSPC-SPX). 
( 8 )  REMOVE ALL OIL, REASE, DIRT AND OTHER FOREIGN SUBSTANCES 
WITH CL €AM A t  f TONE SOIYENTS AND LINT FREE CLOTHS 
PER SSPC- SP/.  AREAS OF M E R T  NOT REQUIRED TO BE 
BONDED OR CL EANlD SHALL BE PIASKED OFF, 
5. FIBERGLASS CLOTH CAN BE SPRlAL WRAPPED OR INDIVIDUALLY 
L AYfRfD-721 A HAY. OF 2 THICKNESS AROUND INSERT. CLOTH 
SHALL BE BONDED TO INSERT AND BETWEEN LAYERS USING 
E&YY(PP) TO A VALUE OF 50% BY VOLUNE OF EmXY TOGLASS 
CLOTH. EYTfRNAL SURFACE SHALL B f  AS IS,  NO EFFORT SHALL 
BE MADE TO SMOOTH OUTBUHPS OR AIDGES. 
E 
- 
D 
- 
c 
t 
ti- -
UI 
s 


I 1 0  
G 
- 
F 
- 
E 
- 
0 
-  
- 
C 
- 
a: l i l  1 5 5 5 2 ~ ( % C l ~ b l P . I  1 I ~ - .  111 <A\IU~I,. 1 1 
2LWT L I I  
. . -- . - - . 
-. 
DI ' *X I I1111  -m IIW 
I I 
NOTE5 : 
1. DF?kWING =EMS 4 ?ClL'LPbNCE5 E C  hNS\ Y 1 4 . 5 .  
2. E M O M  ALL BUKeS AND 5b4b.F EDLLS. 
3. F lh l lW F€R G.E.5IJ€C 41A3tW(lde. J K T  4.0. 
4. MAUK PAET ' G E ~ - I D ~ ~ - L ~ ~ ~ P I "  US\NG Pk\.\ECT 
a 
G 
- 
F 
. - 
E 
-- 
D 
- 
-. 
- 
7 
OF A CONTPI.'S\NG CO-Y. 
5. FUTED LIFTIMG CAPACITf I lS,OlM? 
6. PflooF rum3 4 6 3 . 0 ~ ~ 0 :  
z 
D 
r 
v 
- 
3 0 
-
- 

m = m = =  
6 8 4 1 3 I 2 
REVISIONS 
lONC LTR D l  :,~:RlPIlOf4 li411 AIII'HOVL D 
I I I I 
NOTES: 
I .  DRAWING TERMS AND TOLERANCES PER 
ANSI Y14.5. 
2. M A R K  "GE47C382557PI"  AND " DO NOT 
GRIND THIS SIDE", WHERE INDICATED. 
USlNO RUBBER STAMR 
3. APPLY COATING TO ALL SURFACES PER 
G.E. SPEC S 7 A 3 0 0 0 4 8  PARA 4.4. 
4. REMOVE ALL BURRS AND SHARP EDGES. 
5. ESTIMATED WEIGHT 45 LBS .  
I 4 9 e 
c 
- 
c 
..) 
3 2 El 47eae2sse I lW 
REVISIONS 
ZONE 1 LTR 1 DFSCRIPTION I DATE I APPROVED 
I 1  I I 
0 
- 
b 
3 X45" CHAM TYP 
c 
-+ 
B 
NOTES:  
I .  DRAWING TERMS AND TOLERANCES 
PER ANS! Y14.5. 
2. M A R K  ' ' ~ ~ 4 7 0 3 8 t  5 5 8 ~ 1 ' :  WHERE 
INDICATED USING RUBBER STAMP. 
3. FINISH PER G.E. SPECIFICATION 
47A380038, PARA 4.4. 
I' 
- .  
I .  DRAWING T E R M S  AND TOLERANCES PER 
ANSI Y14.5. 
2. MARK "GE47C38t559PIX~"GE47C382559PI B"AHD 
~E47~382559PlC:  USING RUBBER STAMP. 
3. APPLY COATING TO ALL SURFACES PER G.E. 
SPEC 47A380048,PARA. 4.4. 
4. REMOVE ALL BURRS AND SHARP EDGES. 
5. ESTIMATED WEIGHT 90 10s. 
1.060 - BUNC -20 
TAP X 2-00 DEEP 
I .  DRAWLHG TERMS AND TOLERANCES PER 
ANSI Y1S.S. )O 
2. FINISHED PLUG TO BE 80UE0 OR BAGGED 
WITH G.E. IOENT NO. "GE47C382660 PI'! I 
4. APPLY COATING TO ALL SURFACES PER 
G.E. SPEC 47A380040 PARA 4.4. c 








4. MAEK 'G€41~3~2511~1' WITH INK 5TbMP OF 
A CONTP kSl\Nh C O U j k .  
5. u r n s  LUGS SIWN AEE FOC LIFIING  UP STPUCNE ow. 
DO NW U5E 70 UFT WITH G I H W  4TKKTUEf L T A C K D .  
. g jz 
: f 5 G 5  
- J S  y t  
> !  G -  
- J& :: <<;; 
7 ,$ :?*$ 
5 3  
? 2  4 : g z  
. 3 r o  
$ y  ;$g; 
" 
'$; Y U  :? 2 5  
f r  
";# j$ '" 
3 o n  J: 4e 
r " "  . Z * O , ,  
, $5 g d  ~a 
5 5 $  ;: 
c * $ $ $ 5 u : z  q u a  r s  d d  
,; - N ", -I 

NOTE5 '. 
I. oaAw\tc, TEEMS 4 TOLLS~LANCES 
PER hN3\ Y \4.6 
2. MREV " G € ~ I B ~ ~ Z ~ ~ ~ P - U S \ N $  
PAINT OF A CONTBA57\NG COLOE 
9 
2 5 I 4 
3. MATER\kL 
SPONGE RUBBER PER GE SPEC 
A\i?ASC2, .25 THY. 
SHEm m! 
/ OC / 
REVISIONS 
ZONE I I . lR I OIiSCRIPTION I DATE 1  APPROVE^ 
I I I I 
3 2 ~ g l 4 - 1 ~ 3 8 ~  5 an 




250 - l3 7HRfHb 
7YR EACH END 
/. DM@ 7LmI.f &' 7aC PH A?#./ Y / # r  I 
2 MHPA J ~ L U  GE+~&ZZ~~!XP/  
W/7H R u H R  .S'7&1P Ok.' PA/N7 
3, J7uD B Li3NFbkNI B /b7fl 
t3./93 87 
. /z ' 0 3  x 45 " CHnNyER 
7VP.  &A. EN&. 










j i , > l  9 
"It 
20' RLTRACTED 
5 0 '  FUUY EX1 E N M D  
SEC~ ION b\-b\
SCALE :'I4 
NOTES: 
I. I)\ tAWII4G TERMS AND IOLEHANCkCJ F'ER RFl':,I Y1.i .5 
2.314 SITE - \OUC\\  -UP F'AINTIHG AS Ht(S\I\Rkli 
PEH G C SPEC 47A38004B SCCTION 5. 
3. 7 m b ~  Srn P& JPfc. 47A3Po043 
rn&< I 
4 & x / L R P ~  &ANE IHSIAUA~LW ON &WD J A  
U66 /5 AN @7/LW&! JYJTLh7 - J-2-/ f%Vh?/fY 
k'LQu/&nIEAIZs W111LM 
NACELLE STRUCTURE 
47E38Z363 REF 




2. mLEEWCk5, U N i L 5 5  WHEEUI5E 
uPm I Z . ~  .=.oa 
12.01 m z5.m : a  .OG 
$501 m .mn : z .as 
,001 m I M . ~  : r . ~ z  
t a o l  m zmm : r . I &  
-I TO LtO& :1.26 
3 Y I WIDIN:. S2YFb.U Pd€.PbYCT\U4 UIO ~ti';b'&nCN E 2  G I  
SKC 4 1 ~ 9 ~ 0 ~ .  ~ L L  EDLC =pt.e,.nt++ K 45 GIIGWN 
UNESS OT)(E?dI?€ A P F W  BY GE. U \JELDb TO b€ NU. 
RNETPC.XCRI. 
Q COPE CCUlCP5 CF tHRP5LCT~NG R LR5 1 0  C l t  *Y uEU) ethD\ 
LS 5-n. C O P I ~  .CLN m BE ~PruOuSn w GE. &I 
I I . ~L . 'C  ,.. ITE* i AcJn kCab (L z FCY u '.tCc 4 1 6 3 ~ R Z .  - 
(PI) SLCTICN 1.2.2. I 
I3 MAE*. 'Gt 41C5bZLODP-' UC,\Nb VUNT OF CUtlKL5TIIC m e .  B 
2 3 ;  n "dl- ? G : $8 
2 ; il 
:* ! $ 
t & / I  
I : .  
1 ,"/ 
I i 



3. APKI cornnb m WLLHINED WYL% KE LE 6-c 
4 1 4 3 8 0 0 4 0  PhPh 4.2. 
M WITY t.-azum ao OF e u e t f f i s  m: rn t r~wPI  d 4 1 ~ 3 8 1 0 8 1 ~ 1 .  
6 A m  W I N I f f i ,  lhC5FUX 10 FW. L E i C  dlAbKOL2 5ECT I.Z.Z.2 
ZDNE B 
6 mmut WWICI^ IU(TT 
L. TICIHTEN m L l 5  '11 TUUN I2.t fUhU FllhlkU l I 4 H T  
a3 kOT flN4L TGQ.A€ h7 7615 T\VE. 
0 TOPWL -75 R P  GE 6 R C  41L300041 clN6 14. 
11. TEnPCIPLP.t LZSEHU WEE CLPS (ITLM el u n v  w.k!ru.rr 
1.5 NOTED hrm MU IN^ -5 FUE OCF e n o b  45 m o  
V I M  EC5C.RCT 70 Y O C t  LShEHUI .  A F l E K  MkLU\N\NG 
P L W E  WIlW PUNT UPS a (hTE14Z) CCNTPASTIN$ &NO PE-#DEnT\FI C C e .  A 5  L C q l E I B t ~ t P t L -  









NOTF 5 :  
ILDWG. TERMS A TOLEUAk.ICE6 I'CR A14.5 1. Y14.5 .  t 
2 . M A T 1 L : h S T ~  A 6 2 3  GRAUE'C'  ~ , E I c  G.€ 6 P E C .  
4 7 A a t ) O O L Z  SECTION 1.1. 7 .  
3.MARK ' 4 7 ~ & 2 b 0 9  P I "  WHERE IUUICATED UGlclG 
PAINT OF L n N T R A & T I N < >  COLOR. 
4. ALL WELDING, 6I.IRFACE PWEF'A.nP.TION b . b - 1 0  INSPECT10 
PER G.E. SPCC. 4 7 A 3 & 3 0 5 4 .  
6. ALL WELDS TO BE FULL PCNCTl~<&.TlON 
6.REMOVE ALL BURRS A N D  S H A R P  aF\*IER6 -06 M M  
7. BEVEL CORUERS OF INTER6ECTlNC. PLATE6 TO CLEAR 
WELD B C k D 6  W . I 2  M I C J  
B POCT-WELD HEAT TREAT 'iNTIR6 C.TI&LlCTURE PER 
G.E. 6PEC. 4 7 A 3 8 0 0 5 4 ,  hECTIOI.1 1.1.7.  RELTAICT PEAK 
TEMPERATURE TO 2 G ' F .  UCLOIJ T E M P C K I ~ I 6  TEHPFFUTIJP 
IF APPLICABLE, I)OSTWELD HEAT T!X€AT A F T E R  WCLDING 
BUT PRIOR TO MAClllrJII-I&. W E L D S  1.0 BE INSPECTED - 
A F T E R  HEkT TRFATMFUT PER C= E SPEC. 4 7 A 3 8 0 0 5 4 .  
Y.PUlHER P N N T  PER 6 .E  St 'EC. 4 1 A ~ : L ~ O 0 4 8 .  
10-FOR Flr1AL MACl-llNlNG SCE G E l > W G , 4 1 E 3 E ) 2 L 0 2 .  
I I . 6 . E .  APPROVAL OF KUPPLICRS l4b.bIIIFACTC,QING DW6'5 
I 6  REQUIRED PRIOR TO FABRICl.TtON. 
I 2  €<TIMATED WEI&HT -I1000 L U I , .  
13. +.LL EDGE PRIPARATIObJ TO B E  At, 6 H O W N  U N L E L 5  % 
OTHCRWISE - APPROVED RY G.E - 
P 
G E N E R A L  @ E L E C T R I C  
A E : P  "0.9 1 . .  K-. "&.a- r". 
- 
.- -. A , . 
rarcloorrr f  
I I U I I R U -  
I SEC MOTE -'L F s  .'. . ! ! ! ? ~ . ~ 


I I 1 0  9 ;i 8 / ' 1 3  1 6 0 0 L 8 E O L b  la.( 4 
.. 
IU I * .L l l 'OY)Y"LL I I ,  LW I"",.,.. 
. . 
w n .  l , .nor . . r  ,. I *c- Y * 
P I  9TZBYS610 I%:L~Z=.&";I 0 3 5  I 2  
r0". *A,., ,110 
I 
7.50 * 
/-.56X.88 SLOT 'Aps7 / 4 PLACES 
FOR MOUNTING 
I C r r  
T- 8 8  01.4. 2 HOLES FOR LIFTING 
.2W-ZOUNC-ZA 
STUDS (NUTS B 
WASHERS SUPP 
T I P  
NOTES: 
I. DRAWING TERMS AND TOI.ERANCES PER 
ANSI-Y14.5. 
2. M A R K  " G E 4 7 D 3 8 7 0 0 9 P I "  WITH .25 H16H 
CHARACTERS WITH EPOXY INK OF A 
CONTRASTING COLOR ON NOII-INSULATION 
SURFACE. 
SPECIFICATIONS: 
1. P R I M A R Y  VOLTAGE c P 4 0 0 V . S l N b ~ E  PHASE, 
6 0 H Z  
2. SECONDARY VOLTAGE -t 1 2 0 / 2 t O  
3. B I L  -L 6 0 K V  
4. APPROXIMATE WEIGHT * 165 L B S  
5. TEMPERATURE RANGE: 
OPERATIONAL T L )  --3O.C TO 40.C m 
STORAGE {TI) - -4O.C TO 60.clg( 
GROUNDING 
I 
SECONDARY TERMINAL 
,250 -ZBVNF - Z A  STUDS\ 
(CUP WASHERS,LOCKWASHERS. \. 
SHORTING BAR AND NUTS 
SUPPLIED) 
P R I M A R Y  POLARITY  - -  - 
M A R K  
SECONDARY POLARITY 
M A R K  
8 1 0  
NOTES: 
1. DRAWING I L R M S  AND TOLERANCES PER 
ANSI-Y14.5 AHD AN61 -C57.13. I 
. -- 
6 la ( O L ~ E O L ~  l a ]  7 
5 ' l l l . L l n D  WI.C. l l ,  n. SUPPL. 
. - -. 
- 2. M A R K  " G E 4 7 D 3 ~ 7 0 1 0 P I "  Wl lH .25 HIGH 
CHARACTERS USING EPOXY Inn OF A 
CONTRASTING COLOR OH NON- INSULATION 
SURFACE.  
E 
SPLCIF ICA l lO l61  
I. PRIMARY AMPERES + 1 5 0 0  
- 2. CURRENT RATIO@) PRI-SEC + 1500:5 
3. VOLTAGE -t SOOOV 
0 
- 
- 
- 
7. COWTIIUOUI THERMAL-CURRLHT RATING FACTOR 
AT 30.C AMBIENT -t 1.33 
AT 50'C AMBIENT * 1.0 
9. SERVICE - INDOOR 
10. APPROXIMATE WEIGHT * SZLBS 
c 
- 
~CYKAIIOII couraoL DIAWIHO 
I R N n . I L l T l U M m  M E  - m S b T 1 0 - . C = u (  
<I. ,"P"L."I,r.~m. U rC). me1 C o l l . U T D  ( 
5. C Y I L A ~ ~ ~  m vmrnr r  A v r n u s l u n  u , . 
. 4 4  D I A  HOLE A Y I Y ~ C S  U. I W P L ~  rcm - t m l i  
B 4 P L A C E S  
1.66 T Y P  
- 
-.84 
0 3 5 1 6  
w n .  
P I  
A 
I I " .a< ~,i.,'I 
rrmr.rr rs. 
753XZOG4 
n- 
~ : ~ ~ ~ ; : . ~ ~ : ~ ~ ' ~ P ? '  
,rn",..".T.. ..I. 
--.-8 I I B I 7 5 4 2 3 1 I 11 --... II I0 e a! 
I "OTT , r rD I IY .CT , I ,  I>, IUPPL. 
. 
Y- n r n r a n q  - ,XL. 
pa 643.85 GI-C..L r r r c n ~ c  co. 
- - ~ T s .  .umamc.* OR.. 0 3 5 1 6  
G P z  ¶ r s o l l ~ r n l  M-S.S->.T., . M. 
PRIMARY POLARITY 
[MARK 
.--.ZSO- zounc 
NEUTRAL 
PRIMARY 
TERMINAL 
. 2 5 0 -  20UNC 
PRIMARY 
T E R M I N A L  
t 
1.56 REF 
, -  
\SECONDARY TERMINALS k 7 . 7 5 - - 4  
SOLDERLESS CLAMP TYPE dl--44 
(WIRE RANGE AW6.10- 14) 
SPECIFICATIONS (PL ONLY): 
I. CURRENT RATING -c IE AMP 
2 .  MAXIMUM VOLTAGE RATING - s . s n v  
3. INTERRUPTING RATING + 80.000 RMS SYM AMPERES 
NOTES: 
1. DRAWING T E R M S  AND TO1 LRANCES PER 
ANSI-Y14.5 AN0 ANSI-C57.13. I 
2. M A R K  ''GE47D387011P-" WITH . 2 5  HIGH 
CHARACTERS USING EPOXY INK OF A 
CONTRASTING COLOR ON NOH-INSULATION 
SURFACE. 
SPECIFICATIONS (PI ONLY): 
I. PRIMARY VOLTAGE -* 2 4 0 0 V  
2. RATIO - 2 0 :  1 
3. APPLICATION : 
CIRCUIT VOLTAGE LINE- TO- LINE -r 4160 
PRIMARY CONNECTION + Y 
4. ACCURACY + . 3  WITH BURDENS OF W,I(,M,Y 
1.2 WITH A BUROEI4 OF L 
5. B 1 L  f 6 0 1 V  
6. RATE0 FREQUENCY .- 6 0 H L  
7. T H E R M A L  RATING * 750VAO30'C AMBIENT 
8. APPROXIMATE WElGtlT + 3 2 L B S  
9. TEMPERATURE RAN6E 
STORAGE (TA]+:~O.C TO 50°C 
OPE RATIONAL (TI * 30'C TO 40'C 
4.  APPROXIMATE WEIGHT -t 1.5 LBS 
I,- - 1 -  6 7 5 4 3 2 
i 
B U ~ L S I ' L u  ~ O U H L . L I Y )  or SUPPLY 
REVISIONS ZOIILILIHI OESCRlPllON 
SWFIII V[NQOR ~ A ( ( T  W.  I I 
l C I l l l  GINIAL I L t C l l l C  CO. P 1 
.a,4,1,a., IIDVI~IIAL CODITIIOL DLPT 0 2 9 8 9  
' 
8 A L t M ,  VA. 
E 
A 
USER TERMINAL INTERFACE 
~ 2 0 1  DIA CLEARANCE HOLE) 
L u s m  T m M I H A L  INTERFACE 
(.201 OIA CLEARANCE HOLE) 
NOTES;  
I .  DRAWING T E R M S  AND TOLERANCES PER 
ANSI -YL4.5. 
2. MARK ' * G ~ 4 7 C 3 8 7 0 1 3 P l * '  WITH . 2 5  HIGH 
CHARACTERS USIN6 EPOXY INK OF A 
CONTRAST ING COLOR. 
SPECIFICATIONS:  
I. RESISTANCE + 4.4 OHMS 
2. RESISTANCE TOLERANCE* 2 10% 
3. CONTINUOUS RATING AMPS (375"~ RISE) -, 42 AMPS 
4. MAXIMUM VOLTAGE * 6 0 0 V  
6. APPROXIMATE WEIGHT - 45 LBS 
6. TEMPERATURE RANGE 
--30'C TO 40'C 
+-40 'C TO 5 0 e C  
; 4MCYKAIION CONIBOL DRAWINO 
! IDCYIVlCATIOH W THC "IUMESTEDSOUUCt(8) i 
I W IUPPLI"HPP1ON II NOT TO BC CONSTRUED , 
: U A  GUAIANTEP W PIEYEN'I  A V A l U D l U T Y  A l  
~OUDCE or EUPPLY rom nw ITUIEI. 
, 
- 
D 
- 
C 
r OLD 
C 
- 
C 
- 
rs) 
- 
0 
I- 
m 
rn 
U 
r- 
0 
- 
5'J 
I 
UNLESS OlHERWlSE SPECIFIED 
DIMENSIONS ARE IN INCHES- 
TOCERUICES ON 
2-R*CE DECIMALS -ANGLES FRWTIDN 
YI IEIYI -  

; A F T E W  
I eUYlNG 
TEMP I (RTD) 
'ti . . 
. __ .  . . I  
I Q 
- - - - - . - - 
' ?h 
..+.. 
MID END 
BEARING 
TEMP 
t a m )  
TBI 
- 
. - -GC'dZ - 
GENEPATOR CON~QOL 
INEPFACL 
- - - - - - - - - - - 
PHASE A 
WINDING 
TEhlP "2 
(YTD) 
- - - - . - - - - 
u" PHASE B 
WINDING 
TEMP'? 
(PTD) 
. . - - - . - - u;.Jzl 
PHASE C 
WINDING 
TEhlP.1 
(QTD) 
- - . - . . . . 
71 7) 74 v+ I 
PIWSE C 
WINDING 
TEhlP * 2  ( a m )  


I I 
" I 
I : : I .. 8 I .;i ::: I 
.I > .-- I , -.- 
z 3 
- 0 
Z z o u a  
U I O  
= m 
5 L* 
3 -u 
O U Z  
z z a  ., YI 
-----------------J 
- 
u 
Y Z C  I 
I I 
Z W  I 
20.3 1 
n w r  , 
a = ;  
d. - 

- - - - _ - - - - - - - 
TB I 
NACELLE 
EMEffiENCY 
SPAQE 
WATCH DOG 
TIMER 
- - - - - . . . - - - - - - - - - - - - 
- 4 k- t.- 100 MSEC 31 ' P I  
n 1:; : 1 E 5 0  INABLE 
I I ( L9-I  ', K6 FEATHEP V A L E  
I?OVAG 
( N )  
( N )  
l7OVAC 1' S* I I NO CONNECTION c N, 
IZOVAC ROTOR W A Y E  CMD ( f l )  7 NOTES : I-INTERPUETATION OK DPb.WINGTEL!MS 
AND TOLERANCE ER ANSI Y I ~  .4. 
2-INTEPPRETATION OF ELECl RICAL OR 
ELECTRONIC SYMBOL5 AND REFEPENCE 
DESIGNATION PEP AN51 Y32.16 AND Y32.2. 
3- COLOR CODED BANDS INDICATE CKIHODE 
END OF DOE. 
--*(s... y TMD'5 
4- ALL RELAYS ARE %OWN It4 THE L)EI ENEffiIZEI 
CONDITION. 

t t x n  . 
IB-OU' DIA THRlJ 
X 82" (rAR51DL) 
TYP 4 PLACES ~, 
5GO - 1 
lee !E:DIA IHRU- 
C5K :PA?",:, DIA 
X 82' (NEARSIDE) M P  4 PLACES SEE W T E  38 'SE NOTE 3A 
TYP 4 PLACES 
.. .- 
i ,:$! (5 
EMERGENCY 9 i U I D W N  MODE CONTRDL I 
(@- - 
1.750 
t-- -- 
I 
8- - - -  
,.*:a a :is 
23 
1 
2 H(31 ES 
3 5 0  SEE DETAIL'B' SEE DETAIL'C' 
-132 1 16 3\2 -
18.31 - 
- la 76 - 
@I 
I INTERPCiETATlON 01 Ijlll\bJIEIG TERMS AND 
TOLERMJCES PER ANSI Y14.5. 
2 MARK 'GE4lD3i37028PIWI  It4 EFUXY BASE 
INK, 12 INCH HIGH CHARACTERS APPROX 
AS ',~owu (FARSIDE) 
3 ENGRAVED CHARACTERS TCJ RE CEWTERED 
ON HOT11 A%IS,IIEK~kCT AS INOICATCD EEI W. 
NOTtMkl I F r l  €RING ANT) r0 t?L FILI ED 
L T H  BLACK ~ I P E  I  PAI~.I T @ E ~ ~ o < E -  
EXCESS BLUE P N N T  BEFORE APPLYING 
BLACK WIPE IN P U N T  
A .  .25 INCH HIGkI 
8 .I8 INCH HIGH 
C .  12 I N C H  HIGII  
4 THICKNESS OF ENLRA\lFO I INES SHALL BE 
0 2 0 .  
5.FINISH PER 4 J A W O 4 8  SECTION U 4 
COi OH SbIRLL HE 5EMl GL055 BLI IE 
INnCCOnWNCE WIT14 MI1 .5TO- 595 C'OU)R 
NO 25111 
5EE NOTE X 
LIETAIL I3 
LUM AILY 606116 
- 221 1 g:? DIA TI4UII 
12 00 
. - -  - . . . . - - . -.  16 -150 REF . .- - - -. 
- 14 50 - . - 
I 
,562 TYP YE DETAIL 0 
I iB 
t 2 I2 REF 
L I  I 
\ 
'- 500 DIA THRU Y E  NOTE 2 SEE DETAIL 'K 
'218 REF 4 L . -- . 16 312 REF - -   
@ MAKE FROM: PART NO RP-A-3 
AS SUPPI IED BY 
. 010 
\I 251 -- DIA THRU 
VENT RAK 
INDIANAWLIS.INDIANA 46219 
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